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Tämän  diplomityön  tavoite  oli  selvittää,  miten  tulo-  ja  poistoilmasuodattimien
eriaikainen  likaantuminen  vaikuttaa  ilmanvaihtolaitteiston  toimintaan  ja  rakennuksen
ulkovaipan yli  syntyvään paine-eroon.  Lisäksi  selvitettiin  muita  ilmanvaihtolaitoksen
toimintaan ja syntyviin paine-eroihin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. 
Tutkimuskohteiksi  valittiin  yksi  koulu-  ja  yksi  päiväkotikiinteistö.  Kiinteistöjen
valintaperusteena  tutkimukseen  oli  niiden  ilmanvaihtojärjestelmätyyppi  sekä
lähtökohtainen  oletus  siitä,  että  em.  rakennusten  tiloissa  syntyvä  vaate  yms.  pöly
vaikuttaisi poistoilmasuodattimen nopeampaan likaantumiseen. Ilmanvaihtojärjestelmän
osalta  tutkimus  rajautuu  vakioilmavirtajärjestelmään  eli  ns.  CAV-järjestelmään.
Ilmanvaihtolaitteiston  toimintaa  valituissa  kohteissa  seurattiin  paine-eromittauksin.
Mittauksia tehtiin rakennuksen ulkovaipan yli, suodattimien yli ja  ilmanvaihtokoneen
ilmamääriä  seurattiin  paine-eromittaukseen perustuen.  Tutkimuksessa ei  selvitetty tai
mitattu rakennuksen sisäisiä, huoneiden välisiä paine-eroja eikä ilmavirtauksia. 
Tehtyjen  seurantamittausten  tuloksena  voidaan  todeta,  että  tilojen,  joissa  syntyy
kohtuullisen  paljon  mm.  vaatepölyä,  poistoilmasuodatin  likaantuu  nopeammin  kuin
tuloilmasuodatin.  Suodattimien  virtausvastusten  muuttuessa  voi  syntyä  tilanne,  jossa
rakennuksesta muodostuu ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Kuinka nopeasti  tällainen
tilanne  muodostuu,  riippuu  alkutilanteen  paine-erosta  vaipan  yli  sekä  poisto-  ja
sisäänotettavan tuloilman likaisuudesta. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta ei voida
yleispätevästi määritellä tarkempaa laskentatapaa suodattimien vaihtovälille.
Suositeltavaa  olisi  rakennuksen  rakenteiden  toiminnan  kannalta,  vakioilma-
määrälaitoksen  kyseessä  ollessa,  suorittaa  paine-eromittaus  vaipan  yli  säännöllisesti
esim.  suodatinvaihtojen  yhteydessä.  Lisäksi  vanhoissa  järjestelmissä  tulisi  harkita
järjestelmän  modernisointia.  Uusissa  kohteissa  on  suositeltavaa  käyttää  kehittyneitä
ilmanvaihtokoneiden  ohjausjärjestelmiä,  jotka  ottavat  huomioon  myös  epäsuhdat
massavirroissa  ja  pyrkivät  tasaamaan  massaepätasapainon  ilmavirroissa.  Haaste  on
luonnollisten  voimien  kompensointi  ilmanvaihtojärjestelmässä  sekä  uuden  ajattelun
omaksuminen  tilavuusvirtaamien  mitoituksessa.  Suunnitteluun  juurtunut  ajatustapa,
jossa  poistoilman  tilavuusvirta  on  noin  10-15 %  suurempi  kuin  tuloilman  tilavuus-
virtaus,  johtaa  liian  suuriin  paine-eroihin  ulkovaipan  yli  uudisrakentamisessa.
Rakenteiden  toiminnan  kannalta  suositeltavaa  on  pyrkiä  Asumisterveysoppaan
mukaiseen 0-2 Pa:n paine-eroon vaipan yli.
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The purpose of this study was to examine how the difference in inflow and exhaust filter
fouling affects the function of an ventilating unit  and the pressure variations across the
outer envelope of the building. Other factors involved in the pressure differences created
and the function of the ventilation plant were also examined.
A school  and  a  day-care  center  were  selected  as  subjects  for  this  study.  These
buildings were selected due to the type of ventilation systems that they operate and due
to the amount of particles released from sources such as clothing, which attribute to the
fouling in the exhaust filters. As opposed to the ventilation system as a whole, this study
was limited to the Constant Air Volume system (CAV). The function of the ventilation
system was determined by measuring pressure differences. Measurements were made
across the envelope and the filters. The volume of air processed by the ventilation plant
was  monitored  by measuring  pressure  differences.  Air  flow and pressure  variations
within the buildings were not measured.
It was discovered that in spaces where there is a moderate amount of particles ─ such
as  that  from  clothing  ─ there  was  more  exhaust  filter  fouling  but  inflow  fouling
remained average. When there is a difference in filter fouling, hence a difference in the
resistance of flow, it could potentially lead to the overpressurization of the building. The
variables that lead to this phenomenon are the initial pressure differences across the
envelope and the amount of particles that flow through the inflow and exhaust filters.
According  to  the  findings  in  this  thesis,  there  are  no  other  methods  that  could  be
generally defined as more adequate in calculating the filter replacement intervals.
To maintain the proper function of the structure and materials, especially when it is
operating a CAV, it would be advisable to carry out pressure difference measurements
regularly such as when replacing the filters. When operating outdated systems a modern
replacement should always be considered. In modern construction, it is recommendable
to install advanced ventilation control units that react to differentiations in airflow and
restore imbalances in air flow mass. The challenge is to compensate natural factors in
the  ventilation  system and  to  adopt  new approaches  to  air  flow measurements.  An
established, yet inappropriate approach in design is to calculate exhaust values as 10-15
% higher  than  the  inflow.  This  leads  to  significant  pressure  differences  across  the
envelope  of  the  building.  To  maintain  optimal  function  of  the  structure,  it  is
recommendable to strive for a 0 to  2 Pa pressure difference across the envelope as
advised  in  the  Asumisterveysopas  published  by  the  Ministry  of  Social  Affairs  and
Health Finland. 
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tuotantotekniikan laitoksella. Työtä on rahoittanut stipendillä Rakennustietosäätiö RTS.
Tämän  lisäksi  HK-Instruments  Oy  sekä  Fidelix  Oy  ovat  luovuttaneet  käyttööni
kenttämittauksissa  tarvitsemani  laitteistot  ja  laitteistojen  tukipalvelut.  Tutkimukseen
soveltuvat  kohteet  löytyivät  Iilaakso  Oy:n  teknisen  isännöinnin  avulla  ja  he  myös
avustivat mittauskaluston asennuksessa. Haluan tässä lausua kiitokset edellä mainituille
tahoille. Ilman heidän panostustaan tutkimushankkeeseen, tämä diplomityö ei olisi ollut
mahdollinen.
Työtä on ohjannut dosentti Hannu Ahlstedt. Hänelle haluan lausua kiitokset työn aikana
saamistani  neuvoista  ja  ohjeista.  Lisäksi  kiitoksen  ansaitsevat  työn  teoriaosuuden
sparraaja  TkL  Jukka  Anttila  ja  työn  kieliasun  viimeistelyssä  auttanut  fil.yo.  Pasi
Korkalo.  Osin  työn  ohessa  suoritettu  tutkinto  on  vaatinut  pitkäjännitteisyyttä  niin
itseltäni  kuin  läheisiltäni  sekä  työnantajalta.  Haluan  vielä  kiittää  perhettäni,  työnan-
tajaani  ja  kaikkia  niitä,  tässä  nimeltä  mainitsemattomia  henkilöitä,  jotka  tavalla  tai
toisella ovat auttaneet minua tämän diplomityön tekemisessä. 
Homekoulut-  ja  päiväkodit  eivät  ole  vain median  luoma harhakuva,  vaan todellinen
ongelma. Työssäni,  LVI-suunnittelijana,  olen ollut  mukana liian monessa projektissa,
jossa  korjataan  sisäilmaongelmasta  kärsivää  koulua  tai  päiväkotia.  Lisäksi  usein
törmään  käytävään  keskusteluun,  jossa  todetaan,  että  ilmanvaihtosaneeraus  aiheutti
sisäilmaongelman  rakennukseen.  Sen  sijaan  keskustelussa  jää  usein  selvittämättä,
ovatko rakennuksen rakenteet jo lähtökohtaisesti vaurioituneet, jolloin ilmanvaihto on
vain osasyyllinen lopputulokseen. Opetushallitukselle tehdyssä tutkimuksessa Susanna
Peltola toteaa,  että koulurakennuksissa,  joihin on saneerattu koneellinen poistoilman-
vaihto, vuotoilmamäärät ovat lisääntyneet ja samalla käyttäjä alkaneet oireilla. Usein
kosteusvaurioiden  syynä  on  selkeä  rakennustekninen  vika,  joskus  ihmisten  oireilun
aiheuttaja jää selvittämättä.  Mikäli  vanhojen rakennusten ongelmia ja niiden syitä  ei
selvitetä riittävällä tasolla, emme voi myöskään oppia tehdyistä virheistä ja ongelmat
siirtyvät uuteen rakennuskantaan, pahimmassa tapauksessa kumuloituen. 
Oulussa 15.05.2016 ________________________________
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset aakkoset
A pinta-ala (m2)
Avaippa vaipan pinta-ala, alapohja mukaan luettuna (m2)
b rakenteen raon korkeus (m)
d rei'än halkaisija (m)
dz korkeuden muutos (m)
dp(z) paineen muutos korkeuden suhteen (Pa)
g gravitaatiovakio 9,81 (m/s2)
h tarkastelukohdan etäisyys valitusta nollatasosta (m)
k menetelmäkerroin, mittalaitteesta riippuva ((dm3/s)/Pa))
kcav CAV-laitoskäyrän kerroin (Pa/(m3/s)2)
L rakenteen paksuus (m)
l pituus (m)
M ilman moolimassa 29,0 (kg/kmol)
m massa (kg)
m˙  massavirta (kg/s)
m˙s massavirta, tuloilma (kg/s)
m˙e massavirta, poistoilma (kg/s)
n kaasun ainemäärä (mol)
n50 rakennuksen ilmavuotoluku 50 Pa paine-erolla (1/h)
p fluidin vallitseva paine (Pa)
pdyn dynaaminen paine (Pa)
ph vesihöyryn osapaine (Pa)
p’h vesihöyryn osapaine kyllästystilassa (Pa)
pst staattinen paine (Pa)
pkok kokonaispaine (Pa)
PM10 ilman hiukkaspitoisuus  (mg/m3)
Dp paine-ero rakenteen yli (Pa)
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Dptalvi paine-ero talvella (Pa)
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Q ilman tilavuusvirta/raon leveys pinnan suunnassa  ((m3/s)/m)
Qteor teoreettinen ilman tilavuusvirta (m3/s)
viii
qv ilman tilavuusvirta (m3/s)
q50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku  ((m3/s)/m2)
qsupply koneellinen tuloilmamäärä (m3/s)
qexhaust koneellinen poistoilmamäärä (m3/s)
R yleinen kaasuvakio 8,31451 (J/mol K)
RH suhteellinen kosteus (%)
t lämpötila (oC)
T lämpötila (K)
T0 lämpötila lähtötilanteessa (K)
Ts sisälämpötila (K)
Tu ulkolämpötila (K)
uc yhdistetty standardiepävarmuus
V tilavuus (m3)
v fluidin virtausnopeus (m/s)
vref lähimmällä säähavaintoasemalla mitattu tuulen nopeus (m/s)
xi yksittäisen tekijän epävarmuus
Kreikkalaiset aakkoset
b tuulisuuskerroin
h ilman dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)
m ilman kinemaattinen viskositeetti (m2/s)
m perusjoukon odotusarvon luottamusväli
r fluidin tiheys (kg/m3)
rs sisäilman tiheys (kg/m3)
ru ulkoilman tiheys (kg/m3)
Dimensiottomat luvut
C kerroin, joka riippuu rakennuksen muodosta ja tuulen suunnasta
e tuulensuojauskerroin
f tuulensuojauskerroin
n eksponentti
n mittauspisteiden lukumäärä
s otoskeskihajonta
Re Reynoldsin luku
x otoskeskiarvo
Y kokonaisepävarmuus
ix
Lyhenteet
CAV vakioilmavirtajärjestelmä
CPU suoritin
EC elektronisesti kommutoitu
IFC kansainvälinen rakennusalan standardi tiedon siirtoon 
IMS ilmamääräsäädin
MRL maankäyttö- ja rakennuslaki
MVOC mikrobiologiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet
NTC negative temperature goefficient
OAJ Opetusalan ammattijärjestö
PHI fotohydroionisaatio 
RakMK rakennusmääräyskokoelma
RTU tiedonsiirtoprotokolla
TTY Tampereen teknillinen yliopisto
UV ultraviolettisäteily
VAV vaihtuvailmavirtajärjestelmä
VDC käyttöjännite (V)
VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
WHO Maailman terveysjärjestö
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1 JOHDANTO
Sisäilmaongelmat sekä sisäilman huono laatu on useassa eri otteessa arvioitu yhdeksi
maamme suurimmista terveysongelmien aiheuttajaksi. Sisäilmaongelmien merkittäväksi
aiheuttajaksi  puolestaan  on  arvioitu  erilaiset  rakennusten  kosteus-  ja  homevauriot.
Ympäristöministeriöllä ja rakennusalan eri  tahoilla on ollut  ja on edelleen käynnissä
useita eri hankkeita sisäilmaongelmien poistamiseksi. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan
julkaisussa 1/2012 todetaan, että kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta
jonka terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia (Eduskunta 2012).
Maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvun pykälässä 117c, terveellisyys, todetaan: 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa
ja  ympäristöstä  aiheutuvien  olosuhteittensa  edellyttämällä  tavalla  suunnitellaan  ja
rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-,
lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa
aiheutua  terveyden  vaarantumista  sisäilman  epäpuhtauksien,  säteilyn,  veden  tai
maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka
rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.”
Kyseisen  pykälän  mukaan  rakennushankkeeseen  ryhtyvällä  on  velvoite  huolehtia
rakennuksen  sisäilmaston  laadusta.  Ellei  rakennushankkeeseen  ryhtyjällä  ole
kompetenssia  asian  suhteen,  on  hänellä  velvollisuus  hankkia  tarvittavat  asiantuntijat
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 17/119§-120§).
Vietämme yli 90 % ajastamme sisätiloissa, joten hengittämämme sisäilman laadulla voi
katsoa  perustellusti  olevan  hyvin  suuren  merkityksen  myös  terveytemme  kannalta.
Epidemiologisten  tutkimusten  mukaan  teollistuneissa  maissa  merkittävimpiä
sisäilmaongelmien  tekijöitä  ovat  eriasteiset  kosteus-  ja  homevauriot  maailman
terveysjärjestön mukaan (WHO 2009) . Tutkimustyöstä huolimatta, ei ole toistaiseksi
pystytty tarkalleen todistamaan, mitkä tekijät ja millaiset pitoisuudet lopulta aiheuttavat
oireita ja erilaisia terveyshaittoja, kuten astmaa (Reijula 1996). 
Kuntien omistamasta rakennuskannasta noin 20 % muodostavat peruskoulut ja lukiot,
joiden keski-ikä vuonna 2005 oli 48 vuotta (Hekkanen 2006). Eduskunnan tarkastus-
valiokunnan  julkaisussa  1/2012  kosteus-  ja  homevaurioiden  esiintyvyys  on  arvioitu
olevan  koulu-  ja  päiväkotirakennuksissa  12-18 %  luokkaa.  Toisessa  tutkimuksessa
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kouluille tehdyssä rehtorikyselyssä (Kurnitski ym. 1996) yli 60 % vastanneista   1000
rehtorista  ilmoitti  koulurakennuksessa  olevan  kosteusvaurioita.  Tämän  lisäksi  Opet-
tajain ammattijärjestö (OAJ) on tehnyt oman kyselynsä keväällä 2012, jonka pohjalta
todettiin, että sisäilmaongelmia esiintyy kahdessa kolmasosassa kouluista (Länsikallio
ym.  2012).  1990-luvulla  kosteusvaurioita  raportoitiin yli  puolessa kaikista  päiväkoti-
rakennuksista  (Jaakkola  ym.  1994).  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  sisäilmaongelmaisissa
kouluissa ja päiväkodeissa oleskelee päivittäin 172 000 – 259 200 henkeä. 
Lisäksi on arvioitu, että päivittäin Suomessa altistuu kaikkiaan noin 750 000 ihmistä
kosteus- ja homevaurioille. Terveyshaitoista syntyvien kustannusten on arvioitu olevan
noin 450 miljoonaa euroa vuosittain (Eduskunta 2012). Kyseessä on siis niin kansan-
taloudellisesti kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta erittäin merkityksellinen asia. 
Ilmanvaihdolla  rakennuksissa  pyritään  aikaansaamaan  terveellinen  sisäilmasto  ja
toisaalta  kuljettamaan pois syntyvä liiallinen kosteus.  Ilmanvaihto suunnitellaan aina
siten, että rakennus on ulkoilmaan nähden alipaineinen (RakMK D2 1987, 2012), jotta
vältytään rakenteiden kosteusvaurioilta. Käytännön suunnittelutyössä alipaineisuus on
toteutettu hyvin yleisesti käyttämällä ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihtoa yöaikaan
1⁄2-teholla,  jolloin rakennuksen muut tulo- ja poistoilmakojeet on pysäytetty.  Lisäksi
käyttöajan  koneellisen  tulo-  ja  poistoilmanvaihdon  kokonaisilmavirrat  suunnitellaan
yleisesti siten, että poistoilmavirtaama on noin 10-15 % suurempi kuin tuloilmavirtaus
(Karjala 2015).
Epätiiviissä  rakennuskannassa  rakennukseen  luotu  alipaine  pyrkii  tasoittumaan
rakenteiden  epätiiveyskohdista.  Nykyaikaisessa  tiiviissä  rakentamisessa,  jossa  paine-
erot  eivät  tasoitu  vaipan  tiiveyden  johdosta,  voi  syntyä  hyvinkin  suuria  paine-eroja
(Vinha  ym.  2009)  Sisäilman  laadun  ylläpitäminen  nykyaikaisessa  tiiviissä  raken-
nuksessa perustuu täysin koneelliseen ilmanvaihtoon. Tällöin ilmanvaihdon toiminnassa
olevat  puutteet  korostuvat  ja  ilmanvaihdon  toimintaan  on  kiinnitettävä  erityistä
huomiota. 
Yleisesti ilmanvaihtojärjestelmiä syytetään rakennusten sisäilmaongelmien aiheuttajiksi
(esim.  Seppänen  ja  Ruotsalainen  1996).  Syy  ei  välttämättä  ole  ilmanvaihtojärjes-
telmässä vaan järjestelmän kunnossapidon ja huollon laiminlyönnissä.  Samoin syynä
voi  olla  myös  tilan  käyttötarkoituksen  muuttuessa  riittämättömäksi  muodostuvat
ilmanvaihdon ilmamäärät.  Tilan  käyttötarkoitukseen  nähden alimittainen  ilmanvaihto
nostaa sisätilojen kosteutta ja voi johtaa rakenteiden vaurioitumiseen (Holopainen ym.
2012).
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1.1 Tutkimuksen tavoite
Ilmanvaihtokojeilla  ylläpidetään  ilmavirtauksia  ja  oikeaa  painetasoa  rakennuksessa.
Ilmanvaihtokoneen osista, kuten suodattimista, lämmöntalteenottolaitteista ja lämmitys-
ja  jäähdytyspattereista  aiheutuu  virtauspainehäviö,  jonka  vaikutus  kumotaan
puhaltimilla mitoitustilanteessa. Ilmanvaihtokoneen osien, kuten lämmityspatterit yms.,
virtausvastus  ei  muutu  sanottavasti  laitteen  likaantuessa.  Käytännössä  ilmanvaihto-
koneen komponenteista ainoastaan suodattimien painehäviö kasvaa siihen sitoutuneen
pölyn vaikutuksesta (Seppänen 1996). Tutkimuksessa on pyrkimys selvittää, miten tulo-
ja poistoilmasuodattimien likaantuminen vaikuttaa ilmanvaihtolaitteiston toimintaan ja
sitä kautta syntyvään paine-eroon rakennuksen ulkovaipan yli.
1.2 Oletukset ja rajaukset
Tässä  diplomityössä  kartoitetaan  päiväkoti-  ja  koulukiinteistön  ilmanvaihtolaitteiston
toimintaa ja sen aiheuttamaa paine-eroa ulkovaipan yli, sekä muita ilmanvaihtolaitoksen
toimintaan ja syntyviin paine-eroihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen on valittu yksi
koulu-  ja  yksi  päiväkotikiinteistö.  Valintaperusteena  tutkimukseen  on  kiinteistöjen
ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi ja lähtökohtainen olettama siitä, että tämän tyyppisissä
rakennuksissa syntyisi käytön aikana kohtuullisen runsaasti mm. vaatepölyä. 
Ilmanvaihtojärjestelmän osalta tutkimus rajautuu vakioilmavirtajärjestelmään eli CAV-
järjestelmään. Näissä CAV-järjestelmän ns. 2-kierrosnopeuksisissa järjestelmissä keski-
tytään  ilmanvaihtokoneisiin,  joissa  ei  ole  kehittynyttä  säätöjärjestelmää  mm.
vakiopaine_säätöä.  Ilmanvaihtolaitteiston  toimintaa  valituissa  kohteissa  seurataan
paine-eromittauksin,  joiden  avulla  selvitetään  ilmanvaihtokoneen  toimintaa  eri
rakennuksen käyttötilanteissa. 
Tutkimuksessa  ei  selvitetty  rakennuksen  sisäisiä,  huoneiden  välisiä  paine-eroja  tai
ilmavirtauksia. Myöskään poistoilman tai ulkoilman pölypitoisuuksia ei mitattu. Valitut
rakennukset  ovat  yksikerroksisia,  jolloin  myös  termisten  voimien  aiheuttama  paine-
erojen mittaukset on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Paine-erojen  muodostumiseen rakennuksen ulkovaipan yli  vaikuttaa  kolme keskeistä
tekijää.  Nämä tekijät ovat rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä sekä luonnollisten teki-
jöiden,  kuten  termisten  voimien  aiheuttama  ja  tuulen  muodostama  paine-ero  raken-
nuksen eri julkisivuilla. Rakennuksen ulkovaipan tiiveys osaltaan vaikuttaa myös paine-
erojen muodostumiseen rakennuksen ulkovaipan yli. 
Ylipaineisella rakennuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa sisäilma pyrkii kulkeutumaan
ulkovaipparakenteen  läpi,  kohti  pienempää  painetta.  Alipaineisessa  rakennuksessa
puolestaan  rakennuksen  sisällä  vallitsee  ulkopuoleen  nähden  alhaisempi  painetaso,
jolloin ilmavirtaukset pyrkivät ulkoseinärakenteen lävitse ulkoa sisätiloihin. 
2.1 Luonnollisten tekijöiden aiheuttama paine-ero 
rakennuksessa
2.1.1 Tuulen aiheuttama paine-ero
Johtuen Atlantilta maahamme suuntautuvista matalapaineista vallitseva tuulensuunta on
lounaistuuli.  Tähän  paikallinen  rakentaminen  ja  pinnanmuodot  tuovat  omat
muutoksensa (Suomen tuuliatlas 2015). Rakennukset aiheuttavat pyörteitä ja muuttavat
näin tuuliprofiilia. Tuulen aiheuttama paine-ero rakennuksen vaipan yli vaihtelee tuulen
nopeuden mukaan. Se kuinka tuuli  vaikuttaa rakennukseen riippuu tuulen suunnasta,
voimakkuudesta, rakennuksen muodosta ja ympäristöstä (Siikanen 2014). Käytännössä
tuulen vaikutuksen laskeminen on vaikeaa rakennetussa ympäristössä, koska vaikuttavia
tekijöitä ja riippuvuussuhteita on monia.
Tuulen  vapaan virtauksen aiheuttamaa staattista  painetta  p  rakennuksen ulkovaipalla
kuvien 2 ja 3 mukaisesti voidaan arvioida seuraavalla kaavalla (Awbi 1991; Leivo 2003;
LVI 10-10160 1990):
p=1/2∗C∗ρ∗v2 (1)
jossa C on rakennuksen muodosta ja tuulen suunnasta riippuva kerroin kuva
1 mukaan
v on tuulen nopeus vapaassa virtauksessa (m/s)
r on ulkoilman tiheys (kg/m3)
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Kuva 1:  Tuulenpainekertoimen C arvoja eri rakenneosille (Leivo 2003).
Kuvissa 2 ja 3 on esitetty rakennukseen kohtisuoraan kohdistuvan tuulen aiheuttama
paineprofiili.  Tuulen vaikutusta  laskettaessa kaavalla  (1)  on huomioitava,  että  kaava
antaa  paineen  p  arvot  ulkoilmaan  nähden,  jolloin  rakennuksen  sisälle  aiheutuvat
painearvot  ovat  vastakkaismerkkisiä.  Lisäksi  säähavaintoasemat  Suomessa  mittaavat
tuulen  nopeuksia  10  m korkeudesta.  Mikäli  kyseessä  on  korkeampi  rakennus,  tulee
tuulen nopeus v määritellä erikseen tapauskohtaisesti. 
Kertoimelle C esitetyt arvot vaihtelevat lähdekirjaisuudessa (esim. Leivo 2003; LVI 10-
10160). Tarkkoja arvoja kertoimelle C ei voida ilmoittaa, koska rakennuksen ympäröivä
tuulenpainekenttä  on  vaikeasti  mallinnettavissa  yleispätevästi.  Kertoimen  arvot  on
määritelty  kokeellisesti  tuulitunnelikokeilla  tai  täysmittakaavakokein.  Kertoimen  C
arvoon vaikuttavat rakennuksen geometria, tuulen suunta ja nopeus sekä maaston muoto
ja mahdolliset esteet (LVI 10-10160 1990; LVI 00-10170 1990). 
Kuva 2: Tuulen aiheuttama paine-ero rakennuksen vaaka- ja pystyleikkauksessa. 
(Liddament 1986).
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Kuva 3:  Tuulen aiheuttama paine-ero tuuletetussa ullakossa (Liddament 1986).
Rakennuksen ympäristö  vaikuttaa  tuulen  nopeuteen v,  joka  kohdistuu  rakennukseen.
Sääasemien  mittaukset  suoritetaan  avoimessa  ympäristössä,  joten  tuulen  nopeus  vref
tulee  suhteuttaa  ympäristön  maaston  muotoihin.  Tämä  voidaan  tehdä  seuraavalla
kaavalla (Siikanen 2014):
ν=β∗vref (2)
jossa vref on lähimmällä säähavaintoasemalla mitattu tuulen nopeus (m/s)
b on tuulisuuskerroin, taulukko 1
Taulukko 1:  Tuulisuuskertoimen b  arvoja (Siikanen  2014).
Maaston tyyppi b
Avoin kenttä 1,00
Harvaa puustoa 0,70
Väljä pientaloalue 0,50
Metsä, tiheä pientaloalue 0,35
Kerrostalojen suojaama alue 0,27
Kaupunkien keskiosat 0,18
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Kuva 4:  Tuulen nopeuden kuukausikeskiarvon vaihtelu eräillä Ilmatieteen laitoksen 
sääasemilla (Suomen tuuliatlas).
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Vuotoilman tilavuusvirta voidaan laskea standardin SFS-EN ISO 13789 mukaan 
kaavalla:
qvi=
V∗n50∗e
1+ fe∗(
qsuply−qexhaust
V∗n50
)
2 (3)
jossa qsuply on koneellinen tuloilmavirtaus (m3/s)
qexhaust on koneellinen poistoilmavirtaus (m3/s)
n50 on rakennuksen ilmavuotoluku 50 Pa paine-erolla (1/h)
V on rakennuksen ilmatilavuus (m3)
e on suojauskerroin, taulukko 2
f on suojauskerroin, taulukko 2
Taulukko 2:  Suojauskertoimen e ja f arvoja ( SFS-EN ISO 13789).
RT ohjekortin 05-10390 mukaan Suomen tuuliolot voivat vaihdella varsin suuresti ja
nopeasti.  Suomi  kuuluu  alueeseen,  missä  matalapainetoiminta  on  vilkasta  ja  tästä
johtuen säätila vaihtelee nopeasti.  Kuvasta 4 huomataan, että rannikkoalueilla tuulee
enemmän kuin sisämaassa.  Tuulen keskinopeus on yleensä suurin syksyllä  ja pienin
keväällä (RT- 05-10390, 1989). Kuvan 5 tuuliruusuja tarkasteltaessa voidaa huomata,
että Suomessa vallitsevat lounaistuulet. 
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Kuva 5: Tuulen suunnan ja nopeuden jakauma eräillä sääasemilla tuuliruusulla 
kuvattuna. Tarkastelujakso 1999-2008 (Suomen tuuliatlas).
2.1.2 Termisten voimien aiheuttama paine-ero
Yleisesti kaasuja sisältävän systeemin tilamuutoksia kuvattaessa muuttujia ovat kaasun
paine p, tilavuus V ja lämpötila T. Näiden keskinäinen riippuvuus esitetään kaasujen
yleisen tilayhtälön muodossa (Tekniikan kaavasto 2005):
p∗V=n∗R∗T (4)
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jossa R on yleinen kaasuvakio 8,31451 (J/mol K)
T on lämpötila (K)
p on paine (Pa)
V on tilavuus (m3)
n on kaasun ainemäärä (mol)
Ainemäärä n voidaan laskea kaavalla (Tekniikan kaavasto 2005):
n= m
M (5)
 jossa M on ilman moolimassa 29,0  (kg/kmol)
m on massa (kg)
Tiheys  r on massan ja tilavuuden osamäärä, jolloin saadaan kaavoja (4) ja (5) edelleen 
muokkaamalla ideaalikaasun tiheydelle kaava:
ρ= p∗M
R∗T (6)
Termisten voimien aiheuttama paine-ero eli hormivaikutus on yksi tekijä rakennuksen
ulkovaipan  ilmavuodoissa.  Hormivaikutus  kasvaa  lämpötilaeroista  syntyvien  tiheys-
erojen  suhteen.  Ilman tiheyden muutos  lämpötilan  mukaan on kuvattuna  kuvassa  9.
Ulos ja sisäänvirtausreittien välille syntyy kuvan 7 mukaan ns. neutraaliakseli,  jonka
korkeudella ulko- ja sisäpuolen painetasot ovat yhtä suuret. Neutraalitaso muodostuu
painejakauman ja virtausyhtälön funktiona.
Kuva 6: Kaavat (7) ja (8) paineen differentiaaliyhtälön muodostaminen. 
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Paineen p muutokselle voidaan muodostaa dirrerenttiaaliyhtälö kuvan 6 mukaan:
dp( z)=−ρs∗g dz (7)
jossa dz on korkeuden muutos (m)
dp(z) on paineen muutos korkeuden suhteen (Pa)
g on gravitaatiovakio 9,81 (m/s2)
rs on sisäilman tiheys (kg/m3)
josta  edelleen  saadaan  hydrostaattiselle  paineelle  p(z)  kaava  yleisessä  muodossa
korkeuden derivaattana:
p(z)=p0−ρ∗g∗z (8)
Pystysuora  painejakauman kehittyminen voidaan esittää  differentiaaliyhtälönä  (Awbi,
1991):
dp
dh
=−ρ0∗g∗
T 0
T
(9)
jossa ro on ilman tiheys lämpötilassa T0  (kg/m3)
Terminen paine-ero Dp (hormivaikutus) voidaan laskea kaavasta (Sandberg 2014) :
Δ p=ρ∗g∗h∗
(T s−T u)
T u
(10)
jossa h on hormin korkeus (m)
Ts on sisälämpötila (K)
Tu on ulkolämpötila (K)
Huomattava  on,  ettei  kaavalla  (10)  voida  laskea  rakennuksen  alaosaan  syntyvää
alipainetta. Mikäli halutaan laskea sekä yli- että alipaineet rakennuksessa, tulee pystyä
määrittelemään kuvassa 7 esitetty ns. neutraaliakseli, joka syntyy rakennuksen keski-
osiin. Neutraaliakselin paikka voidaan määritellä ratkaisemalla h kaavasta (11), mikäli
tiedetään  vallitseva  paine  p  jossakin  pisteessä  ja  siinä  pisteessä  vaikuttavat  sisä-  ja
ulkolämpötilat, joiden pohjalta voidaan määritellä tiheydet.
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Kaavalla (11) voidaan seuraavasti laskea paine-ero Dp (Siikanen 2014):
Δ p=(ρu−ρs)∗h∗g (11)
 jossa h on etäisyys neutraaliakselilta (m)
ru on ulkoilman tiheys (kg/m3)
Kuva 7: Termisten voimien aikaansaama ilmavirtaus kahden pystysuoralla seinällä 
olevan aukon kautta (perustuen lähteeseen Awbi 1991; Liddament 1986).
Kuva 8:  Termisen paine-eron muodostuminen yhtä metriä kohden sisäilman 
lämpötilalla +21 oC.
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Kuva 9: Ilman tiheyden muutos normaalipaineessa lämpötilan funktiona.
Termisten voimien vaikutus ja merkitys korostuu rakennuksen korkeuden tai sen tilojen
korkeuden kasvaessa.  Ulkolämpötilan  ollessa matalampi  kuin  rakennuksen sisäilman
lämpötila, pyrkii sisällä oleva lämmin ja kevyt ilma nousemaan ylöspäin. Tämä ilmiö
aiheuttaa kuvan 10 mukaisesti  rakennuksen alaosiin alipaineen ja yläosiin ylipaineen
ulkoilmaan  nähden.  Korkeissa  rakennuksissa  painesuhteiden  hallinta  on  vaikeaa  ja
vaatii eritystarkastelua. 
Kuva 10: Termisten voimien synnyttämä paine-ero (perustuen lähteeseen Siikanen 
2014).
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2.2 Ilmanvaihtolaitteisto  
Rakennuksen  ilmanvaihtolaitteisto  koostuu  ilmanvaihtokanavista  sekä  ilmanvaihto-
koneesta varusteineen. Ilmanvaihtokoneella tuotetaan tarvittava painetaso ilmanvaihto-
kanavistoon,  jotta  suunnitelmien  mukainen  ilmavirtaama  toteutuu.  Ilmanvaihto-
järjestelmän  raitis-,  tulo-,  poisto-  ja  jäteilmavirtojen  massatasapaino  määrittelee,
millaiseksi paineolosuhteet rakennuksessa muodostuvat.
Kuva 11: Paine-eron syntyminen kontrollitilavuudessa.
Paine-erojen syntymiseksi vaaditaan tuloilmavirtauksen massavirran m˙s  ja poistoilma-
virtauksen massavirran  m˙e  epätasapaino kuvan 11 mukaisesti. Onko kontrollitilavuus
yli-  vai  alipaineinen,  riippuu  siitä,  onko  poistoilmavirran  massavirta  suurempi  vai
pienempi tuloilmavirran massavirtaan verrattuna. Kuinka suuren paine-eron massavirta-
epätasapaino aiheuttaa riippuu kontrollitilavuudesta ja sen ominaisuuksista.
Suunnitteluohjelmistot,  kuten  MagiCAD  ja  CADS  Planner  sekä  muut  yksittäiset
mitoitusvälineet, kuten mitoituskäyrästöt, määrittelevät kanaviston painehäviöt yleisesti
ilmantiheydellä  1,2  kg/m3.  Hormivaikutuksen  simulointi  mitoitusohjelmistoilla  on
mahdotonta,  vaikka  tiheyden muutoksella  olisikin  vaikutus  ilmavirtoihin  (Jokelainen
2015).  Ilman  tiheyseroista  johtuvien  painesuhteiden  muutosten  huomioiminen
kanavapaineissa ja sen vaikutus ilmavirtoihin tulisi ottaa huomioon suunnittelussa, ellei
valittu ilmanvaihtojärjestelmä osaa ottaa huomioida muutoksia. 
2.2.1 Laitos- ja puhallinkäyrä
Koko  ilmanvaihtolaitoksen  toimintaa  tarkastellessa  laitoskäyrän  ja  puhallinkäyrän
tunteminen on tärkeää.  CAV-järjestelmässä laitoskäyrä voidaan laskea ja piirtää,  kun
tiedetään yksi toimintapiste, joka on yleisesti ilmanvaihtolaitoksen mitoituspiste. Tämän
pisteen  mukaisesti  voidaan  laskea  k-arvo  järjestelmälle,  jonka  pohjalta  laitoskäyrä
voidaan piirtää.
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CAV- järjestelmän laitoskäyrä noudattaa kaavaa (Sandberg 2014):
Δ pCAV=kcav qv
2 (12)
jossa Dpcav on kanaviston painehäviö (Pa)
kcav on kerroin (Pa/(m3/s)2))
qv on ilman tilavuusvirta (m3/s)
2.2.2 Termiset voimat ilmanvaihtokanavistossa
Termisistä paine-eroista johtuva ilmavirran muutos voidaan laskea affiniteettisääntöjen
mukaan:
Δ p talvi
Δ pkesä
=(qtalviqkesä)
2
(13)
josta edelleen voidaan ratkaista ilman tilavuusvirtaus talvella (Sandberg 2014):
q talvi=√Δ ptalvi Δ pkesä∗qkesä (14)
jossa Dpkesä on paine-ero kesällä (Pa)
Dptalvi on paine-ero talvella (Pa)
Dqkesä on ilman tilavuusvirta kesällä (m3/s)
Dqtalvi on ilman tilavuusvirta talvella (m3/s)
CAV-järjestelmässä ilman tiheyseroista johtuvat ilmavirtamuutokset kesä ja talvitilan-
teiden välillä voivat olla useampikerroksisissa rakennuksissa merkitykselliset. Kuvan 8
käyrän  mukaan  ulkolämpötilan  ollessa  -15 oC  3-kerroksisessa  rakennuksessa,  jonka
kerroskorkeus on 3 m,  alimman ja ylimmän kerroksen välille syntyy luokkaa 15-20 Pa
oleva  terminen  paine-ero.  Tällä  termisellä  paine-erolla  ja  kanavapainetasolla  150 Pa
(kesä/mitoitustilanne)  kuvan  12  mukaisesti  alimmassa  kerroksessa  tuloilmavirtaama
vähenee noin 3-4 % ja vastaavasti poistoilmavirta lisääntyy noin 3-4 % eron ollessa näin
6-8 %.  
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Kuva 12: Ilmavirran muutos alimmassa (A) ja ylimmässä (Y) kerroksessa eri 
kanavapainetasoilla (perustuen lähteeseen Sandberg 2014 ).
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ylemmissä kerroksissa tuloilmavirtaamat kasvavat
ja poistoilmavirtaukset pienenevät ja alakerroksissa päinvastoin. Tämä siinä tapauksessa
että paine-ero pysyy samana eri kerroksissa ulkoilmaan nähden. 
2.2.3 Ilmanvaihtokoneen komponenttien painehäviöt
Ilmanvaihtokoneen  rakenneosien,  äänenvaimentimien,  lamellipattereiden  ja  LTO-
laitteiden  painehäviö  noudattaa  karkeasti  yleisiä  virtausyhtälöitä.  Tällöin  ilmavirran
puoliintuessa painehäviö putoaa noin neljännekseen. Näiden komponenttien painehäviöt
eivät muutu merkittävästi ilmanvaihtokoneen käyttöjaksolla likaantumisen seurauksena.
Ilmanvaihtokoneen mitoitus  on tehty valmistajan laatimien käyrästöjen avulla,  kuten
kuvassa  14  on  esitetty,  ennen  kuin  tietokonepohjaiset  mitoitusohjelmat  ovat  tulleet
käyttöön. 
Ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmasuodattimien painehäviö ei pysy vakiona käyttö-
jakson aikana. Suodattimen likaantuessa ja sen virtausvastuksen kasvaessa myös puhal-
timen toimintapiste siirtyy. Painehäviö suodattimessa riippuu suodatinmateriaalista sekä
suodattimen  rakenteesta  ja  suodattimeen  kerääntyvästä  pölystä.  Ilmansuodatin  on
käytännössä ainoa komponentti ilmanvaihtojärjestelmässä, jonka virtausvastus muuttuu
sen likaantuessa. Tämä aiheuttaa muutoksia järjestelmän ilmavirrassa  (Gustavson ym.
2015; Hanley 1993; Sandberg 2014). 
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Ilmansuodattimen painehäviö  Dp ilmavirran qv funktiona noudattaa eksponenttiyhtälöä
standardin SFS-EN779:2012 mukaan:
Δ p=c (qv)
n (15)
c=k∗μ2−n∗ρn−1 (16)
jossa qv on ilman tilavuusvirta (m3/s)
k on vakio (dimensioton luku)
n on eksponentti, n=1,1-1,5
m on ilman kinemaattinen viskositeetti (m2/s)
Kaavassa (15) oleva eksponentti n on yleisilmanvaihdon suodattimilla välillä 1,1-1,5.
Kompaktisuodattimien  eksponentin  n arvo  on  alueen  alarajalla  ja  muilla  suodatin-
tyypeillä  suurempi.  Suodattimen  testausselosteen  SFS-EN779:2012  mukaan  mainittu
eksponentti  n määritellään ja ilmoitetaan puhtaalle suodattimelle.  Vakiolle k ei  SFS-
EN779  standardissa  ei  ole  määritelty  arvoja,  vaan  arvo  on  suodatinkohtainen  ja
määritellään suodattimen standardinmukaisessa testauksessa.
Kuva 13: Mitoitustaulukko Ilmateollisuus Oy:n INOR-ilmanvaihtokoneen EU7 
suodattimen painehäviöiden määrittelyä varten. (Ilmanvaihtokoneet tuotekansio, 
Ilmateollisuus Oy).
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Kuva 14: Esimerkki ja mitoitustaulukko Bacho-ilmanvaihtokoneen mitoittamisesta.  
(Ilmanvaihtokoneet tuotekansio, Stratos Bacho).
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Kun mitoitus on tehty valmistajan käyrästöjen mukaan, kuten kuvan 14 esimerkissä on
tehty, on suodattimien nimellismitoitusvastuksena käytetty keskimääristä painehäviötä,
joka  lasketaan  alkupainehäviön  ja  loppupainehäviön  aritmeettisena  keskiarvona.
Ongelmana  keskimääräisen  painehäviön  määrittelyssä  ja  arvioinnissa  on  tuntea
painehäviön  nousu  ajan  funktiona.  Kuvan  13  mitoitustaulukosta  voidaan  arvioida
suodattimen  loppupainehäviö.  Alkupainehäviön  ollessa  80  Pa  on  taulukon  mukaan
loppupainehäviö  noin  220  Pa.  Tästä  laskettu  keskiarvo  on  150  Pa,  jota  käytetään
ilmanvaihtokoneen  puhaltimen  paineenkorotuksen  määrittelyyn  yhdessä  muiden
ilmanvaihtokoneen komponenttien painehäviöiden kanssa.
Yleisesti  ottaen  painehäviön  nousu  suodattimessa  on  paljon  nopeampi  käyttöajan
lopussa  kuin  alussa.  Tämä  aiheutuu  osittain  suodattimen  rakenteesta,  mutta  ennen
kaikkea  suodattimeen  kerääntyvästä  pölystä.  Suodattimen  erotusaste  nousee
pölykuormituksen aikana, mikä selittää painehäviön nopeamman nousemisen käyttöajan
lopussa.  Suodattunut  pöly  toimii  tällöin  lisäsuodatusmateriaalina  (Seppänen  1996;
Holmberg ym. 1980). 
2.2.4 Ilmanvaihtokoneen puhallin
Ilmanvaihtokoneessa  puhaltimella  tuotetaan  tarvittava  painetaso,  jolla  katetaan  sekä
ilmanvaihtokoneen  että  kanaviston  aiheuttamat  painehäviöt  suunnitellulla  ilma-
virtaamalla.  Puhallin  tyypistä  ja  käytetystä  puhallinpyörästä  riippuen  puhaltimen
tuottokäyrän muoto vaihtelee.  
Kuva 15: Ilmavirran muutos puhaltimen ominaiskäyrän mukaan (LVI 31-10172, 1990).
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Kuvassa  15  on  esitetty  miten  ilmavirta  riippuu  puhaltimen  puhallinkäyrän  ominai-
suuksista.  Vertailu  on  tehty  loivan  ja  jyrkän  puhallinkäyrän  välillä.  Käyrät  1  ja  2
kuvaavat  laitoksen  ilmanvaihtokanavien  painehäviön  muutosta  tilavuusvirran  muut-
tuessa. Loiva puhallinkäyrä aiheuttaa suuren muutoksen ilmavirtauksessa qL verrattuna
jyrkän puhallinkäyrän aiheuttamaan pieneen ilmavirtamuutokseen qI. 
Kuva 16: Esimerkki puhaltimen toimintapisteen ja ilmavirtaaman muutoksesta 
suodattimen likaantuessa.
Kuvan  16  esimerkki  pohjautuu  tutkimuskohteen  ilmanvaihtokoneen  mitoitus-
käyrästöihin  ja  sieltä  luettuihin  tietoihin.  Esitetty  laitoskäyrä  on  arvioitu
kokemusperäisesti.  Suodattimen  virtausvastuksen  kasvaessa  puhaltimen  toimintapiste
muuttuu.  Missä  suhteessa  ilmavirtauksen  muutos  tapahtuu  suodattimen  mitoitus-
painehäviöön verrattuna riippuu mm. puhallinkäyrän muodosta. Olennaista on huomata,
ettei muutos ilmamäärässä ole täsmälleen ilmamäärien aritmeettinen keskiarvo. Kuvan
esimerkissä  puhtaan  ja  likaisen  suodattimen  aiheuttaman  virtausvastuksen  johdosta
ilmavirtaama muuttuu noin 60-70 l/s suodattimen likaantuessa. 
Rakennuksen ilmanvaihdon ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt  tehdään aina puhtaalla
suodattimella.  Tällöin  suodattimen  likaantuessa  ilmavirtaus  laskee  esimerkin
mukaisessa tapauksessa mainitut 60-70 l/s.  
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2.3 Yhteisvaikutus
Rakennuksen  painesuhteet  muuttuvat  ja  vaihtelevat  edellä  esiteltyjen  tekijöiden
yhteisvaikutuksen mukaan. Ilmanvaihtolaitteiston aiheuttama paine-ero pyrkii olemaan
vakio,  kuvan  17  mukaisesti.  Muiden  voimien  aikaansaama  paine-ero  sen  sijaan
vaihtelee olosuhteiden mukaan.  Voidaankin todeta,  että  ilmanvaihtolaitteiston aiheut-
tama  paine-ero  on  hyvin  kontrolloitu  verrattuna  termiseen  ja  tuulivoimien  aikaan-
saamaan paine-eroon. Yhteisvaikutus vaihtelee siis vuodenaikojen, lämpötilan ja tuulen
mukaan. 
Kuva 17: Yhteisvaikutuksen komponentit ja kokonaisvaikutus yhdelle seinälle 
(perustuen lähteisiin Vinha 2011; Awbi 1991; Liddament 1986).
Ilmanvaihdon aiheuttama alipaine kuvien 17 ja 18 esimerkissä on oletettu olevan 5 Pa
tasaisesti  koko  rakennuksen  seinällä.  Esimerkissä  käytetyn  tuulen  vaikutus  noin
10-11 Pa syntyy keskimäärin tuulen nopeudella 5 m/s. Yhteisvaikutus voidaan saada
summaamalla vektorit. 
Kuva 18: Yhteisvaikutus rakennuksessa tuulen- ja suojanpuoleisella seinällä sekä 
neutraaliakselin sijainti yhdelle tuulensuunnalle (perustuen lähteisiin Vinha 2011; Awbi
1991; Liddament 1986). 
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2.4 Paine-erojen mittaaminen
Paine on johdettu suure, joka määritellään voiman F ja pinta-alan A suhteen seuraavasti:
p= dF
dA (17)
Kuva 19: Paineen erilaiset nimitykset (Paineen mittaus, MIKES 2011).
Fluidin kokonaispaine pkok saadaan laskettua seuraavasti (Seppänen 1996):
pkok=1 /2ρ∗v
2+ pst (18)
jossa pst on staattinen paine (Pa)
v on fluidin nopeus (m/s)
r on fluidin tiheys (kg/m3)
Fluidin liikkeestä johtuva dynaaminen paine pdyn (patopaine) saadaan laskettua kaavasta 
(19):
pdyn=1/2ρ∗v
2 (19)
Kitkattoman  virtauksen  tapauksessa  Bernoullin  yhtälö  putkessa  virtaavalle  aineelle,
jonka  tiheys   r   on  vakio  (aine  siis  on  kokoonpuristumaton),  virtaus  tasainen  ja
gravitaation aiheuttama kiihtyvyys g, voidaan esittää muodossa (Seppänen 1996):
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vakio=1/2ρ∗v2+ρ∗g∗h+ p (20)
jossa p on fluidin vallitseva paine (Pa)
h on tarkastelukohdan korkeus valitusta nollatasosta (m)
Yhtälön  (20)  oikealla  puolella  esiintyvä  termi  on  vakio,  jonka  dimensiona  voidaan
käyttää [J/m3] kuvaamaan virtauksen energiatiheyttä. Koska yhtälössä (20) lopputulos
on vakio, voidaan Bernoullin yhtälö kirjoittaa yhtä aikaa usealle tarkastelupisteelle:
1
2
ρ1∗v1
2+ρ∗g∗h1+ p1=
1
2
ρ2∗v2
2+ρ∗g∗h2+ p2=...
1
2
ρ1+n∗v1+n
2 +ρ∗g∗h1+n+p1+n (21)
Yhtälö (21) koostuu staattisen paineen termistä p, hydrostaattisen paineen termistä rgh
sekä dynaaminen paineen termistä 1/2rv2.
Kuva 20: Bernoullin yhtälö, kaava (21),  eri tarkastelupisteissä (Kuvalähde: Wikimedia 
Commons, GNU).
Toinen tärkeä perusvirtausyhtälö on virtauksen jatkuvuusyhtälö. Sen mukaan massavirta
pysyy vakiona poikkipinnasta riippumatta (Seppänen 1996):
m˙=ρ1∗v1∗A1=ρ1∗v2∗A2 (22)
jossa m˙ on massavirta (kg/s)
A on virtauksen poikkipinta-ala kohdassa 1 ja 2 (m2)
v on fluidin nopeus kohdassa 1 ja 2 (m/s)
r on fluidin tiheys kohdassa 1 ja 2 (kg/m3)
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Normaalisti  virtausta  ilmanvaihtolaitteissa  voidaan  pitää  kokoonpuristumattomana,
jolloin tiheys r  on vakio. Tällöin putken tilavuusvirtaus Q voidaan laskea kaavalla:
Q=A1√2( p1−p2)ρ(A12A22−1)=A2√2( p1−p2)ρ(A22A12−1) (23)
Pitot-putki  on  mittalaite,  jolla  voidaan  mitata  fluidin  nopeutta  paikallisesti  paine-
eromittaukseen perustuen.  Pitot-putki  asetetaan  kohtisuoraan virtausta  vasten,  jolloin
laite  mittaa  kokonaispaineen mittalaitteen  kärjestä  ja  staattisen  paineen kohtisuoraan
virtausta vastaan, putken sivulta.
Kuva 21: Pitot putki mittaa kokonaispaineen pkok  ja staattisen paineen pst . Manometri 
mittaa dynaamisen paineen, joka on kokonaispaineen ja staattisen paineen erotus 
(kuvan lähde www.dwyer-inst.com).
Kun  virtaus  on  kokoonpuristumaton,  voidaan  virtausnopeuden  määrittelyyn  käyttää
Bernoullin  yhtälöä.  Pitot-putken  kärjessä  nopeus  v  on  nolla  ja  mittauspisteiden
korkeudet ovat likipitäen samat, jolloin yhtälö supistuu muotoon:
pkok−pst=1/2ρ∗v
2 (24)
Paine-ero voidaan lausua:
pkok−pst=pdyn (25)
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jolloin yhtälöistä (24) ja (25) voidaan ratkaista nopeus v seuraavasti:
v=√2 pdynρ (26)
2.5 Paine-erotavoitteet rakennuksessa ja niiden 
toteutuminen
Suomessa  normaalikäytössä  olevat  rakennukset  suunnitellaan  yleensä  lievästi  alipai-
neiseksi,  jottei  rakennuksen vaipan epäjatkuvuuskohdista rakenteeseen työntyvä sisä-
ilma aiheuttaisi rakenteelle ylimääräistä kosteusrasitusta. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
tässä yhteydessä asuin-, toimisto- ja koulurakennuksia. 
Suomen  Rakennusmääräyskokoelman  osassa  D2,  Rakennusten  sisäilmasto  ja  ilman-
vaihto  (2012),  todetaan  rakennuksen  painesuhteista  seuraavaa:  “Rakennus  suun-
nitellaan  yleensä  ulkoilmaan  nähden  hieman  alipaineiseksi,  jotta  voitaisiin  välttyä
kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei
kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa.”
Suomen  Rakennusmääräyskokoelman  osassa  D3,  Rakennusten  energiatehokkuus
(2010),  todetaan  ilmanpitävyydestä  seuraavaa:  “Sekä  rakennusvaipan  että  tilojen
välisten  rakenteiden  tulee  olla  niin  ilmanpitäviä,  että  vuotokohtien  läpi  tapahtuvat
ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai
rakennuksen  energiatehokkuudelle.  Erityistä  huomiota  tulee  kiinnittää  rakenteiden
liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin
on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku.“
Asumisterveysohjeessa  (STM 2003)  ja  asumisterveysoppaassa  (STM 2009)  todetaan
painesuhteista seuraavaa: “Asunnon ilmanvaihdon aiheuttama alipaine ei saa olla niin
suuri, että se vaikeuttaa asunnon oven avaamista. Alipaine ei saa myöskään olla niin
suuri,  että  radonpitoista  tai  mikrobeja  sisältävää  ilmaa  pääsee  virtaamaan  talon
ryömintätiloista/ alapohjasta asuntoihin.” 
Tämän  lisäksi  mm.  asumisterveysoppaassa  annetaan  ohjeistus,  jonka  mukaan
rakennuksen  sisään  tulevien  ilmavirtojen  tulee  olla  poistettavaa  ilmavirtaa  hieman
pienempi.  Oppaassa  ohjeistetaan  lisäksi  mitoittamaan  poistoilmavirtaus  siten,  ettei
useampikerroksinen rakennus olisi edes yläosastaan ylipaineinen ulkoilmaan nähden. 
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Taulukko 3:  Tavoitteelliset paine-erot eri ilmanvaihtojärjestelmissä (Asumisterveysopas
2009).
Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten myötä rakennusten on käytännössä todettu olevan
pääosin alipaineisia ulkoilmaan nähden (Vinha ym. 2005; Seppänen 2010). Tampereen
teknillisen  yliopiston  talonrakennustekniikan  laboratorio  ja  Teknillisen  korkeakoulun
LVI-tekniikan  laboratorio  ovat  yhteishankkeena  tutkineet  pientalojen  kosteus-  ja
lämpötilaolosuhteita, ilmanvaihdon toimivuutta ja ilmatiiviyttä. Tehdyssä tutkimuksessa
havaittiin  rakennusten  olevan  keskiarvoltaan  -2  Pa  alipaineisia  ulkoilmaan  nähden
(vaihteluväli -12 - +2 Pa ). Sadasta mitatusta rakennuksesta vain kolme oli ylipaineisia
ulkoilmaan  nähden  mittaushetkellä.  Huomioitavaa  on,  että  paine-ero  mittaukset
suoritettiin  kesäaikana  ja  mittaukset  olivat  lyhyitä,  kertaluontoisia  mittauksia.
Tutkimusotos oli verrattain nuorta, alle viisi vuotta vanhaa, rakennuskantaa.
Vinha ym. (2005) tekemässä tutkimuksessa havaittiin myös, että nykyaikaisessa tiiviissä
rakennuksessa ilmanvaihtojärjestelmän vaikutukset paine-erojen vaihteluun korostuivat.
Seppäsen  (2010)  tekemässä  tutkimuksessa  selvitettiin  yhteensä  176  eri  kohteen
painesuhteita rakennuksen ulko- ja sisäilman välillä. Tulosten perustella keskimääräinen
paine-ero ulkoilmaan nähden oli -8 Pa, Kohteissa mitattu suurin alipaine oli 80 Pa ja
vastaavasti suurin ylipaine oli 12 Pa. Tutkimusotos ei ollut homogeeninen ja vaihteli
rakennustyypiltään, ilmanvaihtotavaltaan ja rakennusvuodeltaan.
Käytännössä  ilmanvaihtosuunnittelijat  ovat  yleisesti  mitoittaneet  tuloilmavirtaaman
keskimäärin 10-15 % pienemmäksi kuin poistoilmavirtaaman, jolloin rakennuksesta on
syntynyt alipaineinen. Lisäksi käytössä olevat ilmanvaihtolaitokset yleisesti pysäytetään
käyttöjaksojen  ulkopuolella  yöksi,  jolloin  likaisten  tilojen  poistopuhaltimet  käyvät
½-teholla  ja  huolehtivat  rakennuksen  alipaineistuksesta  ja  ilmanvaihdosta  (Karjala
2015). 
Ilmanvaihtotapa Paine-ero Huomautuksia
Painovoimainen 0- -5 Pa ulkoilmaan Paine-erot vaihtelevat
Ilmanvaihtotapa 0 Pa porraskäytävään voimakkaasti sään mukaan
Koneellinen  -5- -20 Pa ulkoilmaan Paine-erot vaihtelevat
poistoilmanvaihto 0- -5 Pa porraskäytävään voimakkaasti sään mukaan
Koneellinen tulo ja 0- -2 Pa ulkoilmaan Paine-erot vaihtelevat
poistoilmanvaihto 0 Pa porraskäytävään voimakkaasti sään mukaan
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2.6 Rakennuksen tiiveyden vaikutus paine-eroon
Ulkoseinärakenteen  ilmanpitävyyteen  voidaan  vaikuttaa  materiaaliominaisuuksien
lisäksi suunnittelun ja rakennustyön laadulla. Rakenteen ilmanpitävyyden kannalta on
tärkeä  jo  suunnitteluvaiheessa  tehdä  harkittuja  ja  toteutettavissa  olevia  liitosdetaleja.
Rakennustyön  ohjeistuksella  ja  työn  laadun  valvonnalla  saavutetaan  lopulta  hyvä
ilmatiiveys.  
Suomen Rakennusmääräyskokoelman osassa C2, Kosteus (1998), todetaan rakenteiden
ilmanpitävyydestä seuraavaa: “Sisäilman vesihöyryn haitallisen konvektion estämiseksi
tulee  rakennuksen  vaipan  ja  sen  yksityiskohtien  olla  niin  tiiviitä  läpi  kulkevien
ilmavuotojen  suhteen,  että  syntyy  edellytykset   pitää  rakennus  pääsääntöisesti
alipaineisena” 
Kuva 22: Ilmavirtaus aukossa, kaavat (27), (28) ja (29). 
Kun tiedetään aukon  ala A ja virtausnopeus v, voidaan aukon läpi kulkeva ilmavirtaus
Q laskea kaavasta:
Q=A∗v (27)
jossa A on aukon ala (m3)
v on virtausnopeus (m/s)
Q on ilman tilavuusvirta (m3/s)
Kun p1> p2  ja r1= r2 voidaan nopeus v laskea Bernoullin yhtälön mukaan:
p1−p2=
1
2
ρ1∗v
2 (28)
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Josta edelleen saadaan ratkaistua ilmavirtaus Qteor (teoreettinen)  (Brown ja Solvason,
1962):
Qteor=A∗(2( p1−p2ρ1 ))
0,5
(29)
jossa p2 on paine, kuva 22 (Pa)
p1 on paine, kuva 22 (Pa)
Todellisen ilman tilavuusvirran Q laskemiseksi homogeenisen aineen lävitse on useita
eri  kaavoja  riippuen  virtauksen  luonteesta  ja  aukosta.  Todellinen  ilmavirtaus  Q  on
pienempi  kuin  teoreettinen  ilmavirtaus  Qteor  johtuen  virtausreitin  ominaisuuksista.
Virtausreitin  ominaisuudet  otetaan  huomioon  kertoimella  C.  Yleisessä  muodossa
esitettynä  rakenteen  raon  lävitse  siirtyvä  ilman  tilavuusvirta  Q  voidaan  laskea
eksponenttiyhtälönä kaavasta (Awbi, 1999; Vinha 2011):
Q=C∗Δ pn (30)
jossa Q on ilman tilavuusvirta/raon leveys pinnan suunnassa  ((m3/s)/m)
C on raon ominaisuuksista riippuva vuotokerroin ((m3/s)/(m, Pan))
n on virtauksesta riippuva eksponentti 
(laminaari n=1, turbulentti n=0,5-0,56)
Dp on paine-ero rakenteen yli (Pa)
Mikäli  ilman  virtaus  on  raon  tai  reiän  lävitse  laminaarista,  on  reiän/raon  alku-  ja
loppupään ilmanvastusten merkitys pieni, jolloin niiden osuus voidaan jättää kaavoissa
huomioon ottamatta. Tällöin ilman tilavuusvirta Q voidaan laskea eri tyyppisille raoille
seuraavista kaavoista (Vinha 2011):
rakomainen aukko:
Q=( b
2∗A
12∗η∗L
)Δ p (31)
jossa A on raon pinta-ala (b*l), kuva 23 (m2)
L on rakenteen paksuus , kuva 23(m)
b on rakenteen raon korkeus, kuva 23 (m)
h on ilman dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)
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reikämäinen aukko:
Q=d
2∗A∗Δ p
32∗η∗L
(32)
jossa A on reiän pinta-ala A= pd²/4 (m2)
d on reiän halkaisija (m)
Kuva 23: Konvektio rakenteessa olevan raon tai reiän läpi, kaavat (31), (32), (33).
Jos  reikäpinta-ala  A on  pieni  suhteessa  rakenteeseen  ja  suuri  suhteessa  vallitsevaan
paine-eroon  Dp,  on  virtaus  hyvin  todennäköisesti  turbulenttinen,  jolloin  edellä  mai-
nittuja  kaavoja  (31)  ja  (32)  ei  voi  käyttää.  Virtaaman  ollessa  turbulenttinen  tulee
huomioida  reiän  alku-  ja  loppupään  ilmanvastukset,  koska  niistä  voi  muodostua
merkittävä osuus koko raon/reiän ilmanvastuksesta.
Käytännössä  rakennuksissa  ilmavuodot  tapahtuvat  ilmasulkukalvon  rei'istä.  Tällaisen
ohuen kalvon reiän kautta kulkeva ilman tilavuusvirta voidaan laskea kaavasta (Vinha
2011):
Q=A√0,845∗Δ pρ (33)
 
Rakennuksen  ilmatiiveyttä  ei  pystytä  luotettavasti  arvioimaan  laskennallisesti,  koska
yksittäisillä raoilla on suuri merkitys ilmatiiveyteen, eikä niitä ole mahdollista arvioida
tarkasti  ennalta.  Rakennuksen  ilmatiiveys  mitataan  nykyisin,  yleisen  käytännön
mukaan, rakennuksen ollessa valmis. Ilmatiiveysmittaus suoritetaan standardin SFS-EN
13829 mukaisesti sekä yli- että alipaineistamalla rakennus. Ilmavuotoluku ilmoitetaan
suhteutettuna  tutkittavan  tilan  ilmatilavuuteen  (n50-luku)  tai  nykyisin  suhteutettuna
ulkovaipan  pinta-alaan  (q50-luku).  Rakennuksen  ulkovaipan  ilmanpitävyydelle  on
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asetettu enimmäisarvo. Suomen Rakennusmääräyskokoelman osassa D3, Rakennusten
energiatehokkuus  (2010),  todetaan  rakenteiden  ilmanpitävyydestä  seuraavaa:
”Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4 (m3/(h m2)). Ilmanvuotoluku
voi ylittää arvon 4 (m3/(h m2)), jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset ratkaisut
huonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä.”
Koska  rakennuksen  ilmavuotoluvulla  on  suuri  merkitys  E-lukulaskelmassa  eikä
määräysten mukaisella  arvolla  4  (m3/(h,  m2))  yleisesti  päästä  toivottuun E-luokkaan,
uudisrakennusten ilmatiiveys yleensä mitataan.
Taulukko 4: Reiän läpi virtaavan ilman määrät (l/h) metrin pituisessa viivamaisessa 
reiässä sekä reiän läpi virtaavan kosteuden määrät (g/vrk) metrin pituisessa 
viivamaisessa reiässä eri mineraalivillojen ilmanläpäisevyyksillä (Pellinen 2011).
Opinnäytetyössään Pellinen (2011) on tutkinut eri rakenteiden yksittäisten ilmavuotojen
vaikutusta vaipparakenteeseen. Pellinen on mallintanut (Comsol Multiphysics-ohjelma)
rakenteet ja vertaillut eri ilmanläpäisevyyskertoimien eristetuotteita, taulukko 4. Mallin-
nuksessa  sisätilan  lämpötila  on  +21  astetta  ja  sisätilan  suhteellinen  kosteus  40  %.
Kyllästysvesihöyrypitoisuus +21 asteen lämpötilassa on 18,31 g/m3. Paine-ero raken-
teen yli on 3 Pa ja reikien halkaisijat 3 mm. Reiät ovat sisäverhouslevyssä, polyeteeni-
kalvossa ja tuulensuojalevyssä.
Taulukko 5: Ilmanvaihdon säätöjen vaikutus paine-eroon vaipan yli eri tiiveysasteen 
rakennuksissa (Vinha 2009). 
Esimerkkituote Ilmanläpäisevyys Virtaavan ilman määrä Virtaavan kosteuden määrä 
 [l/h]  [g/vrk]
- 7,64 18,3 3,2
Paroc WAS 25t ja 25j 25 59,9 10,5
Isover KL-32 50 116,6 20,5
Paroc eXtra Plus 100 226 39,7
Isover KL-37 ja Paroc eXtra 120 267,8 47,1
Isover KL-40 180 386,4 67,9
- 250 513,2 90,2
 [x10-6 m3/s m Pa]
Ilmanvaihdon Paine-ero [Pa] Paine-ero [Pa] Paine-ero [Pa]
säätö
Tasapainotettu -7 - +4 -6 - +4 -6 - +4
ilmanvaihto
15 % vähemmän -33 - -22 -7 - +4 -6 - +4
tuloilmaa
15 % enemmän +15 - +26 -6 - +5 -5 - +4
tuloilmaa
n
50
=0,15 1/h n
50
=4,0 1/h n
50
=10,0 1/h
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Taulukossa  5  on  esitetty  kuinka  paine-ero  ulkovaipan  yli  kehittyy  eri  tiiveysasteen
taloissa  eri  ilmamäärillä.  Taulukon  keskimmäinen  sarake  kuvaa  Suomen  rakennus-
määräysten  edellyttämää  vähimmäistasoa  ja  ensimmäinen,  nykyaikaista,  tiivistä
rakentamista.  Suunnittelukäytäntö,  jonka  mukaan  tuloilmavirtaama  mitoitetaan  noin 
10-15 % pienemmäksi kuin poistoilmavirtaama, ei johda määräysten vähimmäistason
täyttävässä  rakentamisessa  huonoon  lopputulokseen  paine-eroa  tarkasteltaessa.
Kuitenkaan nykyaikaisessa energiatehokkaassa ja tiiviissä rakennustavassa tämä vanha
suunnittelukäytäntö ei toimi, ja johtaa ylisuuriin paine-eroihin ulkoseinärakenteen yli.
Taulukosta voidaan myös huomata, ettei epätiiviissä rakennuksessa ilmamäärien epä-
tasapainolla ole kovinkaan suurta vaikutusta paine-eroon ulkoseinärakenteen yli. Toisin
sanoen  vaipan  epätiiveyskohdat  tasaavat  paine-eroa  päästämällä  ilmavirtauksen
kulkemaan rakenteen lävitse. Se kuinka suuri vuotoilmavirtaus on, riippuu rakenteessa
olevan  reiän  suuruudesta,  vallitsevasta  paine-erosta  vaipan  yli  ja  rakenteen  ilman-
läpäisevyydestä taulukko 4 mukaan.  
 
Kuva 24: Rakennuksen ulkovaipan vuotoilmanvaihto. 
Kuvasta 24 voidaan todeta, että mikäli vaipan ilmanvuotoluku n50 on 2 1/h ja paine-ero
ulkovaipan yli 10 Pa, tulee rakenteiden lävitse noin 0,65 1/h vuotoilmanvaihto. RakMK
osassa D2 edellytetään rakennuksen vähimmäisilmanvaihtomääräksi 0,5 1/h, näin ollen
esimerkkitapauksessa vuotoilmanvaihtomäärä on jo tätä suurempi. 
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Kuva 25: Rakennuksen ulkovaipan vuotoilmanvaihto nykyisillä käytännön tiiveyksillä.
Kuvan 25 kuvaaja on suurennos kuvan 24 käyrästön alkupäästä. Nykyisin rakennusten
ilmavuotoluku on pääsääntöisesti suuruudeltaan luokkaa 1 1/h. Lisäksi paine-ero vaipan
yli-käyrästö on harvennettu painetasoihin, joihin asumisterveysohjeen mukaisesti tulisi
pyrkiä.  Rakennusvaipan  ilmanvuotoluku  q50  voidaan  laskea  ilmanvuotoluvusta  n50
seuraavasti (RakMK osa D5):
q50=
n50
Avaippa
V (34)
jossa q50 on rakennusvaipan ilmanvuotoluku  ((m3/s)/m2)
n50 on rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla (1/h)
Avaippa on vaipan pinta-ala, alapohja mukaan luettuna (m2)
V on rakennuksen ilmatilavuus (m3)
2.7 Paine-eron vaikutukset ja epäpuhtauksien 
kulkeutuminen sisäilmaan
Rakennuksen  ollessa  ulkoilmaan  nähden  alipaineinen  kulkeutuu  rakenteiden  lävitse
tulevan  vuotoilman  mukana  epäpuhtauksia  huoneilmaan.  Näiden  ilmavuotokohtien
ympäristöön  voi  tiivistyä  kosteutta  rakennuksen  ollessa  ylipaineisena  ja  tämä  voi
aiheuttaa  kosteusvaurion  rakenteeseen.  Sisä-  ja  ulkoilman  välisellä  paine-erolla  on
todettu olevan myös vaikutusta rakenteessa olevan mikrobikasvuston aineenvaihdunta-
tuotteiden liikkeisiin ja siirtymiseen sisäilmaan.
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Päkkilä (2012) toteaa tutkimuksessaan, että rakennuksen alipaineistus ei lisää mikrobi-
pitoisuuksia, mikäli mikrobikasvustoa sisältävä rakennealue on pieni. Silloin suurin osa
alipaineen aiheuttamasta  vuotoilmasta  on puhdasta  eivätkä  kasvuston mikrobit  nosta
merkittävästi sisäilman mikrobipitoisuutta. Sen sijaan rakennuksen alipaineisuus näyttää
tutkimuksen mukaan lisäävän mikrobilajistoa sisäilmassa,  sillä  mikrobilajiston osalta
käyttötilanteessa otetut näytteet erosivat alipaineessa otetuista näytteistä. Normaalissa
käyttötilanteessa otetuissa näytteissä oli seitsemän eri mikrobilajia, joista kolme viittasi
kosteusvaurioon ja kahden indikaattorimerkitys on vielä avoin.  -10 Pa:n alipaineessa
otetuissa näytteissä oli 11 eri mikrobilajia, joista kuusi viittasi kosteusvaurioon ja yhden
indikaattorimerkitys on avoin. -20 Pa:n alipainenäytteissä oli 13 eri mikrobilajia, joista
seitsemän  viittasi  kosteusvaurioon  ja  kahden  indikaattorimerkitys  on  avoin.  Myös
tiloittain tarkasteltuna lajisto muuttui alipainenäytteissä verrattuna normaalinäytteisiin.
Leivo ym. (2006) tutkimuksessa, laboratorio-olosuhteissa, ei todettu alipaineella olevan
vaikutusta  mikrobien  kulkeutumisessa  ehjien  betonilaattojen  tai  polystyreeni-
/polyuretaanieristeiden  lävitse.  Rakenne  esti  myös  mikrobiologisten  haihtuvien
orgaanisten  yhdisteiden  (MVOC)  kulkeutumisen.  Sen sijaan  valusaumallisen  betoni-
laatan läpi itiöiden havaittiin kulkeutuvan. 
Tutkimuksessaan  Airaksinen  (2003)  toteaa  paine-erolla  olevan  erittäin  suuren
vaikutuksen  puurakenteisen  alapohjan  itiöiden  läpäisyyn.  Tutkimuksessa  itiöiden
läpäisy korreloi voimakkaasti rakenteen yli vallitsevaan paine-eroon. Johtopäätöksenä
esitetään,  ettei  tutkitun rakenteen kaltaista rakennetta voida tiivistää ja ainut tehokas
tapa itiöiden läpäisyn vähentämiseksi näyttäisi  olevan alipaineisuuden vähentäminen.
Tutkimuksessa  myös  osoitettiin,  ettei  rakenteen  reijän  suuruudella  ollut  vaikutusta
itiöiden kulkeutumiseen, vaan vaikuttava tekijä oli rakenteen yli vaikuttava paine-ero.
“Rakennuksen  alipaineisuus  voi  aiheuttaa  terveysriskin,  mikäli  rakennuksen
ulkovaipparakenteissa on epäpuhtauksia” (Airaksinen ym. 2003).
Mikrobien kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat huomattavasti kiinteitä ja
suurikokoisempia  itiöitä  yms.  hiukkasia  helpommin  rakenteiden  läpi.  Näin  ollen
voidaan tehdä olettama, että mikäli rakenteen läpi kulkeutuu itiöitä yms. hiukkasia myös
kaasumaiset epäpuhtaudet kulkeutuvat rakenteen lävitse. Tutkimuksessaan Weckström
(2003)  on  todennut  MVOC-yhdisteiden  kulkeutuvan  diffuusion  vaikutuksesta  myös
täysin ehjän höyrynsulkumuovin lävitse.
Epäpuhtaudet  leviävät  painesuhteiden  vaikutuksesta  rakennuksen eri  tilojen  ja  osien
välillä. Lisäksi rakennuksen ulkopuolelta epäpuhtauksien kulkeutuminen sisätiloihin voi
olla mahdollista tuuletusikkunoista tai korvausilmaventtiileiden kautta, mikäli ulkona on
jokin  epäpuhtauslähde.  Rakennuksen  sisällä  epäpuhtaudet  voivat  levitä  alemmista
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kerroksista ylempiin,  sisäisten termisten yms. paine-erojen ja ilmavirtausten mukana.
Rakennuksissa,  joissa  on  koneellinen  poistoilmanvaihtojärjestelmä,  puutteellinen
korvausilman saanti on yksi tekijä epäpuhtauksien siirtymiseen sisäilmaan. 
2.8 Tuulen vaikutuksen kompensoiminen
Valtion  teknillinen  tutkimuskeskus  (VTT)  on  tutkinut  1980-luvulla  täysmittakaava-
kokeilla  rakennuksen  vaipparakenteen  toimintaa  (Luoma  1986;  Luoma  ym.  1987;
Korhonen ym. 1986). Tutkimushankkeilla pyrittiin selvittämään painekertoimia tuulelle
sekä  ilmavirtausten  vaikutusta  vaipparakenteiden  lämpö-  ja  kosteustekniseen
toimintaan.  Tutkimusraportissa  todetaan,  että  vaipan  tuuletusvälit  toteutetaan
pääasiallisesti poistamaan mahdollinen kosteus, ei niinkään tasaamaan paineolosuhteita.
Kuitenkin ulkoverhouksella ja tuuletusvälillä on mahdollista kompensoida tutkimuksen
mukaan paineolosuhteita.  Koekohteissa selvitettiin  ns.  paineentasausvaipan toimintaa
verrattuna  normaalilla  tuuletusvälillä  varustettuun vaippaan.  Tutkimuksessa  todetaan,
että  paineentasausvaipassa  tuuletusvälien  painetaso  on  vaipan  ulkopinnan  paineen-
vaihtelusta riippumatta lähellä sisäilman painetta (Korhonen ym. 1986).
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Tutkimuskohteissa  suoritetaan  ilmanvaihtojärjestelmän  peruskatselmus,  jossa  pereh-
dytään kiinteistön ilmanvaihdon toiminta-aikoihin sekä ilmanvaihtojärjestelmän raken-
teeseen ja toteutuksen ratkaisuihin. Samalla selvitetään, milloin ilmanvaihtojärjestelmän
ilmamäärät on säädetty ja järjestelmä on nuohottu sekä perehdytään ilmamäärien säätö-
pöytäkirjoihin. Lähtökohtainen olettama on, että ilmamäärät on säädetty ja ilmanvaihto-
laitteisto on näin toimintakuntoinen.
Tutkimushypoteesin todentamiseksi valituissa kohteissa toteutetaan ilmanvaihdon osalta
seurantamittaus.  Seurantamittauksella  seurataan  kohteen  ilmanvaihtokoneen  tulo-  ja
poistoilmasuodattimien likaantumista mittaamalla paine-eroa suodattimien yli. Lisäksi
seurataan paine-eromittaukseen perustuen tulo- ja poistoilmamäärää sekä ilmavirtojen
lämpötiloja.  Tutkimuksen  kannalta  tärkeä  seurantakohde  on  myös  paine-ero  raken-
nuksen vaipan yli. 
Ympäristöopas 28, Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (1997)
toteaa  rakennusten  paine-erojen  mittaamisesta  seuraavaa:  “Mittausjakson  tulee  olla
riittävän  pitkä,  jotta  laskennallista  analyysiä  varten  saadaan  mittaustietoa
mahdollisimman monen ulkoisen tekijän,  kuten ulkoilman lämpötilan,  ja suhteellisen
kosteuden,  tuulen,  auringon säteilyn  ja  ilmanvaihtojärjestelmän  eri  käyttöasentojen,
vaikutuksesta rakenteen rakennusfysikaaliseen käyttäytymiseen”. 
Oppaan mukaisesti mittausjakson vähimmäispituus olisi oltava 1-7 vuorokautta ja tätä
lyhyempiä,  hetkellisiä  mittauksia,  tulisi  käyttää  ainoastaan  harkitusti.  Koneellisen
ilmanvaihtolaitteiston  aiheuttama paine-ero  rakenteen  yli  saattaa  muuttua  oleellisesti
vuorokauden  aikana  (esim.  ilmanvaihdon  sammuttaminen  käyttöajan  ulkopuolella),
vaikka  laitteiston  aiheuttama  paine-ero  on  riippumaton  vuodenajasta.  Hetkellinen
mittaus voi antaa väärän kuvan rakennuksen painesuhteista, jos mittausta ei suoriteta
koneellisen ilmanvaihtolaitteiston eri käyttöasennoissa. (Ympäristöopas 28 1997). Tässä
tutkimuksessa  on  ilmanvaihtolaitteiston  toimintaa  ja  paine-eroja  seurattu  vähintään
puolen vuoden ajan.
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3.1 Tutkimuskohteet
Tutkimuskohteet  sijaitsevat  taajama-alueella,  jonka  läpi  kulkee  vilkasliikenteinen
valtatie.  Ilman  laatua  mittaavia  mittausasemia  ei  ole  kyseisen  kunnan  alueella.
Lähimmät  mittausasemat,  joista  on  saatavissa  mittausdataa,  ovat  Oulun  kaupungin
mittausasemat  keskustassa  ja  Pyykösjärvellä  (Oulun  kaupunki/Ympäristövirasto).
Näistä  mainituista  mittausasemista  lähinnä  tutkimuskohteiden  ilmanlaatua  kuvaavia
arvoja saataneen Pyykkösjärven mittausasemalta. Pyykösjärven kaupunginosa sijaitsee
noin  viiden  kilometrin  päässä  pohjoiseen  Oulun  keskustasta.  Alueella  on  pääosin
omakoti- ja rivitaloasutusta (Wikipedia). 
Julkaistuja  tilastotietoja  Pyykösjärven  mittausasemalta  on  saatavissa  vuosilta  2009-
2013.  Hengitettävien  hiukkasten  määrää  kuvaavan  PM10  arvon  kuukausittainen
vaihteluväli  Pyykösjärvellä  vuonna  2014  oli  14-39  mg/m3  (Oulun  ilmanlaatu
mittaustulokset 2014, Oulun kaupunki 2015), kuva 26.
Kuva 26: PM10 ohjearvoon verrannolliset vuorokausiarvot vuonna 2014 ja vaihteluväli
vuosilta 2009-2013 Pyykösjärvellä (Oulun ilmanlaatu mittaustulokset 2014, Oulun 
kaupunki 2015)
3.1.1 Päiväkoti
Kohde on rakennettu vuonna 1977 ja laajennettu vuosina 1993 ja 2002. Kerrosala on
noin  750 m2.  Kohteeseen on laadittu  kuntoarvio  2003.  Kuntoarviossa  todetaan,  että
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rakennuksessa  on  ns.  valesokkelirakenne  ja  lattian  pinta  lähes  maanpinnan  tasossa.
Alapohja on maanvarainen betonilaatta.  Lisäksi  tällöin tehdyn kyselyn mukaan ilma
koettiin  kuivaksi  ja  huonoksi.  Lisäksi  tiloissa  olevilla  oli  hengitysoireita  ja  kurkun
ärtymistä (Kuntoarvio 2003). Kuntoarvio on päivitetty 2014, jolloin todetiin sisäilma-
ongelman olevan edelleen olemassa (Kuntoarvio 2014).
Kuva 28: Päiväkodin ilmanvaihtokone, Ilmateollisuus Oy INOR (järjestys vastaa 
todellisuutta, poikkeaa kohteen suunnitteluasiakirjoissa olevasta kaaviosta).
Kuva 27: Päiväkoti, pohjapiirustus, IV-konehuone.
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Kiinteistössä  on  pyörivällä  lämmöntalteenotolla  varustettu  koneellinen  tulo-  ja
poistoilmanvaihto sekä kaksi huippuimuria. Ilmanvaihtokoneen komponenttien järjestys
on kuvan 28 mukainen, joka poikkeaa suunnitteluasiakirjoissa olevasta kokoonpanosta.
Raittiin  ilman  sisäänotto  on  rakennuksen  länsireunalla.  IV-konehuoneessa  tulo-  ja
poistokanavistossa  on  käytöstä  poistettuja  ilmamääräsäätimiä,  joilla  on  alkuperäisen
säätökaavion  mukaan  ollut  tarkoitus  ohjata  ilmaa  eri  käyttötilanteiden  mukaan
tarpeelliseksi nähtyihin tiloihin. Säätimet on poistettu käytöstä ja ilmamäärät säädetty
tilakohtaisesti  uusilla  säätöpelleillä.  Tietoa  siitä,  milloin  ilmanvaihtokanavat  on
nuohottu ja ilmavirtaamat säädetty, ei ollut saatavissa.
Ilmanvaihtokoneen  tulosuodatin  on  tyypiltään  pussisuodatin,  suodatusluokka  F7.
Poistoilmasuodatin tyypiltään pussisuodatin, suodatusluokka M5. Alku- ja loppupaine-
häviöitä  ei  oltu  merkitty  ilmanvaihtokoneen  suodatinmanometrien  yhteyteen.  Näitä
tietoja ei löytynyt myöskään vaihtosuodattimien yhteydestä. 
Lisäksi  IV-konehuoneeseen tuloilmakanaviin oli  myös asennettu UV-valolla  toimivia
kanavakohtaisia  PHI-ilmanpuhdistimia,  kuva  31.  PHI  tekniikka  perustuu  rikkoutu-
mattoman PPC-päällysteen sisällä olevaan UV-valoon, joka on ympäröity metallisella
katalyyttipäällysteellä. Laitteisto tuottaa otsonia, vetyperoksidia ja negatiivisia ioneja,
joiden tarkoitus on hävittää ilman epäpuhtaudet (Nortek Oy). Kiinteistönhoidon mukaan
näillä laitteilla olisi saavutettu jonkinasteista parannusta sisäilman laatuun. 
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Kuva 29:Päiväkoti, pohjapiirustus 1. kerros.
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Kohteen piirustusmerkinnöistä, kuvista 27 ja 29, laskien alkuperäiset ilmamäärät ovat
olleet tuloilmamäärä +1500 l/s ja poistoilmamäärä -1635 l/s erillispoistot huomioiden.
Näin ollen poistoilmamäärä on mitoitettu noin 10 % suuremmaksi kuin tuloilmamäärä.
Tämä ilmamäärä puolitetaan pakkasjaksoilla vuoden 1987 Suomen Rakennusmääräys-
kokoelman osan D2 mukaan.
Kohteen  asiakirjoista  ei  ole  löytynyt  merkintöjä  ilmamäärämittauksista,  jotka  on
suoritettu,  kun  ilmamääräsäätimet  eli  IMS-pellit  on  poistettu  käytöstä.  Ilmanvaihto-
konehuoneen seinällä olevan kaavioon tehtyjen merkintöjen mukaisesti tuloilmamäärä
olisi +1280 l/s ja poistoilmamäärä -1470 l/s erillispoistot huomioiden. Mikäli tiedot ovat
oikean suuntaisia, poistoilmamäärä on säädetty myöhemmin noin 15 % suuremmaksi
kuin tuloilmamäärä.
Kuva 30: PHI-ilmanpuhdistin tuloilmakanavassa.
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Kuva 31: Päiväkoti ilmanvaihtokonehuone. Mittausvarustus asennettuna.
3.1.2 Koulu
Koulukiinteistö koostui kahdesta erillisestä rakennuksesta, joista toista on myöhemmin
laajennettu ja johon myös tämä tutkimus kohdistui. Tutkimuskohteena oleva rakennus-
osa on rakennettu 1992.
Kiinteistöön on laadittu kuntoarvio vuonna 2003. Kuntoarviossa todetaan, että raken-
nusosalla  on  maanvarainen  betonilattia  ja  ulkoseinät  puurunkoisia  ja  vaaka-
lautavuorattuja.  Rakennuksen  vesikatto  on  harjamuotoinen  peltikatto.  Kuntoarviota
laadittaessa  on  tehty  kysely,  jonka  mukaan  ilmanvaihto  toimii  tyydyttävästi,  mutta
ilmanvaihdon  puoliintuessa  pakkasella,  ilmamäärät  todetiin  riittämättömiksi
(Kuntoarvio, 2003). 
Kiinteistössä  on  levylämmöntalteenotolla  varustettu  koneellinen  tulo-  ja  poisto-
ilmanvaihto.  Raittiin  ilman  sisäänotto  on  rakennuksen  pohjoisenpuoleisella  seinällä.
Lisäksi rakennuksessa on kaksi huippuimuria. 
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Kuva 32:Koulu, pohjapiirustus ilmanvaihtokonehuone.
Kuva 33:Koulu, ilmanvaihtokonehuone. Mittausvarustus asennettuna.
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Kuva 34: Koulu, pohjapiirustus 1. kerros. Piirustuksessa on harmaalla värillä rajattu 
tutkimusalueen ulkopuolelle kuuluvat tilat.
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Kuva 35:Koulun ilmanvaihtokone, Stratos ABK-05.
Ilmanvaihtokoneen komponenttien järjestys ja kokoonpano kuvan 35 mukaan. Ilman-
vaihtokoneen  tulosuodatin  on  pussisuodatin,  suodatusluokka  F7  ja  poistosuodatin
pussisuodatin,  suodatusluokka  M5.  Alku-  ja  loppupainehäviöitä  ei  oltu  merkitty
suodatinmanometrien yhteyteen. Näitä tietoja ei löytynyt myöskään vaihtosuodattimien
yhteydestä.
Kohteen piirustuksiin  oli  ilmamääriksi  ilmanvaihtokoneelle  merkitty +1100 l/s/-1100
l/s.  Kuitenkin  kohteen  piirustusmerkinnöistä,  kuvista  32  ja  34,  laskien  ilmamäärät
koneen  palvelualueella  ovat  tuloilmamäärä  +900  l/s  ja  poistoilmamäärä  -1050  l/s.
Kohteessa ei ole erillispoistoja, jotka olisivat jatkuvasti toiminnassa. Poistoilmamäärä
on näin ollen mitoitettu noin 15% suuremmaksi kuin tuloilmamäärä. Tämä ilmamäärä
puolitetaan pakkasjaksoilla vuoden 1987 Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan D2
mukaan. Tietoa siitä, milloin ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja ilmavirtaamat säädetty,
ei ollut saatavissa.
3.2 Mittausjärjestelyt
Tutkimuskohteisiin  asennettiin  väliaikainen  mittauslaitteisto  seurantajakson  ajaksi.
Kuvissa  31  ja  33  mittauskalusto  on  asennettuna  kohteissa.  Kuvassa  36  esitetty
mittauslaitteisto  koostui  CPU-yksiköstä  ja  siihen  MOD-Bus  väylällä  liitetyistä
mittauskorteista  sekä  kenttämittauslaitteista.  CPU-yksikkö  taltioi  mittaustustulokset
mittauskanavilta  10  minuutin välein.  Tulosten  analysointivaiheessa  katsottiin  tutki-
muksen  kannalta  riittäväksi  mittausten  näytteenottoväliksi  noin  4  tuntia.   Mittaus-
kytkentä  tehtiin  virtamittauksena  mA-viestinä,  jotta  eliminoitaisiin  mahdollisesti
mittausjohtimiin  syntyvät  häiriöt.  Mittausjohtona  käytettiin  kierrettyä  0,6  mm
kytkentälankaa (2x0,6 Si/Pu), jossa PVC-eriste.
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Kuva 36: Mittauslaitteisto CPU ja I/O-kortit kytkettynä.
3.2.1 CPU-yksikkö 
CPU-yksikkönä toimi Fidelix FX-2030A ohjausyksikkö, jonka käyttöjärjestelmänä on
Windows  CE  professional,  kuva  37.  Yksikkö  kommunikoi  I/O-moduuleiden  kanssa
vakiomuotoisella Modbus RTU -protokollalla. Ohjainyksikkö määriteltiin tallentamaan
trenditieto kanavakohtaisesti. Yksikkö ei kykene tallentamaan kaikilta mittauskanavilta
yhtäaikaisesti dataa. Tästä johtuen eri mittauskanavien trenditiedot ovat tallentuneet eri
aikaleimoin.  Tehtäessä  pitkäaikaista  seurantaa  mittaustietojen  hieman  erilaisilla
aikaleimoilla ei ole merkitystä. Yksikön muistiin mahtuu 20 000 mittaustulosta.
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Kuva 37: CPU-yksikkö, joka toimi dataloggerina kohteissa (Fidelix Oy).
3.2.2 I/O-moduulit
CPU-yksikköön liitettyinä I/O moduuleina käytettiin kuvan 39 mukaisia 8-kanavaisia
analogisia  tulomoduuleita.  Moduulissa  jokainen  mittauspiste  voidaan  yksilöllisesti
määritellä mittaamaan joko vastusta, jännitettä tai virtaa muuttamalla oikosulkupalojen
asentoa.  Moduulissa on lisäksi  eeprom-muisti,  johon tallentuvat  asetustiedot  säilyvät
myös mahdollisissa jännitekatkotilanteissa. Käyttöjännite moduulissa on 20-26 VCD.
Tiedonsiirtoprotokollana moduuli käyttää ModBus RTU:ta. 
Kuva 38: Kaaviokuva anturin yleisestä kytkennästä (Fidelix Oy).
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Kuva 39: I/O modulin kaaviokuva (Fidelix Oy).
Mittauskytkentänä käytettiin  0-20 mA virtaviestiä,  jotta  konehuoneessa mahdollisesti
suojaamattomiin  mittausjohtimiin  vaikuttavien  sähkölaitteiden  magneettikenttien
vaikutus minimoitaisiin. Kuvassa 40 molulien kytkennät tehtynä.
Kuva 40: I/O modullit (2 kpl) kytkettynä. 
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3.2.3 Mittarointi
Kuva 41: Mittarointi päiväkodin ilmanvaihtokoneella. (TE lämpötila-anturi, PE paine-
erolähetin+kanava-anturi, PdE paine-erolähetin, suodatin).
Taulukko 6: Päiväkodin mittarointi eriteltynä.
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1 1 Tuloilma #1 Paine-ero [Pa] 0...250 R315 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 2 Poistoilma #1 Paine-ero [Pa] 0...250 R315 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 3 Suodatin poisto Paine-ero [Pa] 0...250 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 4 Suodatin, tulo Paine-ero [Pa] 0...250 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 5 Tuloilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 6 Poistoilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 7 Jäteilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 8 Raitisilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
2 1 Raitisilma Paine-ero [Pa] 0...250 R630 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 2 Tuloilma #2 Paine-ero [Pa] 0...250 R315 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 3 Poistoilma #2 Paine-ero [Pa] 0...250 R250 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 4 Jäteilma Paine-ero [Pa] 0...250 2xL400 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 5 Vaipan yli Paine-ero [Pa] -100....100 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 6 Tuloilma #3 Paine-ero [Pa] 0...250 R315 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 7 Ei käytössä
2 8 Ei käytössä
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Kuva 42: Mittarointi koulun ilmanvaihtokoneella. (TE lämpötila-anturi, PE paine-
erolähetin+kanava-anturi, PdE paine-erolähetin, suodatin).
Taulukko 7: Koulun mittarointi eriteltynä.
Kuvissa 41 ja 42 on esitetty tutkimuskohteiden mittaroinnin sijoitus. Taulukoissa 6 ja 7
on tarkemmin eritelty käytetyt mittalaitteet sekä niiden ominaisuudet. 
3.2.4 Ilman lämpötila
Kohteissa suoritettiin myös ilman lämpötilamittaukset tulo-, poisto-, jäte- ja raitisilma-
kanavista.  Näiden  mittausten  mukaan  suoritettiin  tiheyskorjaus  paine-eromittausten
tuloksiin.  Lämpötila-anturina  käytettiin  kuvan  44  mukaista  Thermokon  GmbH:n
valmistamaa NTC-tyyppistä anturia.
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1 1 Tuloilma #1 Paine-ero [Pa] 0...250 R200 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 2 Poistoilma #1 Paine-ero [Pa] 0...250 R250 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 3 Suodatin poisto Paine-ero [Pa] 0...250 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 4 Suodatin, tulo Paine-ero [Pa] 0...250 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
1 5 Tuloilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 6 Poistoilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 7 Jäteilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
1 8 Raitisilma Lämpötila [°C] ...150 NTC10k AKF-10 vastus +- 1%
2 1 Raitisilma Paine-ero [Pa] 0...250 3XL500 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 2 Tuloilma #2 Paine-ero [Pa] 0...250 R630 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 3 Poistoilma #2 Paine-ero [Pa] 0...250 R630 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 4 Jäteilma Paine-ero [Pa] 0...250 R500 2,0% DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 5 Vaipan yli Paine-ero [Pa] -100....100 DPT2500 4-20 mA +- 1,5%+1Pa
2 6 Ei käytössä
2 7 Ei käytössä
2 8 Ei käytössä
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Ilman  lämpötilan  mittaukseen  käytettävän  Negative  Temperature  Coefficient  (NTC)
anturin vastus pienenee lämpötilan kasvaessa.  NTC-antureilla päästään tyypillisesti 1-
2 °C:n tarkkuuksiin -50- +100 °C:n lämpötiloissa. NTC-antureiden mitta-alue on noin
-50- +150 °C, ja niiden vastuksen lämpötilariippuvuus on voimakkaan epälineaarinen.
Lämpötila-anturin kytkettiin mittauslaitteistoon kuvan 43 mukaisesti.
Kuva 43: Kanavalämpötila-anturin kytkentä (Thermokon GmbH)
Kuva 44: Kanavalämpötila-anturi. (Thermokon GmbH)
3.2.5 Ilmamäärä
Ilmamäärän  mittaamista  varten  kohteiden  ilmanvaihtokoneiden  puhaltimissa  ei  ollut
mittarengasta.  Jotta  kohteiden  ilmanvaihtomääriä  voitaisi  seurata,  tuli  ilmanvaihto-
kanaviin  asentaa  erilliset  ilmamäärämittauslaitteet.  Ilmamäärän  mittaus  toteutettiin
paine-eromittaukseen  perustuen.  Paine-eroanturina  käytettiin  kanavassa  kuvan  46
mukaista anturityyppiä. 
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Kuva 45: Paine-eromittaukseen perustuva mittausanturi (HK Instruments Oy).
Paine-eron  mitta-anturi  perustuu  pitot-periaatteeseen  kuvan  45  mukaisesti.  Anturi
koostuu kahdesta putkesta, joista toiseen on porattu reikiä virtausta vastaan kokonais-
paineen mittaamista varten ja toiseen putkeen staattisen paineen mittaamista varten. 
Käytetty HK Instruments Oy:n FloXact™-anturi on paine-eron mittausanturi, joka on
tarkoitettu ilman virtausnopeuden mittaamiseen kanavissa. Se mittaa kokonaispaineen ja
staattisen  paineen  usean  tunnistuspisteen  avulla.  Valmistajan  esitteen  mukaan
FloXact™-anturi antaa tarkan mittatuloksen myös alhaisilla virtausnopeuksilla, sillä se
vahvistaa paine-eroa noin 2,5-kertaisesti. Anturin tarkkuus on ±2,0 % (HK Instuments
Oy).
Kuva 46: Paine-eromittaukseen anturi pyöreään 160mm kanavaan, valokuva (HK 
Instruments Oy).
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Kuva 47: Paine-eromittaukseen anturi pyöreälle (R-malli) ja suorakaidekanavalle (L-
malli) (HK Instruments Oy).
Käytettävä anturi-tyyppi määräytyy kanavakoon ja sen muodon mukaan. Pyöreälle ja
suorakaidekanavalle on oma anturityyppinsä kuvan 47 mukaan. Kuvassa 48 on esitetty
paine-eromittaukseen käytetyn anturin asennus pyöreään- ja suorakaidekanavaan. Anturi
asennetaa  pyöreässä  kanavassa kanavan keskilinjan  mukaisesti.  Suorakaidekanavassa
asennus ja asennettavien paine-antureiden määrä määräytyy kanavan sivumitan mukaan.
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Kuva  48:  Paine-eromittauksen  anturin  asennus  pyöreään  ja  suorakaidekanavaan  ja
kytkentä paine-erolähettimeen (HK Instruments Oy).
Paine-eroanturi käyttää Log-linear-menetelmää mittauspisteiden sijoituksessa kuvan 49
mukaisesti.  Tämä  on  uudempi  ja  tarkempi  menetelmä  verrattuna  aikaisemmin
käytettyyn  rengasmenetelmään.  Yhdellä  halkaisijan  säteellä  on  aina  kolme
mittauspistettä. Kun kanavakoko kasvaa  päädytään 12 pisteen menetelmään kuvan 48
mukaan, joka sopii käytettäväksi, kun D >250 mm. 
Kuva 49: Log-linear mittausmenetelmän mittauspisteiden sijainti pyöreässä kanavassa
kun D>250mm.
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Menetelmässä  mitataan  ilman  virtausnopeus  kanavassa  ja  kanavan  pinta-ala.  Tämän
perusteella lasketaan virtausnopeus. Mittauksen kannalta on tärkeää pyrkiä sijoittamaan
mittausanturi  siten,  että  se  on  häiriöttömässä  tasaisessa  virtauskentässä.  Virtaus-
nopeuden  mittaushäiriöitä  aiheutuu  puhaltimista,  kanavan  osista,  säätöpelleistä  ja
pattereista. Mittauspisteen edessä oleva häiriö vaikuttaa mittauspaikan jäljessä olevaa
häiriötä  enemmän  virtauskenttään  ja  sitä  kautta  mittausvirheeseen.  Mahdollisimman
häiriöttömän mittauspaikan löytäminen on lopputuloksen kannalta tärkeää.  Kuvassa 50
on esitetty valmistajan määrittämät suojaetäisyydet.
Kuva 50: Suojaetäisyydet paine-eron mittausanturille (HK Instruments Oy).
Ilmavirta lasketaan kaavalla (35).
Q=k√Δ p (35)
jossa  k mittalaitteesta riippuva menetelmäkerroin, taulukko 8 ja 9 
((dm3/s)/Pa))
Dp on paine-ero (Pa)
Taulukko 8: k-arvot pyöreille antureille (HK Instruments Oy).
Model R100 R125 R160 R200 R250 R315 R350 R400 R500
Kv 5,60 9,17 15,62 25,06 38,43 62,85 80,83 103,76 164,93
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Taulukko 9: k-arvot suorakaidekanava-antureille (HK Instruments Oy).
Valmistajan  ilmoituksen  mukaan,  mikäli  ilman  tiheys  poikkeaa  1,20  kg/m3,  tulee
suorittaa tiheyskorjaus. Tiheyskorjaus tehdään laskemalla korjauskerroin Corr:
Corr=√ρ/1,20 (36)
Ilman  tiheytenä  r käytetään  kaavassa  (36)  ilman  lämpötilan  mukaan  kaavalla  (6)
laskettua arvoa.
3.2.6 Paine-erolähetin
Paine-erolähettimenä  käytettiin  kuvan  51  mukaista  HK-Instruments  Oy:n  DPT-2500
paine-erolähetintä. Lähettimessä on vasteaika ja mittausalue käsin valittavissa taulukon
10  mukaan.  Lähettimessä  on  automaattinollaus  ja  lähetin  on  lämpötilakompensoitu.
Mittaustarkkuus  (mitatusta  paineesta)  ±1,5  %  +  1  Pa  (HK  Instuments  Oy).  Paine-
erolähettimen kytkentä mittauslaitteistoon tehtiin kuvan 52 mukaisesti. Paine-eroanturi
ja  paine-erolähetin  muodostivat  kuvassa  53  näkyvän  kokonaisuuden.  Samaa  paine-
erolähetintä käytettiin myös mitattaessa paine-eroa ulkovaipan yli.
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Taulukko 10: Paine-erolähettimen mittausalueet (HK instruments Oy).
Kuva 51: Paine-erolähettimen rakenne ja valokuva (HK instruments Oy).
Kuva 52: Paine-erolähettimen kytkentä (HK instruments Oy).
Kuva 53: Paine-erolähettin kytkettynä painemittausanturiin poistoilmakanavassa.
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3.2.7 Paine-eron mittaus vaipan yli
Koska  kohteet  olivat  käytössä  pitkän  mittausjakson  ajan,  eikä  rakennuksen  sisälle
haluttu  liikaa  ylimääräisiä  impulssiputki/kaapeliasennuksia,  rakennuksen  ulkopuolen
paine-eron  mittauspiste  asennettiin  vain  yhdelle  rakennuksen  pitkistä  julkisivusta.
Impulssiputken  pää  asennettiin  rei'itettyyn  sähkökytkentärasiaan,  jonka  sisällä  oli
mikrofoneissa  käytettävä  vaahtomuovinen  tuulisuoja.  Mittausanturi  sijoitettiin
pystysuorassa suunnassa oletetulle neutraaliakselille kuvan 54 mukaisesti.
Kuva 54: Ulkoilman paineen mittaus rakennuksen seinällä noin 2,3 m korkeudella.
Kuva 55:  Painemittaus vaipan yli, mittausjärjestelyt koulussa.
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Koulurakennuksen kaikki huonetilat avautuvat pääosin aula/käytävätilaan tai tiloista oli
selkeät  säleiköin  varustetut  siirtoilmareitit  aula/käytävätilaan.  Tällöin  oli  perusteltua
päättää  sisäpuolen  impulssiletku  vaipan  sisäpuolen  painemittausta  varten  em.  tilaan
kuvan 55 mukaan.  
Kuva 56: Painemittaus vaipan yli, mittausjärjestelyt päiväkodissa.
Päiväkoti  muodostui  kahden  aulatilan  ympärille,  joita  yhdisti  käytävä.  Sisäpuolinen
paine-ero mitattiin siis kahden aulatilan keskiarvona kuvan 56 mukaisesti järjestettynä.
Jotta impulssiputkien vastukset olisivat samat, sovitettiin niiden pituudet yhtä pitkiksi
(kuvasta 56 poiketen).  
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4 MITTAUSTULOKSET JA TULOSTEN 
TARKASTELU
Kohteiden  mittaustulokset  on  lajiteltu  siten,  että  ilmanvaihtokoneen  1/1-  ja  1/2-
nopeuden  mittausarvot  on  erotettu  toisistaan.  Samalla  lajitellusta  mittausdatasta  on
poistettu  arvoja,  jotka  on  tulkittu  virheellisiksi.  Tällaisia  mittaustuloksia  ovat
mittausarvot, jotka ovat tallentuneet ilmanvaihtokoneen ollessa aikaohjelman mukaan
pysähdyksissä.  Lisäksi  on  poistettu  paine-eron  mittaustuloksia,  jotka  ovat  syntyneet
mittauslaitteiston  toimintahäiriöstä.  Tällaisia  häiriöitä  syntyi  mm.  mittauslaitteiston
kytkentäjohdon  kiinnityksen  ollessa  löysä  tai  paine-eromittausletkun  puristuessa
koneosan väliin.  Näitä  virheelliseksi  mittaustulokseksi  tulkittavia  mittaustuloksia  tuli
molemmissa tutkimuskohteissa.     
Paine-eron ja lämpötilan mittaustulosten perusteella on lajiteltuun mittausdataan myös
suoritettu  ilmamäärälaskenta  kaavan  (35)  mukaan.   Paine-eromittausten  perustella
lasketuille ilmamäärille on tehty tiheyskorjaus mitatun lämpötilan mukaan kaavan (36)
avulla.  Mittauspisteiden  muodostamalle  pisteparvelle  laadittiin  funktiosovite,  joka
parhaiten  kuvaa  paine-erojen  kehittymistä.  Sovitteiden  funktiot  ja  sovitteen  selitys-
asteen, R², arvo on merkitty kuvaajien yhteyteen.
4.1 Päiväkoti
Mittausjakso päiväkodissa käynnistyi  26.3.2015.  Kuitenkaan ennen 1.10.2015 saatua
mittausdataa  ei  voida  hyödyntää,  koska  vaipan  yli  mittaavan  paine-erolähettimen
mittausalue  oli  valittu  väärin.  Tästä  syystä  mittauksia  jatkettiin.  Nyt  tässä  esiteltävä
mittausjakso alkoi 1.10.2015 ja päättyi 29.03.2016. Tuona aikana kerättiin noin 1000
mittausarvoa jokaisesta eri mittauskanavasta. 
Kuvissa 57 ja 58 on esitetty käsittelemättömästä mittausdatasta luotu graafi. Kuvista käy
ilmi,  kuinka  mittausjakson  alkupäässä  suoritetaan  suodattimien  vaihto.  Lisäksi
28.12.2015 – 19.2.2016 välisenä aikana on ilmanvaihtokoneessa toimintahäiriö, jonka
aikana poistopuhallin ei toimi. Käsitellystä datasta nämä em. arvot on poistettu selkeinä
virhearvoina, kuva 59. Mittausjaksolla oli lisäksi pakkasjaksoja, jolloin ilmanvaihdossa
käytettiin ilmavirtojen puolitusta, joka ei suoraan ilmene kuvaajista. 
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Paine-eromittaus  ulkovaipan  yli  osoittaa,  että  rakennus  on  lähtökohtaisesti  hieman
alipaineinen. Kuvan 60 graafin mukaan, rakennus on keskimäärin 2,4 Pa alipaineinen.
Kun  mittauspisteparvesta  laaditaan  lineaarinen  sovite,  saadaan  nouseva  suora,  joka
kuvaa  rakennuksen  paine-eron  kehittymistä  vaipan  yli.  Sovitteen  selitysaste  on
kohtuullisen  huono,  mikä  johtuu  pisteparven  hajautuneisuudesta.  Hajautuneisuuteen
vaikuttavat voimakkaasti ulkoiset tekijät kuten tuuli. 
Suodattimien paine-eromittausten mukaan laadituista graafeista, kuvat 61 ja 62, voidaan
nähdä,  kuinka  poistoilmasuodattimen  paine-ero  kasvaa  eksponentiaalisesti.  Tehdyt
sovitefunktiot kuvaavat hyvin mittauksia sovitteen selvitysasteen mukaan. Sen sijaan
tuloilmasuodattimen paine-eromittaustulosten mukaan piirretty käyrä  on hyvin loiva,
lähes suora.  Syitä  tähän voivat  olla  suodattimen ohi tapahtuvat  ilmavirtaukset,  jotka
vahvistuvat suodattimen likaantuessa. Todennäköisempi syy on kuitenkin ilmanvaihto-
koneen sisäisen paine-eromittauksen impulssiputkien osittainen litistyminen tai virhe-
asento.
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Kuva 57: Paine-erojen kehittyminen päiväkodissa, käsittelemätön mittausdata.
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Kuva 58: Paine-eron kehittyminen vaipan yli päiväkodissa, käsittelemätön mittausdata.
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Kuva  59: Paine-eron kehittyminen päiväkodissa, käsitelty mittausdata, josta poistettu
häiriöjakso ja aikajakso ennen suodattimien vaihtoa.
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Kuva 60: Paine-eron kehittyminen vaipan yli päiväkodissa, käsitelty mittausdata, josta
poistettu häiriöjakso.
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Kuva  61: Paine-erojen kehittyminen päiväkodissa ilmanvaihtokoneen 1/1-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva  62: Paine-erojen kehittyminen päiväkodissa ilmanvaihtokoneen 1/2-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva  63:  Ilmavirtojen  pysyvyys  päiväkodissa  ilmanvaihtokoneen  1/1-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva  64:  Ilmavirtojen  pysyvyys  päiväkodissa  ilmanvaihtokoneen  1/2-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva 65: Vaipan yli vallitsevan paine-eron riippuvuus ilmavirtojen erotuksesta.
Kun piirretään kuvien 63 ja  64 tulo-  ja  poistoilmavirtojen pysyvyyskuvaajien sovit-
teiden erotusfunktioiden kuvaajat sekä vaipan yli vallitsevan paine-eron sovitefunktion
kuvaaja  samaan  graafiin,  huomataan  selkeästi,  kuinka  tulo-  ja  poistoilmavirtojen
erotuksen kasvaessa myös vaipan yli vallitseva paine-ero kasvaa.
Mittaustulosten ja kuvan 65 mukaan tuloilmavirtaero alku- ja loppupisteen välillä 1/1-
teholla  on  noin  50  dm3/s  ja  1/2-teholla  noin  60  dm3/s.  Kuvasta  on  myös  helposti
nähtävissä, kuinka 1/1-nopeudella tulo- ja poistoilmamäärien ero kasvaa, kun taas 1/2-
nopeudella  em.  ero  pienenee.  Lähtökohtaisesti  rakennus  oli  ulkoilmaan  nähden
alipaineinen.  Vaipan yli  mitatun  paine-eron trendisuoraa  interpoloimalla  ja  etsimällä
nollakohta,  päädytään noin 5 kuukauden käyttöaikaan.  Tämän jälkeen rakennuksesta
syntyy keskimäärin ylipaineinen.
Tutkimuksen aikana rakennuksen ilmatiiveyttä  ei  tutkittu,  eikä näin ollen ilmavuoto-
lukua tiedetä tarkasti. Tutkitun rakennusosan tilavuus on noin 2300 m3.  Mikäli raken-
nusosa olisi hyvin tiivis, suhteellisen suuri muutos ilmavirtataseessa tilavuuteen nähden
pitäisi  vaikuttaa  myös  paine-eroon  selkeästi.  Mittausten  mukaan  ilmavirtataseen
muutoksen vaikutus  paine-eroon vaipan yli  mittausjaksolla  on  noin  1,60 Pa.  Näihin
tietoihin perustuen voidaan tehdä päätelmä, että ulkovaipan rakenteet ovat epätiiviit.
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4.2 Koulu
Mittausjakso  koulussa  alkoi  27.1.2015 ja  päättyi  23.10.2015.  Tuona aikana  kerättiin
noin 1400-1800 mittausarvoa jokaisesta eri mittauskanavasta. 
Kuvasta 66, jossa on esitetty käsittelemättömästä mittausdatasta luotu graafi, voidaan
havaita, kuinka koulujen kesäloma-aikana ilmanvaihtokone käy vain 1/2-teholla. Lisäksi
on huomattava, kuinka poistoilmasuodattimen paine-eromittauksen mittausarvot hajo-
avat. Tämä on seurausta paine-erolähettimen paineimpulssiputken litistymisestä osittain
ilmanvaihtokoneen  huolto-oven  väliin,  ilmanvaihtokoneen  huollon  yhteydessä.
Mittausjakson  alku  ja  loppupäässä  on  selkeästi  poistoilmasuodattimen  paine-eron
relevantteja mitattuja arvoja, koska arvot muodostavat selkeän kuvaajan. Käsitellystä
datasta nämä em. arvot on poistettu selkeinä virhearvoina. Tästä johtuen kuvien 68 ja 69
graafeista puuttuu poistoilmasuodattimen paine-eron mittausarvoja.
Paine-eromittaus ulkovaipan yli osoittaa, että rakennus on lähtökohtaisesti ylipaineinen.
Kuvan 67 graafin mukaan rakennus on keskimäärin 1,70 Pa ylipaineinen. Kun mittaus-
pisteparvesta laaditaan lineaarinen sovite, saadaan tuloksena nouseva suora. Sovitteen
selitysaste on kohtuullisen huono, mikä johtuu pisteparven hajautuneisuudesta. Hajau-
tuneisuuteen  vaikuttavat  voimakkaasti  ulkoiset  tekijät,  kuten  tuuli.  Kun  piirretään
kuvien  70  ja  71  tulo-  ja  poistoilmavirtojen  pysyvyyskuvaajien  sovitteiden  erotus-
funktion kuvaajat sekä vaipan yli vallitsevan paine-eron sovitefunktion kuvaaja samaan
graafiin,  huomataan selkeästi,  kuinka tulo- ja poistoilmavirtojen erotuksen kasvaessa
myös vaipan yli vallitseva paine-ero kasvaa.
Lisäksi kuvaajista voidaan havaita, kuinka poistosuodatin likaantuu ja sen synnyttämä
painehäviö  nousee  nopeammin  kuin  tuloilmasuodattimessa.  Tämän  seurauksena
poistoilmavirta laskee nopeammin kuin tuloilmavirtaus ja näin ollen rakennuksen paine-
ero ulkoilmaan nähden muuttuu. 
Suodattimien paine-eromittausten mukaan laadituista graafeista, kuvat 68 ja 69, voidaan
nähdä, kuinka suodattimien paine-ero kasvaa eksponentiaalisesti. Tehdyt sovitefunktiot
kuvaavat hyvin mittauksia sovitteen selvitysasteen mukaan. 
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Kuva 66: Paine-erojen kehittyminen koulussa, käsittelemätön mittausdata.
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Kuva 67: Paine-eron kehittyminen vaipan yli koulussa, käsittelemätön mittausdata.
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Kuva  68:  Paine-erojen  kehittyminen  koulussa  ilmanvaihtokoneen  1/1-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva  69:  Paine-erojen  kehittyminen  koulussa  ilmanvaihtokoneen  1/2-nopeudella,
lajiteltu ja käsitelty mittausdata.
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Kuva 70: Ilmavirtojen pysyvyys koulussa ilmanvaihtokoneen 1/1-nopeudella, lajiteltu ja
käsitelty mittausdata.
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Kuva 71: Ilmavirtojen pysyvyys koulussa ilmanvaihtokoneen 1/2-nopeudella, lajiteltu ja
käsitelty mittausdata.
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Kuva 72: Vaipan yli vallitsevan paine-eron riippuvuus ilmavirtojen erotuksesta.
Mittaustulosten  ja  kuvan  72  mukaan  tuloilmavirtaero  mittausjakson  alku-  ja  loppu-
pisteen välillä 1/1-teholla on noin 70 dm3/s ja 1/2-teholla noin 35 dm3/s. Tutkimuksen
aikana  rakennuksen  ilmatiiveyttä  ei  tutkittu,  eikä  näin  ollen  ilmavuotolukua  tiedetä
tarkasti.  Tutkitun  rakennusosan  tilavuus  on  piirustuksista  mitattuna  noin  1300  m3.
Mikäli  rakennusosa  olisi  hyvin  tiivis,  suhteellisen  suuri  muutos  ilmavirtataseessa
tilavuuteen  nähden  pitäisi  vaikuttaa  myös  paine-eroon  selkeästi.  Mittausten  mukaan
ilmavirtataseen muutoksen vaikutus aine-eroon vaipan yli on noin 1 Pa. Näihin tietoihin
perustuen voidaan tehdä päätelmä, että ulkovaipparakenne on varsin epätiivis.
4.3 Mittausepätarkkuus
Jokaiseen  mittaukseen  sisältyy  aina  mittausepävarmuutta.  Mittauksessa  tulokseen
vaikuttavat  sekä  systemaattiset  että  satunnaiset  virheet.  Mittalaitteen  kalibroinnilla
voidaan vaikuttaa systemaattiseen virheeseen. Satunnainen virhe määritellään mittaus-
tulosten  otoskeskiarvon  x ja  otoskeskihajonnan  s  avulla.  Luottamusvälinä  käytetään
yleisesti 95 % luottamusväliä. Otos noudattaa tällöin t-jakaumaa n-1 vapausastein, jossa
n on mittaustulosten lukumäärä.
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Otoskeskiarvo x lasketaan yhtälöstä:
x=
x1+x2+...xn
n
=1
n∑i=1
n
x i (37)
Otoskeskihajonta s lasketaan yhtälöstä
s=√ 1n−1∑i=1
n
(x i−x )
2 (38)
Luottamusväli 95 % mukaan lasketaan seuraavasti:
μ=x±t 0,975(n−1)
s
√n (39)
Vakion t arvot vapausasteella n-1 löytyvät Studentin t-jakaumasta. 
Tässä työssä saadaan yksittäisiä mittaustuloksia, joiden keskihajontaa ei tunneta, tällöin
ei  voida  käyttää  edellä  esiteltyä  tilastollista  menetelmää.  Mittalaitteiden tarkkuus on
valmistajan ilmoittama, jolloin voidaan laskea kokonaisepävarmuus (Mittaustekniikan
perusteet 2007).
4.3.1 Kokonaisepävarmuus
Kokonaisepävarmuus Y voidaan laskea suhteellisten epävarmuustekijöiden neliösum-
mana,  kun  tiedetään  yksittäisten  epävarmuuskomponenttien  xi vaikutukset  mittaus-
tulokseen (Mittaustekniikan perusteet 2007):
ucY
Y
=√∑i=1k (ni u∗(x i)x1 )2 (40)
Tässä  oletetaan,  että  epävarmuuskompnentit  ovat  toisistaan  riippumattomia.
Suodattimien ja vaipan yli  tapahtuvan paine-eromittauksen kokonaisvirhe on luokkaa
±1,8 % +1 Pa.
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4.3.2 Ilmavirran mittausanturi
HK-Instuments  Oy.n  ilmavirran  FlowXact-mittauslaiteen  mittausepävarmuudeksi
ilmoitetaan 2,0 % mittaustuloksesta.  Mitatulle  ilman tilavuusvirralle  saadaan epävar-
muudeksi:
uqv
qv
=√( 12 uΔ pΔ p ) ²+( ukk )² (41)
Kaavassa  kerroin  k  on  mittauslaitteen  valmistajalta  saatava  kerroin,  jonka  tarkkaa
määrittelytapaa  tai  kertoimeen  liittyvää  epävarmuutta  valmistaja  ei  ilmoita.  Voidaan
olettaa,  että  se  vaikuttaa  ilmavirran  mittauslaitteella  mitatun  ilman  tilavuusvirran
epävarmuuteen.  Simuloimalla  yksinkertaisesti  k-kertoimen  virheen  vaikuttavuutta
mittaustulokseen  voidaan  arvioidaan  sen  vaikutuksen  merkittävyyttä.  Laskettaessa
ilman k-kertoimen epävarmuutta, yhtälö (41) antaa tilavuusvirran epävarmuudeksi noin
1,0 %. Mikäli edelleen k-kertoimen suhteelliseksi virheeksi asetetaan 4,0 %, yhtälö (41)
antaa  ilmavirran  mittauslaitteen  epävarmuudeksi  noin  4,1 %. Voidaan todeta,  että  k-
kertoimen  epävarmuus  on  hallitsevassa  roolissa  määriteltäessä  mittauslaitteen
kokonaisepävarmuutta. Jos kertoimen k virhettä ei huomioida, ilmanvirran mittauksen
kokonaisvirhe  on  ± 2,69 %  +1 Pa,  todennäköisesti  kokonaisvirhe  on  kuitenkin
suurempi.
4.3.3 Mittausvirheen vaikutukset tuloksiin
Kuvissa 73 ja  74 on esitetty mittausvirheen vaikutus.  Valmistajan ilmoittama paine-
erolähettimen suhteellinen virhe lisättynä +1 Pa:lla on merkityksellinen erityisesti mitat-
taessa  pieniä  paine-eroja.  Suurilla  mitatuilla  paine-eroilla  1  Pa:n  merkitys  mittaus-
virheeseen pienenee, kun prosentuaalinen osuus mittausvirheestä kasvaa.  
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Kuva 73: Mittausvirhe paine-eromittauksissa, koulu.
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Kuva 74: Mittausvirhe paine-eromittauksessa vaipan yli, päiväkoti.
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Tutkimusaineisto on suppea ja seurantajakso, jolta dataa on kerätty, kohtuullisen lyhyt,
jotta aineiston pohjalta voitaisiin tehdä tarkkoja päätelmiä. Tehtyjen seurantamittausten
tuloksena voidaan todeta, että tilojen, joissa syntyy kohtuullisen paljon mm. vaatepölyä,
poistoilmasuodatin  likaantuu  nopeammin  kuin  tuloilmasuodatin.  Suodattimien
virtausvastusten  muuttuessa  voi  syntyä  tilanne,  jossa  rakennuksesta  muodostuu
ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Kuinka nopeasti tällainen tilanne muodostuu, riippuu
alkutilanteen  paine-erosta  vaipan yli  sekä  poisto-  ja  tuloilman likaisuudesta.  Mitään
yleispätevää ohjetta tai laskentakaavaa ei voida tämän tutkimuksen otannalla laatia.
Kertyneen aineiston ja sen analyysin pohjalta voidaan kuitenkin tehdä johtopäätöksiä
asioista, jotka kokonaisuuden kannalta ovat selkeitä riskejä sekä kuinka näitä riskejä
tulisi  käsitellä.  Riippuen  rakennusajankohdasta  ja  käytetyistä  rakenneratkaisuista
rakennusten vaipan tiiveys  vaihtelee hyvinkin paljon.  Muodostaako epätiiveys  riskin
sisäilmaston kannalta, riippuu vaipparakenteen kunnosta ja ilmanvaihtojärjestelmästä.
Ilmanvaihtolaitteiston ja rakennusten kuntotutkimuksissa ei yleensä mitata paine-eroa
ulkovaipan yli  tai mitataan vain hetkittäinen mittaus. Suositeltavaa olisi  rakennuksen
rakenteiden  toiminnan  kannalta,  vakioilmamäärälaitoksen  kyseessä  ollessa,  suorittaa
paine-eromittaus  vaipan  yli  suodattimen  vaihdon  yhteydessä  ja  ennen  suodattimen
vaihtamista. Tällöin voidaan varmistaa, ettei rakennus missään vaiheessa, suodattimien
elinkaaren aikana, muodostu ylipaineiseksi.
 
Suunnitteluohjelmistoilla,  joita  alalla  yleisesti  käytetään  rakennusten  ilmanvaihdon
suunnitteluun  ja  mitoittamiseen  mm.  MagiCad,  ei  ole  mahdollista  simuloida
hormivaikutusta  tai  tiheyseroista  johtuvia  kanavistossa  tapahtuvia  painesuhteiden
muutoksia. Tässä työssä ei selvitetty, löytyykö muita erillisiä, IFC-yhteensopivia ohjel-
mistoja, joilla järjestelmän simulointi voidaan suorittaa.  
Uusissa  vakioilmavirralla  toimivien  ilmanvaihtokoneiden  ohjausjärjestelmissä  tulee
ottaa  huomioon  suodattimien  likaantumisen  aiheuttamat  muutokset  ilmavirroissa  tai
oikeammin  massavirroissa.  Markkinoilla  on  CAV-ilmanvaihtokoneita,  joiden  säätö-
järjestelmä ottaa  huomioon suodattimien  likaantumisen ja  ohjaa  puhaltimien  käyntiä
tämä  mukaan.  Lisäksi  markkinoilla  olevat  kehittyneet  ilmanvaihtokoneiden  ohjaus-
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järjestelmät  huomioivat  myös  epäsuhdat  massavirroissa  ja  pyrkivät  tasaamaan
massaepätasapainon.
Uusissa  CAV ja VAV-järjestelmissä,  joissa on kehittynyt  ohjaus-  ja  säätöjärjestelmä,
voidaan suodattimien likaantumisen vaikutus kompensoida. Uudisrakentamisen haaste
on sen sijaan luonnollisten voimien kompensointi ilmanvaihtojärjestelmässä ja uuden
ajattelun  omaksuminen  ilmamäärien  mitoituksessa.  Hyvin  opittua  ajatustapaa,  jossa
kokonaispoistoilmavirta  mitoitetaan  noin  10-15  %  suuremmaksi  kuin  kokonais-
tuloilmamäärä,  ei  voida  enää  käyttää.  Tämä  ajattelutapa  johtaa  liian  suuriin  paine-
eroihin ulkovaipan yli. 
Samoin  tulo-  ja  poistoilmanvaihtokoneen  sammuttaminen  yöajaksi  ja  pelkästään
erillispoistojen, kuten wc-tilat, käyttäminen ½-teholla johtaa uudisrakentamisessa liian
suuriin paine-eroihin rakennuksen ulkovaipan yli. Peruskorjatuissa kohteissa tämä voi
aiheuttaa  rakenteiden  lävitse  tulevan  vuotoilmavirtauksen  kasvamisen  ja  rakenteissa
mahdollisesti olevien epäpuhtauksien siirtymisen sisäilmaan.  
Suodatin  on  CAV-järjestelmässä  tärkeässä  roolissa  järjestelmän  toiminnan  kannalta.
Ulkoisesti eri valmistajien suodattimet voivat olla saman näköisiä, mutta toimiessaan
voivat  tuottaa  hyvinkin  erisuuruisia  paine-eroja  järjestelmään.  Tällöin  myös  ilman
tilavuusvirrat  muuttuvat  hallitsemattomasti.  Suositeltavaa  olisikin  CAV-järjestelmän
kyseessä ollessa tarkistaa aina suodatinvaihdon ja vähintäänkin suodatinvalmistajan tai
-tyypin vaihdoksen yhteydessä rakennuksen tulo- ja poistoilman tilavuusvirrat ilman-
vaihtokoneelta. 
Vanhojen,  tutkimuskohteiden  kaltaisten,  ilmanvaihtojärjestelmien  modernisointi
uusimalla tulo- ja poistopuhaltimet esim. EC-puhaltimiksi sekä tarvittaessa automaatio-
järjestelmä modernisointi olisi suositeltavaa. Usein automaatiojärjestelmä on teknisen
käyttöikänsä päässä, kun ilmanvaihtokoneilla taas teknistä käyttöikää on runsaastikin
jäljellä. Uusimalla puhaltimet energiatehokkaiksi ja modernisoimalla ohjausjärjestelmä
voidaan  ilmanvaihdon  ohjaus  toteuttaa  paineohjattuna,  jolloin  mm.  suodattimien
likaantumisen kompensointi huomioidaan järjestelmässä. 
Kiinteistönhoidolla on myös ensiarvoisen tärkeä rooli rakennuksen ja sen ilmanvaihto-
laitteiston  oikean  toiminnan  kannalta.  Tämän  tutkimuksen  aikana  epähuomiossa
ilmanvaihtokoneen oven väliin jäänyt suodattimen impulssiletku aiheutti epärelevantit
mittaustulokset painemittauksissa samoin kuin nesteen kuivuminen ilmanvaihtokoneen
suodatinvahdin nestemanometristä. Lisäksi toisessa kohteista puhaltimen käyttöhihnan
katkeaminen  aiheutti  ongelmia.  Järjestelmä  toimii  täsmälleen  niin  hyvin  kuin  sen
heikoin  lenkki.  Tässäkään  tapauksessa  suodatinvahdit  eivät  näyttäneet  oikeaa  paine-
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häviötä  ja  mikäli  suodatinvaihdot  tehdään  suodatinvahtihälytyksen  mukaan,  toden-
näköisesti suodattimien vaihdot eivät ajoitu oikein. 
Kuntien  talouden  kiristyessä  myös  kiinteistön  ylläpidon  budjetit  ovat  tiukentuneet.
Tämä on ajanut  myös kiinteistön ylläpidon säästöihin ja yksi  kilpailutettu  kohde on
ilmanvaihtokoneiden suodattimet. Suodattimia kilpailutettaessa on oltava huolellinen ja
suodattimen ominaisuudet, kuten suodatusluokka ja suodattimen aiheuttama painehäviö
tulee määritellä riittävällä tarkkuudella hankinta-asiakirjoihin. Pahimmassa tapauksessa
uuden  hankitun  suodattimen  painehäviöt  ovat  suuremmat  ja  tämän  seurauksena
ilmanvaihtojärjestelmän tilavuusvirrat ajautuva epätasapainoon.
Rakenteiden  toiminnan  kannalta  paine-ero  voi  olla  Asumisterveysoppaan  mukainen
0-2 Pa,  suurempia  paine-eroja  ei  ole  tarpeen  synnyttää.  Tämä  tarkoittaa  uudis-
rakentamisen ulkovaipan tiiveyksillä ilmamäärällisesti lähes yhtä suuria tulo- ja poisto-
ilmavirtoja.  Myöskään  korjausrakentamisessa  ei  ole  syytä  käyttää  tätä  suositusta
suurempia  paine-eroja,  jotta  rakennuksen  ulkovaippaan  ei  aiheuteta  tarpeetonta
kosteusrasitusta tai imettäisi sisäilmaan mahdollisia epäpuhtauksia ulkovaipasta. Tuulen
ja  termisten  voimien  kompensoimiseksi  suositeltavaa  olisi  järjestää  riittävän  tarkka,
tuulelta  suojattu,  paine-eromittaus  ulkovaipan  yli,  jonka  mittaustulosta  käytetään
ilmanvaihdon ilmamäärien ohjaukseen. Jotta ulkoilman referenssipaine olisi oikea, tulisi
painemittaus  suorittaa  useammalla  julkisivulla  tai  sitten  käyttää  tuulisuojattua
painemittausporttia  esim.  Vaisala  SHP.  Käytettävien  paine-erolähettimen  ominaisu-
uksien tulee sopia pienten paine-erojen noin ±2 Pa, mittausalueen ollessa -50 - +50 Pa
mittaamiseen riittävällä noin 1 % tarkkuudella mittausalueesta.  
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LIITTEET
LIITE 1 Koulun mittausdata 32 s.
LIITE 2 Päiväkodin mittausdata 10 s.
KOULU LIITE 11/32
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
27.01.2015 10:39:09 30,773 36,739 2,045 15,83 48,49 30,74 22,83 40,11 18,38 20,31 0,81 21,47 11,66
27.01.2015 14:15:09 31,295 37,447 1,268 16,29 41,42 29,66 35,59 43,00 17,62 19,72 0,32 21,20 11,29
27.01.2015 17:51:09 16,492 15,481 1,215 1,95 6,86 5,85 7,53 9,92 3,71 18,83 -1,47 20,64 10,59
27.01.2015 21:27:09 16,066 16,47 2,791 2,73 8,36 7,00 6,10 7,59 3,00 21,59 -0,81 21,06 13,72
28.01.2015 01:03:09 0,489 0,31 3,70 0,88 0,38 20,31 3,46 19,31 12,09
28.01.2015 04:39:09 -0,268 0,79 2,93 1,70 0,21 3,88 22,48 4,24 17,63 12,85
28.01.2015 08:15:09 16,399 15,475 0,159 0,21 5,95 7,66 4,31 8,19 3,28 21,34 -0,52 20,88 13,63
28.01.2015 11:51:09 30,605 37,042 2,633 17,57 49,29 25,91 30,88 41,80 19,62 20,27 0,68 20,97 11,38
28.01.2015 15:27:09 32,314 36,191 2,243 15,81 50,04 28,65 29,07 44,74 17,32 19,26 1,22 20,92 11,62
28.01.2015 19:03:09 30,608 37,753 3,256 14,86 47,06 30,42 32,60 43,85 17,60 19,30 1,13 20,62 11,32
28.01.2015 22:39:09 15,356 16,053 1,948 3,17 6,07 5,51 3,72 9,33 3,57 23,28 1,23 20,63 10,50
29.01.2015 02:15:09 0,613 0,43 18,89 4,92 17,05 10,40
29.01.2015 05:51:09 5,764 9,227 1,303 2,02 1,85 1,02 1,26 1,39 1,97 19,76 4,85 20,19 12,88
29.01.2015 09:27:09 31,313 36,622 2,751 15,92 48,53 30,57 26,98 44,89 17,40 19,87 1,62 20,51 11,52
29.01.2015 13:03:09 29,316 37,318 1,912 15,61 46,39 31,35 22,15 37,69 18,81 20,09 1,55 21,40 12,02
29.01.2015 16:39:09 16,636 16,335 0,482 2,80 6,12 5,85 5,35 8,61 3,97 21,24 0,00 20,66 11,76
29.01.2015 20:15:09 16,206 15,911 0,935 2,88 6,50 7,55 7,53 9,01 3,31 18,05 0,57 20,31 13,04
29.01.2015 23:51:09 16,632 0,484 2,92 8,06 6,50 9,69 9,24 5,61 21,07 -0,48 20,43 10,65
30.01.2015 03:27:09 1,153 0,14 2,33 8,23 19,16 3,45 17,54 13,11
30.01.2015 07:03:09 17,077 13,778 0,385 2,32 5,73 7,36 8,72 10,14 2,91 18,55 -0,42 20,29 13,27
30.01.2015 10:39:09 28,813 37,249 0,765 13,08 40,14 25,55 22,97 38,79 19,36 20,11 -0,29 20,95 10,85
30.01.2015 14:15:09 30,184 38,757 0,712 16,17 43,74 34,09 32,36 44,88 16,80 19,23 0,94 20,95 11,41
30.01.2015 17:51:09 16,492 15,911 0,879 2,60 6,47 7,50 7,67 9,75 5,04 19,44 0,62 20,64 13,88
30.01.2015 21:27:09 15,353 16,487 0,53 2,43 6,89 4,56 7,83 7,78 3,99 18,20 0,18 20,19 11,81
31.01.2015 01:03:09 0,658 0,17 0,26 18,69 3,81 18,14 11,89
31.01.2015 04:39:09 0,583 0,06 0,93 0,86 20,43 3,86 17,38 12,43
31.01.2015 08:15:09 17,349 13,788 0,936 1,75 7,91 6,11 8,18 9,81 4,62 18,12 -2,68 20,09 11,96
31.01.2015 11:51:09 16,354 13,077 0,78 2,15 8,13 6,80 7,95 7,26 3,88 21,73 -3,23 20,46 8,79
31.01.2015 15:27:09 14,785 13,518 -0,117 2,38 7,77 6,45 6,76 9,71 4,62 17,87 -3,44 20,11 9,83
31.01.2015 19:03:09 14,784 16,64 -1,638 2,80 7,91 5,23 7,97 9,72 4,25 21,46 -3,64 20,39 8,29
31.01.2015 22:39:09 15,927 15,787 0,52 2,04 6,98 7,50 8,84 8,95 3,77 17,70 -2,67 20,09 10,42
01.02.2015 02:15:09 0,299 -0,864 0,36 3,00 0,10 19,67 0,36 17,38 13,43
01.02.2015 05:51:09 14,628 0,665 7,86 4,41 7,93 0,78 20,85 -3,00 19,70 15,67
01.02.2015 09:27:09 15,798 13,798 -0,053 2,66 8,37 5,71 8,95 10,77 5,13 19,30 -3,81 20,34 8,38
01.02.2015 13:03:09 19,061 13,655 -0,85 2,95 7,26 6,61 7,33 10,86 3,26 17,64 -4,31 20,01 11,56
01.02.2015 16:39:09 19,785 14,657 0,225 2,98 6,03 6,73 8,21 7,97 3,12 21,23 -5,03 20,16 8,61
01.02.2015 20:15:09 38,494 38,153 -0,645 14,63 55,78 28,56 38,21 49,76 19,48 17,81 -7,31 19,66 6,95
01.02.2015 23:51:09 17,369 16,782 0,21 3,07 8,17 5,23 7,26 8,00 0,41 18,15 -5,22 19,77 5,94
02.02.2015 03:27:09 16,492 -1,624 0,43 8,65 0,25 17,28 -4,05 14,36 8,76
02.02.2015 07:03:09 15,367 13,803 -0,652 2,95 9,00 7,87 7,36 10,05 4,99 20,54 -8,27 19,80 5,84
02.02.2015 10:39:09 29,347 38,914 0,593 15,00 46,80 31,55 27,52 39,48 18,23 19,43 -9,00 20,52 6,31
02.02.2015 14:15:09 30,195 37,626 -0,953 14,97 49,91 33,43 29,15 48,31 18,34 19,12 -8,51 20,51 6,15
02.02.2015 17:51:09 16,198 15,936 3,099 2,79 8,32 6,82 6,25 8,44 3,23 19,54 -9,45 19,94 8,53
02.02.2015 21:27:09 15,94 18,489 0,538 1,84 9,57 7,44 6,20 9,50 4,51 20,57 -10,25 19,93 4,78
03.02.2015 01:03:09 -0,277 0,62 0,59 17,97 -6,20 15,77 5,16
03.02.2015 04:39:09 -1,525 2,37 16,91 -5,20 13,73 6,92
03.02.2015 08:15:09 14,677 13,688 -1,056 3,18 8,38 8,20 6,93 8,63 3,06 20,63 -9,47 20,15 5,26
03.02.2015 11:51:09 30,487 38,212 -0,08 17,39 41,87 29,36 32,31 47,84 19,53 19,79 -8,73 20,60 6,30
03.02.2015 15:27:09 30,478 40,9 -2,184 16,14 47,47 27,66 31,57 48,98 19,85 19,91 -7,94 20,53 6,62
03.02.2015 19:03:09 15,939 16,079 -2,238 1,93 10,96 6,74 8,56 10,23 3,89 18,69 -8,15 19,73 7,28
03.02.2015 22:39:09 15,825 16,368 -1,056 2,38 9,42 6,94 7,06 11,12 3,94 19,11 -7,61 19,67 5,34
04.02.2015 02:15:09 0,378 2,313 -1,193 0,56 0,19 0,59 17,61 -4,28 15,28 6,99
04.02.2015 05:51:09 15,341 14,79 -0,821 0,12 7,87 4,79 6,42 9,52 2,97 19,72 -8,00 19,13 6,82
04.02.2015 09:27:09 30,491 39,63 0,187 16,45 45,68 26,47 36,38 42,51 20,08 19,20 -8,79 20,07 6,21
04.02.2015 13:03:09 29,944 39,477 0,37 17,62 54,33 28,71 42,19 42,45 18,20 21,14 -7,97 20,80 6,81
04.02.2015 16:39:09 15,794 462,774 -0,654 2,78 8,83 6,56 6,17 10,21 3,29 20,79 -8,77 20,12 5,49
04.02.2015 20:15:09 13,517 -1,498 2,27 8,63 5,43 7,05 8,77 3,12 25,07 -9,03 20,08 4,78
04.02.2015 23:51:09 16,082 27,137 0,715 2,90 8,72 7,76 6,17 10,09 4,08 20,76 -5,72 18,65 5,04
05.02.2015 03:27:09 15,773 -1,892 1,51 0,17 7,87 0,02 0,13 17,61 -4,35 14,70 5,64
05.02.2015 07:03:09 16,224 139,784 1,519 2,45 7,44 6,68 6,70 10,38 2,98 20,49 -7,94 20,31 6,85
05.02.2015 10:39:09 30,89 171,982 0,559 16,73 46,34 31,18 35,51 39,00 20,87 19,51 -4,84 21,06 8,42
05.02.2015 14:15:09 29,488 178,221 1,309 17,27 42,97 31,56 21,09 43,31 16,98 20,17 -2,88 20,99 9,44
05.02.2015 17:51:09 16,492 3,31 0,918 2,75 7,78 6,69 7,90 9,19 3,00 18,87 -1,20 19,92 10,22
05.02.2015 21:27:09 31,602 255,278 9,107 17,32 52,45 33,31 30,03 48,68 18,42 19,18 -1,06 20,26 10,12
06.02.2015 01:03:09 228,704 0,498 0,44 0,12 18,82 3,27 17,92 12,89
06.02.2015 04:39:09 80,737 1,098 8,14 6,27 0,12 3,54 18,93 4,67 17,57 13,80
06.02.2015 08:15:09 17,705 -0,882 1,32 10,21 6,14 7,79 11,11 4,35 18,66 -2,23 20,32 12,61
06.02.2015 11:51:09 29,79 1,255 15,73 54,50 28,57 25,71 45,97 16,81 19,53 -3,15 20,69 9,13
06.02.2015 15:27:09 31,321 -0,947 16,81 54,18 27,23 32,41 46,95 17,54 20,13 -2,14 20,88 9,72
06.02.2015 19:03:09 15,933 11,808 0,003 2,89 6,67 5,99 6,42 7,80 3,54 21,58 -5,08 20,55 7,60
06.02.2015 22:39:09 15,581 30,956 1,657 3,03 8,57 6,91 8,55 8,45 3,28 17,55 -4,14 20,29 11,33
07.02.2015 02:15:09 276,062 0,847 0,11 0,21 0,13 0,31 19,62 2,78 17,69 10,28
07.02.2015 05:51:09 15,325 127,814 0,309 2,90 0,27 5,11 6,61 10,23 3,56 22,05 5,29 19,93 12,26
07.02.2015 09:27:09 17,339 217,492 3,701 1,77 8,71 7,30 8,09 7,88 3,88 21,61 2,23 20,57 14,57
07.02.2015 13:03:09 17,057 30,391 2,599 1,69 7,42 5,36 8,13 8,59 3,20 21,18 2,24 20,36 14,51
07.02.2015 16:39:09 18,483 145,858 1,514 1,49 6,12 6,84 6,21 8,59 3,94 19,78 -0,16 20,13 13,62
07.02.2015 20:15:09 14,197 48,289 1,103 2,57 6,19 6,29 5,20 11,02 5,36 21,03 -1,04 20,31 11,65
07.02.2015 23:51:09 17,051 29,112 0,715 2,40 7,23 6,82 9,58 4,93 18,38 -1,05 20,33 13,08
08.02.2015 03:27:09 -3,354 0,38 0,28 1,21 2,85 20,09 1,43 17,93 15,17
08.02.2015 07:03:09 15,21 -1,423 2,35 7,46 7,13 6,08 9,49 4,39 19,33 -3,65 19,82 7,65
08.02.2015 10:39:09 15,07 0,689 2,42 8,63 7,15 5,62 10,40 4,54 21,54 -5,94 19,96 11,32
08.02.2015 14:15:09 15,359 0,747 2,29 8,57 6,74 7,76 9,60 2,94 17,76 -5,11 19,93 7,89
08.02.2015 17:51:09 15,361 18,481 1,126 2,36 8,08 6,46 7,80 9,63 3,09 21,00 -8,38 20,25 5,47
08.02.2015 21:27:09 16,51 0,41 2,46 8,77 7,28 8,38 8,69 4,20 19,96 -13,66 19,93 4,92
09.02.2015 01:03:09 200,321 -1,108 1,15 18,58 -6,37 17,14 4,68
09.02.2015 04:39:09 -1,469 3,05 0,39 0,12 0,58 20,48 -6,18 15,54 5,56
09.02.2015 08:15:09 17,22 23,309 -0,125 2,67 9,51 6,36 8,78 9,52 4,39 20,54 -8,83 20,12 6,56
09.02.2015 11:51:09 29,623 39,902 0,45 15,68 64,90 29,38 28,74 46,88 18,67 20,24 -5,70 20,87 7,92
09.02.2015 15:27:09 33,32 131,404 1,429 15,50 47,23 24,80 28,96 45,72 17,46 19,77 -3,44 20,74 9,04
09.02.2015 19:03:09 14,217 1,216 2,75 9,48 6,38 9,09 10,09 4,82 21,41 -2,10 20,32 8,85
09.02.2015 22:39:09 16,775 76,496 2,686 2,71 8,62 8,21 7,70 9,24 3,65 18,70 -0,35 20,44 11,58
10.02.2015 02:15:09 8,012 8,681 4,212 2,73 0,77 0,13 0,24 18,82 7,87 17,23 13,99
10.02.2015 05:51:09 15,463 3,086 1,79 10,11 4,17 5,70 8,10 4,24 21,63 8,26 19,87 18,09
10.02.2015 09:27:09 32,73 10,579 5,663 16,18 52,24 31,97 28,94 44,58 17,68 18,02 3,87 20,55 13,49
10.02.2015 13:03:09 32,012 5,001 4,071 14,75 44,59 26,00 25,17 35,84 16,97 20,36 3,70 20,95 12,96
10.02.2015 16:39:09 17,336 2,726 3,26 2,11 6,38 5,77 8,62 8,37 3,68 19,43 3,27 20,45 13,38
10.02.2015 20:15:09 17,339 98,248 -1,876 2,43 6,34 6,33 5,99 9,74 3,99 22,01 4,97 20,73 15,76
10.02.2015 23:51:09 16,775 15,207 6,408 1,91 7,00 5,84 8,59 4,53 21,23 4,45 20,39 15,30
11.02.2015 03:27:09 2,061 0,17 7,14 1,32 0,68 3,65 18,99 7,58 17,99 17,44
11.02.2015 07:03:09 17,067 1,742 2,23 8,33 7,19 7,75 8,81 3,79 20,62 3,43 20,45 13,08
11.02.2015 10:39:09 32,016 14,929 3,003 15,95 46,25 28,90 28,76 46,82 16,60 20,13 3,17 20,96 12,70
11.02.2015 14:15:09 32,735 1,453 2,825 15,32 53,94 27,53 32,36 37,78 17,60 20,46 3,46 20,84 13,20
11.02.2015 17:51:09 17,337 12,214 3,915 2,03 6,72 5,51 8,43 9,27 3,52 18,82 4,22 20,59 15,24
11.02.2015 21:27:09 33,439 94,473 7,654 15,97 41,38 32,03 27,89 42,30 18,46 18,95 3,73 20,63 13,15
12.02.2015 01:03:09 80,027 0,326 0,25 0,25 0,14 19,05 7,07 18,05 15,58
12.02.2015 04:39:09 1,723 0,518 0,31 0,51 6,93 8,83 18,00 7,59 16,70 16,39
12.02.2015 08:15:09 18,197 16,617 3,05 1,55 8,70 5,64 8,09 7,71 5,37 20,46 3,35 20,51 12,46
12.02.2015 11:51:09 33,773 4,352 15,41 51,39 26,04 35,36 38,12 17,00 20,46 2,94 20,95 12,53
12.02.2015 15:27:09 31,883 4,015 16,65 62,41 29,76 31,82 45,45 19,44 19,65 2,39 20,99 12,26
12.02.2015 19:03:09 16,055 1,167 2,26 9,17 8,52 6,64 10,17 3,50 20,97 -0,19 20,53 12,84
12.02.2015 22:39:09 16,776 28,543 0,248 2,63 10,27 6,01 6,50 8,18 6,07 19,85 -1,62 20,23 12,43
13.02.2015 02:15:09 36,052 -1,183 0,47 0,46 0,18 17,87 1,46 16,53 9,94
13.02.2015 05:51:09 15,602 30,374 1,811 2,46 6,68 5,21 4,76 10,09 21,30 3,60 16,00 12,28
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
13.02.2015 09:27:09 32,166 29,391 2,638 16,50 43,04 32,52 27,46 40,79 18,26 19,90 -0,71 20,31 10,30
13.02.2015 13:03:09 31,888 2,733 1,152 15,09 56,68 28,71 33,06 48,40 16,41 20,33 -0,06 20,60 10,94
13.02.2015 16:39:09 17,061 17,911 0,376 2,34 7,07 6,02 7,97 10,13 3,11 20,65 -0,50 20,34 13,49
13.02.2015 20:15:09 30,596 86,482 5,182 15,76 51,76 32,89 28,77 46,61 19,02 20,43 -0,98 20,36 10,20
13.02.2015 23:51:09 16,061 43,165 0,366 1,69 7,12 7,41 6,10 9,22 3,63 19,68 0,32 19,85 12,75
14.02.2015 03:27:09 31,94 0,692 2,90 4,12 6,65 6,50 0,00 0,98 18,34 1,16 17,16 11,05
14.02.2015 07:03:09 16,208 0,879 2,69 5,70 7,02 7,08 9,28 4,99 19,33 -2,82 20,27 10,83
14.02.2015 10:39:09 15,493 0,245 1,38 7,55 5,97 7,84 8,30 3,77 19,78 -3,15 20,12 8,11
14.02.2015 14:15:09 16,632 -0,368 1,89 8,76 6,62 8,30 9,38 4,05 19,79 -3,36 20,24 11,57
14.02.2015 17:51:09 30,041 3,522 16,79 56,43 20,96 33,89 45,04 17,81 18,81 -6,76 20,33 7,02
14.02.2015 21:27:09 14,36 0,672 3,07 10,09 5,79 8,49 9,47 3,68 25,02 -10,73 20,08 3,76
15.02.2015 01:03:09 22,019 -1,668 0,33 18,05 -9,68 16,15 1,42
15.02.2015 04:39:09 -0,488 0,14 7,21 0,06 19,36 -11,30 13,49 2,87
15.02.2015 08:15:09 15,514 1,09 2,81 9,91 8,52 9,84 10,27 3,26 19,58 -18,59 19,47 6,32
15.02.2015 11:51:09 14,945 0,585 1,82 9,01 7,07 7,93 10,99 4,21 20,33 -16,01 19,51 5,57
15.02.2015 15:27:09 16,212 79,493 1,099 1,64 9,11 6,58 8,44 8,83 4,25 20,32 -5,97 20,16 9,52
15.02.2015 19:03:09 14,084 7,22 0,994 2,10 8,56 5,46 5,91 9,78 3,73 20,38 -9,28 20,07 4,59
15.02.2015 22:39:09 16,083 17,66 0,958 1,70 9,23 8,24 8,13 8,22 2,86 21,09 -7,51 20,12 6,64
16.02.2015 02:15:09 49,546 1,059 0,88 0,12 0,33 17,10 -1,52 14,59 5,96
16.02.2015 05:51:09 16,037 42,871 0,68 1,46 7,36 5,68 5,44 0,10 20,11 -0,05 19,23 6,60
16.02.2015 09:27:09 29,278 110,859 0,827 16,96 49,91 32,09 31,83 41,49 17,40 19,63 -3,85 19,92 8,72
16.02.2015 13:03:09 30,042 100,202 3,247 15,96 54,10 31,88 32,16 50,35 20,69 20,30 -1,89 20,76 10,04
16.02.2015 16:39:09 16,497 1,604 1,95 8,88 7,29 23,37 9,11 3,63 18,29 -0,93 20,28 11,00
16.02.2015 20:15:09 14,92 2,579 1,10 8,34 3,35 7,96 10,51 3,72 24,16 -1,11 20,60 9,48
16.02.2015 23:51:09 17,063 102,89 2,123 2,55 6,78 5,77 7,05 9,50 2,83 19,78 1,98 19,80 13,28
17.02.2015 03:27:09 55,77 0,047 0,11 8,06 0,16 0,27 19,01 4,25 17,39 13,25
17.02.2015 07:03:09 17,334 32,664 1,798 2,14 7,89 6,53 10,87 9,54 4,11 18,27 0,49 20,33 13,60
17.02.2015 10:39:09 30,032 135,498 3,265 15,47 59,05 26,73 31,82 46,73 18,96 20,28 0,59 21,04 11,56
17.02.2015 14:15:09 31,458 72,103 3,546 17,12 51,91 31,20 32,51 49,33 18,90 19,21 0,25 21,06 11,35
17.02.2015 17:51:09 17,197 25,429 2,19 2,23 6,78 6,37 9,80 9,86 3,51 20,91 0,59 20,60 11,84
17.02.2015 21:27:09 18,196 131,96 3,09 3,37 8,73 7,56 8,61 11,82 3,51 18,94 0,51 20,56 13,92
18.02.2015 01:03:09 170,295 0,717 0,13 17,67 3,97 16,93 11,62
18.02.2015 04:39:09 43,867 0,8 0,33 3,94 20,36 5,11 19,99 13,45
18.02.2015 08:15:09 17,483 0,202 2,26 7,87 7,99 8,26 9,27 3,03 20,68 0,27 20,66 13,91
18.02.2015 11:51:09 31,899 1,867 15,50 49,23 31,85 29,94 41,80 16,07 20,23 0,22 21,03 11,11
18.02.2015 15:27:09 31,306 0,833 15,19 43,66 33,05 29,23 43,61 20,92 19,05 -0,08 21,11 10,93
18.02.2015 19:03:09 30,634 58,255 6,667 16,98 48,44 30,22 27,75 44,71 19,10 18,45 -1,80 20,48 9,73
18.02.2015 22:39:09 15,487 146,146 4,289 17,29 39,46 25,36 28,54 48,17 15,83 20,31 -1,75 20,65 9,89
19.02.2015 02:15:09 137,038 0,58 0,56 18,56 3,98 16,40 9,94
19.02.2015 05:51:09 15,741 98,602 0,406 2,36 10,11 4,40 5,46 7,91 4,50 22,23 3,55 15,34 10,45
19.02.2015 09:27:09 31,469 126,397 3,332 15,38 39,65 29,08 32,40 43,12 16,81 17,31 1,55 20,48 11,70
19.02.2015 13:03:09 31,587 100,748 2,435 16,60 47,92 25,20 29,82 43,75 16,97 19,30 3,07 21,14 12,78
19.02.2015 16:39:09 17,051 0,468 0,837 2,15 5,64 6,65 5,28 9,58 3,54 20,68 2,76 20,64 12,14
19.02.2015 20:15:09 17,756 47,126 1,983 2,71 7,73 10,19 7,92 9,09 4,00 19,38 2,76 20,42 14,47
19.02.2015 23:51:09 16,199 45,57 0,782 1,97 7,22 5,34 7,84 6,80 20,88 3,21 20,50 14,77
20.02.2015 03:27:09 40,581 0,705 1,93 1,94 0,18 9,27 20,48 7,13 19,00 15,04
20.02.2015 07:03:09 17,76 48,685 2,771 1,40 8,30 5,91 7,23 7,17 4,02 19,52 3,04 20,53 14,84
20.02.2015 10:39:09 31,875 59,179 -0,067 15,95 53,22 27,37 27,78 45,75 19,70 19,40 2,66 20,85 12,38
20.02.2015 14:15:09 32,434 1,522 15,67 50,58 25,02 28,71 40,95 15,72 20,24 2,93 20,75 12,46
20.02.2015 17:51:09 17,629 55,022 1,567 2,03 7,04 6,65 6,70 9,23 3,17 21,29 2,05 20,73 14,67
20.02.2015 21:27:09 33,013 27,687 4,523 15,59 58,62 26,99 28,28 47,66 18,76 20,37 0,72 20,63 14,26
21.02.2015 01:03:09 140,735 1,02 0,14 0,35 0,48 19,74 4,69 19,00 12,08
21.02.2015 04:39:09 0,861 2,363 2,67 10,19 7,87 20,51 5,85 19,91 13,42
21.02.2015 08:15:09 17,331 0,678 1,35 6,46 7,66 5,84 7,97 5,95 18,49 1,21 20,34 13,98
21.02.2015 11:51:09 17,48 18,479 5,388 2,23 6,58 4,37 7,75 9,29 3,88 21,41 1,88 20,54 13,69
21.02.2015 15:27:09 17,315 2,06 1,43 8,70 6,88 7,38 8,98 2,97 18,71 2,61 20,30 14,60
21.02.2015 19:03:09 33,724 135,507 4,989 20,41 53,71 32,28 30,66 47,72 17,05 20,40 1,57 20,91 12,66
21.02.2015 22:39:09 17,191 16,784 1,189 2,27 8,85 6,67 6,81 7,96 3,99 19,46 4,58 20,24 12,30
22.02.2015 02:15:09 129,797 0,695 0,84 19,50 5,63 17,42 11,99
22.02.2015 05:51:09 16,882 0,371 1,99 7,38 6,75 5,97 9,74 2,71 22,25 1,47 20,29 12,18
22.02.2015 09:27:09 17,334 1,752 2,71 6,66 5,34 5,69 9,08 2,98 18,25 1,25 20,38 13,91
22.02.2015 13:03:09 18,617 72,237 0,616 1,55 6,61 6,66 5,48 6,94 3,93 20,57 2,03 20,81 14,65
22.02.2015 16:39:09 17,034 1,31 1,065 2,37 7,03 8,49 7,42 6,89 3,06 20,72 1,81 20,59 12,41
22.02.2015 20:15:09 17,188 1,239 4,11 8,64 7,01 7,66 9,21 4,16 19,18 0,72 20,53 12,50
22.02.2015 23:51:09 16,918 39,744 1,432 1,93 6,61 5,94 9,00 9,65 4,79 20,60 -1,62 19,82 9,75
23.02.2015 03:27:09 39,582 0,496 0,17 0,62 19,10 2,04 17,87 10,41
23.02.2015 07:03:09 16,287 1,436 2,23 7,06 6,25 6,02 7,51 4,87 21,23 -4,06 20,36 9,00
23.02.2015 10:39:09 31,619 2,286 15,12 56,68 30,63 19,79 38,92 18,36 20,43 -0,98 21,03 10,73
23.02.2015 14:15:09 32,163 71,67 0,891 15,70 49,66 28,79 30,10 38,38 18,00 20,27 0,31 20,91 11,22
23.02.2015 17:51:09 16,343 1,597 2,136 2,91 8,68 5,39 6,96 8,83 3,79 21,56 1,15 20,42 10,52
23.02.2015 21:27:09 17,343 25,147 1,352 1,43 5,98 6,23 9,27 11,11 3,40 20,26 0,89 20,43 14,09
24.02.2015 01:03:09 157,051 0,729 0,17 0,53 0,47 0,37 1,02 19,70 4,86 18,80 14,16
24.02.2015 04:39:09 23,418 0,627 2,30 6,80 0,24 3,56 0,14 4,61 20,47 5,67 20,06 15,75
24.02.2015 08:15:09 17,62 12,539 1,587 1,88 5,53 6,87 6,67 9,75 5,21 19,69 1,17 20,34 13,74
24.02.2015 11:51:09 32,161 2,21 15,70 56,19 22,70 34,00 44,80 18,46 20,02 1,64 20,97 11,80
24.02.2015 15:27:09 32,024 1,399 16,04 50,05 29,64 22,17 45,90 18,02 20,09 2,25 20,83 11,56
24.02.2015 19:03:09 17,34 1,342 2,83 7,91 6,45 7,18 8,81 3,00 20,97 2,04 20,49 12,50
24.02.2015 22:39:09 17,055 1,187 2,56 8,96 7,16 6,33 8,81 4,44 18,95 2,05 20,50 14,46
25.02.2015 02:15:09 41,152 -0,412 0,13 19,52 6,16 18,39 13,04
25.02.2015 05:51:09 16,393 1,335 2,84 7,72 6,21 7,40 8,67 4,47 22,60 2,15 20,18 13,46
25.02.2015 09:27:09 32,735 0,734 16,69 49,13 33,93 31,70 49,09 14,54 16,93 2,09 20,27 12,39
25.02.2015 13:03:09 32,046 1,533 16,20 48,20 24,61 29,06 42,67 17,94 20,11 3,58 21,20 13,05
25.02.2015 16:39:09 16,623 127,841 1,813 2,49 8,13 6,42 5,93 9,24 2,64 19,24 2,83 20,75 14,90
25.02.2015 20:15:09 32,582 50,39 3,737 16,21 47,32 30,48 28,18 43,76 17,05 23,78 2,67 20,71 12,46
25.02.2015 23:51:09 17,192 56,621 0,791 8,25 7,77 8,15 9,26 4,99 19,06 2,24 20,67 13,77
26.02.2015 03:27:09 23,248 0,537 2,25 0,50 6,07 8,21 0,10 19,32 6,37 17,26 12,20
26.02.2015 07:03:09 17,764 59,19 1,311 1,97 7,59 5,39 8,68 9,52 4,90 20,98 2,67 20,81 14,42
26.02.2015 10:39:09 32,146 1,899 16,08 50,07 30,45 27,12 41,48 17,45 19,66 2,32 20,96 12,42
26.02.2015 14:15:09 32,158 1,633 0,908 17,00 48,79 31,43 35,89 42,30 19,50 19,50 2,24 21,25 12,32
26.02.2015 17:51:09 17,913 1,878 0,617 1,63 6,74 5,34 8,41 7,34 4,33 18,72 2,35 20,46 12,56
26.02.2015 21:27:09 30,871 122,593 4,705 17,60 51,43 26,86 19,80 43,11 19,58 19,45 2,38 20,53 11,98
27.02.2015 01:03:09 100,164 0,333 19,64 6,05 19,08 13,32
27.02.2015 04:39:09 0,713 6,61 10,25 20,60 6,45 18,67 13,92
27.02.2015 08:15:09 17,342 46,708 0,614 2,57 8,15 5,88 7,34 8,81 4,81 19,38 1,58 20,40 13,93
27.02.2015 11:51:09 30,875 2,011 15,01 55,00 31,66 32,66 44,25 17,91 19,85 1,98 20,84 12,12
27.02.2015 15:27:09 32,447 49,691 2,83 15,41 47,57 31,12 25,19 43,97 17,45 22,17 1,73 20,79 12,17
27.02.2015 19:03:09 17,911 16,343 2,233 0,95 8,79 7,52 6,93 10,82 4,39 18,74 1,55 20,47 14,26
27.02.2015 22:39:09 17,055 86,697 2,765 2,37 8,65 4,89 6,19 10,29 4,90 20,91 3,99 20,36 12,79
28.02.2015 02:15:09 110,178 1,829 0,27 0,40 0,33 4,02 0,19 18,92 5,38 17,63 12,86
28.02.2015 05:51:09 14,885 1,541 1,53 9,95 5,62 6,18 10,07 3,56 20,52 1,07 19,91 10,24
28.02.2015 09:27:09 16,767 28,974 0,956 1,89 7,90 5,59 5,48 8,56 3,44 21,02 1,66 20,45 12,05
28.02.2015 13:03:09 17,638 39,609 2,264 2,40 8,24 5,14 6,52 10,06 3,89 19,28 2,37 20,51 14,17
28.02.2015 16:39:09 16,907 75,079 2,265 2,49 7,65 7,13 5,42 9,41 5,50 20,74 2,16 20,35 12,56
28.02.2015 20:15:09 18,044 45,746 1,475 2,26 8,90 5,40 5,82 8,05 3,99 19,49 2,02 20,29 14,11
28.02.2015 23:51:09 9,679 0,993 0,50 0,19 20,11 4,56 19,98 12,83
01.03.2015 03:27:09 0 0,475 0,69 6,95 0,43 3,67 22,39 6,35 17,25 13,95
01.03.2015 07:03:09 16,62 4,575 1,872 2,94 7,37 5,71 7,58 7,42 4,25 18,81 1,76 20,37 12,68
01.03.2015 10:39:09 17,194 51,945 1,748 2,46 8,42 6,56 7,07 9,21 3,33 21,29 2,34 20,43 12,70
01.03.2015 14:15:09 17,763 0 3,402 2,94 7,97 5,88 7,21 7,87 4,70 18,88 4,12 20,25 14,90
01.03.2015 17:51:09 17,191 0 2,041 2,64 7,68 6,76 7,15 7,62 5,01 18,81 3,37 20,40 14,99
01.03.2015 21:27:09 17,475 9,821 3,735 2,40 8,72 5,94 5,65 9,24 3,23 21,29 1,59 20,53 12,81
02.03.2015 01:03:09 156,046 0,577 0,16 0,20 19,62 4,56 18,28 13,18
02.03.2015 04:39:09 47,961 0,748 2,56 7,98 5,07 22,33 6,05 19,81 15,33
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
02.03.2015 08:15:09 16,92 119,756 2,265 0,98 6,80 8,26 6,90 8,13 4,87 20,35 2,14 20,47 12,42
02.03.2015 11:51:09 31,856 2,56 15,27 51,85 27,37 47,75 43,69 16,58 20,42 3,42 20,37 12,73
02.03.2015 15:27:09 32,446 28,766 5,278 16,25 48,21 28,49 32,97 43,57 20,01 22,76 3,62 20,60 13,56
02.03.2015 19:03:09 17,061 2,215 1,61 5,81 7,33 7,04 8,90 5,47 18,69 2,90 20,32 14,70
02.03.2015 22:39:09 17,631 22,298 1,007 2,24 5,47 6,02 7,93 8,39 3,80 21,44 3,95 20,60 12,49
03.03.2015 02:15:09 0,523 0,36 17,89 5,43 16,56 13,91
03.03.2015 05:51:09 17,022 0,923 1,91 6,79 5,79 4,85 10,48 3,42 20,67 1,91 19,80 10,62
03.03.2015 09:27:09 32,727 66,706 2,893 15,98 47,86 29,83 17,17 45,73 18,56 20,22 2,05 20,71 11,96
03.03.2015 13:03:09 31,584 9,392 2,889 16,56 52,36 30,25 37,52 44,54 17,16 19,77 0,00 20,47 11,78
03.03.2015 16:39:09 19,888 1,146 1,74 8,05 6,03 6,87 7,97 3,85 21,28 2,42 20,81 14,83
03.03.2015 20:15:09 17,195 1,473 2,46 7,23 6,03 9,51 10,66 3,23 19,46 1,99 20,32 12,27
03.03.2015 23:51:09 -2,263 0,05 19,76 4,11 20,10 13,92
04.03.2015 03:27:09 27,951 0,702 0,48 5,36 3,20 0,41 18,23 5,29 16,18 13,87
04.03.2015 07:03:09 16,763 33,233 0,627 2,43 6,63 6,22 4,23 9,20 3,90 20,90 1,43 20,64 10,92
04.03.2015 10:39:09 32,165 59,752 2,43 15,41 47,36 29,81 32,24 42,67 21,01 19,73 1,94 20,58 11,98
04.03.2015 14:15:09 31,45 0,36 3,069 16,76 54,16 29,13 27,54 44,04 18,73 20,31 2,58 20,73 12,10
04.03.2015 17:51:09 17,766 1,7 2,40 7,77 5,65 5,54 8,16 4,87 18,46 2,49 20,50 14,46
04.03.2015 21:27:09 17,334 32,796 2,664 2,65 7,57 5,99 6,64 10,63 4,51 21,48 1,43 20,75 12,36
05.03.2015 01:03:09 23,846 -0,289 0,34 1,06 0,26 19,23 4,49 17,97 12,39
05.03.2015 04:39:09 0,592 8,34 6,44 0,13 18,16 1,36 15,97 13,03
05.03.2015 08:15:09 16,057 19,183 0,842 0,58 7,54 6,53 5,95 7,76 3,51 20,80 1,40 20,54 11,64
05.03.2015 11:51:09 31,87 3,398 17,15 40,75 30,35 33,98 45,32 17,71 19,29 1,89 20,66 12,06
05.03.2015 15:27:09 30,734 3,739 17,37 43,98 30,89 30,99 38,42 16,18 20,21 1,23 20,76 11,05
05.03.2015 19:03:09 17,617 14,503 1,407 2,86 9,41 6,02 10,68 10,11 3,59 20,12 0,62 20,52 13,96
05.03.2015 22:39:09 17,343 0,623 2,88 8,27 6,71 5,99 8,87 5,19 19,03 0,48 20,26 10,97
06.03.2015 02:15:09 97,6 0,746 0,71 0,64 1,12 0,12 17,48 4,42 16,12 12,37
06.03.2015 05:51:09 16,163 24,71 1,01 2,70 7,56 5,93 5,60 8,84 4,29 21,94 0,30 19,80 9,97
06.03.2015 09:27:09 31,78 127,522 4,637 15,58 45,28 36,36 24,34 46,40 17,33 19,24 0,91 20,42 11,24
06.03.2015 13:03:09 32,177 6,286 1,743 15,13 47,04 29,62 33,17 42,47 18,17 20,25 2,11 20,75 11,81
06.03.2015 16:39:09 17,341 1,184 2,83 6,18 7,36 9,60 8,70 4,99 19,25 2,29 20,62 13,10
06.03.2015 20:15:09 17,202 3,058 0,729 1,80 7,85 8,15 9,07 9,14 3,48 21,06 0,57 20,64 14,00
06.03.2015 23:51:09 74,503 -1,043 0,14 0,31 18,39 1,63 19,68 10,95
07.03.2015 03:27:09 56,326 -1,11 7,27 3,88 20,28 2,85 15,69 8,30
07.03.2015 07:03:09 16,634 23,308 0,857 1,89 7,94 7,23 7,36 6,35 2,89 21,59 -1,31 20,49 9,72
07.03.2015 10:39:09 17,518 104,586 2,655 1,21 9,81 5,74 6,76 8,36 3,60 18,31 1,38 20,36 13,21
07.03.2015 14:15:09 16,91 248,877 5,631 2,35 5,62 6,80 7,16 9,38 8,20 21,39 2,43 20,59 13,44
07.03.2015 17:51:09 16,494 52,389 2,656 1,12 9,65 6,88 8,57 13,57 3,60 20,18 2,08 20,48 12,33
07.03.2015 21:27:09 15,919 108,417 4,124 1,46 7,94 4,97 7,33 10,09 3,17 20,54 2,96 20,65 14,91
08.03.2015 01:03:09 3,221 0,17 0,21 19,12 6,22 17,64 13,85
08.03.2015 04:39:09 9,512 0,421 2,87 0,85 0,47 23,25 7,05 19,77 13,91
08.03.2015 08:15:09 17,486 78,905 1,469 1,83 10,26 7,21 7,69 8,73 3,05 21,58 3,62 20,57 15,14
08.03.2015 11:51:09 17,908 33,511 2,272 1,06 7,91 6,36 6,40 8,90 5,33 19,88 3,20 20,34 14,61
08.03.2015 15:27:09 18,875 34,771 2,959 1,00 5,05 4,49 9,09 9,24 3,23 19,78 3,36 20,53 15,01
08.03.2015 19:03:09 18,186 22,644 1,779 2,77 8,44 6,10 9,15 6,74 3,54 21,45 2,90 20,72 15,00
08.03.2015 22:39:09 18,05 0,962 2,37 8,76 5,91 8,41 8,38 4,02 19,09 3,15 20,51 14,76
09.03.2015 02:15:09 0,012 0,16 0,13 19,05 6,51 16,70 12,48
09.03.2015 05:51:09 16,883 1,032 2,33 8,26 6,64 6,58 7,35 3,48 23,23 1,65 19,87 11,22
09.03.2015 09:27:09 31,771 1,456 15,07 52,45 29,99 42,66 45,87 18,65 19,32 1,92 20,43 11,78
09.03.2015 13:03:09 32,015 15,196 2,322 17,60 51,41 32,46 38,49 49,83 17,91 20,17 3,18 20,80 12,82
09.03.2015 16:39:09 17,33 114,512 -0,231 1,89 7,42 8,11 9,94 9,58 3,79 19,93 3,75 20,77 13,09
09.03.2015 20:15:09 31,727 5,322 17,23 45,69 30,14 31,41 50,32 4,16 19,12 2,17 20,64 12,19
09.03.2015 23:51:09 30,55 1,93 0,04 0,65 2,86 20,90 3,93 19,95 12,63
10.03.2015 03:27:09 19,643 0,927 8,66 0,36 0,21 18,31 5,08 16,38 11,21
10.03.2015 07:03:09 17,049 31,397 1,193 2,68 6,27 4,97 6,78 8,19 3,85 18,74 -0,28 20,49 13,54
10.03.2015 10:39:09 31,588 208,709 0,838 17,00 57,15 33,79 23,17 46,72 17,57 20,04 1,50 21,33 11,62
10.03.2015 14:15:09 32,31 136,332 2,545 16,06 50,63 28,87 30,38 45,83 15,96 20,42 2,87 21,21 12,67
10.03.2015 17:51:09 17,898 1,008 1,92 9,16 7,24 8,49 8,46 4,45 18,24 2,06 20,28 14,02
10.03.2015 21:27:09 18,335 9,683 0,781 2,57 6,92 6,53 9,46 9,97 5,27 21,35 1,85 20,58 13,49
11.03.2015 01:03:09 0,385 0,26 1,55 0,26 0,33 0,00 0,39 19,25 4,43 17,82 11,36
11.03.2015 04:39:09 0,483 0,54 7,87 6,75 9,28 0,00 3,62 22,76 4,95 19,91 12,36
11.03.2015 08:15:09 16,773 0,668 1,98 6,18 4,37 9,10 8,30 5,04 21,89 -0,31 20,76 11,96
11.03.2015 11:51:09 30,456 0,896 15,21 44,48 30,62 28,84 48,07 19,70 20,46 0,42 20,94 11,19
11.03.2015 15:27:09 31,034 -2,24 15,57 59,85 26,87 32,80 48,67 18,96 19,77 1,90 21,18 12,13
11.03.2015 19:03:09 32,024 1,604 4,302 14,96 60,85 27,30 27,78 52,93 17,50 20,16 -0,36 20,59 10,66
11.03.2015 22:39:09 30,023 23,948 1,736 14,99 58,51 33,73 27,33 46,53 17,81 21,91 -3,09 20,70 9,04
12.03.2015 02:15:09 61,577 0,059 0,42 0,58 18,44 0,77 16,55 6,99
12.03.2015 05:51:09 16,314 0,82 3,16 9,74 6,34 8,29 9,35 4,73 22,26 -2,19 19,77 8,67
12.03.2015 09:27:09 29,886 58,312 0,087 15,04 45,72 27,53 24,90 44,00 18,65 20,00 0,27 20,36 10,99
12.03.2015 13:03:09 30,88 70,117 8 15,55 56,93 30,01 22,68 45,98 19,22 20,01 4,42 20,92 13,58
12.03.2015 16:39:09 17,764 6,794 1,01 8,67 6,63 8,44 8,67 4,01 21,36 3,80 20,86 13,73
12.03.2015 20:15:09 17,056 45,435 2,822 2,63 8,45 7,67 8,03 9,49 4,37 18,31 1,91 20,68 14,50
12.03.2015 23:51:09 11,801 0,612 20,14 2,17 20,13 10,74
13.03.2015 03:27:09 49,654 0,257 2,52 6,22 5,99 9,23 20,04 1,79 17,76 9,79
13.03.2015 07:03:09 18,335 77,057 2,656 2,68 10,44 6,05 8,49 7,56 3,59 21,29 -2,57 20,69 9,49
13.03.2015 10:39:09 32,016 8,134 1,459 17,09 51,29 23,22 31,18 51,59 19,98 19,36 1,85 21,01 12,08
13.03.2015 14:15:09 32,438 46,57 2,104 16,25 55,14 27,07 28,36 43,86 18,09 20,31 4,23 21,03 13,66
13.03.2015 17:51:09 16,77 42,441 3,167 2,65 6,89 5,45 9,59 10,71 4,27 21,03 4,62 20,78 15,70
13.03.2015 21:27:09 16,635 2,836 2,20 8,78 6,28 6,98 10,00 5,64 18,55 1,46 20,67 14,31
14.03.2015 01:03:09 83,722 2,04 0,17 0,61 0,44 0,25 19,91 4,95 18,84 12,55
14.03.2015 04:39:09 33,145 1,742 1,88 7,46 0,21 22,77 5,29 20,09 12,39
14.03.2015 08:15:09 16,91 -1,819 2,91 6,50 6,16 8,13 9,86 3,68 18,48 0,19 20,86 13,96
14.03.2015 11:51:09 17,892 3,809 2,94 10,32 6,42 7,70 8,33 3,85 21,31 4,50 20,94 15,90
14.03.2015 15:27:09 18,754 2,675 1,69 7,62 7,75 8,32 9,58 3,88 19,47 5,39 20,99 15,86
14.03.2015 19:03:09 17,899 0,79 3,45 7,63 5,79 6,84 9,21 3,59 19,01 1,45 21,15 14,70
14.03.2015 22:39:09 16,341 0,777 2,86 7,86 6,81 6,65 9,35 4,66 20,18 -1,75 21,01 9,26
15.03.2015 02:15:09 90,223 -0,949 18,83 0,42 16,66 7,88
15.03.2015 05:51:09 15,308 0,805 2,02 7,44 5,14 7,15 11,19 4,93 21,03 -4,26 19,71 7,28
15.03.2015 09:27:09 15,914 1,766 2,20 8,31 6,84 8,35 9,43 4,57 20,86 -0,50 20,87 12,14
15.03.2015 13:03:09 31,71 27,124 4,713 16,75 39,55 29,11 37,87 38,67 18,18 18,33 6,05 20,79 13,90
15.03.2015 16:39:09 17,298 23,553 0,635 2,33 8,93 6,07 4,76 10,56 3,38 22,80 6,15 21,45 16,65
15.03.2015 20:15:09 31,844 108,124 5,556 17,09 48,87 31,29 35,82 44,08 18,68 19,54 1,95 20,78 12,05
15.03.2015 23:51:09 24,567 0,618 20,82 0,38 20,12 13,91
16.03.2015 03:27:09 48,662 0,666 0,19 5,76 3,91 1,09 0,25 19,86 3,40 17,78 10,79
16.03.2015 07:03:09 17,891 53,717 1,539 3,08 6,53 6,27 9,25 10,28 3,57 18,50 -0,60 20,42 13,51
16.03.2015 10:39:09 31,722 54,642 0,967 18,39 42,93 25,21 29,51 45,35 16,63 20,18 4,76 21,46 13,83
16.03.2015 14:15:09 31,831 1,873 16,57 51,86 29,18 30,44 47,65 18,07 19,80 6,07 21,19 14,01
16.03.2015 17:51:09 17,604 49,811 1,943 2,41 7,60 7,32 9,48 9,89 3,65 20,63 5,03 21,47 14,32
16.03.2015 21:27:09 16,332 12,366 1,81 2,60 11,54 6,90 5,11 10,14 4,62 21,35 2,18 20,96 11,88
17.03.2015 01:03:09 140,291 0,686 0,17 19,60 6,08 18,43 12,58
17.03.2015 04:39:09 48,658 0,782 5,76 4,94 3,22 22,72 3,96 17,28 11,05
17.03.2015 08:15:09 18,328 105,991 -0,637 2,86 9,34 6,45 9,78 10,93 4,08 19,33 0,67 20,60 11,53
17.03.2015 11:51:09 31,935 87,635 1,251 17,30 50,25 27,51 25,23 38,80 18,31 19,64 5,84 21,40 14,49
17.03.2015 15:27:09 33,43 82,73 3,012 18,36 45,83 26,49 28,54 50,20 4,33 20,51 6,34 21,61 14,70
17.03.2015 19:03:09 17,117 31,659 3,047 2,46 8,95 5,68 5,79 9,72 4,71 20,77 3,38 21,02 15,16
17.03.2015 22:39:09 17,187 23,439 0,734 2,46 6,06 7,19 6,50 8,36 4,65 18,80 1,69 20,88 14,53
18.03.2015 02:15:09 66,972 0,645 0,18 18,43 4,29 16,28 9,84
18.03.2015 05:51:09 7,896 101,422 0,773 2,39 3,62 1,50 3,26 5,21 3,08 20,98 3,67 20,56 14,09
18.03.2015 09:27:09 31,308 86,994 0,998 15,75 53,18 28,91 32,67 52,70 19,16 20,12 1,00 20,97 11,55
18.03.2015 13:03:09 31,73 20,887 0,9 17,05 51,31 31,03 37,38 45,62 19,47 19,74 3,55 21,22 13,16
18.03.2015 16:39:09 17,903 79,471 0,685 2,17 9,32 6,25 9,42 10,91 4,08 20,26 2,77 20,96 15,28
18.03.2015 20:15:09 15,625 65,99 1,167 2,94 8,66 6,71 6,21 9,12 4,50 21,85 3,10 20,99 12,01
18.03.2015 23:51:09 0,691 0,12 0,39 0,33 18,24 3,22 20,72 14,79
19.03.2015 03:27:09 114,2 -0,307 0,48 0,36 0,78 19,23 5,41 17,42 12,60
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Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
19.03.2015 07:03:09 17,87 27,262 1,253 2,40 8,05 6,93 8,26 10,82 4,02 20,91 0,70 20,93 12,69
19.03.2015 10:39:09 33,43 114,228 2,046 15,72 42,37 30,66 26,26 44,91 16,86 20,43 3,54 21,16 13,15
19.03.2015 14:15:09 33,289 188,408 2,158 17,14 55,53 31,85 40,16 45,57 18,78 19,54 2,57 21,41 12,61
19.03.2015 17:51:09 17,323 32,289 1,021 2,80 7,34 5,30 8,83 8,39 4,03 20,71 4,02 21,02 15,46
19.03.2015 21:27:09 32,297 18,591 8,293 16,29 43,81 31,88 27,86 49,09 16,54 19,07 3,25 20,30 12,47
20.03.2015 01:03:09 131,079 -0,451 0,78 0,23 0,27 19,95 3,66 18,83 11,81
20.03.2015 04:39:09 15,193 -0,009 0,02 1,09 0,05 0,32 1,09 20,77 2,86 18,10 12,20
20.03.2015 08:15:09 15,769 5,145 1,917 2,32 7,21 7,16 7,47 8,82 4,29 19,13 -2,65 20,11 10,91
20.03.2015 11:51:09 31,601 8,31 0,061 15,56 50,52 28,48 22,25 48,42 18,59 20,10 0,88 21,12 11,61
20.03.2015 15:27:09 32,023 3,05 16,69 47,58 29,78 34,68 40,31 17,26 18,98 0,03 20,79 10,60
20.03.2015 19:03:09 33,157 15,792 2,189 17,03 46,03 27,29 37,96 44,97 17,83 18,57 -1,94 20,22 9,70
20.03.2015 22:39:09 14,915 10,675 0,638 2,38 8,08 5,40 8,01 9,83 3,46 19,71 -5,37 20,21 6,83
21.03.2015 02:15:09 89,098 0,072 0,03 2,84 0,19 17,64 -2,65 15,34 6,80
21.03.2015 05:51:09 2,058 81,833 -0,267 3,02 0,87 6,02 8,89 8,92 0,22 21,15 -3,70 13,82 6,97
21.03.2015 09:27:09 19,407 0,899 2,75 8,47 7,55 6,46 8,59 2,77 20,59 -7,72 20,06 7,62
21.03.2015 13:03:09 30,455 58,35 2,116 16,70 46,02 28,77 27,58 45,20 20,02 20,29 -2,99 20,45 9,22
21.03.2015 16:39:09 16,484 5,29 1,614 2,26 8,77 5,60 7,02 9,29 3,26 20,06 -2,43 20,23 12,84
21.03.2015 20:15:09 15,51 120,062 0,685 3,12 5,97 5,82 8,52 9,27 3,78 21,05 -4,77 20,17 7,30
21.03.2015 23:51:09 7,2 62,306 -0,293 0,02 0,23 6,85 7,97 0,25 19,79 -8,80 18,92 6,36
22.03.2015 03:27:09 14,373 67,399 -0,1 0,55 6,05 9,66 3,77 16,36 -6,08 13,47 3,89
22.03.2015 07:03:09 14,92 40,27 1,185 1,72 7,28 6,42 7,39 9,52 4,06 20,65 -10,25 19,64 3,89
22.03.2015 10:39:09 15,205 142,906 2,331 3,03 10,81 7,10 7,48 8,75 3,66 21,20 -3,51 20,08 10,70
22.03.2015 14:15:09 30,886 217,233 3,831 15,70 46,24 25,29 35,02 46,87 16,68 18,95 -1,68 20,40 9,84
22.03.2015 17:51:09 16,069 93,831 2,777 2,63 8,37 6,28 6,18 9,69 4,42 21,70 -2,27 20,19 8,95
22.03.2015 21:27:09 16,777 73,665 2,975 1,84 8,11 7,74 7,61 8,36 3,14 20,36 -2,02 20,11 9,60
23.03.2015 01:03:09 140,467 0,946 0,28 0,64 17,67 4,05 16,40 9,66
23.03.2015 04:39:09 1,216 42,58 0,475 0,64 0,18 0,60 19,98 3,60 14,63 8,60
23.03.2015 08:15:09 16,896 46,709 1,121 2,72 6,21 6,74 9,51 5,75 3,37 21,41 1,25 20,53 14,17
23.03.2015 11:51:09 32,292 55,785 1,24 15,23 44,14 31,09 41,66 50,11 18,06 19,70 2,98 21,27 12,62
23.03.2015 15:27:09 33,298 136,634 3,864 16,24 47,31 29,43 32,28 42,24 17,27 19,83 3,68 21,00 12,68
23.03.2015 19:03:09 35,433 221,144 5,003 16,10 52,72 32,70 33,20 46,83 18,93 18,03 1,66 21,14 15,27
23.03.2015 22:39:09 18,326 37,754 0,606 1,40 7,83 5,62 7,59 7,59 3,09 19,82 3,34 20,38 11,19
24.03.2015 02:15:09 105,122 -0,31 0,17 0,11 19,41 3,98 17,28 11,53
24.03.2015 05:51:09 -0,428 8,95 5,59 7,34 9,52 0,61 19,18 0,34 20,53 11,59
24.03.2015 09:27:09 33,586 1,299 16,69 57,05 31,04 32,67 44,81 18,92 18,58 0,11 20,31 10,73
24.03.2015 13:03:09 33,016 -3,945 16,17 41,47 28,73 38,67 42,18 18,02 20,17 -1,70 21,27 10,26
24.03.2015 16:39:09 18,203 -0,308 2,01 9,19 6,53 9,09 10,37 2,88 19,52 -3,30 20,24 8,04
24.03.2015 20:15:09 16,5 1,15 3,09 7,66 6,45 7,61 9,17 2,94 19,40 -5,01 20,15 10,97
24.03.2015 23:51:09 1,877 -0,138 20,86 -6,03 19,93 5,61
25.03.2015 03:27:09 14,59 35,906 -2,006 2,81 0,98 0,13 19,46 -6,74 16,52 4,45
25.03.2015 07:03:09 15,18 20,342 0,682 2,41 9,23 7,16 8,36 10,31 3,66 19,47 -13,89 19,96 3,13
25.03.2015 10:39:09 33,104 0,451 16,22 60,86 29,13 32,59 47,54 19,50 19,40 -3,65 20,91 9,67
25.03.2015 14:15:09 31,309 67,016 -1,565 15,95 45,90 30,86 28,60 47,78 18,68 19,93 0,30 21,20 11,26
25.03.2015 17:51:09 17,077 161,932 2,24 2,32 8,69 7,08 6,37 10,54 3,94 21,10 -0,81 20,40 10,74
25.03.2015 21:27:09 30,454 46,034 5,453 15,67 47,52 29,93 38,38 42,91 17,96 19,33 -2,09 20,44 9,72
26.03.2015 01:03:09 1,249 0,349 0,48 0,62 0,60 19,05 1,10 17,57 8,96
26.03.2015 04:39:09 0,713 0,14 5,45 9,12 4,65 26,96 0,60 14,32 7,94
26.03.2015 08:15:09 15,637 0,54 1,32 8,87 6,93 10,10 10,51 18,85 21,88 -3,26 20,58 8,83
26.03.2015 11:51:09 32,063 1,563 17,26 49,25 30,75 36,56 44,36 16,93 20,36 1,43 21,26 11,93
26.03.2015 15:27:09 32,451 79,755 1,466 15,36 48,02 35,11 33,18 44,42 17,34 23,53 2,46 20,65 12,34
26.03.2015 19:03:09 16,268 1,176 1,97 7,35 7,73 6,24 11,25 3,97 18,41 1,01 20,49 12,42
26.03.2015 22:39:09 16,033 2,143 2,04 2,92 6,89 5,48 5,91 10,60 5,07 21,09 -2,63 20,55 12,81
27.03.2015 02:15:09 89,513 0,639 0,13 1,06 0,33 0,78 0,00 -1,13 17,16 8,66
27.03.2015 05:51:09 14,16 116,939 1,372 2,53 9,48 5,79 8,41 8,85 3,93 26,32 -3,88 16,83 10,27
27.03.2015 09:27:09 32,156 16,075 1,898 15,04 46,81 27,03 27,11 44,49 17,77 20,29 -0,42 20,82 10,51
27.03.2015 13:03:09 33,435 97,769 2,018 17,09 52,43 28,95 29,93 41,30 17,27 19,45 4,05 21,27 13,33
27.03.2015 16:39:09 17,758 91,961 2,099 2,38 6,31 9,34 6,28 8,30 4,54 19,97 4,84 20,53 15,32
27.03.2015 20:15:09 16,202 -0,244 2,94 7,35 6,16 7,74 9,12 3,26 21,77 3,05 20,67 15,02
27.03.2015 23:51:09 2,375 0,6 18,11 1,09 20,36 12,62
28.03.2015 03:27:09 127,658 -0,14 1,89 0,57 20,17 4,57 18,91 15,30
28.03.2015 07:03:09 17,18 18,162 1,198 2,17 10,07 4,94 8,01 9,07 4,39 20,49 1,65 20,69 11,04
28.03.2015 10:39:09 17,618 50,381 1,157 0,75 6,28 6,53 9,32 10,42 3,95 18,40 2,08 20,53 14,30
28.03.2015 14:15:09 17,75 22,946 0,962 2,37 6,89 6,50 8,41 9,45 4,45 21,53 2,22 20,80 13,26
28.03.2015 17:51:09 33,291 38,472 6,685 16,97 41,79 5,31 40,90 45,10 19,19 20,40 1,54 20,45 11,06
28.03.2015 21:27:09 33,44 91,098 4,422 16,47 52,09 26,67 37,98 45,26 17,62 20,07 1,23 20,77 11,62
29.03.2015 01:03:09 123,852 0,323 0,11 0,34 0,41 20,95 4,69 19,64 12,15
29.03.2015 04:39:09 16,006 112,77 1,117 1,50 8,20 4,79 6,97 10,53 4,44 29,11 2,07 18,29 13,45
29.03.2015 08:15:09 17,757 96,062 1,359 1,74 8,40 6,53 6,19 9,74 3,45 19,39 1,28 20,42 14,32
29.03.2015 11:51:09 17,618 7,56 0,68 2,69 8,67 5,20 8,23 10,30 3,60 20,96 2,62 20,50 12,75
29.03.2015 15:27:09 19,187 16,491 1,076 2,29 8,31 8,90 6,16 9,91 3,76 18,71 3,36 20,48 14,82
29.03.2015 19:03:09 19,038 89,408 1,82 1,14 6,99 5,57 5,82 8,89 3,48 21,65 3,15 20,79 15,12
29.03.2015 22:39:09 24,156 0,522 21,13 3,77 20,62 14,87
30.03.2015 02:15:09 185,694 0,666 7,33 0,35 0,11 20,87 6,14 19,27 16,02
30.03.2015 05:51:09 17,474 68,743 2,186 2,40 7,89 6,88 9,42 8,30 3,99 19,93 1,83 20,56 12,41
30.03.2015 09:27:09 32,151 87,701 1,08 15,19 56,58 29,78 35,62 52,63 16,93 19,22 1,97 21,09 12,08
30.03.2015 13:03:09 33,011 11,41 1,429 16,29 47,10 27,11 19,16 47,25 16,91 19,89 2,44 21,01 12,29
30.03.2015 16:39:09 17,189 25,996 4,581 2,09 5,75 5,91 6,19 8,19 4,53 18,43 2,32 20,62 14,43
30.03.2015 20:15:09 18,335 21,034 0,737 2,94 9,50 6,25 7,81 10,72 4,48 21,17 1,27 20,70 14,31
30.03.2015 23:51:09 137,076 -0,739 0,41 0,40 20,24 4,15 18,65 12,22
31.03.2015 03:27:09 66,544 0,827 1,79 0,92 0,22 19,18 4,45 17,51 12,99
31.03.2015 07:03:09 17,894 14,228 -0,4 2,74 6,26 5,80 8,46 9,46 4,11 20,33 0,57 20,61 11,01
31.03.2015 10:39:09 33,438 34,726 1,198 15,95 46,41 24,18 42,78 38,63 15,82 19,83 1,64 21,23 12,04
31.03.2015 14:15:09 16,619 74,51 0,852 16,08 44,90 33,82 32,52 36,80 16,39 20,00 2,45 21,14 11,40
31.03.2015 17:51:09 16,189 0,616 1,17 5,97 6,85 8,15 8,92 3,11 20,70 2,97 20,66 13,77
31.03.2015 21:27:09 16,62 14,783 0,464 2,25 7,28 6,42 5,51 8,50 3,02 18,60 3,74 20,31 14,47
01.04.2015 01:03:09 70,233 0,145 0,51 0,00 1,04 0,18 20,49 6,04 19,13 12,99
01.04.2015 04:39:09 15,585 5,568 1,126 2,60 6,40 5,43 5,01 8,52 3,70 26,46 2,58 18,24 11,00
01.04.2015 08:15:09 34,292 1,015 15,78 50,26 21,77 30,59 45,86 15,81 20,19 2,22 20,46 11,94
01.04.2015 11:51:09 33,301 3,297 15,63 51,38 30,12 25,83 47,76 16,86 20,18 2,63 20,86 12,30
01.04.2015 15:27:09 20,464 3,008 2,91 7,03 6,26 7,64 9,59 4,19 21,79 4,48 21,21 15,31
01.04.2015 19:03:09 16,039 1,683 2,51 7,06 7,42 9,25 8,53 3,46 19,25 2,79 20,52 13,33
01.04.2015 22:39:09 2,224 108,821 0,675 18,75 0,87 19,88 13,70
02.04.2015 02:15:09 26,961 0,44 1,13 0,67 20,06 3,43 17,93 11,81
02.04.2015 05:51:09 16,408 13,237 1,597 3,02 9,52 7,03 8,08 9,37 3,60 19,34 -0,99 20,59 9,64
02.04.2015 09:27:09 33,003 18,477 0,268 16,32 53,15 27,86 37,61 41,00 18,72 19,79 -0,19 21,15 11,32
02.04.2015 13:03:09 33,007 8,402 0,736 16,37 51,83 30,62 30,38 40,67 18,84 20,29 2,59 20,94 12,33
02.04.2015 16:39:09 18,318 0,976 2,54 5,91 6,11 5,02 9,34 3,64 19,59 5,58 20,89 15,96
02.04.2015 20:15:09 33,721 25,567 6,302 15,12 55,62 30,34 28,92 44,25 19,50 19,62 3,87 20,87 12,90
02.04.2015 23:51:09 30,529 -0,234 0,48 1,15 3,73 19,57 4,84 19,45 14,07
03.04.2015 03:27:09 0,55 2,70 0,72 2,15 10,48 20,37 4,58 18,25 13,50
03.04.2015 07:03:09 16,472 13,51 1,158 2,26 6,26 7,04 7,28 10,00 3,74 20,64 0,84 20,36 14,01
03.04.2015 10:39:09 31,864 2,103 15,75 49,97 26,78 33,34 44,75 17,85 20,24 2,56 20,67 12,26
03.04.2015 14:15:09 16,479 3,411 17,63 42,60 28,37 30,36 45,72 17,82 19,32 4,00 20,62 12,93
03.04.2015 17:51:09 32,083 0,918 2,26 7,85 6,98 9,79 10,17 18,62 21,77 3,89 21,09 15,48
03.04.2015 21:27:09 17,619 68,954 0,796 2,80 8,45 7,07 5,86 9,77 5,95 19,34 2,28 20,54 12,85
04.04.2015 01:03:09 67,395 0,195 0,25 1,53 0,61 19,24 4,86 17,73 12,64
04.04.2015 04:39:09 16,162 62,647 1,325 2,52 7,44 5,45 5,90 10,25 3,14 26,87 2,33 17,73 13,49
04.04.2015 08:15:09 18,473 24,023 0,623 2,09 6,74 6,30 9,40 10,15 4,67 20,59 1,75 20,98 12,22
04.04.2015 11:51:09 32,285 66,691 2,507 16,54 43,13 29,18 27,74 44,56 17,40 19,26 4,45 20,72 12,45
04.04.2015 15:27:09 17,471 15,498 2,336 1,93 8,42 6,45 7,83 8,95 3,41 20,97 6,25 21,24 16,05
04.04.2015 19:03:09 16,754 1,945 3,39 8,88 6,30 7,49 8,67 3,99 19,11 5,22 20,85 15,84
04.04.2015 22:39:09 0,63 18,42 3,31 20,64 14,55
05.04.2015 02:15:09 63,994 0,665 2,67 0,34 20,31 4,07 18,39 12,87
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
05.04.2015 05:51:09 17,326 2,516 1,77 9,35 5,99 6,24 10,22 4,04 21,06 -0,97 20,50 9,68
05.04.2015 09:27:09 16,765 1,588 1,69 7,32 6,55 8,63 8,50 3,31 18,62 2,02 20,49 14,43
05.04.2015 13:03:09 18,464 71,654 2,91 1,94 7,95 6,90 4,65 7,93 4,34 22,91 7,32 21,28 16,88
05.04.2015 16:39:09 18,316 43,284 2,53 2,71 7,24 7,41 7,43 10,54 3,60 22,63 7,38 21,52 17,20
05.04.2015 20:15:09 18,179 3,006 1,827 2,60 8,11 7,04 8,97 8,58 5,07 20,69 3,66 20,89 14,99
05.04.2015 23:51:09 123,842 1,014 0,78 20,54 3,34 19,48 11,54
06.04.2015 03:27:09 15,615 0,609 9,65 5,61 0,31 26,43 4,19 17,92 12,06
06.04.2015 07:03:09 17,041 110,9 2,728 17,52 6,18 6,98 8,54 9,15 3,45 18,04 1,14 20,40 12,05
06.04.2015 10:39:09 32,854 90,247 4,49 18,00 47,05 33,34 33,55 49,06 19,11 19,90 2,64 20,52 12,27
06.04.2015 14:15:09 33,302 4,01 3,998 17,40 53,74 28,20 26,27 47,41 17,51 19,78 2,20 20,45 11,26
06.04.2015 17:51:09 17,757 60,607 2,732 2,46 9,19 6,30 5,58 9,12 3,34 21,30 2,54 20,82 14,89
06.04.2015 21:27:09 17,761 1,874 2,16 6,69 6,68 8,66 11,16 2,97 20,33 2,69 20,73 12,97
07.04.2015 01:03:09 183,12 0,419 1,05 0,50 20,09 7,12 19,16 14,36
07.04.2015 04:39:09 16,291 189,637 1,075 2,16 8,37 4,94 11,18 8,64 3,11 26,49 3,82 18,35 15,66
07.04.2015 08:15:09 32,862 80,465 0,912 16,72 51,27 31,80 30,38 44,39 17,79 20,09 3,68 20,77 12,81
07.04.2015 11:51:09 34,147 17,343 1,654 17,22 52,35 32,48 39,31 44,35 17,92 20,27 5,68 21,51 14,22
07.04.2015 15:27:09 18,038 53,746 1,219 2,54 6,09 6,07 10,28 8,67 3,85 22,15 7,06 21,34 16,78
07.04.2015 19:03:09 17,042 28,577 2,344 1,71 8,61 5,40 5,59 9,04 2,91 19,14 5,06 21,09 15,99
07.04.2015 22:39:09 34,214 0,358 19,07 5,53 20,89 15,84
08.04.2015 02:15:09 16,62 1,552 1,84 5,92 0,39 18,36 7,77 16,73 15,69
08.04.2015 05:51:09 17,024 73,508 3,264 2,91 7,03 7,08 8,36 9,12 3,99 18,88 3,07 20,64 13,94
08.04.2015 09:27:09 32,593 33,498 1,324 16,29 42,06 29,74 36,32 43,00 17,43 20,21 4,04 21,31 13,34
08.04.2015 13:03:09 32,575 -1,58 15,80 51,41 27,23 29,73 48,00 16,83 20,39 5,51 20,94 14,03
08.04.2015 16:39:09 17,318 -0,32 1,60 7,85 6,65 8,11 10,62 3,85 19,93 5,68 20,94 16,14
08.04.2015 20:15:09 33,575 7,785 16,71 47,75 32,00 34,97 42,87 16,82 17,01 3,99 20,62 13,95
08.04.2015 23:51:09 26,561 0,47 0,14 0,72 2,75 0,56 3,17 19,45 5,58 19,11 13,06
09.04.2015 03:27:09 5,267 0,663 0,18 0,40 3,02 19,17 5,57 16,88 12,11
09.04.2015 07:03:09 18,08 7,261 2,166 1,97 8,85 6,43 8,77 8,74 3,39 21,40 1,14 20,93 14,27
09.04.2015 10:39:09 33,284 105,006 2,282 17,60 49,92 26,67 26,35 44,65 16,87 20,35 3,27 20,71 12,64
09.04.2015 14:15:09 32,619 113,182 2,786 15,41 53,02 31,85 32,69 42,58 18,87 22,88 4,39 20,57 12,46
09.04.2015 17:51:09 17,607 82,58 1,262 1,97 7,71 6,20 8,12 6,51 2,91 22,01 4,37 20,92 15,66
09.04.2015 21:27:09 18,044 10,809 0,982 2,32 5,30 5,99 7,45 8,73 4,16 21,36 3,32 20,64 13,14
10.04.2015 01:03:09 29,378 0,327 0,28 0,35 20,17 6,32 19,17 14,29
10.04.2015 04:39:09 17,659 2,59 2,094 2,46 6,36 5,82 4,90 8,64 3,59 28,09 3,20 18,40 16,82
10.04.2015 08:15:09 32,722 1,362 15,63 46,58 30,15 21,69 43,27 18,13 19,39 2,71 20,32 12,01
10.04.2015 11:51:09 32,152 215,017 0,911 15,45 51,87 31,68 32,20 40,40 17,91 19,40 3,00 21,40 11,92
10.04.2015 15:27:09 16,332 41,176 2,728 1,66 9,16 6,67 7,10 8,36 4,79 21,93 4,05 20,67 12,77
10.04.2015 19:03:09 33,437 3,58 15,66 44,01 28,81 30,64 44,52 17,57 19,37 4,93 20,71 13,35
10.04.2015 22:39:09 0,011 0,23 19,13 3,23 20,13 14,86
11.04.2015 02:15:09 8,242 0,55 2,90 0,20 19,43 4,04 18,02 13,40
11.04.2015 05:51:09 17,712 0,701 2,29 6,92 5,20 5,84 10,03 3,65 21,39 -0,02 20,66 11,54
11.04.2015 09:27:09 17,758 2,508 2,03 6,80 6,63 8,86 7,76 4,25 21,20 2,42 20,96 14,87
11.04.2015 13:03:09 17,755 23,579 3,254 0,80 5,78 6,70 7,63 8,92 3,37 22,06 5,61 21,12 15,97
11.04.2015 16:39:09 33,531 44,317 3,878 16,53 49,65 27,21 19,46 51,18 17,42 20,11 5,07 21,24 13,72
11.04.2015 20:15:09 31,01 40,454 1,371 19,99 52,17 26,32 26,07 44,19 18,08 19,65 2,36 20,69 12,12
11.04.2015 23:51:09 0,206 115,007 0,358 0,12 0,27 0,24 0,70 20,06 3,49 19,25 11,91
12.04.2015 03:27:09 16,05 16,613 0,719 3,36 4,90 3,67 27,11 6,63 17,68 15,22
12.04.2015 07:03:09 17,328 20,166 1,429 2,45 6,78 5,99 6,64 8,96 4,16 21,34 2,25 20,79 14,71
12.04.2015 10:39:09 35,688 149,535 6,613 17,00 47,97 28,50 28,30 42,83 19,58 21,79 9,13 21,46 17,00
12.04.2015 14:15:09 19,735 37,031 2,026 1,87 7,36 6,81 8,08 7,01 3,87 21,34 11,68 21,70 18,61
12.04.2015 17:51:09 18,168 138,015 0,852 2,36 7,22 5,21 5,44 9,60 3,14 23,77 10,56 22,20 18,71
12.04.2015 21:27:09 16,749 30,79 1,357 0,46 7,48 5,45 7,46 9,45 2,94 22,96 7,26 21,89 17,29
13.04.2015 01:03:09 143,656 0,398 0,67 3,78 1,68 0,31 22,34 8,60 20,92 17,16
13.04.2015 04:39:09 16,995 89,619 1,11 0,73 7,94 3,29 6,99 7,34 2,79 27,46 6,21 19,56 19,83
13.04.2015 08:15:09 36,127 1,721 14,69 55,82 26,66 23,44 38,98 17,18 19,71 3,51 20,98 12,79
13.04.2015 11:51:09 33,706 1,951 17,46 52,17 31,65 25,92 47,10 16,17 19,51 5,44 21,83 14,33
13.04.2015 15:27:09 15,797 30,231 2,194 1,26 6,35 6,58 6,86 8,41 4,67 24,25 6,97 22,07 17,18
13.04.2015 19:03:09 17,47 1,955 2,68 9,04 4,79 6,47 9,25 2,80 20,71 5,13 21,98 16,20
13.04.2015 22:39:09 0,295 0,03 20,39 1,42 20,18 12,07
14.04.2015 02:15:09 0,841 0,55 24,94 4,87 17,41 12,73
14.04.2015 05:51:09 17,746 1,45 3,22 7,41 6,98 6,80 8,18 2,97 21,17 1,42 21,05 14,51
14.04.2015 09:27:09 32,999 22,875 1,994 17,28 55,44 28,92 31,69 48,18 17,96 20,33 3,84 21,31 13,20
14.04.2015 13:03:09 33,579 0,033 17,00 42,08 31,22 26,17 53,25 17,08 19,29 6,09 21,37 14,81
14.04.2015 16:39:09 18,028 73,391 0,713 2,08 5,95 6,47 5,42 9,71 3,34 20,43 7,16 21,46 16,98
14.04.2015 20:15:09 17,465 16,904 0,767 2,77 6,60 6,21 7,29 9,32 3,39 22,85 5,80 21,36 15,91
14.04.2015 23:51:09 66,262 1,074 0,64 0,24 20,64 6,93 20,23 15,55
15.04.2015 03:27:09 75,594 0,566 1,46 0,23 0,44 25,00 4,74 18,81 15,59
15.04.2015 07:03:09 17,391 67,689 0,807 1,77 7,96 5,65 5,75 7,65 4,11 18,54 2,25 20,71 14,28
15.04.2015 10:39:09 33,288 58,271 1,143 15,20 54,17 27,77 23,97 41,09 16,35 19,22 3,37 21,74 13,07
15.04.2015 14:15:09 34,151 73,504 2,108 15,94 47,39 30,94 33,20 39,67 16,00 20,51 3,12 21,03 12,25
15.04.2015 17:51:09 34,308 64,152 5,001 17,00 43,33 28,53 24,88 45,61 17,48 19,05 2,88 20,59 12,44
15.04.2015 21:27:09 33,58 140,742 3,686 15,18 47,73 32,94 39,87 44,73 18,13 19,81 1,27 20,90 11,57
16.04.2015 01:03:09 139,172 -0,091 0,74 0,72 0,52 0,13 19,64 4,82 17,83 12,71
16.04.2015 04:39:09 11,288 83,916 0,551 0,88 3,64 1,90 4,27 5,38 2,51 22,51 3,96 16,86 16,16
16.04.2015 08:15:09 33,002 40,982 0,74 14,69 54,13 28,27 27,31 41,24 18,73 20,08 1,96 20,84 12,49
16.04.2015 11:51:09 32,716 1,389 14,86 53,98 28,98 36,61 44,56 16,75 20,32 4,36 21,01 13,66
16.04.2015 15:27:09 17,191 0,694 1,12 7,26 5,79 11,99 8,53 3,20 19,89 5,30 20,91 15,11
16.04.2015 19:03:09 17,629 12,569 2,056 2,51 6,43 5,12 6,21 7,79 4,74 22,57 4,71 21,31 16,14
16.04.2015 22:39:09 0,318 0,469 0,09 0,12 21,38 5,07 20,82 14,14
17.04.2015 02:15:09 1,061 0,148 1,28 0,81 0,42 0,34 0,41 20,87 4,97 18,71 14,27
17.04.2015 05:51:09 18,18 1,454 2,08 7,00 6,08 5,96 12,01 3,37 21,27 1,86 20,80 14,55
17.04.2015 09:27:09 33,995 0,565 13,56 43,40 25,55 34,78 45,24 18,48 20,40 3,64 21,08 13,15
17.04.2015 13:03:09 35,062 0,755 14,49 45,38 24,67 22,26 45,94 17,28 18,59 7,01 21,33 15,19
17.04.2015 16:39:09 17,042 27,577 1,272 2,57 4,85 7,19 8,80 9,55 3,45 19,01 4,88 21,32 16,08
17.04.2015 20:15:09 17,154 0,92 1,91 9,09 5,59 7,46 10,86 2,91 22,08 4,14 21,32 15,75
17.04.2015 23:51:09 10,67 0,495 0,27 1,33 0,22 19,22 4,60 19,26 12,72
18.04.2015 03:27:09 2,706 0,115 0,20 2,20 20,35 4,92 17,33 11,94
18.04.2015 07:03:09 18,476 29,106 0,354 2,00 8,99 6,05 6,94 8,58 3,76 20,92 1,90 20,83 14,59
18.04.2015 10:39:09 18,892 72,934 1,155 2,79 8,25 4,65 6,89 8,83 3,39 22,63 5,86 21,38 16,37
18.04.2015 14:15:09 17,746 71,088 0,708 2,79 6,90 7,75 7,32 10,37 4,97 20,36 8,18 21,24 17,55
18.04.2015 17:51:09 18,76 29,661 3,234 1,54 7,19 7,15 6,76 8,27 3,22 20,12 7,96 21,64 17,43
18.04.2015 21:27:09 19,309 22,731 1,279 2,93 6,68 6,44 11,21 9,71 3,40 22,47 5,59 21,62 16,50
19.04.2015 01:03:09 105,677 0,017 0,96 20,12 6,45 19,02 13,42
19.04.2015 04:39:09 3,049 236,859 0,685 0,51 1,62 5,28 0,11 8,50 1,52 20,29 6,34 20,82 14,09
19.04.2015 08:15:09 18,173 18,044 1,213 2,71 9,15 6,81 7,55 8,07 4,44 21,92 4,03 21,20 15,63
19.04.2015 11:51:09 20,024 8,383 1,907 2,65 6,71 6,73 6,50 7,65 3,34 21,14 7,45 21,64 16,93
19.04.2015 15:27:09 17,758 27,154 -2,967 1,94 5,97 6,81 7,50 8,24 3,89 23,63 9,60 21,95 18,23
19.04.2015 19:03:09 18,474 -1,735 1,68 7,11 6,98 4,85 9,21 3,63 21,24 6,97 21,73 16,95
19.04.2015 22:39:09 2,649 12,496 -0,698 6,98 0,11 1,83 19,67 3,95 20,98 15,38
20.04.2015 02:15:09 9,654 0,731 0,92 0,28 6,90 0,56 19,79 4,38 17,77 11,29
20.04.2015 05:51:09 17,755 1,675 2,29 8,29 5,59 7,92 10,12 4,31 18,37 0,77 20,92 12,23
20.04.2015 09:27:09 18,886 6,521 -2,64 2,54 6,74 6,13 7,15 8,89 4,41 19,68 5,43 21,54 16,29
20.04.2015 13:03:09 36,564 126,694 2,61 14,63 46,16 27,52 42,54 45,03 16,71 19,25 7,76 21,99 18,24
20.04.2015 16:39:09 17,333 121,719 3,722 15,64 7,56 7,55 6,51 9,49 4,14 21,95 6,95 21,80 17,28
20.04.2015 20:15:09 17,89 4,708 2,522 2,23 9,85 6,64 6,03 10,04 4,61 19,81 4,10 21,58 15,92
20.04.2015 23:51:09 48,105 0,675 0,02 19,69 6,12 20,09 14,66
21.04.2015 03:27:09 15,178 0,567 20,28 4,49 19,36 13,59
21.04.2015 07:03:09 18,187 60,027 2,347 2,05 8,21 6,33 7,55 10,49 5,00 21,55 2,57 21,12 14,99
21.04.2015 10:39:09 36,268 33,241 1,826 15,57 47,18 26,89 27,69 46,44 17,40 20,44 8,05 21,25 15,48
21.04.2015 14:15:09 38,265 2,085 17,42 52,75 29,72 27,25 43,52 17,22 18,22 8,39 20,89 16,22
21.04.2015 17:51:09 19,447 41,438 3,447 2,84 8,70 5,87 5,73 8,47 4,78 24,25 10,07 21,88 18,34
21.04.2015 21:27:09 19,885 0,969 2,27 7,20 6,24 6,35 8,70 2,94 22,15 5,73 21,56 16,44
22.04.2015 01:03:09 175,571 0,438 1,16 0,41 0,12 0,25 0,46 20,10 6,22 18,84 13,05
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
22.04.2015 04:39:09 18,873 60,132 0,963 1,33 6,54 6,52 7,00 8,73 4,91 19,14 7,94 16,96 13,55
22.04.2015 08:15:09 35,705 75,39 1,493 14,41 47,50 28,03 31,57 42,51 18,32 18,98 4,45 20,67 13,22
22.04.2015 11:51:09 37,407 137,751 2,926 14,11 46,72 30,58 38,01 42,71 18,27 20,85 7,67 22,23 16,86
22.04.2015 15:27:09 19,339 35,203 2,408 2,94 6,68 7,30 6,27 9,46 3,45 21,93 8,54 21,47 17,18
22.04.2015 19:03:09 40,404 67,972 5,985 17,36 45,54 27,91 38,69 46,64 18,42 19,37 6,50 21,57 15,61
22.04.2015 22:39:09 18,038 43,144 1,607 2,12 7,36 7,00 6,67 9,01 3,25 18,24 0,89 20,98 14,22
23.04.2015 02:15:09 169,161 0,839 0,70 0,24 0,13 1,61 19,23 4,31 17,14 10,29
23.04.2015 05:51:09 19,179 37,631 0,825 3,39 7,96 5,17 5,16 9,80 3,59 20,47 -0,01 20,58 10,13
23.04.2015 09:27:09 35,425 55,92 0,855 14,75 43,40 30,57 40,18 44,02 18,87 19,30 3,66 21,61 13,66
23.04.2015 13:03:09 36,881 1,737 1,381 16,06 47,64 28,06 34,06 35,95 17,65 20,91 6,34 21,60 14,90
23.04.2015 16:39:09 19,317 67,541 2,355 2,17 6,41 6,59 7,84 8,87 3,37 23,04 7,18 21,59 17,05
23.04.2015 20:15:09 18,893 1,332 2,65 7,00 6,64 5,65 7,84 3,08 19,32 3,60 21,19 15,76
23.04.2015 23:51:09 21,446 -0,461 0,37 0,44 0,14 18,66 2,33 18,59 10,61
24.04.2015 03:27:09 0,209 0,16 4,78 0,28 17,99 2,33 15,39 9,31
24.04.2015 07:03:09 19,038 1,751 1,39 8,17 5,96 7,26 8,56 3,65 19,64 -2,75 20,35 12,88
24.04.2015 10:39:09 35,844 22,731 0,64 16,06 50,57 30,11 32,99 43,56 17,29 21,14 6,48 21,64 14,96
24.04.2015 14:15:09 36,717 -0,539 15,89 51,82 30,32 32,86 39,15 18,28 20,32 7,48 21,28 15,09
24.04.2015 17:51:09 18,891 0,71 2,82 6,83 6,08 10,42 9,24 3,48 20,55 6,05 20,75 16,73
24.04.2015 21:27:09 18,605 32,651 2,168 2,63 7,11 5,22 5,82 8,72 3,99 21,65 3,82 21,17 15,53
25.04.2015 01:03:09 42,56 0,258 0,37 0,35 20,47 5,67 19,65 14,46
25.04.2015 04:39:09 16,869 0,683 1,20 5,26 6,15 9,53 3,84 21,19 3,03 20,47 12,24
25.04.2015 08:15:09 18,61 1,637 2,26 6,83 4,63 7,98 9,60 4,96 18,59 0,30 20,91 14,07
25.04.2015 11:51:09 35,991 14,491 7,095 15,44 50,55 27,15 30,56 44,43 18,83 20,16 0,80 20,60 11,57
25.04.2015 15:27:09 18,182 3,157 2,92 0,92 6,46 4,92 7,93 8,97 3,90 19,92 4,17 20,88 15,49
25.04.2015 19:03:09 19,317 9,251 0,575 2,12 6,92 5,91 7,83 9,03 3,22 21,10 4,25 21,32 15,78
25.04.2015 22:39:09 17,488 100,305 0,896 2,91 6,92 6,87 8,15 8,53 0,27 20,60 -0,63 20,58 10,32
26.04.2015 02:15:09 105,102 0,33 0,19 0,28 0,76 0,18 19,79 1,72 17,14 8,79
26.04.2015 05:51:09 18,18 59,047 1,538 2,20 7,05 5,96 7,34 10,59 4,16 20,89 -2,59 20,42 9,39
26.04.2015 09:27:09 39,128 223,44 7,21 16,06 59,45 30,51 38,56 41,55 14,84 16,81 4,27 20,82 15,34
26.04.2015 13:03:09 18,748 70,386 3,817 2,06 9,04 5,93 7,01 9,26 4,58 21,13 7,35 21,53 16,73
26.04.2015 16:39:09 19,598 58,748 1,451 1,74 6,32 5,73 7,32 10,73 3,22 21,08 9,15 21,66 17,78
26.04.2015 20:15:09 18,451 33,919 -0,824 1,62 8,81 5,50 6,56 9,06 4,42 22,75 7,02 21,60 17,12
26.04.2015 23:51:09 24,702 1,596 0,24 0,61 0,28 0,98 20,50 7,29 20,41 15,76
27.04.2015 03:27:09 50,343 0,735 0,53 8,63 8,62 10,09 6,80 21,56 7,02 20,95 15,97
27.04.2015 07:03:09 18,348 14,78 0,923 2,14 5,81 5,90 6,53 9,00 3,79 19,79 1,59 21,01 12,43
27.04.2015 10:39:09 36,702 0,698 15,92 44,81 23,56 23,81 44,22 16,75 19,89 4,65 21,81 13,72
27.04.2015 14:15:09 36,42 33,64 3,251 15,40 54,17 30,64 41,75 44,72 16,98 19,22 4,94 20,99 13,56
27.04.2015 17:51:09 36,848 60,444 6,492 15,60 47,09 27,89 21,71 43,59 18,28 20,27 5,11 21,11 13,66
27.04.2015 21:27:09 18,182 0,692 2,46 6,72 6,88 7,14 8,13 3,20 18,32 2,08 20,90 14,47
28.04.2015 01:03:09 149,926 -0,225 1,46 0,31 0,01 19,92 2,92 17,88 10,33
28.04.2015 04:39:09 18,88 29,807 -0,185 2,87 0,47 6,27 5,81 9,14 3,99 21,65 2,06 16,31 9,21
28.04.2015 08:15:09 35,705 1,024 14,46 46,05 29,50 23,80 43,95 18,02 18,85 3,33 20,65 12,61
28.04.2015 11:51:09 36,859 3,173 2,059 16,05 34,24 26,70 49,14 46,20 17,57 20,86 6,96 21,58 15,07
28.04.2015 15:27:09 20,026 0,244 1,29 6,83 5,88 7,32 9,01 3,98 21,10 6,99 21,50 15,65
28.04.2015 19:03:09 18,889 0,771 1,67 6,77 5,76 6,38 9,20 3,20 20,15 5,67 21,44 16,61
28.04.2015 22:39:09 17,895 40,019 0,137 2,48 6,87 7,21 7,41 10,51 4,10 20,17 0,66 20,61 14,44
29.04.2015 02:15:09 10,36 0,723 8,50 6,78 0,14 3,39 19,98 4,52 18,86 12,77
29.04.2015 05:51:09 18,605 17,933 1,28 2,74 9,61 6,95 7,09 8,82 3,76 19,23 0,92 20,57 11,79
29.04.2015 09:27:09 36,706 25,706 0,129 14,78 51,78 30,59 26,34 45,12 18,90 20,10 3,51 21,32 13,13
29.04.2015 13:03:09 36,277 0,973 17,26 44,84 31,59 31,93 38,96 19,36 20,10 6,13 21,39 14,60
29.04.2015 16:39:09 20,31 0,647 2,91 8,70 7,01 9,00 9,69 3,48 19,46 6,34 21,11 16,47
29.04.2015 20:15:09 39,551 216,909 3,252 15,55 43,79 31,03 32,49 45,62 16,79 17,23 4,36 21,48 16,73
29.04.2015 23:51:09 18,318 -0,178 0,28 0,95 19,14 5,19 18,99 13,31
30.04.2015 03:27:09 0,659 1,72 0,13 3,69 18,71 4,51 16,22 11,57
30.04.2015 07:03:09 18,752 -0,448 1,83 8,11 6,81 9,82 8,95 3,76 21,36 0,79 20,82 14,18
30.04.2015 10:39:09 34,419 19,611 0,971 15,40 48,78 32,62 33,57 43,08 16,59 21,27 6,91 21,45 14,84
30.04.2015 14:15:09 37,978 1,378 17,39 48,17 33,29 27,53 42,60 20,12 18,45 7,32 21,12 15,35
30.04.2015 17:51:09 38,545 7,124 6,378 15,38 43,78 29,44 35,39 46,02 17,31 19,33 6,25 21,48 15,93
30.04.2015 21:27:09 18,605 1,591 3,155 2,54 5,10 6,19 9,34 8,84 3,70 19,59 3,06 21,14 14,54
01.05.2015 01:03:09 162,962 0,711 0,31 0,77 0,25 20,11 5,69 19,11 14,06
01.05.2015 04:39:09 18,578 51,056 0,678 6,61 9,30 8,56 2,99 20,99 4,99 19,27 17,17
01.05.2015 08:15:09 18,6 13,212 1,266 1,15 7,52 6,95 7,60 9,85 4,13 21,41 7,64 21,68 17,15
01.05.2015 11:51:09 19,273 54,065 5,269 2,59 8,69 6,30 7,09 9,37 3,65 21,71 13,01 21,80 19,35
01.05.2015 15:27:09 19,007 5,539 2,46 2,36 8,83 5,45 6,21 9,40 3,42 20,68 12,73 21,71 19,39
01.05.2015 19:03:09 40,549 4,599 0,886 18,53 47,89 33,89 31,81 48,15 19,86 19,95 7,95 21,62 16,09
01.05.2015 22:39:09 20,007 51,217 2,972 2,56 7,32 4,60 8,20 8,83 4,67 23,11 6,28 21,98 16,96
02.05.2015 02:15:09 59,563 0,12 2,37 8,57 0,09 0,70 22,05 7,22 20,21 16,15
02.05.2015 05:51:09 19,02 40,443 2,045 3,04 5,66 6,75 6,63 7,93 4,53 20,24 2,62 21,27 15,15
02.05.2015 09:27:09 18,794 83,846 0,946 1,88 7,45 6,86 7,37 10,25 3,25 21,40 6,88 21,97 17,19
02.05.2015 13:03:09 37,833 96,604 2,654 17,77 48,31 26,51 36,65 47,07 17,19 20,77 10,94 21,66 17,74
02.05.2015 16:39:09 18,588 48,949 1,24 3,07 7,62 5,56 6,58 6,99 3,79 22,03 9,90 21,76 18,20
02.05.2015 20:15:09 18,314 16,189 0,833 3,75 6,35 7,18 6,93 7,82 3,19 20,37 5,17 21,65 16,53
02.05.2015 23:51:09 63,986 -2,608 0,31 0,24 20,83 5,59 21,06 11,20
03.05.2015 03:27:09 1,715 -1,837 0,77 0,25 22,62 5,76 20,88 8,13
03.05.2015 07:03:09 18,754 -0,49 2,34 7,39 7,13 6,95 10,11 3,43 20,75 2,31 20,54 14,71
03.05.2015 10:39:09 20,033 18,506 0,336 2,60 6,18 6,61 8,46 7,36 3,82 21,69 3,73 21,02 15,41
03.05.2015 14:15:09 20,178 -0,332 2,60 7,00 6,36 5,56 9,26 4,62 20,88 4,82 20,95 16,10
03.05.2015 17:51:09 19,2 1,216 2,40 7,57 7,41 7,72 8,69 3,08 18,71 4,14 20,92 15,39
03.05.2015 21:27:09 20,604 2,722 0,304 2,31 8,34 7,88 6,33 9,46 3,17 19,00 2,54 21,10 13,09
04.05.2015 01:03:09 29,229 -0,557 0,55 0,27 2,85 20,85 4,80 19,04 10,27
04.05.2015 04:39:09 18,734 -0,3 1,54 5,84 8,17 0,36 21,80 3,93 20,71 7,78
04.05.2015 08:15:09 37,559 13,854 0,632 17,24 59,95 27,74 38,33 40,47 18,17 18,99 4,27 20,61 13,05
04.05.2015 11:51:09 39,838 53,786 0,836 17,31 56,75 30,56 30,17 41,38 17,11 20,73 6,71 22,25 15,51
04.05.2015 15:27:09 19,464 21,584 0,312 1,94 6,46 6,27 9,74 10,15 4,36 22,62 7,10 22,05 16,33
04.05.2015 19:03:09 19,46 2,647 2,76 6,26 6,38 7,32 11,10 3,56 19,91 5,81 22,14 17,09
04.05.2015 22:39:09 18,895 91,501 0,86 2,57 9,72 6,14 7,69 8,12 3,99 18,42 1,53 21,19 13,58
05.05.2015 02:15:09 25,967 -0,626 9,60 1,91 0,15 3,62 19,10 4,29 16,63 11,27
05.05.2015 05:51:09 19,036 24,745 1,335 1,71 6,52 7,35 6,27 10,06 3,85 21,18 1,61 21,10 12,47
05.05.2015 09:27:09 37,865 1,154 15,40 51,04 24,61 25,23 41,50 18,59 19,53 8,01 21,49 15,48
05.05.2015 13:03:09 40,391 28,68 2,474 15,79 52,40 31,36 31,18 44,06 18,59 20,07 13,78 21,28 19,78
05.05.2015 16:39:09 20,011 22,289 1,617 1,45 7,79 5,99 5,24 8,38 3,76 21,82 13,27 21,39 19,26
05.05.2015 20:15:09 17,87 44,978 1,016 2,87 6,51 6,90 7,46 9,12 3,53 21,03 11,89 21,42 18,93
05.05.2015 23:51:09 61,75 0,698 0,21 0,31 0,46 0,23 0,69 20,81 12,00 20,34 17,85
06.05.2015 03:27:09 1,424 1,258 0,69 8,90 8,18 3,47 20,20 10,76 18,77 17,11
06.05.2015 07:03:09 19,383 14,341 1,234 2,48 6,71 7,21 7,04 9,60 5,49 23,23 8,07 21,74 17,56
06.05.2015 10:39:09 40,683 90,044 1,128 16,76 41,45 34,38 28,45 47,21 16,84 20,52 12,20 21,85 18,48
06.05.2015 14:15:09 40,807 95,446 5,099 15,93 51,44 28,46 32,27 39,39 16,19 20,81 16,03 21,82 20,84
06.05.2015 17:51:09 20,149 3,698 6,246 2,90 8,66 6,42 6,91 10,75 3,62 21,63 16,68 21,96 20,74
06.05.2015 21:27:09 41,524 95,605 1,962 15,61 57,53 33,32 36,09 39,82 15,70 19,43 12,33 21,66 19,47
07.05.2015 01:03:09 121,967 1,48 0,69 0,72 0,51 21,76 14,64 20,98 19,44
07.05.2015 04:39:09 20,989 3,352 2,67 6,33 4,90 5,69 8,94 0,77 22,09 14,81 21,67 18,72
07.05.2015 08:15:09 42,148 40,857 5,298 15,81 48,80 30,90 30,95 41,62 15,37 20,56 13,70 22,23 20,21
07.05.2015 11:51:09 42,64 8,274 0,761 15,68 52,97 31,75 25,94 39,75 17,70 21,40 17,12 22,43 21,85
07.05.2015 15:27:09 19,862 3,412 3,787 5,03 7,69 5,28 7,66 9,68 2,91 21,36 17,38 22,06 21,04
07.05.2015 19:03:09 20,005 2,249 3,04 7,36 5,28 5,80 7,95 3,50 22,20 14,69 21,95 20,22
07.05.2015 22:39:09 20,02 1,778 1,88 8,64 7,18 7,43 8,66 3,62 20,90 12,57 22,02 18,98
08.05.2015 02:15:09 18,845 65,222 2,285 0,70 0,35 10,55 1,26 22,42 12,63 22,06 19,59
08.05.2015 05:51:09 19,434 0,933 2,10 6,71 7,17 7,20 8,86 2,85 20,86 8,87 22,29 17,93
08.05.2015 09:27:09 42,096 0,748 14,85 49,77 29,07 30,31 39,59 15,70 18,95 11,67 21,65 19,32
08.05.2015 13:03:09 39,983 22,856 0,691 16,61 47,22 33,75 40,21 40,93 17,61 20,08 12,33 21,63 18,83
08.05.2015 16:39:09 19,158 55,463 2,8 3,30 6,87 6,27 8,33 9,37 3,84 22,25 13,22 21,89 19,52
08.05.2015 20:15:09 41,117 7,61 15,50 41,66 28,58 37,28 47,26 17,50 19,58 11,83 21,11 19,15
08.05.2015 23:51:09 163,244 -1,266 0,50 0,66 2,34 21,73 11,42 21,71 17,89
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MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
09.05.2015 03:27:09 79,27 2,523 2,58 0,26 0,84 22,24 10,17 21,00 14,25
09.05.2015 07:03:09 19,449 105,257 3,859 2,10 6,14 5,99 8,73 9,94 4,33 21,84 6,83 21,59 17,11
09.05.2015 10:39:09 35,848 2,292 4,191 15,57 49,39 24,67 28,83 44,21 18,45 18,82 8,64 21,08 16,00
09.05.2015 14:15:09 18,877 5,215 1,753 2,39 6,17 7,57 8,48 10,02 3,53 21,49 9,25 21,67 17,46
09.05.2015 17:51:09 20,306 68,238 2,265 1,68 9,06 6,70 7,03 8,58 3,22 22,25 7,06 21,48 17,07
09.05.2015 21:27:09 19,741 20,291 3,277 2,42 4,81 6,50 5,38 10,23 2,91 19,95 6,22 21,19 16,44
10.05.2015 01:03:09 92,188 0,58 1,29 1,18 21,69 9,96 0,00 16,82
10.05.2015 04:39:09 20,131 2,608 5,76 7,94 5,41 5,72 9,25 2,76 23,87 4,42 20,86 12,60
10.05.2015 08:15:09 19,311 3,339 1,78 8,21 5,02 6,30 7,32 3,69 21,21 9,03 21,63 17,88
10.05.2015 11:51:09 20,565 3,573 2,87 6,96 6,02 6,63 8,71 4,10 20,95 11,25 21,75 18,39
10.05.2015 15:27:09 19,446 17,46 0,962 2,22 7,44 5,45 6,60 9,02 3,02 21,92 11,44 21,97 19,01
10.05.2015 19:03:09 19,741 51,11 2,205 2,08 6,12 5,90 8,50 9,15 2,99 20,19 10,23 21,43 18,11
10.05.2015 22:39:09 0,454 22,23 7,74 21,71 16,76
11.05.2015 02:15:09 0,337 43,676 0,863 1,84 7,85 0,25 22,49 8,86 19,57 15,95
11.05.2015 05:51:09 19,736 100,879 2,495 1,11 7,12 7,72 5,15 10,24 3,33 20,60 4,93 21,58 14,56
11.05.2015 09:27:09 39,928 31,721 2,469 16,76 47,08 29,70 28,81 43,88 17,39 20,56 7,75 21,84 15,85
11.05.2015 13:03:09 40,375 2,482 18,43 50,19 29,55 25,46 37,96 16,62 19,84 10,94 21,77 17,22
11.05.2015 16:39:09 19,729 2,656 1,26 8,35 4,52 7,43 12,25 3,85 18,85 11,20 21,50 19,06
11.05.2015 20:15:09 20,582 70,219 0,687 2,22 9,26 6,84 8,56 8,89 2,77 21,03 9,06 21,72 18,09
11.05.2015 23:51:09 141,41 0,831 0,36 4,44 20,47 9,88 20,36 16,34
12.05.2015 03:27:09 59,279 -0,155 2,21 6,23 8,89 0,97 23,02 11,32 19,21 16,48
12.05.2015 07:03:09 17,889 91,653 1,081 2,25 5,85 5,28 8,17 10,30 14,72 21,94 8,44 21,97 17,76
12.05.2015 10:39:09 40,827 119,734 4,19 18,78 56,58 33,20 24,23 42,72 19,38 20,64 8,32 21,93 15,96
12.05.2015 14:15:09 42,249 15,841 4,311 15,77 47,04 34,26 33,54 40,19 16,73 20,13 8,97 21,56 17,81
12.05.2015 17:51:09 20,023 3,458 1,02 8,44 6,81 6,63 7,30 4,22 20,68 8,88 21,43 17,69
12.05.2015 21:27:09 20,458 119,287 3,733 2,48 8,02 6,04 6,10 8,69 3,88 22,42 6,79 21,59 16,66
13.05.2015 01:03:09 135,441 0,34 0,39 21,53 8,09 20,55 16,33
13.05.2015 04:39:09 1,272 1,15 2,08 6,87 5,44 6,65 8,72 3,39 22,63 5,22 20,12 17,67
13.05.2015 08:15:09 39,845 12,787 2,594 16,68 52,25 30,40 22,36 40,11 15,70 19,10 6,57 21,20 14,68
13.05.2015 11:51:09 36,981 37,037 1,316 16,65 45,82 32,59 26,36 41,69 17,70 19,31 8,11 21,37 15,48
13.05.2015 15:27:09 20,024 14,353 0,153 2,57 6,66 5,76 6,07 9,83 3,39 22,45 7,31 21,43 17,02
13.05.2015 19:03:09 20,312 33,497 1,797 1,45 8,31 5,42 7,57 7,99 4,07 20,27 0,00 21,18 16,83
13.05.2015 22:39:09 18,602 1,126 0,31 0,30 0,78 23,15 8,20 21,37 16,83
14.05.2015 02:15:09 13,195 0,624 1,93 0,72 0,63 0,62 21,09 9,89 19,46 15,43
14.05.2015 05:51:09 18,871 133,771 2,097 2,98 8,04 7,20 5,98 8,61 3,50 21,14 7,51 21,35 17,06
14.05.2015 09:27:09 38,056 0,597 3,393 16,04 44,95 23,23 32,25 44,25 18,10 19,99 6,89 21,18 14,82
14.05.2015 13:03:09 36,845 2,654 15,65 47,19 26,36 29,21 44,27 16,34 19,26 8,12 20,95 15,43
14.05.2015 16:39:09 18,462 3,225 2,99 6,82 4,88 6,40 8,13 3,67 22,81 8,67 21,61 17,60
14.05.2015 20:15:09 37,47 15,071 6,623 2,16 52,59 28,07 32,84 42,22 18,71 19,87 7,31 20,93 14,85
14.05.2015 23:51:09 61,707 1,184 0,55 0,18 0,26 2,85 21,56 9,09 21,07 16,10
15.05.2015 03:27:09 0,07 2,92 0,15 2,87 21,81 8,81 20,02 16,67
15.05.2015 07:03:09 20,165 0,217 1,00 5,86 7,10 7,83 8,36 3,08 19,95 4,43 21,08 15,72
15.05.2015 10:39:09 37,566 2,042 17,65 54,77 27,15 37,77 45,32 16,74 19,70 3,63 21,20 13,17
15.05.2015 14:15:09 37,985 0,482 15,43 55,14 29,29 28,74 41,78 16,66 19,40 6,85 21,04 14,16
15.05.2015 17:51:09 20,031 31,558 2,022 3,19 6,58 6,39 6,13 8,58 4,07 21,97 7,78 20,97 17,07
15.05.2015 21:27:09 37,698 4,741 15,36 42,05 26,89 21,90 43,45 17,13 19,36 6,70 20,61 14,45
16.05.2015 01:03:09 88,66 -0,352 0,33 0,32 0,00 0,00 0,19 0,86 0,00 8,11 20,21 16,47
16.05.2015 04:39:09 19,286 0,734 2,92 7,61 4,85 6,52 10,11 3,59 23,55 7,38 19,95 17,06
16.05.2015 08:15:09 19,32 7,114 0,535 1,88 7,73 6,22 7,83 8,13 3,48 22,03 5,80 21,48 16,47
16.05.2015 11:51:09 19,029 29,806 2,006 2,82 7,17 5,88 7,38 8,13 3,86 20,98 7,52 21,51 17,18
16.05.2015 15:27:09 20,165 2,421 1,09 6,76 6,02 9,23 9,44 4,22 20,53 8,55 21,50 17,48
16.05.2015 19:03:09 19,459 61,434 1,059 1,53 7,90 7,18 6,32 8,92 3,82 20,95 8,04 21,72 17,38
16.05.2015 22:39:09 55,317 0,66 21,27 6,75 21,13 16,85
17.05.2015 02:15:09 70,758 0,851 1,96 22,07 8,80 20,29 17,46
17.05.2015 05:51:09 20,347 7,539 0,499 1,96 5,58 6,58 6,91 10,39 2,88 21,06 5,63 21,51 16,29
17.05.2015 09:27:09 21,168 1,062 1,82 8,10 5,65 8,60 9,80 3,16 21,36 7,08 21,50 17,01
17.05.2015 13:03:09 20,733 25,831 0,991 2,10 7,33 6,22 7,56 9,08 2,46 21,32 8,21 21,55 17,29
17.05.2015 16:39:09 18,6 23,704 2,089 1,34 7,90 6,87 7,43 9,17 3,51 20,12 10,64 21,35 18,28
17.05.2015 20:15:09 20,024 33,627 1,91 2,82 8,16 7,09 7,37 9,22 3,56 21,60 9,55 21,35 17,56
17.05.2015 23:51:09 111,199 -0,705 0,82 0,58 0,84 21,75 8,69 20,95 17,18
18.05.2015 03:27:09 0,641 2,81 7,23 0,67 3,36 21,30 5,61 20,19 15,47
18.05.2015 07:03:09 18,036 15,492 -2,012 2,88 7,96 6,53 6,66 8,71 2,77 21,89 3,39 21,16 15,31
18.05.2015 10:39:09 37,41 45,411 3,099 15,35 53,85 26,78 31,94 47,24 16,83 20,19 8,46 21,66 16,52
18.05.2015 14:15:09 38,686 22,858 0,71 18,30 45,49 27,90 20,06 9,46 15,04 19,70 10,09 21,25 16,84
18.05.2015 17:51:09 20,734 62,948 1,118 1,30 8,12 5,79 6,61 7,64 2,88 21,67 9,94 21,76 18,30
18.05.2015 21:27:09 20,448 28,968 2,481 3,05 7,68 5,42 7,74 9,57 3,05 21,66 7,64 21,43 16,90
19.05.2015 01:03:09 159,116 0,616 0,54 0,99 0,29 21,43 8,94 20,42 16,02
19.05.2015 04:39:09 18,421 65,373 1,653 2,10 7,12 5,98 7,31 8,60 3,33 23,03 5,62 20,06 15,83
19.05.2015 08:15:09 38,122 1,115 17,13 38,64 28,87 40,59 39,22 16,14 19,10 7,13 21,06 15,32
19.05.2015 11:51:09 39,692 36,139 1,854 18,90 46,94 36,50 18,20 36,48 16,77 19,65 9,77 21,89 17,04
19.05.2015 15:27:09 18,45 0,731 2,14 6,95 6,36 7,52 9,20 2,80 22,59 10,48 21,84 18,18
19.05.2015 19:03:09 17,894 2,284 3,05 7,90 5,50 7,40 8,92 3,91 21,11 8,05 21,66 17,38
19.05.2015 22:39:09 35,187 0,67 0,57 0,04 0,04 21,76 7,76 21,48 16,14
20.05.2015 02:15:09 2,415 0,169 0,30 6,40 0,69 19,93 8,52 18,78 14,97
20.05.2015 05:51:09 19,457 48,432 1,227 2,82 8,14 5,96 6,75 8,18 4,10 21,53 5,02 21,33 14,51
20.05.2015 09:27:09 36,279 2,238 15,68 47,29 31,31 39,38 42,87 17,71 18,86 6,88 21,65 14,80
20.05.2015 13:03:09 37,844 70,66 3,218 15,31 52,04 28,64 29,53 45,37 17,99 20,69 7,61 21,63 15,46
20.05.2015 16:39:09 19,306 2,66 2,59 8,20 5,87 7,69 9,63 3,19 21,86 9,12 21,66 18,29
20.05.2015 20:15:09 20,308 22,277 1,359 0,71 6,06 6,50 7,38 8,52 3,00 23,60 6,82 21,97 17,11
20.05.2015 23:51:09 69,38 0,736 0,36 0,49 21,62 9,68 20,26 16,44
21.05.2015 03:27:09 11,352 1,034 1,30 24,58 9,78 19,00 17,33
21.05.2015 07:03:09 20,306 44,4 1,141 0,85 6,45 5,45 7,11 8,92 4,70 23,63 10,25 21,76 18,36
21.05.2015 10:39:09 41,804 7,956 0,855 15,62 63,87 35,08 38,24 40,64 18,07 20,52 14,68 21,73 20,42
21.05.2015 14:15:09 40,108 17,047 1,709 15,62 45,32 27,72 41,25 43,53 15,51 19,69 13,98 21,53 20,02
21.05.2015 17:51:09 19,728 1,02 2,46 6,48 8,12 8,23 7,81 3,53 19,84 8,65 21,97 18,00
21.05.2015 21:27:09 18,025 85,253 1,018 0,68 6,28 6,10 8,28 10,30 3,02 23,56 6,84 22,19 17,33
22.05.2015 01:03:09 18,303 0,41 0,05 19,96 7,38 18,92 15,55
22.05.2015 04:39:09 19,848 1,709 1,30 6,61 5,70 5,06 8,59 4,78 19,25 7,67 19,60 15,10
22.05.2015 08:15:09 41,535 3,58 14,94 41,20 31,15 27,19 42,93 16,32 18,86 12,80 21,30 20,20
22.05.2015 11:51:09 41,094 98,165 0,773 15,19 46,09 32,58 31,10 38,23 16,79 21,79 17,97 22,07 22,00
22.05.2015 15:27:09 19,873 22,991 1,188 0,51 8,01 5,62 8,44 7,14 3,33 22,47 16,03 21,78 20,42
22.05.2015 19:03:09 20,159 74,049 2,887 2,05 6,46 6,36 6,94 7,78 2,88 20,95 12,49 21,52 19,20
22.05.2015 22:39:09 27,813 0,624 21,91 9,97 21,50 18,36
23.05.2015 02:15:09 54,493 1,197 6,68 8,79 20,11 12,93 18,97 19,29
23.05.2015 05:51:09 20,86 6,955 2,559 1,30 8,24 6,67 6,89 8,43 4,84 20,38 10,54 21,40 18,44
23.05.2015 09:27:09 20,016 127,22 3,183 1,67 7,20 6,90 7,89 8,49 3,70 21,98 10,16 21,67 18,52
23.05.2015 13:03:09 20,169 113,879 6,1 1,42 8,31 5,22 6,97 9,12 3,17 22,42 10,42 21,53 18,33
23.05.2015 16:39:09 19,456 4,859 2,56 7,65 5,36 5,78 7,28 3,59 19,32 5,63 21,09 16,18
23.05.2015 20:15:09 20,593 4,02 0,62 9,69 5,22 7,74 9,28 3,79 20,68 8,07 21,19 17,24
23.05.2015 23:51:09 58,594 0,772 0,44 0,33 20,65 9,22 20,33 16,51
24.05.2015 03:27:09 1,987 0,756 9,20 0,29 20,40 8,24 18,93 16,06
24.05.2015 07:03:09 19,594 0,675 1,11 8,38 7,73 7,62 7,78 3,16 24,25 8,92 21,55 17,73
24.05.2015 10:39:09 21,021 4,588 1,48 5,58 6,02 5,21 8,35 2,74 20,77 10,11 21,34 17,94
24.05.2015 14:15:09 19,017 3,114 2,55 6,75 6,19 6,09 9,49 2,99 20,48 10,71 21,42 18,31
24.05.2015 17:51:09 19,023 2,006 3,405 0,44 9,52 4,82 5,78 8,52 2,94 22,89 10,57 21,63 18,42
24.05.2015 21:27:09 19,874 19,322 3,287 2,53 5,60 5,93 7,29 9,80 2,91 21,96 8,23 21,64 17,44
25.05.2015 01:03:09 90,056 1,716 0,56 0,15 0,26 21,16 9,57 20,01 16,47
25.05.2015 04:39:09 17,825 13,476 2,337 1,70 7,14 5,33 5,58 10,36 3,96 23,83 9,06 19,11 13,58
25.05.2015 08:15:09 40,11 12,366 1,013 17,05 41,24 30,26 44,69 35,95 18,20 18,87 11,79 20,97 17,77
25.05.2015 11:51:09 39,117 36,325 1,294 16,72 47,02 28,63 30,24 46,36 15,75 20,53 11,53 21,65 17,98
25.05.2015 15:27:09 20,159 11,792 1,578 2,53 7,05 5,13 6,71 7,39 3,56 20,15 11,52 21,06 18,27
25.05.2015 19:03:09 39,965 11,658 1,3 15,17 51,65 29,58 27,86 46,08 17,90 20,19 11,79 21,05 18,33
25.05.2015 22:39:09 0,616 0,10 19,96 10,37 21,08 17,95
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
26.05.2015 02:15:09 21,702 -0,113 0,19 7,03 19,72 11,73 19,09 16,78
26.05.2015 05:51:09 20,014 167,256 0,68 2,70 9,06 6,21 8,85 7,84 2,85 19,98 9,21 21,68 17,75
26.05.2015 09:27:09 39,542 38,028 2,539 16,65 49,63 27,13 28,63 45,42 18,99 20,67 10,28 21,73 17,02
26.05.2015 13:03:09 39,683 28,255 0,573 16,28 47,22 34,35 25,09 45,14 15,83 19,67 11,76 21,63 18,68
26.05.2015 16:39:09 20,298 56,606 0,815 1,31 6,47 7,00 7,09 9,40 4,47 22,12 16,01 21,93 20,56
26.05.2015 20:15:09 20,298 8,807 2,51 2,19 7,45 6,75 8,28 8,25 3,62 21,41 13,94 21,61 19,48
26.05.2015 23:51:09 89,221 0,711 0,14 0,90 0,26 21,48 14,24 21,66 19,00
27.05.2015 03:27:09 35,311 0,586 2,03 8,22 0,70 22,30 12,65 20,88 18,14
27.05.2015 07:03:09 19,31 98,87 0,812 2,68 7,58 5,87 6,98 8,43 3,98 22,78 9,96 21,71 18,21
27.05.2015 10:39:09 42,248 91,005 2,232 16,53 36,86 40,19 41,70 45,22 18,80 20,22 13,28 21,86 19,28
27.05.2015 14:15:09 40,682 1,198 18,10 49,52 26,74 28,01 41,32 16,41 18,63 10,22 21,21 17,36
27.05.2015 17:51:09 19,301 22,424 1,433 2,70 7,07 6,66 7,17 7,59 3,22 22,70 11,72 21,90 18,71
27.05.2015 21:27:09 21,306 42,708 1,877 3,81 7,13 7,12 6,94 8,35 3,28 21,79 10,27 21,71 18,46
28.05.2015 01:03:09 107,078 1,586 0,29 0,80 21,46 13,19 21,32 17,62
28.05.2015 04:39:09 18,852 47,075 1,555 1,07 7,42 5,19 5,12 8,43 3,51 21,89 9,48 20,46 17,23
28.05.2015 08:15:09 40,114 2,379 14,82 54,90 32,03 38,53 44,53 15,31 19,58 9,41 21,08 18,17
28.05.2015 11:51:09 39,974 12,647 3,564 16,67 39,10 34,31 30,53 41,50 16,25 19,76 11,24 21,07 17,60
28.05.2015 15:27:09 20,296 0,592 2,091 2,84 7,51 5,76 7,05 10,13 3,76 22,17 11,39 21,04 17,97
28.05.2015 19:03:09 19,309 2,097 3,16 6,49 5,22 7,63 8,44 3,11 19,95 12,08 21,06 18,57
28.05.2015 22:39:09 19,594 0,687 0,61 1,54 22,56 9,96 21,50 18,12
29.05.2015 02:15:09 79,696 0,697 0,72 0,59 0,11 21,68 11,14 20,82 17,30
29.05.2015 05:51:09 19,297 3,515 1,05 8,56 6,64 6,40 9,35 2,93 22,22 7,60 21,18 16,91
29.05.2015 09:27:09 21,009 7,532 2,058 2,33 7,64 6,38 5,70 8,32 3,21 21,24 17,65 21,47 20,73
29.05.2015 13:03:09 21,005 13,771 2,403 2,36 5,12 5,73 5,14 8,26 3,77 21,47 18,35 21,67 21,41
29.05.2015 16:39:09 20,429 1,564 2,07 6,70 7,46 7,64 9,74 3,08 21,54 19,48 21,46 21,57
29.05.2015 20:15:09 19,31 2,211 2,93 9,53 5,70 7,50 7,64 3,35 21,45 10,44 21,26 18,14
29.05.2015 23:51:09 99,987 0,035 0,49 1,47 21,42 12,25 21,51 18,49
30.05.2015 03:27:09 39,139 0,543 0,73 6,19 0,13 22,10 11,93 20,34 18,44
30.05.2015 07:03:09 19,164 1,71 1,56 6,93 5,96 6,89 9,08 3,11 20,40 10,92 21,26 18,27
30.05.2015 10:39:09 21,859 1,961 1,79 5,66 7,46 6,72 8,79 2,88 21,90 16,54 22,05 20,80
30.05.2015 14:15:09 20,286 4,506 1,90 7,49 6,47 6,20 8,53 3,50 21,18 16,48 22,04 20,75
30.05.2015 17:51:09 20,436 22,132 2,914 1,44 6,31 6,28 7,31 7,36 2,82 22,26 15,27 22,19 20,20
30.05.2015 21:27:09 21,001 14,762 2,909 1,47 8,04 4,99 5,86 9,42 4,04 22,11 13,63 21,61 19,22
31.05.2015 01:03:09 138,555 0,685 0,42 21,87 13,24 21,56 19,30
31.05.2015 04:39:09 20,27 97,424 3,537 1,24 5,53 7,10 6,71 7,83 3,23 22,20 10,59 20,36 17,99
31.05.2015 08:15:09 19,434 73,895 1,409 1,96 6,87 4,28 4,57 7,75 3,81 23,66 18,21 22,04 20,66
31.05.2015 11:51:09 21,407 1,284 4,24 3,12 8,12 6,01 7,71 9,04 3,05 22,37 19,92 21,65 22,01
31.05.2015 15:27:09 21,006 24,693 1,779 2,58 7,27 7,12 7,54 7,73 3,48 21,87 13,78 21,89 19,55
31.05.2015 19:03:09 20,304 40,715 3,531 2,81 8,44 5,51 5,26 10,07 3,56 20,12 12,44 21,47 19,00
31.05.2015 22:39:09 20,201 37,177 0,706 23,12 10,53 21,79 18,50
01.06.2015 02:15:09 85,083 2,399 0,39 0,20 0,12 22,29 11,74 21,80 18,78
01.06.2015 05:51:09 20,587 11,378 2,574 1,24 6,51 5,47 6,26 9,37 3,42 20,38 9,20 21,19 17,46
01.06.2015 09:27:09 37,785 16,615 2,951 16,25 37,95 31,66 36,10 39,89 19,49 20,75 10,42 21,20 16,78
01.06.2015 13:03:09 43,801 29,802 4,213 13,94 51,13 30,06 33,57 38,97 16,82 20,45 15,05 21,10 20,22
01.06.2015 16:39:09 19,441 13,633 3,303 1,99 7,25 6,39 5,41 9,89 3,76 19,94 14,13 21,12 19,44
01.06.2015 20:15:09 18,456 24,573 2,803 2,22 7,04 6,53 5,88 8,40 3,05 20,50 11,42 21,31 18,42
01.06.2015 23:51:09 0,208 107,235 0,717 0,12 21,09 12,90 21,34 18,84
02.06.2015 03:27:09 17,996 3,297 1,50 0,06 3,61 21,99 13,32 20,18 18,99
02.06.2015 07:03:09 21,296 30,79 3,702 1,99 7,38 5,70 7,77 8,24 3,53 21,37 12,12 20,73 18,60
02.06.2015 10:39:09 40,109 12,069 5,513 13,94 52,11 29,43 35,86 39,54 17,56 19,77 14,56 20,81 19,89
02.06.2015 14:15:09 42,388 1,76 0,813 14,82 46,14 30,51 22,83 42,15 17,33 20,27 14,64 20,85 19,23
02.06.2015 17:51:09 19,01 30,254 0,237 3,42 6,82 5,99 7,12 10,64 3,36 22,01 13,31 21,42 19,29
02.06.2015 21:27:09 19,311 8,248 -0,051 2,70 8,10 5,59 7,88 9,37 4,73 20,28 10,15 21,09 17,90
03.06.2015 01:03:09 207,338 1,187 0,92 0,74 0,33 21,61 11,24 21,38 16,22
03.06.2015 04:39:09 19,126 179,811 0,587 2,78 7,13 3,85 6,09 9,28 2,79 22,24 8,73 19,85 16,89
03.06.2015 08:15:09 42,679 178,949 0,896 14,11 39,02 32,79 34,76 38,99 15,77 19,19 8,56 21,07 17,76
03.06.2015 11:51:09 41,249 35,744 1,01 17,67 45,29 36,53 21,70 37,22 16,26 20,50 11,51 21,08 17,49
03.06.2015 15:27:09 19,315 1,637 1,02 5,66 6,16 6,55 9,09 2,82 20,89 10,85 20,95 18,03
03.06.2015 19:03:09 18,458 16,899 4,138 2,67 6,00 7,01 6,11 7,81 3,62 20,95 9,70 20,89 17,60
03.06.2015 22:39:09 17,317 32,493 1,138 0,06 0,73 22,89 9,71 21,25 17,43
04.06.2015 02:15:09 10,917 0,923 2,46 0,69 0,59 21,62 11,57 19,91 17,52
04.06.2015 05:51:09 18,874 1,888 1,76 7,16 5,87 7,00 9,68 4,67 21,77 9,30 21,30 17,30
04.06.2015 09:27:09 40,385 3,339 13,94 47,36 30,60 34,31 45,39 18,21 18,53 12,11 20,72 18,75
04.06.2015 13:03:09 42,981 1,869 13,77 53,67 30,51 29,44 41,03 15,83 20,13 15,19 21,08 20,18
04.06.2015 16:39:09 20,149 4,047 2,57 6,54 4,71 6,35 8,78 3,08 23,46 13,65 21,70 19,53
04.06.2015 20:15:09 19,018 3,24 1,02 8,49 6,27 5,61 8,21 4,73 20,98 11,02 21,57 18,34
04.06.2015 23:51:09 21,568 1,347 2,83 0,38 22,04 12,33 21,58 18,32
05.06.2015 03:27:09 5,557 1,383 0,29 22,29 11,70 20,11 17,97
05.06.2015 07:03:09 19,161 9,879 2,335 2,76 8,62 7,97 6,15 7,67 3,96 20,02 10,63 20,70 17,90
05.06.2015 10:39:09 40,811 2,555 17,64 49,50 32,71 28,94 45,25 17,05 19,19 11,82 20,89 17,77
05.06.2015 14:15:09 41,522 5,138 5,736 15,49 39,19 30,80 16,21 42,18 17,36 20,37 13,65 21,07 18,84
05.06.2015 17:51:09 19,441 2,98 4,158 3,18 7,11 6,43 6,35 7,61 3,85 22,18 12,90 21,41 19,00
05.06.2015 21:27:09 18,314 50,058 1,535 2,82 8,32 6,89 8,31 12,44 2,37 21,90 10,28 21,61 18,07
06.06.2015 01:03:09 20,992 0,621 0,10 0,49 0,20 0,62 0,38 20,44 11,75 19,35 16,74
06.06.2015 04:39:09 17,016 1,597 2,89 6,01 4,82 5,64 8,95 3,19 25,19 11,09 18,33 15,76
06.06.2015 08:15:09 21,155 24,694 2,331 1,87 6,71 8,00 8,66 7,48 3,93 19,76 14,92 20,76 19,31
06.06.2015 11:51:09 19,438 2,501 2,93 6,97 5,82 7,06 8,08 3,56 20,25 16,05 20,95 19,74
06.06.2015 15:27:09 21,142 99,021 0,969 2,67 6,47 6,16 6,58 7,90 3,56 22,06 14,83 21,26 19,63
06.06.2015 19:03:09 20,022 98,444 0,972 3,36 7,96 5,48 6,97 7,11 2,71 20,81 11,66 21,22 18,50
06.06.2015 22:39:09 21,438 131,349 0,676 9,71 20,35 11,19 21,11 18,18
07.06.2015 02:15:09 172,175 0,505 0,24 0,55 0,04 20,27 12,32 19,12 18,46
07.06.2015 05:51:09 20,301 19,727 0,438 0,51 6,52 4,91 5,21 8,49 3,05 23,16 10,05 21,43 18,03
07.06.2015 09:27:09 20,019 4,198 1,68 7,64 4,54 7,27 7,84 3,33 21,51 8,50 21,31 17,52
07.06.2015 13:03:09 20,022 3,296 3,33 7,05 6,50 7,29 7,63 4,07 20,69 9,44 21,14 17,77
07.06.2015 16:39:09 20,731 2,329 2,93 7,22 5,96 6,15 7,67 2,96 20,52 9,86 21,32 18,05
07.06.2015 20:15:09 20,023 1,475 2,56 5,37 5,42 6,83 8,69 3,93 20,27 9,79 21,34 17,90
07.06.2015 23:51:09 13,623 1,016 0,13 0,30 20,54 10,70 20,05 16,77
08.06.2015 03:27:09 0,737 2,87 6,13 5,01 20,03 10,76 18,63 16,41
08.06.2015 07:03:09 19,741 58,33 1,195 0,54 6,80 7,40 6,17 9,47 3,67 21,64 8,55 21,07 17,68
08.06.2015 10:39:09 39,118 10,664 3,231 15,45 47,79 29,88 19,27 43,84 15,56 20,40 11,69 21,39 18,09
08.06.2015 14:15:09 40,39 3,795 17,34 54,01 31,64 31,50 42,66 16,37 19,34 11,71 20,62 17,76
08.06.2015 17:51:09 18,88 2,44 2,90 6,88 5,79 5,58 8,12 2,94 19,97 11,34 21,24 18,38
08.06.2015 21:27:09 20,019 59,157 2,727 3,13 7,22 5,76 7,03 7,86 4,22 22,33 10,67 21,35 17,77
09.06.2015 01:03:09 68,352 1,252 0,27 0,01 0,25 0,27 21,12 10,71 20,38 15,66
09.06.2015 04:39:09 19,141 0,857 2,27 6,81 4,05 4,86 8,76 3,05 25,90 11,51 19,55 16,46
09.06.2015 08:15:09 41,241 4,367 15,93 58,57 30,40 28,44 43,28 16,71 19,58 13,27 20,90 18,69
09.06.2015 11:51:09 43,093 8,109 16,22 41,13 32,35 40,33 47,82 16,04 19,04 13,70 20,77 19,13
09.06.2015 15:27:09 20,154 22,404 5,393 1,88 9,01 6,33 5,53 8,04 4,84 23,40 13,70 21,62 19,42
09.06.2015 19:03:09 19,159 1,768 1,94 6,82 5,63 6,35 10,08 3,73 20,27 11,68 21,19 18,46
09.06.2015 22:39:09 20,014 95,179 0,968 0,16 5,65 0,38 7,84 20,84 9,78 21,21 17,97
10.06.2015 02:15:09 91,867 1,284 0,13 0,62 3,32 20,89 13,02 19,93 17,17
10.06.2015 05:51:09 20,009 102,907 3,253 1,16 6,78 6,29 8,59 9,11 2,82 20,33 10,53 21,00 17,99
10.06.2015 09:27:09 40,256 127,816 6,35 17,67 45,92 28,76 29,51 41,60 16,08 19,38 9,70 21,29 16,64
10.06.2015 13:03:09 38,959 68,242 7,603 17,16 47,80 29,83 44,12 44,91 18,07 20,08 12,03 21,22 18,00
10.06.2015 16:39:09 20,86 102,702 3,249 1,79 7,26 5,76 5,78 9,96 3,36 21,30 13,98 21,40 19,36
10.06.2015 20:15:09 19,446 31,359 0,738 3,61 6,88 5,70 7,43 11,07 2,59 21,47 11,15 21,23 18,34
10.06.2015 23:51:09 104,823 1,051 0,15 0,41 0,00 12,52 20,74 17,36
11.06.2015 03:27:09 20,842 0,974 0,13 6,71 9,65 21,24 12,27 19,88 16,94
11.06.2015 07:03:09 21,158 14,389 1,364 2,56 10,71 5,49 6,78 9,54 3,02 20,70 10,81 20,48 18,08
11.06.2015 10:39:09 41,097 6,392 15,56 45,05 24,64 29,98 46,36 17,82 19,72 13,46 21,21 18,94
11.06.2015 14:15:09 41,238 20,576 7,559 13,88 32,59 26,94 34,20 43,87 16,28 20,81 14,68 21,31 19,65
11.06.2015 17:51:09 20,011 30,082 1,836 2,98 7,64 5,30 6,40 9,62 2,51 21,16 13,38 21,48 19,44
11.06.2015 21:27:09 18,589 39,866 3,023 3,01 6,23 5,62 5,60 8,86 3,51 22,68 11,70 21,85 19,02
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
12.06.2015 01:03:09 66,087 0,846 0,40 21,48 11,91 20,77 16,90
12.06.2015 04:39:09 18,131 40,12 1,26 1,10 8,54 5,29 6,45 3,22 26,59 9,80 19,54 14,09
12.06.2015 08:15:09 39,524 4,531 17,58 48,67 30,66 33,87 41,92 18,98 19,33 12,53 20,55 17,64
12.06.2015 11:51:09 40,526 19,165 4,593 15,71 50,88 30,82 31,76 39,59 17,05 19,97 13,36 20,90 18,62
12.06.2015 15:27:09 19,59 0,572 3,126 2,48 6,31 5,39 6,48 8,89 3,59 22,13 13,76 21,35 19,33
12.06.2015 19:03:09 19,576 33,911 2,132 3,41 7,10 6,04 4,55 8,60 2,99 21,07 12,91 21,28 19,20
12.06.2015 22:39:09 18,592 17,736 0,523 0,06 6,49 8,17 22,31 11,19 21,42 18,30
13.06.2015 02:15:09 91,738 0,748 0,67 0,63 0,84 0,03 25,30 10,85 20,80 15,27
13.06.2015 05:51:09 20,433 0,878 2,75 7,66 5,96 6,00 8,38 4,30 19,81 11,01 20,99 18,46
13.06.2015 09:27:09 19,451 2,34 2,25 4,51 6,73 4,41 8,58 3,08 20,05 11,08 21,06 18,30
13.06.2015 13:03:09 19,88 42,14 2,799 2,08 7,48 6,24 6,97 9,25 3,55 22,49 11,38 21,34 18,45
13.06.2015 16:39:09 20,436 43,543 3,196 1,88 8,15 5,82 6,91 8,09 2,88 21,33 12,31 21,79 18,97
13.06.2015 20:15:09 19,877 13,204 2,966 3,13 6,94 6,90 6,18 9,60 3,25 23,19 11,45 21,78 18,78
13.06.2015 23:51:09 47,558 0,356 0,48 0,13 21,60 11,09 21,16 16,37
14.06.2015 03:27:09 1,155 6,64 9,00 21,62 10,14 20,43 13,65
14.06.2015 07:03:09 20,019 32,071 3,915 2,32 8,08 5,47 7,31 9,62 3,25 20,56 11,30 20,64 18,15
14.06.2015 10:39:09 21,577 42,845 2,739 2,27 5,51 8,74 7,55 7,87 3,72 21,26 14,74 21,19 19,50
14.06.2015 14:15:09 21,289 23,535 2,341 2,30 7,91 6,35 8,20 9,26 4,38 20,46 14,87 21,17 19,67
14.06.2015 17:51:09 20,448 69,646 0,646 1,65 6,48 5,18 6,20 9,03 3,42 21,53 13,92 21,51 19,42
14.06.2015 21:27:09 20,723 19,295 1,654 1,64 6,00 6,13 6,83 9,88 2,89 21,30 12,22 21,42 18,84
15.06.2015 01:03:09 115,724 0,557 0,82 0,05 2,99 21,80 12,43 21,03 17,38
15.06.2015 04:39:09 18,134 102,806 1,038 2,09 7,01 4,99 7,31 9,82 3,19 26,34 8,76 19,93 17,81
15.06.2015 08:15:09 41,947 121,331 3,75 14,56 45,64 31,93 42,25 41,14 18,91 17,98 7,86 21,05 17,49
15.06.2015 11:51:09 40,113 17,745 2,468 14,83 50,86 30,29 32,76 46,67 15,73 20,51 7,84 21,18 15,71
15.06.2015 15:27:09 19,029 0,391 1,85 8,77 5,39 8,48 9,02 3,36 20,13 8,41 21,18 17,25
15.06.2015 19:03:09 20,156 2,188 0,398 1,96 7,11 5,22 7,34 9,45 3,08 21,82 8,37 21,61 17,50
15.06.2015 22:39:09 19,028 54,756 0,289 5,67 22,57 8,01 21,43 17,27
16.06.2015 02:15:09 17,721 0,863 0,22 5,04 9,71 21,61 11,22 20,10 15,79
16.06.2015 05:51:09 20,298 1,893 3,53 6,93 5,56 6,34 8,43 3,82 20,72 8,69 21,30 17,27
16.06.2015 09:27:09 19,162 1,83 2,19 6,83 5,47 6,79 8,72 3,79 20,74 9,95 21,45 18,04
16.06.2015 13:03:09 19,716 0,85 1,28 6,20 4,59 4,70 9,20 3,30 24,19 9,71 21,69 18,11
16.06.2015 16:39:09 19,598 1,041 1,93 9,37 6,47 6,38 7,65 3,67 21,18 9,91 21,54 18,01
16.06.2015 20:15:09 19,621 0,57 1,62 8,07 5,08 6,57 7,76 4,63 20,84 9,98 21,36 17,79
16.06.2015 23:51:09 66,379 0,502 0,31 0,35 21,95 11,83 20,81 17,37
17.06.2015 03:27:09 -0,55 1,93 0,06 28,03 11,26 19,96 18,52
17.06.2015 07:03:09 20,164 1,182 0,95 8,10 6,32 7,20 9,06 4,53 22,38 8,27 21,32 17,47
17.06.2015 10:39:09 20,447 0,745 1,96 7,22 5,87 9,22 9,91 3,02 21,28 11,83 21,27 18,54
17.06.2015 14:15:09 19,444 14,339 1,311 2,84 8,50 5,99 8,14 8,91 3,62 21,78 14,16 21,71 19,51
17.06.2015 17:51:09 19,86 16,603 0,865 1,90 7,44 6,89 6,26 8,01 3,22 22,10 12,75 21,91 19,06
17.06.2015 21:27:09 20,582 57,447 1,831 1,22 7,70 5,08 5,23 8,83 2,03 22,72 10,03 21,90 17,78
18.06.2015 01:03:09 79,41 0,68 0,23 21,60 10,70 20,73 15,83
18.06.2015 04:39:09 25,896 0,816 1,43 6,65 4,42 5,26 9,91 3,17 26,46 9,64 19,69 14,02
18.06.2015 08:15:09 18,458 25,403 2,116 1,84 7,30 5,01 6,98 9,48 2,97 20,22 13,08 20,92 17,59
18.06.2015 11:51:09 21,716 1,145 2,73 6,07 5,47 8,71 10,06 2,99 20,23 16,14 21,33 20,00
18.06.2015 15:27:09 22,291 1,268 1,35 5,77 5,10 6,29 9,34 2,96 21,02 16,78 21,22 20,42
18.06.2015 19:03:09 21,431 19,725 1,277 2,81 5,62 5,61 6,03 7,84 3,59 22,28 16,18 21,45 20,07
18.06.2015 22:39:09 28,228 0,131 0,22 9,63 21,20 11,87 21,26 18,77
19.06.2015 02:15:09 20,125 1,056 0,44 6,67 22,01 11,66 20,99 16,22
19.06.2015 05:51:09 21,864 0,89 1,93 6,76 5,84 8,96 9,57 4,04 20,89 10,73 21,42 18,21
19.06.2015 09:27:09 20,592 32,932 1,606 2,61 8,17 4,77 7,99 8,06 3,76 20,21 15,55 21,25 19,92
19.06.2015 13:03:09 19,725 34,059 1,613 1,79 5,80 6,39 6,17 8,66 3,31 20,32 15,36 21,61 19,91
19.06.2015 16:39:09 21,56 -0,488 3,27 6,70 5,68 7,94 9,25 3,81 21,44 17,17 21,74 20,91
19.06.2015 20:15:09 20,004 0,715 1,30 5,96 5,33 9,33 9,65 2,71 20,63 15,95 21,71 20,43
19.06.2015 23:51:09 20,846 -0,452 0,42 3,81 22,02 15,09 21,74 20,07
20.06.2015 03:27:09 -0,599 1,47 3,74 6,23 25,51 13,04 21,30 18,14
20.06.2015 07:03:09 21,289 1,155 2,78 5,65 5,18 8,76 9,67 2,68 19,96 11,45 21,12 19,05
20.06.2015 10:39:09 21,724 3,934 2,21 8,09 5,77 7,00 9,40 3,02 20,81 16,13 21,47 20,50
20.06.2015 14:15:09 20,71 11,498 0,766 0,65 6,21 4,93 6,88 9,20 2,93 21,68 18,58 0,00 21,43
20.06.2015 17:51:09 22,28 27,802 1,117 2,98 6,55 4,62 4,17 8,12 2,99 22,02 18,24 21,65 21,23
20.06.2015 21:27:09 20,002 0,887 2,78 5,69 4,58 7,73 8,80 2,78 22,07 17,05 21,72 20,63
21.06.2015 01:03:09 84,089 0,628 4,30 22,29 13,97 21,55 18,13
21.06.2015 04:39:09 20,7 65,804 2,862 2,30 4,73 3,91 7,76 8,80 2,53 25,15 12,06 20,51 17,82
21.06.2015 08:15:09 19,865 20,424 0,921 1,93 7,01 4,26 7,57 9,54 4,16 21,39 11,69 21,72 18,85
21.06.2015 11:51:09 20,999 24,12 0,707 1,28 7,26 6,66 8,64 9,65 3,10 21,36 14,01 21,92 19,94
21.06.2015 15:27:09 21,858 7,807 0,829 1,81 6,28 6,55 5,74 10,08 4,06 21,10 16,62 21,81 20,70
21.06.2015 19:03:09 22,422 62,831 1,974 1,93 5,56 6,35 6,83 8,63 2,67 23,07 18,60 22,12 21,66
21.06.2015 22:39:09 20,715 3,689 0,728 6,52 7,69 22,22 17,23 22,08 21,01
22.06.2015 02:15:09 41,257 0,696 0,26 0,18 22,79 14,91 21,94 19,37
22.06.2015 05:51:09 21,424 4,286 1,003 1,87 7,92 6,84 8,16 9,96 2,65 20,82 14,21 21,84 19,64
22.06.2015 09:27:09 19,607 14,182 2,039 3,13 5,87 4,29 5,43 8,57 3,24 22,66 20,17 22,22 21,88
22.06.2015 13:03:09 19,839 55,444 0,925 1,75 8,34 3,99 4,74 8,47 3,89 23,72 22,69 22,87 23,65
22.06.2015 16:39:09 20,41 0,279 0,751 1,66 6,21 5,38 6,45 7,95 3,04 22,91 22,34 22,76 23,08
22.06.2015 20:15:09 21,554 3,646 3,08 6,47 6,33 6,12 9,53 2,56 22,22 19,21 22,56 22,47
22.06.2015 23:51:09 52,749 -2,034 0,60 0,25 22,07 16,81 22,58 21,16
23.06.2015 03:27:09 0,824 5,72 4,23 23,17 16,54 22,19 21,11
23.06.2015 07:03:09 22,138 0,727 1,30 5,11 4,93 6,73 7,62 3,98 21,86 14,49 22,18 20,14
23.06.2015 10:39:09 22,285 1,004 1,45 6,50 5,16 7,90 8,23 2,41 21,50 14,66 21,96 19,98
23.06.2015 14:15:09 21,861 0,782 1,07 8,24 5,50 7,90 9,70 3,75 21,89 14,20 22,10 20,12
23.06.2015 17:51:09 21,712 2,322 1,87 6,04 4,79 7,51 9,42 3,78 20,95 14,53 21,91 20,00
23.06.2015 21:27:09 20,722 36,023 2,369 1,27 5,74 7,09 6,65 10,53 3,13 20,38 12,89 21,76 19,34
24.06.2015 01:03:09 103,38 0,697 0,68 0,19 22,20 13,71 21,49 18,61
24.06.2015 04:39:09 14,435 31,842 1,218 0,27 4,93 2,84 4,32 5,37 3,28 23,74 14,28 21,28 19,96
24.06.2015 08:15:09 21,431 3,434 1,92 8,60 5,53 7,28 8,89 3,13 21,66 15,15 21,59 20,28
24.06.2015 11:51:09 22,723 27,944 0,779 1,90 6,87 5,50 7,08 8,55 3,28 21,62 17,43 21,75 21,01
24.06.2015 15:27:09 21,998 123,749 0,782 1,76 5,27 5,87 7,88 8,07 3,33 22,09 16,26 22,03 20,88
24.06.2015 19:03:09 22,709 85,85 2,587 2,04 5,75 7,03 7,28 9,43 3,44 21,64 16,48 22,00 20,65
24.06.2015 22:39:09 22,006 5,534 1,983 0,17 0,23 9,14 22,47 14,36 21,97 19,99
25.06.2015 02:15:09 58,561 1,036 3,49 3,93 0,08 22,65 14,45 21,61 18,98
25.06.2015 05:51:09 20,868 2,704 0,835 1,90 8,19 5,22 6,65 8,38 4,14 21,64 13,04 21,71 19,14
25.06.2015 09:27:09 21,724 0,61 2,75 7,92 6,46 7,40 8,57 2,82 20,53 12,89 21,58 19,44
25.06.2015 13:03:09 20,87 3,837 2,50 6,57 6,33 6,28 9,82 4,21 20,53 12,31 21,60 19,05
25.06.2015 16:39:09 21,446 1,505 1,89 6,44 7,24 9,21 9,28 3,08 21,49 11,53 21,70 18,83
25.06.2015 20:15:09 21,014 1,21 2,98 6,67 5,81 7,62 9,34 3,76 21,41 12,94 21,68 18,77
25.06.2015 23:51:09 20,436 0,454 0,23 21,22 13,40 21,05 18,23
26.06.2015 03:27:09 90,92 0,702 0,11 2,11 21,82 13,95 20,68 17,92
26.06.2015 07:03:09 20,168 0,805 1,67 6,42 6,35 8,42 9,16 2,91 21,67 11,05 21,48 18,59
26.06.2015 10:39:09 21,16 2,128 1,93 8,29 5,73 7,74 8,77 3,05 21,64 11,74 21,52 18,77
26.06.2015 14:15:09 22,584 1,778 1,24 5,09 6,30 7,19 9,48 3,33 22,24 14,16 21,54 19,58
26.06.2015 17:51:09 21,858 17,884 4,561 2,50 5,35 4,85 6,91 9,74 4,18 21,91 14,80 21,72 19,81
26.06.2015 21:27:09 21,723 3,41 0,875 1,59 7,99 4,36 6,71 7,73 3,64 21,57 13,18 21,57 19,31
27.06.2015 01:03:09 99,266 1,08 0,24 21,69 13,76 21,18 18,91
27.06.2015 04:39:09 3,819 0,922 1,50 1,06 2,36 8,49 0,83 22,19 13,85 21,29 19,02
27.06.2015 08:15:09 19,444 16,462 0,872 1,90 8,58 5,77 7,37 8,63 3,87 21,19 13,53 21,67 19,44
27.06.2015 11:51:09 23,435 19,721 0,704 2,01 8,97 5,94 8,49 9,48 3,41 20,83 14,16 21,57 19,67
27.06.2015 15:27:09 21,295 0,881 1,70 7,52 5,76 5,09 8,94 3,27 20,57 15,13 21,78 19,94
27.06.2015 19:03:09 22,002 1,537 2,07 6,28 5,93 7,85 8,00 2,93 20,72 14,92 21,65 20,36
27.06.2015 22:39:09 20,298 16,741 0,71 5,76 8,32 22,43 13,21 21,70 19,08
28.06.2015 02:15:09 4,254 0,757 2,73 22,09 13,49 20,75 18,20
28.06.2015 05:51:09 21,92 1,289 0,90 7,13 5,62 6,70 8,59 2,22 20,90 14,26 21,24 18,75
28.06.2015 09:27:09 22,285 1,005 1,24 6,08 5,15 7,68 9,93 4,47 21,11 16,65 21,57 20,60
28.06.2015 13:03:09 21,913 25,964 2,816 2,72 5,96 5,87 6,51 8,89 3,53 20,93 16,66 21,33 20,65
28.06.2015 16:39:09 21,713 5,84 3,047 1,90 6,71 5,30 6,68 9,25 2,82 21,46 18,99 21,92 21,68
28.06.2015 20:15:09 21,861 0,724 0,88 5,77 5,93 7,90 8,38 3,16 20,89 14,88 21,75 20,02
KOULU LIITE 110/32
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
28.06.2015 23:51:09 39,288 0,679 0,15 21,52 13,42 21,29 18,45
29.06.2015 03:27:09 46,648 0,54 0,72 0,75 23,12 13,29 20,48 16,92
29.06.2015 07:03:09 19,794 1,683 2,01 6,69 7,45 6,63 8,49 3,33 22,29 15,24 21,68 18,92
29.06.2015 10:39:09 21,03 2,412 1,90 5,34 6,21 8,62 8,86 2,88 21,37 18,76 21,49 21,37
29.06.2015 14:15:09 22,146 1,278 2,83 1,50 8,05 5,45 8,99 9,05 3,42 21,69 17,17 21,68 20,65
29.06.2015 17:51:09 23,121 4,82 1,108 1,74 6,05 5,75 6,48 9,74 3,27 21,95 16,40 21,68 20,72
29.06.2015 21:27:09 21,861 0,883 1,16 5,79 6,18 7,37 8,23 2,96 20,49 14,53 21,39 19,63
30.06.2015 01:03:09 104,227 1,429 0,41 0,79 0,39 0,64 21,96 14,45 21,35 19,19
30.06.2015 04:39:09 2,465 3,15 5,73 5,93 5,49 8,00 2,45 22,18 12,16 21,21 18,54
30.06.2015 08:15:09 20,145 1,139 1,90 5,99 5,84 8,42 9,14 2,99 21,26 14,25 21,38 19,59
30.06.2015 11:51:09 21,432 1,959 1,87 8,40 5,76 7,88 9,31 3,16 21,65 16,63 21,35 20,58
30.06.2015 15:27:09 21,995 3,269 2,84 5,66 5,11 6,09 9,82 2,94 20,98 18,12 21,12 21,03
30.06.2015 19:03:09 22,383 2,533 2,07 7,21 6,04 4,59 8,32 3,30 21,36 17,87 21,21 20,77
30.06.2015 22:39:09 21,712 1,732 2,07 8,66 5,73 8,25 9,06 2,96 20,70 16,43 21,11 20,24
01.07.2015 02:15:09 59,835 0,921 3,06 0,00 0,00 7,19 0,00 0,12 21,68 12,46 20,93 17,47
01.07.2015 05:51:09 21,715 1,277 1,87 7,07 5,47 8,11 10,24 2,90 20,11 12,31 20,89 18,55
01.07.2015 09:27:09 20,009 1,096 1,70 6,42 4,05 6,51 9,48 2,79 21,96 18,25 21,32 20,52
01.07.2015 13:03:09 20,719 2,419 1,58 8,46 4,54 4,50 8,60 3,44 22,17 19,88 21,72 21,82
01.07.2015 16:39:09 23,279 1,911 1,90 5,11 5,37 10,37 9,48 4,23 21,54 19,57 21,93 21,78
01.07.2015 20:15:09 20,71 3,038 1,59 7,22 5,07 7,29 7,27 3,02 22,11 16,99 21,80 20,78
01.07.2015 23:51:09 56,15 0,579 0,32 21,80 15,09 21,51 19,21
02.07.2015 03:27:09 0,755 0,23 0,35 20,81 15,03 21,39 18,78
02.07.2015 07:03:09 22,145 5,401 2,297 2,30 6,37 6,44 5,49 7,97 3,25 22,93 14,73 21,71 19,92
02.07.2015 10:39:09 21,99 1,847 3 1,78 5,59 5,92 6,82 10,26 3,19 22,29 19,63 22,06 21,98
02.07.2015 14:15:09 23,267 3,4 2,046 2,20 5,36 6,58 5,94 9,34 2,70 22,11 20,00 22,06 22,21
02.07.2015 17:51:09 21,997 3,973 3,271 1,69 8,43 6,75 6,66 9,82 3,84 20,54 17,14 21,77 20,97
02.07.2015 21:27:09 22,226 1,285 1,39 8,23 5,05 5,90 9,70 3,05 21,36 15,16 21,93 20,14
03.07.2015 01:03:09 133,718 0,985 0,41 0,03 22,30 17,28 22,15 20,41
03.07.2015 04:39:09 64,368 0,762 1,75 7,47 2,82 21,69 16,63 21,85 19,91
03.07.2015 08:15:09 20,993 83,538 2,436 1,53 6,02 5,14 4,97 8,20 3,27 22,69 20,12 22,09 21,85
03.07.2015 11:51:09 21,854 1,157 1,25 1,14 5,98 5,27 8,38 8,83 2,68 22,02 19,84 22,54 23,03
03.07.2015 15:27:09 20,847 41,116 2,712 2,43 6,60 5,92 7,19 7,82 4,15 23,56 22,54 23,09 23,76
03.07.2015 19:03:09 22,711 28,217 2,728 1,78 5,19 5,22 6,10 8,63 2,73 20,84 17,58 22,58 21,44
03.07.2015 22:39:09 21,569 20,131 2,183 1,69 7,90 6,55 5,37 9,22 2,76 20,90 16,67 22,29 21,04
04.07.2015 02:15:09 59,267 1,105 0,24 7,83 0,50 2,70 23,06 17,89 23,01 21,33
04.07.2015 05:51:09 21,7 1,145 2,04 7,97 4,91 8,10 8,63 3,13 20,64 13,56 21,95 19,74
04.07.2015 09:27:09 21,296 2,596 1,70 6,31 5,93 10,35 10,23 3,87 21,78 12,48 21,81 19,58
04.07.2015 13:03:09 22,206 1,222 1,84 6,84 5,16 6,90 7,92 2,85 21,27 13,93 21,93 19,75
04.07.2015 16:39:09 22,289 2,766 3,06 5,22 4,89 5,12 8,97 3,12 21,41 16,46 21,80 20,67
04.07.2015 20:15:09 21,721 2,702 2,025 1,78 6,44 5,72 7,39 10,27 3,70 21,93 14,35 21,80 19,84
04.07.2015 23:51:09 22,974 0,68 0,67 0,43 0,36 21,91 14,27 21,62 19,01
05.07.2015 03:27:09 0,191 2,61 7,08 0,10 22,05 11,94 21,14 18,27
05.07.2015 07:03:09 21,154 0,864 1,70 8,83 5,01 6,32 9,65 3,78 21,43 9,78 21,36 17,82
05.07.2015 10:39:09 21,584 9,237 1,158 2,16 7,08 6,68 5,77 10,41 3,19 20,95 12,54 21,35 18,84
05.07.2015 14:15:09 20,157 1,838 1,67 8,32 4,58 7,71 9,26 3,25 21,48 14,61 21,55 19,85
05.07.2015 17:51:09 20,437 19,727 1,447 0,76 6,45 4,39 6,54 7,95 2,60 21,51 14,54 21,42 19,67
05.07.2015 21:27:09 22,15 1,377 2,58 7,26 6,03 8,59 7,90 3,53 21,06 12,78 21,35 19,05
06.07.2015 01:03:09 126,921 0,827 0,21 0,68 2,80 0,50 0,47 1,03 21,40 11,28 20,72 16,44
06.07.2015 04:39:09 18,564 0,136 0,64 6,10 6,32 6,82 21,39 10,72 21,11 15,71
06.07.2015 08:15:09 20,766 1,157 2,10 5,88 5,36 6,23 8,80 3,45 22,20 12,78 21,35 18,94
06.07.2015 11:51:09 21,857 60,291 0,843 2,20 6,91 4,25 7,06 9,26 2,82 20,93 15,56 21,26 19,94
06.07.2015 15:27:09 22,214 78,726 3,29 2,16 8,06 5,84 8,32 8,47 3,10 21,26 17,91 21,70 20,70
06.07.2015 19:03:09 24,973 78,44 2,137 1,68 6,13 6,27 5,07 8,24 3,40 21,42 17,92 21,74 20,97
06.07.2015 22:39:09 20,569 73,052 0,878 1,93 6,93 5,50 8,53 9,34 21,46 14,39 21,29 19,73
07.07.2015 02:15:09 89,205 0,924 0,13 0,02 7,36 0,16 0,29 21,74 14,48 20,90 18,92
07.07.2015 05:51:09 20,584 37,473 1,052 4,72 5,26 6,07 7,19 8,87 2,76 21,35 12,07 21,26 18,49
07.07.2015 09:27:09 21,572 38,726 1,508 1,67 7,53 5,05 7,99 7,56 3,17 20,77 15,84 21,28 20,11
07.07.2015 13:03:09 20,99 17,184 3,103 1,81 5,18 5,53 5,97 8,04 2,99 21,35 18,81 21,29 21,33
07.07.2015 16:39:09 21,709 26,246 1,679 1,40 4,25 5,17 7,17 8,60 3,22 21,60 17,84 21,36 21,08
07.07.2015 20:15:09 20,997 12,772 1,196 0,85 7,41 5,36 7,31 9,13 2,79 21,00 15,65 21,32 20,12
07.07.2015 23:51:09 0,337 48,645 1,012 1,05 0,49 21,59 14,96 0,00 19,38
08.07.2015 03:27:09 21,138 1,096 0,02 8,89 0,09 22,27 14,59 21,55 18,68
08.07.2015 07:03:09 20,867 1,519 1,99 6,25 4,82 5,44 8,77 3,30 20,72 12,80 21,44 19,32
08.07.2015 10:39:09 20,715 1,682 2,11 6,19 6,95 4,06 8,61 3,59 22,08 15,86 21,63 20,28
08.07.2015 14:15:09 20,292 1,451 1,67 7,04 5,67 7,05 9,37 3,08 21,27 17,10 0,00 20,91
08.07.2015 17:51:09 21,852 1,916 2,58 6,30 4,65 6,11 8,81 2,67 21,37 18,78 21,41 21,12
08.07.2015 21:27:09 22,986 8,082 1,686 1,59 7,16 5,30 7,28 8,36 3,31 21,52 17,77 21,39 20,97
09.07.2015 01:03:09 70,75 0,753 0,19 0,36 22,18 16,42 0,00 20,49
09.07.2015 04:39:09 0,42 1,84 9,04 4,34 22,02 15,90 21,53 20,20
09.07.2015 08:15:09 22,425 2,25 1,24 7,11 5,26 6,89 7,98 4,26 20,90 14,29 21,40 19,57
09.07.2015 11:51:09 21,714 2,983 2,937 2,67 6,76 6,90 6,00 8,43 3,11 21,86 16,07 21,55 20,40
09.07.2015 15:27:09 21,721 2,14 1,56 6,53 5,60 5,63 9,31 2,56 21,89 13,91 21,56 19,54
09.07.2015 19:03:09 21,004 2,841 1,208 1,96 7,01 4,43 7,82 9,48 3,91 22,27 13,64 21,67 19,66
09.07.2015 22:39:09 22 15,459 0,493 1,93 5,91 6,61 5,78 9,65 3,81 22,05 13,87 21,66 20,22
10.07.2015 02:15:09 0,925 0,02 0,57 0,00 7,42 8,71 3,68 22,29 14,97 21,15 20,11
10.07.2015 05:51:09 22,288 2,531 1,50 6,32 6,62 7,65 9,14 3,22 21,79 12,84 21,34 18,91
10.07.2015 09:27:09 21,861 1,053 1,79 5,74 5,64 6,37 8,23 3,45 21,31 12,95 21,59 19,09
10.07.2015 13:03:09 22,293 2,545 1,98 7,81 4,76 6,79 8,35 2,99 21,55 16,49 21,52 20,55
10.07.2015 16:39:09 22,422 2,765 2,04 6,67 5,32 5,32 8,66 1,88 20,22 16,29 21,17 20,36
10.07.2015 20:15:09 21,417 0,881 2,161 1,47 6,02 4,62 7,54 10,54 3,44 20,62 16,11 21,45 20,33
10.07.2015 23:51:09 39,996 0,675 0,23 0,25 21,75 15,64 21,67 19,72
11.07.2015 03:27:09 5,431 0,82 7,19 0,22 0,24 22,31 14,21 21,57 18,91
11.07.2015 07:03:09 20,869 1,501 0,82 7,41 5,36 6,77 8,89 3,05 20,90 11,24 21,32 18,37
11.07.2015 10:39:09 22,298 -0,987 2,35 7,50 6,54 5,49 9,39 3,74 21,40 13,80 21,55 19,37
11.07.2015 14:15:09 22,007 0,708 1,90 8,39 5,96 5,97 7,69 3,06 21,07 13,55 21,57 19,32
11.07.2015 17:51:09 21,343 3,184 2,01 8,41 6,41 7,37 8,04 2,79 20,85 12,48 21,42 19,07
11.07.2015 21:27:09 21,438 42,553 3,032 2,41 5,94 6,15 5,38 9,51 3,73 20,95 12,28 21,15 18,67
12.07.2015 01:03:09 90,193 0,525 0,33 0,23 0,43 0,25 21,74 12,68 20,87 17,87
12.07.2015 04:39:09 2,265 0,701 1,21 6,87 7,54 0,47 3,10 21,02 13,12 21,02 18,15
12.07.2015 08:15:09 22,866 0,703 2,07 6,39 5,76 6,77 8,29 3,13 20,09 13,20 21,27 19,07
12.07.2015 11:51:09 21,579 2,28 2,018 1,84 7,92 6,35 4,87 8,72 4,03 20,30 15,67 21,24 20,05
12.07.2015 15:27:09 20,999 81,415 4,407 1,90 6,28 5,93 7,47 9,00 2,96 22,13 18,07 21,82 21,22
12.07.2015 19:03:09 21,43 26,805 1,523 2,09 6,50 5,21 5,77 9,68 2,87 20,89 16,83 21,85 20,77
12.07.2015 22:39:09 20,864 0,29 0,773 1,73 6,86 5,62 6,23 10,05 1,91 20,09 12,47 21,71 19,17
13.07.2015 02:15:09 83,949 -0,204 1,01 6,02 9,59 21,99 10,88 21,00 16,57
13.07.2015 05:51:09 20,862 0,547 1,25 6,45 6,44 6,77 9,82 2,88 21,86 8,03 21,50 17,12
13.07.2015 09:27:09 23,296 3,208 1,93 7,67 6,86 5,09 8,57 3,19 20,49 13,49 21,29 19,22
13.07.2015 13:03:09 20,872 14,192 0,819 1,27 6,73 5,02 6,18 9,39 4,05 21,90 13,78 21,52 19,43
13.07.2015 16:39:09 22,145 6,024 1,615 1,82 6,42 4,74 7,37 8,26 3,22 21,23 13,72 21,69 19,35
13.07.2015 20:15:09 21,154 15,609 0,987 1,41 6,62 4,70 8,92 9,42 3,09 21,81 12,38 21,63 18,72
13.07.2015 23:51:09 59,846 0,049 1,06 1,82 0,00 11,89 21,26 17,78
14.07.2015 03:27:09 21,122 -0,205 0,30 2,39 21,60 11,53 20,45 16,57
14.07.2015 07:03:09 20,453 2,117 0,96 8,26 5,84 6,41 9,90 2,79 22,12 10,06 21,54 18,14
14.07.2015 10:39:09 20,878 1,308 1,45 7,84 6,41 8,19 9,25 3,19 20,89 12,73 21,40 19,40
14.07.2015 14:15:09 21,244 1,125 1,16 8,12 6,25 8,00 8,63 3,28 21,33 14,91 21,58 19,65
14.07.2015 17:51:09 20,55 1,211 2,04 5,55 4,52 6,49 8,67 3,25 20,30 13,33 21,44 19,24
14.07.2015 21:27:09 21,726 1,572 2,817 1,50 6,34 5,35 9,50 8,60 3,70 21,67 12,18 21,43 18,71
15.07.2015 01:03:09 94,021 0,735 0,19 1,09 0,27 21,27 10,26 20,57 15,94
15.07.2015 04:39:09 0,765 1,47 7,55 10,07 2,96 22,20 11,55 21,13 16,14
15.07.2015 08:15:09 20,876 2,011 1,65 6,73 5,16 9,47 9,51 3,90 21,89 13,37 21,22 19,25
15.07.2015 11:51:09 22,145 16,876 0,641 2,07 6,54 5,36 5,29 9,24 3,47 20,80 14,00 21,41 19,79
15.07.2015 15:27:09 23,135 17,74 3,565 0,85 5,38 5,76 7,34 9,28 4,01 21,87 16,02 21,94 20,34
15.07.2015 19:03:09 21,855 26,307 1,113 0,52 7,78 5,02 9,13 8,49 3,36 22,12 15,63 21,90 20,29
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15.07.2015 22:39:09 22,56 23,826 1,733 1,67 6,86 6,05 7,25 9,54 3,16 21,79 12,64 21,79 19,02
16.07.2015 02:15:09 24,2 0,761 1,63 1,42 0,00 0,31 0,00 0,00 20,41 13,44 21,30 18,17
16.07.2015 05:51:09 23,146 2,699 1,90 8,45 6,69 5,29 10,56 5,71 21,19 11,16 21,35 18,30
16.07.2015 09:27:09 21,529 0,377 1,386 1,64 6,31 3,96 6,78 9,79 3,70 22,76 13,75 21,67 19,53
16.07.2015 13:03:09 22,286 25,393 2,076 1,98 6,17 4,88 6,12 9,34 2,88 22,70 17,98 21,64 21,08
16.07.2015 16:39:09 22,288 0,769 1,95 5,40 4,22 8,42 10,39 2,63 20,87 17,61 21,55 21,00
16.07.2015 20:15:09 22,562 15,896 0,721 1,30 6,34 4,82 8,27 8,03 1,68 22,30 16,15 21,73 20,45
16.07.2015 23:51:09 30,346 -0,346 0,28 21,88 15,00 21,66 19,25
17.07.2015 03:27:09 19,981 0,707 1,60 0,27 22,10 12,81 21,27 16,68
17.07.2015 07:03:09 22,567 0,826 1,62 8,90 5,56 7,17 9,30 4,07 21,79 12,15 21,54 18,80
17.07.2015 10:39:09 22,287 0,164 1,99 6,05 5,84 7,53 9,41 2,79 21,76 18,31 21,79 21,25
17.07.2015 14:15:09 22,844 0,788 1,48 6,42 4,73 9,10 9,36 3,07 22,20 19,71 22,18 22,32
17.07.2015 17:51:09 21,568 34,462 1,336 0,62 5,28 5,19 6,06 9,02 3,47 22,68 18,16 22,41 21,73
17.07.2015 21:27:09 21,424 2,694 1,412 0,70 7,81 4,99 8,78 8,44 2,21 22,78 16,18 22,15 20,75
18.07.2015 01:03:09 70,137 0,922 0,58 3,44 22,51 14,29 21,85 18,28
18.07.2015 04:39:09 0,402 0,90 5,34 7,04 8,99 3,02 22,41 13,07 21,33 16,07
18.07.2015 08:15:09 22,142 9,227 1,867 1,27 6,90 5,44 6,71 9,87 3,22 22,59 17,34 21,92 20,97
18.07.2015 11:51:09 21,986 47,081 0,917 1,22 6,78 5,10 7,79 8,94 3,84 23,22 21,12 22,51 22,90
18.07.2015 15:27:09 19,846 30,202 1,242 1,55 7,23 5,81 6,68 8,60 3,13 22,57 20,57 22,27 22,65
18.07.2015 19:03:09 22,279 24,963 1,237 1,52 5,71 5,30 5,66 6,76 1,74 22,72 18,11 22,25 21,45
18.07.2015 22:39:09 22,132 52,623 0,956 1,30 5,34 4,90 6,38 7,81 2,19 22,55 15,40 21,96 20,15
19.07.2015 02:15:09 1,902 71,177 0,879 0,27 21,35 15,90 21,85 18,99
19.07.2015 05:51:09 23,138 2,693 0,729 0,93 6,40 5,22 5,97 9,70 3,78 20,61 14,10 21,87 19,45
19.07.2015 09:27:09 22,278 14,186 1,18 1,67 7,27 5,39 5,41 8,51 2,53 21,78 16,05 21,84 20,37
19.07.2015 13:03:09 20,714 38,968 0,963 0,62 9,67 6,10 6,71 8,34 3,02 22,30 16,97 21,93 20,98
19.07.2015 16:39:09 22,41 0,962 1,95 7,02 5,05 7,70 8,37 4,13 21,66 19,04 22,09 21,97
19.07.2015 20:15:09 21,561 15,084 1,122 1,07 6,42 5,15 7,46 9,23 3,30 20,94 15,82 21,98 20,54
19.07.2015 23:51:09 34,314 0,19 0,12 22,19 14,12 21,71 18,71
20.07.2015 03:27:09 1,83 0,149 0,88 22,36 13,24 21,35 16,52
20.07.2015 07:03:09 23,174 -2,969 0,43 6,42 6,07 5,09 7,53 2,93 20,94 11,89 21,52 18,99
20.07.2015 10:39:09 22,951 1,422 1,415 1,84 6,30 6,52 6,80 8,07 3,16 21,92 16,76 22,01 20,90
20.07.2015 14:15:09 22,558 0,677 1,30 6,67 6,61 7,92 8,20 3,03 21,83 19,43 21,98 21,75
20.07.2015 17:51:09 21,866 9,929 1,806 1,49 6,01 5,47 5,52 7,70 2,50 21,99 17,84 22,01 21,22
20.07.2015 21:27:09 20,717 4,537 0,734 1,90 6,36 6,24 4,21 10,19 3,07 21,90 15,36 22,08 20,33
21.07.2015 01:03:09 0,765 79,267 0,754 0,20 1,05 0,63 22,40 15,34 21,85 19,15
21.07.2015 04:39:09 23,169 -1,319 0,18 5,30 5,91 2,48 22,41 13,38 21,45 17,04
21.07.2015 08:15:09 21,288 0,725 0,50 5,62 6,10 7,89 8,09 2,19 21,79 14,51 21,82 19,78
21.07.2015 11:51:09 21,426 14,847 3,487 1,10 8,20 5,16 6,79 9,15 3,50 22,00 19,38 21,98 21,68
21.07.2015 15:27:09 23,422 18,439 1,175 1,95 5,73 5,56 7,22 10,19 2,82 20,59 17,32 21,79 20,90
21.07.2015 19:03:09 22,285 16,313 3,683 0,88 5,67 5,73 3,88 8,13 3,47 21,62 18,31 21,85 21,45
21.07.2015 22:39:09 20,86 19,868 1,063 6,90 5,46 8,00 9,13 3,16 21,83 15,89 21,98 20,44
22.07.2015 02:15:09 25,233 0,771 0,36 5,64 0,44 0,15 21,74 14,34 21,00 19,22
22.07.2015 05:51:09 21,011 0,839 2,52 7,92 6,63 4,63 8,57 2,82 21,80 12,37 21,64 18,84
22.07.2015 09:27:09 20,815 4,256 3,676 1,78 7,25 5,81 8,24 9,73 1,80 21,00 16,97 21,51 20,84
22.07.2015 13:03:09 21,426 3,838 3,626 2,86 4,52 6,61 5,88 9,16 2,42 21,67 18,43 21,86 21,32
22.07.2015 16:39:09 22,206 15,316 1,247 1,92 4,91 6,12 7,82 7,02 1,94 22,04 19,76 22,11 22,22
22.07.2015 20:15:09 22,416 7,091 2,883 1,95 6,22 6,12 6,28 8,14 2,73 23,08 16,95 22,02 21,02
22.07.2015 23:51:09 2,333 25,67 0,921 0,47 0,13 0,69 22,09 14,99 21,60 19,92
23.07.2015 03:27:09 20,579 0,768 1,89 8,99 4,01 21,21 12,97 20,27 18,31
23.07.2015 07:03:09 21,67 1,276 1,64 7,89 6,35 9,10 8,62 1,97 21,05 12,01 21,42 18,86
23.07.2015 10:39:09 22,571 13,477 0,928 2,83 6,16 5,02 6,51 7,10 2,54 21,42 17,85 21,81 21,03
23.07.2015 14:15:09 21,56 44,393 1,534 1,84 7,41 6,49 4,85 8,60 2,76 22,27 20,03 22,06 22,22
23.07.2015 17:51:09 22,004 5,392 3,967 1,42 6,99 5,25 6,68 9,73 4,22 21,05 18,21 21,83 21,34
23.07.2015 21:27:09 21,773 2,15 2,01 6,96 6,14 7,99 9,30 4,04 20,99 16,94 21,63 20,83
24.07.2015 01:03:09 129,753 0,762 0,49 21,63 15,44 21,48 20,07
24.07.2015 04:39:09 0,37 1,04 7,91 7,45 4,08 21,25 11,99 20,38 18,50
24.07.2015 08:15:09 22,72 1,619 2,27 7,15 5,07 6,42 10,47 3,52 21,92 14,99 21,59 20,06
24.07.2015 11:51:09 21,569 1,184 1,54 5,93 5,64 5,46 9,08 2,02 21,48 16,48 21,65 20,63
24.07.2015 15:27:09 20,29 0,327 1,90 7,80 6,83 6,08 9,00 2,25 21,82 17,27 21,56 20,88
24.07.2015 19:03:09 22,568 3,165 1,46 5,42 7,29 6,68 6,63 4,29 21,98 16,87 21,66 20,68
24.07.2015 22:39:09 21,856 1,379 1,76 6,51 6,84 4,84 8,84 2,65 20,86 14,69 21,41 19,73
25.07.2015 02:15:09 1,041 0,16 0,50 0,40 21,21 15,22 20,76 19,63
25.07.2015 05:51:09 20,861 0,787 2,56 6,41 5,26 6,57 8,23 3,39 21,10 13,58 21,47 19,24
25.07.2015 09:27:09 21,008 1,572 1,98 5,56 4,91 6,36 10,56 2,59 20,73 13,76 21,42 19,40
25.07.2015 13:03:09 23,42 13,47 1,806 2,81 6,58 6,53 6,14 8,62 2,43 23,00 17,25 22,00 20,95
25.07.2015 16:39:09 22,016 3,854 1,70 6,46 6,66 6,93 8,56 2,53 22,86 17,52 21,94 21,29
25.07.2015 20:15:09 23,845 2,94 3,89 5,91 5,11 5,86 8,91 3,76 21,55 15,69 21,85 20,40
25.07.2015 23:51:09 24,529 1,086 0,15 0,46 0,49 21,87 13,98 21,19 19,02
26.07.2015 03:27:09 20,26 0,762 9,75 7,98 2,16 20,85 12,84 19,61 17,88
26.07.2015 07:03:09 21,294 5,958 0,879 0,56 8,06 6,01 6,20 8,56 2,62 22,90 13,94 21,52 19,41
26.07.2015 10:39:09 21,992 1,703 0,903 1,64 7,18 5,53 5,66 8,02 2,36 21,97 18,39 0,00 21,34
26.07.2015 14:15:09 21,853 1,567 2,157 3,21 6,58 6,41 5,46 8,87 2,21 21,31 18,45 21,62 21,29
26.07.2015 17:51:09 22,71 102,718 0,786 2,52 5,37 7,11 6,45 9,11 1,97 23,25 17,94 21,93 21,31
26.07.2015 21:27:09 19,978 56,734 1,519 2,78 7,64 5,50 5,91 9,65 4,09 23,38 16,46 21,68 19,86
27.07.2015 01:03:09 2,195 54,59 0,689 0,13 0,23 1,93 0,70 21,33 14,71 20,78 21,44
27.07.2015 04:39:09 20,935 49,247 1,379 1,61 6,41 6,09 7,39 8,68 3,56 24,47 14,14 19,98 21,00
27.07.2015 08:15:09 22,421 1,848 0,653 1,41 8,06 5,52 3,97 10,72 3,87 22,73 14,30 21,86 19,95
27.07.2015 11:51:09 22,139 12,102 2,37 1,33 5,62 5,51 4,46 7,96 2,96 21,63 15,85 21,75 20,40
27.07.2015 15:27:09 22,27 4,294 1,95 6,78 6,47 4,92 7,75 2,90 22,22 18,54 21,77 21,54
27.07.2015 19:03:09 22,844 1,894 1,98 7,06 6,91 6,46 7,92 2,56 21,52 16,57 21,80 20,83
27.07.2015 22:39:09 20,134 2,486 0,32 22,09 16,06 21,63 20,40
28.07.2015 02:15:09 0,822 1,66 0,19 5,81 0,75 2,59 24,28 15,84 21,52 20,50
28.07.2015 05:51:09 22,427 1,254 2,80 6,35 6,02 7,75 8,09 2,59 21,96 13,92 21,71 19,41
28.07.2015 09:27:09 22,569 2,657 1,87 6,42 6,01 4,15 7,86 2,02 21,86 15,69 21,68 20,41
28.07.2015 13:03:09 21,478 4,6 0,79 7,80 6,35 5,87 7,78 3,05 21,78 18,14 21,77 21,36
28.07.2015 16:39:09 22,424 55,3 1,358 2,15 7,66 5,76 6,39 7,81 3,70 21,11 17,97 21,65 21,22
28.07.2015 20:15:09 21,849 53,043 3,913 2,26 7,94 5,79 6,49 8,57 2,25 21,92 17,57 21,78 20,81
28.07.2015 23:51:09 77,148 1,062 0,58 0,71 22,04 16,72 21,74 20,80
29.07.2015 03:27:09 17,849 16,014 0,823 0,55 0,91 4,93 22,17 16,24 21,60 20,58
29.07.2015 07:03:09 21,416 4,11 2,547 0,72 6,53 6,46 4,29 8,99 3,19 22,47 16,20 0,00 20,51
29.07.2015 10:39:09 22,665 25,393 1,18 2,66 5,90 5,26 6,33 9,51 3,07 21,53 18,83 21,72 21,51
29.07.2015 14:15:09 21,567 21,413 4,539 1,81 6,72 5,56 7,54 6,90 2,85 21,89 17,22 21,80 20,98
29.07.2015 17:51:09 22,829 22,27 3,817 1,32 6,68 5,87 6,71 7,32 1,78 21,46 16,35 21,74 20,66
29.07.2015 21:27:09 20,852 36,145 4,369 1,72 7,11 5,47 7,03 6,90 2,55 23,02 15,70 21,99 20,31
30.07.2015 01:03:09 66,787 0,82 1,53 0,00 16,73 21,78 20,78
30.07.2015 04:39:09 19,135 23,837 2,983 0,80 5,75 4,39 3,97 8,17 2,33 23,50 16,37 21,19 21,84
30.07.2015 08:15:09 22,281 2,315 1,44 4,67 7,06 6,58 9,39 2,10 21,78 14,98 21,89 20,07
30.07.2015 11:51:09 19,856 3,453 1,58 7,97 6,04 5,91 8,86 3,74 22,60 18,94 21,81 21,67
30.07.2015 15:27:09 22,568 2,779 1,51 7,35 5,61 6,11 7,61 3,47 21,69 19,15 21,69 21,89
30.07.2015 19:03:09 22,875 2,831 0,74 1,86 6,80 5,51 5,92 9,14 3,36 23,74 20,29 21,81 21,57
30.07.2015 22:39:09 62,106 3,005 23,25 16,74 21,81 20,72
31.07.2015 02:15:09 9,496 2,185 0,29 3,80 0,79 3,72 23,48 16,95 21,92 21,26
31.07.2015 05:51:09 22,286 2,828 2,15 5,62 6,14 7,02 8,60 2,62 22,28 13,71 21,57 19,48
31.07.2015 09:27:09 21,067 5,674 2,703 1,83 6,27 6,04 5,65 8,51 3,29 23,23 18,94 21,96 21,67
31.07.2015 13:03:09 21,713 46,522 3,216 2,15 7,72 7,91 6,62 6,73 2,67 20,74 16,79 21,89 20,83
31.07.2015 16:39:09 22,568 3,527 1,89 6,89 5,81 6,79 8,09 2,99 22,44 18,71 22,03 21,69
31.07.2015 20:15:09 22,28 3,065 1,15 8,20 6,44 7,10 7,58 3,02 21,20 16,50 21,76 20,42
31.07.2015 23:51:09 37,435 0,763 0,31 21,75 16,31 21,64 21,12
01.08.2015 03:27:09 58,421 -2,006 2,84 23,22 15,56 21,40 20,33
01.08.2015 07:03:09 24,276 2,915 1,98 6,73 5,98 4,57 9,59 1,62 21,44 14,76 21,74 19,83
01.08.2015 10:39:09 21,437 1,064 2,32 4,86 5,69 4,86 8,55 3,95 22,98 14,57 21,72 19,84
01.08.2015 14:15:09 21,286 4,014 1,92 7,27 7,79 7,42 9,17 2,31 20,95 14,04 21,57 19,68
01.08.2015 17:51:09 21,372 0,708 1,512 0,90 7,49 6,41 7,62 9,68 2,65 22,72 13,53 21,70 19,54
KOULU LIITE 112/32
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.08.2015 21:27:09 22,149 44,984 1,195 0,79 7,34 6,41 8,73 7,89 2,38 22,55 12,95 21,61 19,39
02.08.2015 01:03:09 7,657 1,384 0,64 1,62 0,63 0,18 0,00 13,14 20,56 19,15
02.08.2015 04:39:09 21,276 1,563 0,50 6,11 5,98 4,70 9,00 3,55 23,37 10,54 21,34 17,87
02.08.2015 08:15:09 21,01 1,68 2,10 5,74 5,90 7,56 9,81 2,53 21,56 15,60 21,76 20,02
02.08.2015 11:51:09 22,995 2,366 1,78 7,55 7,43 6,88 9,17 2,25 22,58 17,54 21,84 21,26
02.08.2015 15:27:09 21,137 21,418 2,825 1,41 5,82 5,58 5,71 8,39 3,50 21,11 18,60 21,74 21,23
02.08.2015 19:03:09 21,567 14,184 3,728 2,46 7,95 6,64 5,60 8,94 1,94 23,05 16,23 21,86 20,22
02.08.2015 22:39:09 73,58 0,834 22,00 15,00 0,00 20,01
03.08.2015 02:15:09 20,692 1,956 1,43 0,55 0,54 22,30 15,75 21,61 20,04
03.08.2015 05:51:09 22,425 2,858 2,69 6,78 6,64 5,58 9,11 2,94 21,94 13,76 21,71 19,52
03.08.2015 09:27:09 22,559 2,263 2,15 6,44 7,80 5,03 8,43 2,23 22,48 16,07 21,86 20,55
03.08.2015 13:03:09 22,416 1,224 1,88 4,84 5,78 5,59 9,57 3,34 21,49 18,42 22,08 21,45
03.08.2015 16:39:09 22,416 3,238 1,75 5,63 7,23 7,05 8,75 2,14 22,39 18,58 21,90 21,71
03.08.2015 20:15:09 21,864 3,002 2,12 7,27 6,61 5,65 8,85 2,27 22,02 16,80 21,85 20,96
03.08.2015 23:51:09 21,835 1,328 0,25 22,21 17,08 22,18 21,21
04.08.2015 03:27:09 1,511 1,66 22,63 15,46 22,08 20,48
04.08.2015 07:03:09 22,288 1,913 0,82 7,27 8,05 4,58 9,36 2,87 22,86 14,21 21,70 19,77
04.08.2015 10:39:09 22,992 2,659 1,67 6,16 6,92 6,68 8,06 3,33 21,85 18,04 21,85 21,06
04.08.2015 14:15:09 22,846 0,573 4,023 1,45 7,77 4,14 7,28 9,63 3,67 22,68 18,68 22,06 21,63
04.08.2015 17:51:09 21,563 6,017 3,173 1,41 6,62 6,69 6,28 8,60 1,99 22,38 17,49 22,09 21,31
04.08.2015 21:27:09 21,459 2,927 2,21 9,33 6,04 3,90 8,85 2,53 22,50 15,12 22,04 20,15
05.08.2015 01:03:09 35,722 1,445 0,53 22,30 13,03 21,56 19,16
05.08.2015 04:39:09 19,7 7,503 2,479 1,78 7,82 6,61 6,05 9,57 2,81 26,21 9,53 20,43 16,32
05.08.2015 08:15:09 22 4,19 1,33 7,58 6,89 6,22 8,92 2,65 22,92 17,25 22,06 21,12
05.08.2015 11:51:09 23,416 11,085 2,502 1,46 7,47 6,26 9,15 7,29 2,25 22,99 20,84 22,36 22,69
05.08.2015 15:27:09 23,41 57,564 4,214 1,30 7,63 7,54 6,87 9,59 2,42 23,38 22,08 22,61 23,33
05.08.2015 19:03:09 22,687 21,689 4,1 1,37 6,18 6,63 6,79 8,85 3,01 22,62 21,48 22,35 22,72
05.08.2015 22:39:09 51,471 1,857 22,04 18,10 22,16 21,77
06.08.2015 02:15:09 0,771 6,78 0,63 0,24 22,58 18,30 21,54 22,09
06.08.2015 05:51:09 21,285 18,439 3,299 1,87 7,93 6,71 6,88 8,94 3,22 22,80 16,75 21,99 20,88
06.08.2015 09:27:09 21,993 0,068 3,463 2,09 6,16 4,84 4,85 9,65 2,96 21,91 17,40 21,83 21,11
06.08.2015 13:03:09 21,282 52,895 3,74 2,15 4,49 6,24 5,32 8,85 2,67 21,69 17,88 21,63 21,17
06.08.2015 16:39:09 20,853 66,374 4,192 1,30 6,88 5,33 4,55 8,26 4,01 22,11 16,20 21,88 20,42
06.08.2015 20:15:09 22,283 0,997 3,486 0,45 7,55 7,10 4,83 8,43 2,19 20,78 15,58 21,68 20,28
06.08.2015 23:51:09 59,708 2,568 0,56 1,02 21,66 17,23 21,88 20,86
07.08.2015 03:27:09 7,647 0,821 1,83 6,31 22,44 17,62 21,19 20,33
07.08.2015 07:03:09 21,994 2,09 1,47 6,59 4,71 8,41 7,41 2,28 22,49 16,53 21,77 20,65
07.08.2015 10:39:09 22,276 4,251 1,55 7,54 5,39 8,04 8,40 3,43 22,23 17,46 0,00 21,17
07.08.2015 14:15:09 23,135 0,403 1,41 7,58 4,93 8,18 7,51 3,52 21,40 18,55 21,77 21,32
07.08.2015 17:51:09 21,99 4,193 2,26 9,95 5,11 6,54 9,17 3,90 21,41 18,14 21,67 21,14
07.08.2015 21:27:09 23,279 24,965 4,585 1,64 5,68 6,30 5,77 9,57 2,90 21,66 16,41 21,65 20,67
08.08.2015 01:03:09 101,098 0,652 0,11 0,28 22,33 15,42 21,66 20,31
08.08.2015 04:39:09 21,13 11,191 2,695 1,09 8,62 7,03 4,06 7,96 2,90 23,12 13,40 20,68 19,29
08.08.2015 08:15:09 23,138 4,417 2,64 6,79 5,93 7,67 8,30 3,38 21,46 16,64 21,49 20,54
08.08.2015 11:51:09 22,263 19,003 4,019 1,95 7,07 5,67 6,37 8,40 3,18 21,20 18,05 21,54 20,98
08.08.2015 15:27:09 22,987 19,573 4,312 2,35 5,45 5,81 5,56 8,83 3,81 21,67 18,67 21,52 21,29
08.08.2015 19:03:09 21,212 6,782 2,438 2,46 6,44 5,96 6,47 9,09 3,61 21,30 17,29 21,57 20,92
08.08.2015 22:39:09 60,562 0,726 0,05 0,21 22,36 15,52 21,71 20,02
09.08.2015 02:15:09 1,617 5,19 8,07 23,09 15,55 21,54 20,24
09.08.2015 05:51:09 19,996 3,622 1,75 6,96 5,67 5,43 9,08 2,80 21,16 14,14 21,35 19,50
09.08.2015 09:27:09 22,571 3,187 2,92 8,57 5,39 6,85 9,16 2,22 21,63 15,01 21,68 19,95
09.08.2015 13:03:09 22,712 3,083 1,98 5,97 6,35 6,70 9,05 3,24 21,85 18,76 21,87 21,41
09.08.2015 16:39:09 21,554 3,685 1,67 8,60 4,99 8,02 8,82 2,11 22,04 17,97 21,66 21,29
09.08.2015 20:15:09 23,284 4,871 0,42 5,68 6,38 4,19 8,31 2,75 21,31 16,15 21,61 20,45
09.08.2015 23:51:09 46,237 0,174 0,94 21,32 15,60 21,39 19,96
10.08.2015 03:27:09 17,17 1,564 7,18 5,20 21,35 15,05 21,29 20,08
10.08.2015 07:03:09 22,853 2,023 1,07 6,79 6,53 3,95 9,28 2,86 21,91 14,09 21,35 19,43
10.08.2015 10:39:09 20,711 4,193 2,32 8,26 5,25 7,30 8,24 2,29 21,88 19,06 21,51 21,54
10.08.2015 14:15:09 23,563 3,627 2,12 6,10 5,95 6,99 7,27 2,02 21,96 20,01 22,08 22,15
10.08.2015 17:51:09 21,844 4,968 3,281 1,95 5,48 5,27 6,28 8,74 4,06 23,17 18,70 21,84 21,74
10.08.2015 21:27:09 22,419 41,693 2,717 1,21 7,18 6,61 8,12 10,04 2,22 20,76 15,44 21,72 20,22
11.08.2015 01:03:09 20,694 0,762 0,56 0,23 21,45 14,84 20,98 19,99
11.08.2015 04:39:09 21,694 35,302 2,297 1,86 5,42 6,40 5,23 9,49 2,47 23,99 11,65 21,42 18,85
11.08.2015 08:15:09 21,707 21,268 1,318 2,32 6,30 7,95 6,82 10,18 3,96 22,45 16,59 21,94 20,78
11.08.2015 11:51:09 22,808 88,441 0,642 1,38 5,94 5,53 8,98 6,81 2,47 24,89 22,75 23,82 24,34
11.08.2015 15:27:09 22,402 11,472 5,6 2,29 6,92 6,12 5,88 7,45 3,75 24,11 22,46 23,28 23,98
11.08.2015 19:03:09 22,444 31,64 1,381 1,78 7,12 6,77 5,74 7,97 2,85 22,09 19,21 23,01 22,16
11.08.2015 22:39:09 26,221 0,858 1,02 21,78 16,95 22,29 21,14
12.08.2015 02:15:09 56,14 0,943 6,29 0,31 22,04 17,17 21,89 21,07
12.08.2015 05:51:09 22,28 94,594 1,767 1,53 7,26 5,44 4,53 7,57 4,36 22,34 15,43 22,22 20,33
12.08.2015 09:27:09 49,206 83,667 0,963 14,38 40,57 29,77 23,47 41,94 16,01 21,53 16,43 22,67 21,85
12.08.2015 13:03:09 39,8 25,206 0,74 9,26 44,47 21,28 21,65 38,58 16,36 22,72 19,20 23,02 23,14
12.08.2015 16:39:09 22,707 10,493 4,312 1,30 6,19 5,59 5,97 9,11 2,97 22,02 18,26 22,45 21,83
12.08.2015 20:15:09 21,706 16,307 5,16 1,44 6,92 7,26 5,40 10,95 2,67 22,39 16,54 22,34 20,81
12.08.2015 23:51:09 39,633 0,863 0,64 21,93 14,76 22,09 19,66
13.08.2015 03:27:09 2,255 2,862 1,81 22,90 14,02 21,80 19,24
13.08.2015 07:03:09 45,642 43,404 0,709 13,48 50,05 29,93 37,20 41,59 16,61 21,51 13,16 21,70 20,02
13.08.2015 10:39:09 46,352 0,425 0,831 12,82 48,71 31,47 31,97 38,16 16,68 21,60 16,40 22,04 21,45
13.08.2015 14:15:09 38,522 19,858 0,784 8,24 44,35 20,67 29,47 40,92 15,40 21,91 17,03 22,16 21,96
13.08.2015 17:51:09 21,28 16,165 4,975 2,61 7,92 4,70 7,02 10,38 3,45 22,49 16,88 22,22 21,07
13.08.2015 21:27:09 21,571 65,802 0,842 1,07 10,07 4,73 7,73 9,96 3,67 21,53 13,80 21,79 19,74
14.08.2015 01:03:09 33,471 0,703 2,84 0,09 22,04 13,57 20,88 18,35
14.08.2015 04:39:09 23,562 21,839 0,822 2,64 7,40 5,53 7,39 10,57 3,90 21,49 12,98 21,47 18,25
14.08.2015 08:15:09 45,773 11,632 1,842 14,45 46,62 32,86 28,74 47,23 17,19 21,44 13,91 21,61 20,16
14.08.2015 11:51:09 46,585 26,524 0,769 12,56 49,07 30,70 30,50 40,03 15,38 22,25 16,91 22,26 21,61
14.08.2015 15:27:09 20,852 2,948 2,24 7,21 6,45 6,74 8,29 4,21 22,70 17,95 22,18 21,65
14.08.2015 19:03:09 21,986 2,723 2,21 6,44 9,30 6,36 8,57 3,81 21,66 16,95 22,12 21,07
14.08.2015 22:39:09 22,136 1,127 1,84 7,01 6,93 6,02 9,28 3,87 21,85 14,04 21,73 19,86
15.08.2015 02:15:09 10,481 -0,707 1,95 6,02 0,00 1,79 9,59 0,40 21,14 12,98 21,27 18,83
15.08.2015 05:51:09 22,005 1,621 1,27 8,31 4,96 5,63 9,44 1,82 20,95 9,07 21,78 17,58
15.08.2015 09:27:09 22,298 2,536 1,50 6,02 5,37 6,19 9,51 3,27 21,71 15,05 22,07 20,50
15.08.2015 13:03:09 22,582 2,66 1,67 7,80 5,10 6,81 9,82 3,07 21,77 17,60 21,86 21,12
15.08.2015 16:39:09 22,136 7,392 3,273 2,15 6,87 5,55 5,02 8,97 3,30 21,99 17,12 22,11 21,28
15.08.2015 20:15:09 26,125 1,241 2,55 5,49 4,33 7,14 9,45 3,81 23,45 15,19 22,16 20,42
15.08.2015 23:51:09 35,731 0,476 0,60 22,27 12,76 21,67 18,52
16.08.2015 03:27:09 0,154 1,83 5,71 22,01 11,03 20,52 17,20
16.08.2015 07:03:09 21,005 1,448 1,84 6,63 5,71 5,55 9,56 4,41 21,05 9,21 21,78 17,99
16.08.2015 10:39:09 23,989 0,717 1,76 8,49 5,41 9,24 9,58 2,85 21,59 15,41 22,03 20,37
16.08.2015 14:15:09 22,564 26,659 2,243 1,72 5,85 5,70 6,82 9,96 2,42 21,59 19,00 22,04 21,45
16.08.2015 17:51:09 22,416 29,491 2,383 2,69 6,74 6,57 6,65 10,10 2,08 22,03 18,47 22,07 21,60
16.08.2015 21:27:09 22,565 3,118 2,662 2,81 6,73 6,35 7,65 9,25 3,33 22,12 13,99 21,99 19,81
17.08.2015 01:03:09 105,207 1,16 0,71 1,08 21,87 11,66 21,05 17,11
17.08.2015 04:39:09 20,407 85,629 0,828 2,20 8,62 7,51 6,25 8,09 2,62 24,78 7,45 21,15 14,61
17.08.2015 08:15:09 44,925 6,806 1,786 13,90 55,46 26,36 38,13 41,33 15,18 21,59 14,43 22,00 20,62
17.08.2015 11:51:09 40,35 60 0,407 8,38 39,54 17,67 18,58 43,54 15,45 23,66 20,81 23,28 23,66
17.08.2015 15:27:09 20,838 2,967 1,92 6,50 7,57 7,15 9,74 7,05 22,97 20,88 22,91 22,97
17.08.2015 19:03:09 21,701 12,895 4,432 0,87 7,12 7,68 5,93 8,77 2,87 23,47 18,39 22,70 22,16
17.08.2015 22:39:09 19,138 0,734 21,66 13,53 0,00 19,53
18.08.2015 02:15:09 16,287 -1,038 5,87 0,11 0,12 22,70 13,08 22,21 18,92
18.08.2015 05:51:09 22,142 53,604 3,008 1,64 4,57 6,46 7,30 8,96 2,39 22,03 9,56 22,08 18,19
18.08.2015 09:27:09 47,76 57,572 1,022 14,44 48,88 28,16 28,74 43,77 14,68 23,19 18,92 22,98 22,79
18.08.2015 13:03:09 48,315 100,668 1,049 14,54 51,12 30,40 33,43 41,78 16,92 24,40 22,20 23,85 23,95
18.08.2015 16:39:09 22,114 2,921 2,03 6,69 6,18 5,09 8,74 3,01 23,21 20,97 23,72 23,60
KOULU LIITE 113/32
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
18.08.2015 20:15:09 22,556 2,734 1,12 6,89 6,03 5,26 9,42 3,63 22,50 16,29 22,70 21,31
18.08.2015 23:51:09 66,637 0,419 1,89 0,57 0,31 0,63 0,22 22,70 13,83 0,00 19,64
19.08.2015 03:27:09 5,077 0,789 1,46 7,94 5,28 9,47 0,46 23,31 11,63 22,55 18,67
19.08.2015 07:03:09 21,428 14,566 0,774 1,36 6,36 5,34 9,52 8,25 2,76 20,38 10,22 21,90 18,36
19.08.2015 10:39:09 47,774 65,362 0,698 15,03 49,77 27,97 41,65 42,13 16,52 24,17 20,96 23,64 23,90
19.08.2015 14:15:09 49,119 31,755 0,88 13,89 49,67 27,14 29,01 43,78 17,72 24,02 21,74 23,53 24,05
19.08.2015 17:51:09 21,978 1,611 2,58 6,44 7,37 5,97 9,93 2,73 22,35 19,55 23,09 22,70
19.08.2015 21:27:09 21,99 13,888 2,591 1,72 5,78 5,61 6,05 9,28 2,02 21,81 15,26 22,44 20,62
20.08.2015 01:03:09 3,318 72,016 0,771 0,17 0,19 22,69 14,45 22,32 19,19
20.08.2015 04:39:09 22,688 78,355 2,025 1,43 6,66 6,73 9,26 9,50 2,55 21,95 10,22 21,60 18,11
20.08.2015 08:15:09 46,773 97,427 0,897 13,64 54,76 31,82 38,32 49,27 17,54 24,05 18,96 22,82 22,78
20.08.2015 11:51:09 48,603 75,851 0,543 14,32 45,19 31,89 33,04 39,45 16,86 24,04 21,07 23,67 24,19
20.08.2015 15:27:09 22,829 4,338 2,12 6,78 8,02 6,73 9,67 4,48 23,50 20,78 23,78 23,59
20.08.2015 19:03:09 22,831 4,566 2,74 8,47 7,34 7,36 7,10 2,42 22,05 18,98 23,19 22,56
20.08.2015 22:39:09 5,375 0,801 22,41 15,93 22,79 21,03
21.08.2015 02:15:09 1,682 0,843 7,10 0,42 5,91 23,11 15,61 22,77 20,46
21.08.2015 05:51:09 22,852 63,53 3,625 2,43 7,92 5,39 6,79 8,70 2,65 21,02 11,99 21,82 19,25
21.08.2015 09:27:09 47,668 11,489 1,405 13,07 55,02 33,48 30,99 43,55 15,53 20,77 15,07 22,32 21,00
21.08.2015 13:03:09 48,904 43,976 1,484 14,40 47,28 26,86 29,33 42,59 14,37 22,66 19,27 22,90 22,85
21.08.2015 16:39:09 23,521 3,823 1,27 8,25 7,09 5,20 9,11 3,07 22,55 20,36 22,74 22,72
21.08.2015 20:15:09 23,407 3,465 2,69 7,66 7,11 4,32 10,07 2,95 22,07 16,84 22,43 21,35
21.08.2015 23:51:09 68,766 0,133 0,92 0,87 1,44 0,91 22,21 14,77 22,53 19,97
22.08.2015 03:27:09 16,285 0,892 2,93 10,21 3,67 22,91 13,14 21,62 19,21
22.08.2015 07:03:09 22,711 -1,04 2,45 6,17 6,24 6,31 9,33 3,72 20,93 11,08 22,05 18,85
22.08.2015 10:39:09 21,984 4,393 1,06 3,18 6,66 5,10 6,51 8,99 3,70 21,43 15,93 22,03 20,59
22.08.2015 14:15:09 21,837 33,036 4,843 2,35 6,99 5,92 5,91 8,65 3,37 23,36 21,84 22,86 23,36
22.08.2015 17:51:09 23,828 3,988 2,23 10,92 6,35 5,04 8,85 3,04 22,63 20,34 22,87 22,86
22.08.2015 21:27:09 22,416 1,604 2,09 8,33 5,30 6,02 8,51 2,47 21,52 16,02 22,49 20,94
23.08.2015 01:03:09 104,772 1,745 0,75 22,81 14,82 22,46 19,90
23.08.2015 04:39:09 21,834 3,047 1,60 7,76 6,20 6,32 9,61 2,69 21,96 11,83 21,66 18,70
23.08.2015 08:15:09 21,568 3,248 2,60 7,07 6,83 5,29 9,42 3,81 22,53 15,75 22,28 20,66
23.08.2015 11:51:09 22,116 15,163 0,469 2,69 6,41 5,31 7,50 8,03 3,38 0,00 21,48 22,85 23,07
23.08.2015 15:27:09 22,974 28,547 3,707 1,83 5,19 6,04 5,97 9,93 3,24 23,03 21,16 22,83 23,17
23.08.2015 19:03:09 24,123 19,561 3,369 1,75 6,19 4,52 7,71 8,71 4,38 21,62 18,58 22,67 22,06
23.08.2015 22:39:09 0,735 0,02 21,15 14,27 22,64 20,36
24.08.2015 02:15:09 33,293 1,924 8,37 21,46 16,75 21,81 20,50
24.08.2015 05:51:09 22,137 78,433 1,473 1,70 7,96 5,07 7,57 9,79 2,36 21,14 12,24 21,83 19,72
24.08.2015 09:27:09 36,942 32,907 0,835 6,22 50,04 14,64 18,75 41,42 17,54 20,35 13,85 22,27 21,03
24.08.2015 13:03:09 38,921 133,006 0,936 8,46 39,89 19,71 20,14 43,73 16,38 23,55 20,40 23,53 24,00
24.08.2015 16:39:09 20,844 8,775 0,865 2,94 6,78 5,30 7,41 7,65 3,11 22,03 19,08 23,12 22,54
24.08.2015 20:15:09 23,297 1,656 2,57 5,39 6,89 4,34 8,88 3,67 21,21 16,06 22,77 21,15
24.08.2015 23:51:09 61,676 1,244 0,41 1,48 22,03 14,53 0,00 19,91
25.08.2015 03:27:09 8,208 0,547 1,75 0,40 0,18 22,80 13,94 22,28 19,54
25.08.2015 07:03:09 23,143 71,193 1,634 0,69 7,28 6,78 6,82 8,85 2,77 21,53 9,79 21,92 19,19
25.08.2015 10:39:09 48,343 120,543 0,684 14,03 47,88 24,06 33,40 43,86 16,10 22,98 18,80 22,49 22,48
25.08.2015 14:15:09 48,608 101,674 0,765 15,36 45,15 32,40 29,40 39,14 15,58 24,12 21,43 23,50 23,98
25.08.2015 17:51:09 22,549 3,826 1,383 2,60 8,06 5,89 6,85 8,14 2,44 22,45 19,85 22,82 22,64
25.08.2015 21:27:09 21,265 11,198 0,912 2,92 5,90 5,36 6,04 9,33 2,08 22,01 14,24 22,18 20,14
26.08.2015 01:03:09 122,782 0,128 0,13 0,15 22,67 12,39 21,86 16,42
26.08.2015 04:39:09 19,705 50,911 1,277 1,58 7,95 5,86 5,68 9,11 3,92 23,60 8,97 21,13 15,36
26.08.2015 08:15:09 45,358 35,602 0,714 13,47 44,61 28,57 27,90 44,08 16,11 21,05 13,77 22,00 20,29
26.08.2015 11:51:09 47,185 79,267 0,912 15,94 44,19 28,33 37,17 40,35 15,73 23,06 19,87 23,04 23,21
26.08.2015 15:27:09 22,539 2,12 2,32 6,32 5,60 5,94 8,08 4,01 24,05 22,57 23,25 23,90
26.08.2015 19:03:09 22,972 2,63 2,09 4,94 6,15 4,75 7,35 4,21 23,04 21,05 22,87 22,90
26.08.2015 22:39:09 37,707 0,639 2,52 0,64 23,22 17,29 22,61 21,23
27.08.2015 02:15:09 1,469 1,145 7,17 7,43 8,06 22,98 17,14 22,33 20,15
27.08.2015 05:51:09 22,896 58,281 2,791 2,80 8,40 6,01 6,61 8,79 2,47 22,80 15,82 22,34 20,60
27.08.2015 09:27:09 48,055 0,873 13,21 45,17 26,10 36,18 40,59 14,79 21,09 17,44 22,56 21,98
27.08.2015 13:03:09 39,215 38,418 1,381 7,97 48,04 20,03 22,98 39,89 14,98 22,30 19,00 22,55 22,73
27.08.2015 16:39:09 21,982 3,689 2,43 6,67 6,37 7,83 9,90 2,65 21,94 19,65 22,32 22,28
27.08.2015 20:15:09 22,847 21,546 1,651 1,15 6,58 6,17 5,26 7,89 2,87 22,78 17,25 22,25 21,28
27.08.2015 23:51:09 80,818 1,098 3,66 0,51 22,11 16,50 22,36 21,27
28.08.2015 03:27:09 19,986 0,83 0,40 6,09 1,83 22,48 16,26 21,52 21,30
28.08.2015 07:03:09 24,275 157,146 0,968 2,61 51,68 5,70 7,41 40,85 3,19 22,69 15,46 22,00 20,42
28.08.2015 10:39:09 48,49 103,247 3,394 14,44 58,38 35,97 27,08 41,24 16,95 20,32 14,45 21,98 20,67
28.08.2015 14:15:09 47,929 63,556 8,947 13,39 46,55 29,22 40,66 39,65 15,92 20,12 14,60 21,72 19,90
28.08.2015 17:51:09 22,703 34,602 4,592 3,03 6,26 6,69 4,89 8,40 3,71 22,28 15,08 22,00 19,94
28.08.2015 21:27:09 22,854 7,377 2,425 2,83 6,49 7,43 7,47 7,58 3,27 21,59 13,58 21,73 19,44
29.08.2015 01:03:09 97,131 0,77 0,81 0,17 0,27 0,84 21,72 14,94 21,23 19,26
29.08.2015 04:39:09 21,408 2,464 2,54 5,16 7,74 6,22 9,37 3,69 22,08 12,09 21,68 18,89
29.08.2015 08:15:09 22,276 3,73 1,70 6,22 6,30 7,39 8,29 2,33 21,99 14,45 21,84 19,78
29.08.2015 11:51:09 22,144 3,792 0,93 4,89 6,19 5,63 9,48 2,28 21,61 17,00 21,86 20,94
29.08.2015 15:27:09 22,696 3,963 1,21 7,52 7,11 6,26 7,25 2,16 21,54 17,62 21,97 21,31
29.08.2015 19:03:09 21,145 2,156 2,44 7,09 6,85 6,45 7,04 2,79 22,51 16,65 22,14 20,80
29.08.2015 22:39:09 0,787 0,19 22,03 13,91 21,58 19,07
30.08.2015 02:15:09 0,821 0,17 21,91 13,54 20,78 17,90
30.08.2015 05:51:09 22,854 1,686 2,24 7,98 5,93 6,17 8,77 3,50 20,67 8,52 21,47 17,48
30.08.2015 09:27:09 23,41 3,112 3,746 2,78 4,15 6,38 5,23 7,58 2,49 23,75 16,92 22,39 21,27
30.08.2015 13:03:09 22,994 3,118 2,63 5,76 6,38 5,57 7,46 1,97 21,52 18,18 22,04 21,45
30.08.2015 16:39:09 23,554 9,066 3,285 1,75 6,75 6,55 6,46 8,99 2,43 21,40 17,13 22,12 21,15
30.08.2015 20:15:09 21,533 3,226 1,30 6,73 7,59 7,39 8,32 4,29 20,79 14,19 22,00 19,95
30.08.2015 23:51:09 90,611 -2,735 0,34 21,73 13,79 21,51 18,63
31.08.2015 03:27:09 8,496 0,546 1,66 0,25 0,32 24,00 12,29 20,80 17,57
31.08.2015 07:03:09 22,748 43,002 2,704 2,62 8,69 4,97 7,33 9,31 1,99 21,47 9,47 21,54 19,05
31.08.2015 10:39:09 48,331 18,567 2,038 12,42 43,03 24,42 42,70 43,18 17,00 22,45 17,51 22,58 22,01
31.08.2015 14:15:09 38,515 0,995 1,356 8,06 40,82 16,14 24,21 41,24 15,63 21,55 17,96 22,37 22,32
31.08.2015 17:51:09 21,281 22,83 0,734 2,49 6,50 5,31 6,69 9,51 3,11 22,27 16,20 22,59 20,82
31.08.2015 21:27:09 23,133 4,392 1,692 2,24 8,20 5,90 5,91 9,93 2,08 22,78 14,96 22,20 20,18
01.09.2015 01:03:09 70,763 0,712 0,16 22,15 14,28 22,14 18,78
01.09.2015 04:39:09 22,97 92,757 0,938 2,49 7,65 7,65 6,88 9,67 3,41 21,66 10,84 21,02 18,05
01.09.2015 08:15:09 49,741 30,781 0,771 14,13 38,51 29,37 29,09 43,57 15,90 19,47 11,79 21,56 19,08
01.09.2015 11:51:09 48,399 4,819 0,715 12,96 44,32 25,54 32,48 40,69 15,48 20,82 15,60 21,96 21,19
01.09.2015 15:27:09 22,858 2,143 3,15 8,54 6,40 6,37 7,66 2,99 22,80 17,01 22,03 20,40
01.09.2015 19:03:09 22,288 2,763 2,59 6,00 5,08 8,73 8,26 2,17 21,54 14,00 21,49 19,68
01.09.2015 22:39:09 68,976 -0,831 21,16 10,40 21,22 18,05
02.09.2015 02:15:09 29,194 0,777 0,06 0,23 22,20 9,44 20,96 17,56
02.09.2015 05:51:09 21,395 9,797 0,707 2,78 8,05 5,46 7,01 9,02 3,78 21,20 4,15 21,26 15,74
02.09.2015 09:27:09 44,949 32,493 1,823 18,12 44,62 29,90 34,25 44,63 15,20 20,39 9,33 21,81 16,82
02.09.2015 13:03:09 47,232 36,603 1,843 14,73 47,98 32,07 26,27 42,81 16,02 19,42 12,58 21,54 18,56
02.09.2015 16:39:09 21,575 40,992 2,744 2,58 5,63 8,45 5,89 9,48 3,36 21,58 12,46 21,36 19,14
02.09.2015 20:15:09 20,438 13,482 2,964 1,62 7,36 5,44 6,57 8,46 2,93 22,44 9,17 21,41 17,73
02.09.2015 23:51:09 99,417 0,725 0,19 0,74 21,48 8,15 20,84 15,76
03.09.2015 03:27:09 0,245 6,64 0,36 21,71 7,37 20,27 12,15
03.09.2015 07:03:09 20,449 25,144 1,456 2,59 6,27 7,18 7,11 9,34 2,82 15,48 3,89 21,09 15,56
03.09.2015 10:39:09 49,068 39,726 1,653 15,49 48,95 30,53 36,96 45,05 18,13 20,64 11,69 21,27 18,46
03.09.2015 14:15:09 46,218 76,173 9,32 13,19 40,28 32,09 31,14 45,09 15,77 19,57 13,87 20,98 19,39
03.09.2015 17:51:09 20,72 65,537 3,882 1,70 8,32 6,78 7,52 9,85 4,42 22,34 12,77 21,60 19,01
03.09.2015 21:27:09 22,718 0,29 1,15 2,47 8,10 4,85 6,02 9,48 2,90 20,56 8,05 21,20 17,15
04.09.2015 01:03:09 159,665 0,985 0,20 21,62 9,07 20,73 16,27
04.09.2015 04:39:09 18,974 59,123 2,202 0,50 7,23 5,13 6,30 10,11 2,53 23,14 6,03 19,87 13,49
04.09.2015 08:15:09 46,512 15,746 1,551 16,60 40,42 31,67 31,39 43,42 15,52 20,38 10,13 21,09 17,56
04.09.2015 11:51:09 47,079 69,637 0,704 14,60 52,02 29,28 33,00 35,33 15,54 20,21 15,76 21,70 20,83
04.09.2015 15:27:09 22,703 2,868 3,32 7,07 6,44 7,96 8,97 3,25 21,99 16,43 21,96 20,44
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04.09.2015 19:03:09 25,409 43,116 1,359 2,69 5,60 5,02 5,60 8,71 1,88 21,37 15,00 21,91 19,93
04.09.2015 22:39:09 1,842 -0,963 0,47 22,29 13,05 21,69 19,07
05.09.2015 02:15:09 1,832 0,423 3,31 6,44 0,17 0,50 21,85 14,55 20,48 18,64
05.09.2015 05:51:09 23,561 1,458 1,61 4,52 5,73 6,25 6,99 3,58 21,57 12,12 22,06 19,25
05.09.2015 09:27:09 21,764 40,28 2,244 1,53 6,69 4,93 6,58 9,93 3,16 21,63 12,70 21,82 19,54
05.09.2015 13:03:09 47,767 44,402 4,691 13,76 40,92 26,33 26,80 39,95 14,38 21,28 16,22 22,08 21,11
05.09.2015 16:39:09 21,994 2,476 0,946 1,33 6,64 5,76 5,23 7,27 3,61 22,19 13,57 22,21 19,84
05.09.2015 20:15:09 22,287 3,832 0,941 2,13 6,19 5,34 5,80 7,52 3,61 21,48 12,07 22,17 19,15
05.09.2015 23:51:09 65,512 0,574 21,61 13,55 21,31 18,69
06.09.2015 03:27:09 7,065 0,483 21,54 13,44 20,48 18,47
06.09.2015 07:03:09 21,714 1,855 3,52 7,72 5,53 6,65 10,24 1,85 22,12 10,95 22,10 18,80
06.09.2015 10:39:09 23,279 1,162 2,32 5,30 6,38 6,35 8,67 4,21 21,14 12,20 22,10 19,33
06.09.2015 14:15:09 23,422 0,888 2,92 7,72 6,69 7,07 9,50 2,16 21,18 12,34 21,97 19,26
06.09.2015 17:51:09 23,427 1,405 2,59 4,83 5,42 6,85 9,42 2,42 21,60 11,94 22,08 19,19
06.09.2015 21:27:09 22,853 52,464 0,892 2,98 6,50 6,58 6,05 8,65 2,22 22,16 12,07 22,13 18,70
07.09.2015 01:03:09 71,317 -0,653 0,71 0,45 0,69 21,71 13,39 20,77 18,20
07.09.2015 04:39:09 22,974 0,792 0,829 2,42 8,54 5,08 6,84 7,66 2,87 21,21 11,01 21,04 18,50
07.09.2015 08:15:09 47,499 4,542 1,666 18,82 41,59 28,80 39,02 41,61 15,81 19,89 10,43 21,69 17,96
07.09.2015 11:51:09 47,798 23,407 1,084 17,40 41,41 28,07 32,23 41,77 17,84 19,85 11,41 21,79 18,12
07.09.2015 15:27:09 22,703 2,293 2,36 6,48 5,69 5,89 9,70 2,20 20,78 12,20 21,17 18,11
07.09.2015 19:03:09 21,15 2,867 2,04 5,97 6,69 7,70 8,60 3,67 21,20 10,68 21,62 18,52
07.09.2015 22:39:09 35,03 0,419 21,30 10,74 21,40 18,30
08.09.2015 02:15:09 0,82 0,57 21,97 9,63 21,40 19,27
08.09.2015 05:51:09 22,419 0,951 1,59 8,68 6,11 6,28 8,46 2,93 21,77 9,28 21,27 18,39
08.09.2015 09:27:09 45,654 -1,07 16,02 50,68 27,60 29,27 45,66 17,21 20,03 9,96 21,34 16,92
08.09.2015 13:03:09 47,907 0,751 15,36 57,30 32,19 35,67 39,61 16,62 20,50 11,98 21,71 18,48
08.09.2015 16:39:09 21,709 3,029 2,89 5,66 5,30 6,34 9,65 1,77 20,27 12,51 21,60 19,13
08.09.2015 20:15:09 22,286 0,76 2,84 7,48 6,90 7,21 8,40 2,85 22,39 8,79 21,70 17,80
08.09.2015 23:51:09 77,712 0,866 21,17 8,66 20,97 16,35
09.09.2015 03:27:09 0,262 21,93 9,97 20,13 17,02
09.09.2015 07:03:09 22,145 54,742 0,723 1,73 8,15 7,34 6,00 8,97 4,26 23,35 10,42 21,73 18,38
09.09.2015 10:39:09 46,489 36,162 0,708 12,99 39,48 32,24 42,52 40,77 17,79 20,74 14,00 21,78 20,33
09.09.2015 14:15:09 47,503 5,469 13,43 37,91 29,92 34,66 41,14 15,20 20,37 15,66 21,41 20,57
09.09.2015 17:51:09 48,638 69,925 6,561 15,07 46,91 29,06 24,79 43,01 15,28 19,37 13,71 21,24 19,02
09.09.2015 21:27:09 21,712 26,376 2,81 1,36 7,71 5,13 7,87 8,10 2,37 23,04 11,88 21,57 18,79
10.09.2015 01:03:09 2,179 56,144 1,225 21,72 12,18 21,17 18,42
10.09.2015 04:39:09 19,835 1,794 1,97 6,80 4,45 5,17 9,53 3,52 23,79 7,63 20,27 14,68
10.09.2015 08:15:09 45,083 8,8 15,22 50,54 27,07 37,20 46,03 15,77 19,74 8,57 21,20 16,18
10.09.2015 11:51:09 37,514 1,567 7,33 44,47 20,41 19,93 46,09 16,50 20,92 14,74 21,52 20,53
10.09.2015 15:27:09 22,56 1,219 2,64 9,82 6,52 5,01 8,80 2,17 21,48 15,57 21,66 19,99
10.09.2015 19:03:09 20,145 70,061 2,362 3,09 8,66 5,16 6,39 10,80 2,54 22,28 13,03 21,72 19,33
10.09.2015 22:39:09 10,49 0,719 0,05 0,10 22,18 9,87 21,45 17,67
11.09.2015 02:15:09 0,475 4,66 1,005 2,12 6,10 22,12 9,60 20,21 16,29
11.09.2015 05:51:09 23,648 33,187 1,672 1,70 7,41 7,29 6,94 9,50 2,39 19,51 5,81 21,16 16,29
11.09.2015 09:27:09 48,783 49,921 2,07 16,76 47,19 32,95 35,27 43,16 16,79 20,89 8,62 21,58 16,32
11.09.2015 13:03:09 48,91 49,798 0,892 13,94 44,71 31,84 34,93 44,62 14,83 21,62 17,47 21,94 21,58
11.09.2015 16:39:09 21,126 28,357 2,032 1,50 7,86 5,10 7,39 9,22 3,27 22,85 16,67 22,15 20,76
11.09.2015 20:15:09 21,279 1,409 3,01 5,92 6,83 5,66 9,14 2,34 21,03 11,62 21,69 18,74
11.09.2015 23:51:09 72,058 0,882 21,76 10,66 20,90 17,04
12.09.2015 03:27:09 17,166 0,771 1,83 4,69 21,36 10,85 19,59 15,69
12.09.2015 07:03:09 21,577 35,297 1,837 2,01 7,47 6,24 3,25 8,82 3,02 21,95 7,36 21,78 17,52
12.09.2015 10:39:09 47,967 91,883 8,145 13,98 50,60 30,97 24,64 44,46 14,68 22,15 17,21 22,31 21,72
12.09.2015 14:15:09 23,546 0,405 2,556 2,86 7,94 5,81 6,88 10,21 3,10 21,70 18,64 22,46 21,70
12.09.2015 17:51:09 49,469 117,131 7,711 14,12 56,24 31,72 25,04 44,18 17,58 21,95 16,60 21,99 21,28
12.09.2015 21:27:09 23,413 1,518 2,32 6,25 5,78 6,13 9,28 3,25 20,75 12,42 21,95 19,49
13.09.2015 01:03:09 112,567 -0,084 0,58 0,34 22,11 11,02 21,16 17,48
13.09.2015 04:39:09 21,652 39,661 1,067 1,46 7,69 6,13 5,82 9,55 2,64 24,35 8,24 21,74 15,06
13.09.2015 08:15:09 23,142 16,729 0,878 2,44 8,04 5,38 7,30 10,10 2,48 23,65 8,73 22,05 17,96
13.09.2015 11:51:09 23,409 9,489 3,57 2,49 7,72 6,72 6,22 8,78 2,53 22,46 17,75 22,02 21,26
13.09.2015 15:27:09 21,123 10,054 1,642 1,55 10,04 5,50 8,07 7,18 4,15 21,08 17,72 21,90 21,16
13.09.2015 19:03:09 21,839 16,015 5,027 2,69 27,82 4,00 8,43 11,03 4,31 22,33 15,21 22,02 20,18
13.09.2015 22:39:09 73,733 0,718 21,29 12,97 21,43 18,78
14.09.2015 02:15:09 42,664 0,432 1,86 8,56 0,48 21,67 12,67 20,46 17,89
14.09.2015 05:51:09 21,422 96,016 2,598 2,47 7,69 6,32 7,55 11,90 3,43 18,83 10,42 21,66 18,35
14.09.2015 09:27:09 49,551 43,972 0,704 16,01 59,08 27,03 31,55 47,89 17,02 20,43 13,79 21,58 19,68
14.09.2015 13:03:09 49,884 31,475 0,733 13,96 42,33 31,75 38,43 39,82 16,75 22,02 18,24 22,33 22,33
14.09.2015 16:39:09 22,267 11,171 3,518 2,27 5,93 7,31 6,75 9,56 1,87 22,05 16,39 22,37 20,98
14.09.2015 20:15:09 22,554 17,15 1,573 2,41 6,42 6,15 5,68 9,82 2,51 22,09 12,69 21,95 19,33
14.09.2015 23:51:09 0,185 79,258 0,799 0,44 0,28 21,86 13,91 21,78 19,40
15.09.2015 03:27:09 20,562 28,772 0,034 1,94 4,26 22,13 12,06 20,65 18,46
15.09.2015 07:03:09 21,998 122,294 2,474 1,07 7,35 6,24 6,45 7,97 2,85 23,00 8,68 21,74 18,42
15.09.2015 10:39:09 48,574 72,681 1,682 13,16 44,60 33,61 28,88 40,46 18,74 21,03 16,03 22,20 20,91
15.09.2015 14:15:09 49,183 50,199 0,837 13,78 45,73 38,64 32,11 39,18 16,38 21,96 18,43 22,00 22,19
15.09.2015 17:51:09 22,974 3,73 2,55 7,98 6,29 6,06 9,82 2,85 20,88 16,22 21,87 20,65
15.09.2015 21:27:09 21,426 24,81 1,909 2,70 7,19 6,48 6,58 9,56 2,93 21,88 12,55 21,62 19,14
16.09.2015 01:03:09 108,735 0,871 0,90 0,20 0,15 22,01 12,96 21,46 19,19
16.09.2015 04:39:09 22,814 58,646 2,573 1,61 6,83 5,80 5,94 9,84 2,96 22,48 11,68 20,56 18,47
16.09.2015 08:15:09 49,049 0,816 12,39 50,64 29,03 38,30 46,92 15,77 19,31 11,09 21,60 19,18
16.09.2015 11:51:09 50,061 67,37 0,658 13,31 46,55 31,19 29,68 44,50 15,58 19,77 12,22 22,03 19,48
16.09.2015 15:27:09 23,705 3,039 1,387 2,73 5,26 7,52 3,58 10,18 3,02 21,31 13,14 21,75 18,95
16.09.2015 19:03:09 21,143 0,885 1,36 4,89 6,15 7,05 9,05 2,65 22,17 13,29 21,60 19,39
16.09.2015 22:39:09 17,866 0,546 21,65 13,19 21,39 18,88
17.09.2015 02:15:09 25,654 0,615 7,03 1,48 2,65 21,35 14,40 20,59 17,91
17.09.2015 05:51:09 49,194 99,97 0,93 1,02 8,94 6,82 6,39 9,22 2,79 22,28 12,54 21,85 19,19
17.09.2015 09:27:09 49,411 22,697 0,884 13,90 49,07 31,67 19,13 46,90 16,28 19,92 13,80 21,85 20,24
17.09.2015 13:03:09 47,516 52,191 0,887 13,79 49,03 28,53 27,29 40,54 16,93 20,33 14,80 21,77 20,52
17.09.2015 16:39:09 22,427 23,922 3,387 1,53 5,44 6,13 5,11 8,31 2,17 20,91 14,11 21,48 19,48
17.09.2015 20:15:09 20,278 54,037 3,669 2,69 9,40 6,38 5,08 9,02 2,58 22,42 13,65 21,60 19,04
17.09.2015 23:51:09 114,442 1,761 0,11 0,35 0,00 14,01 21,78 19,84
18.09.2015 03:27:09 2,748 49,481 0,987 3,28 8,45 21,96 15,19 20,79 20,48
18.09.2015 07:03:09 23,413 9,786 9,804 1,87 6,95 6,66 5,99 8,00 3,53 22,64 13,98 21,66 19,67
18.09.2015 10:39:09 51,185 136,872 1,298 13,56 52,65 27,64 32,87 48,78 16,39 20,98 15,00 22,21 20,81
18.09.2015 14:15:09 50,586 171,888 6,406 11,97 53,77 25,31 35,07 44,34 15,00 20,89 15,44 21,81 20,78
18.09.2015 17:51:09 50,33 148,056 7,767 12,01 42,32 29,76 32,19 42,08 16,67 20,92 15,96 21,92 21,21
18.09.2015 21:27:09 24,126 10,54 2,319 1,63 6,57 5,19 4,70 9,19 3,27 21,53 14,19 21,69 20,10
19.09.2015 01:03:09 128,179 2,124 0,82 0,17 22,12 15,67 22,00 20,76
19.09.2015 04:39:09 22,396 3,74 4,117 2,24 6,90 6,66 5,66 8,76 3,04 22,71 14,19 20,87 19,64
19.09.2015 08:15:09 22,279 3,687 1,50 5,74 4,48 4,38 8,71 2,16 22,02 13,66 21,54 19,74
19.09.2015 11:51:09 22,987 3,449 1,36 6,50 4,99 5,37 9,53 3,18 21,39 14,28 21,60 19,59
19.09.2015 15:27:09 22,985 3,963 1,70 6,18 5,46 6,36 8,14 3,41 21,04 14,13 21,58 19,90
19.09.2015 19:03:09 39,374 3,835 6,76 43,07 17,22 18,64 43,34 15,54 21,02 13,67 21,63 19,51
19.09.2015 22:39:09 0,837 22,64 13,92 21,72 19,52
20.09.2015 02:15:09 1,44 2,80 1,17 6,60 8,92 21,85 14,93 20,79 18,95
20.09.2015 05:51:09 23,995 1,926 0,58 6,13 5,58 5,01 8,65 3,21 21,11 11,87 21,60 18,78
20.09.2015 09:27:09 48,634 8,551 13,42 46,13 30,67 28,89 41,86 16,19 19,19 12,86 21,31 19,53
20.09.2015 13:03:09 22,556 4,245 1,18 7,49 5,87 7,48 9,87 3,30 22,72 15,23 21,72 20,17
20.09.2015 16:39:09 22,983 27,516 3,565 1,13 6,56 8,52 6,63 7,89 3,64 22,09 14,41 21,59 19,77
20.09.2015 20:15:09 20,86 -1,608 1,22 6,71 6,15 6,94 8,25 3,41 20,77 11,89 21,59 18,58
20.09.2015 23:51:09 35,735 0,515 0,31 0,27 21,34 12,73 20,95 18,23
21.09.2015 03:27:09 0,187 16,007 0,821 1,58 8,82 22,87 10,92 20,44 18,22
21.09.2015 07:03:09 23,139 91,474 6,047 1,98 37,61 6,21 6,85 8,28 2,50 22,43 10,34 21,76 18,44
21.09.2015 10:39:09 36,953 41,7 0,828 7,62 48,52 19,04 21,48 40,57 16,73 20,50 12,93 21,65 20,55
21.09.2015 14:15:09 38,95 31,347 1,229 7,46 44,77 20,46 19,44 38,87 18,83 20,39 14,26 21,52 20,66
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21.09.2015 17:51:09 22,422 37,008 2,425 2,69 7,42 5,61 4,80 9,05 2,99 22,62 14,09 21,88 19,28
21.09.2015 21:27:09 21,577 18,577 2,508 2,44 4,70 5,05 6,03 13,45 2,85 21,45 11,53 21,65 18,82
22.09.2015 01:03:09 165,62 0,76 0,53 0,20 3,67 21,36 12,68 20,38 18,24
22.09.2015 04:39:09 22,54 56,29 1,617 2,36 7,07 5,67 5,96 7,91 1,68 23,82 10,66 21,39 18,06
22.09.2015 08:15:09 49,639 55,602 0,957 14,76 46,10 36,18 33,88 36,46 17,27 19,56 10,34 21,25 17,69
22.09.2015 11:51:09 49,771 100,42 1,553 14,79 45,33 26,90 25,71 44,91 16,31 19,77 10,75 21,91 18,37
22.09.2015 15:27:09 24,14 0,768 0,79 6,25 5,42 5,41 8,80 2,96 22,88 12,68 21,45 18,87
22.09.2015 19:03:09 22,848 2,025 2,84 6,16 4,62 6,77 7,78 3,02 21,32 12,52 21,42 19,10
22.09.2015 22:39:09 11,478 0,723 0,25 22,00 12,25 21,31 18,80
23.09.2015 02:15:09 2,319 17,146 2,805 0,55 0,43 2,25 21,79 14,63 20,30 19,77
23.09.2015 05:51:09 23,138 44,113 2,311 2,10 8,23 6,83 5,23 9,70 3,12 21,30 11,47 21,35 19,02
23.09.2015 09:27:09 48,35 3,405 0,877 13,73 46,39 26,69 16,69 42,76 15,57 20,06 11,86 21,43 18,99
23.09.2015 13:03:09 50,779 1,384 13,25 48,06 30,30 26,80 51,70 16,42 19,10 11,96 21,41 19,30
23.09.2015 16:39:09 24,276 6,252 1,284 2,82 7,78 6,00 6,23 8,60 2,76 20,52 12,61 21,28 19,00
23.09.2015 20:15:09 49,055 88,076 8,654 12,17 51,72 29,94 31,47 40,00 15,44 21,98 12,19 21,04 19,32
23.09.2015 23:51:09 87,074 0,86 0,36 0,71 0,22 0,20 0,20 21,36 14,07 21,42 19,18
24.09.2015 03:27:09 2,992 3,03 6,52 7,43 5,34 0,75 2,02 21,90 14,61 20,46 19,45
24.09.2015 07:03:09 23,732 100,248 1,239 2,63 7,38 6,12 5,47 9,50 3,19 22,20 12,43 21,44 18,99
24.09.2015 10:39:09 50,34 9,781 1,224 12,58 40,09 33,06 40,54 44,14 17,21 20,10 13,78 21,28 20,03
24.09.2015 14:15:09 49,892 24,953 4,859 12,76 51,36 33,03 27,74 44,25 14,24 20,19 14,19 21,24 20,01
24.09.2015 17:51:09 22,665 8,941 1,395 2,38 7,64 4,88 6,07 9,39 2,93 21,44 13,23 21,36 19,71
24.09.2015 21:27:09 22,29 43,379 1,506 2,84 7,67 5,36 7,19 8,24 2,59 21,83 12,35 21,14 18,77
25.09.2015 01:03:09 215,97 1,102 0,57 0,60 21,71 13,30 21,59 18,35
25.09.2015 04:39:09 21,831 59,419 1,615 2,63 5,39 6,72 7,73 9,93 2,67 24,64 11,71 20,62 18,87
25.09.2015 08:15:09 49,772 12,195 0,709 14,73 48,32 27,71 30,25 40,57 15,30 19,94 11,90 21,25 18,14
25.09.2015 11:51:09 49,624 0,718 13,25 40,83 28,25 27,85 41,36 16,99 20,05 13,99 21,58 20,08
25.09.2015 15:27:09 35,666 30,6 1,293 2,95 5,91 5,24 9,26 9,16 3,16 21,77 13,71 21,64 19,60
25.09.2015 19:03:09 36,8 32,193 2,25 2,72 7,13 5,18 6,21 41,43 16,87 21,30 12,28 21,36 19,15
25.09.2015 22:39:09 79,121 70,289 7,754 12,35 55,33 30,91 38,84 41,84 15,95 18,90 12,92 20,70 18,28
26.09.2015 02:15:09 -0,355 0,33 0,65 8,68 3,12 21,43 13,20 21,26 18,70
26.09.2015 05:51:09 36,808 31,337 3,621 2,98 4,64 7,27 4,14 9,62 4,25 20,76 10,45 21,49 17,91
26.09.2015 09:27:09 36,102 32,334 4,636 2,32 4,58 7,06 5,58 9,79 2,22 22,36 10,79 21,46 18,47
26.09.2015 13:03:09 36,377 30,797 3,961 1,24 7,34 6,75 5,98 10,33 2,79 22,11 13,27 21,32 19,04
26.09.2015 16:39:09 36,382 70,488 -0,522 2,98 8,35 4,47 4,46 8,31 4,13 22,22 12,48 21,46 19,03
26.09.2015 20:15:09 36,955 30,784 3,605 1,27 6,68 4,82 6,32 9,50 1,85 21,48 11,49 21,16 18,48
26.09.2015 23:51:09 0,404 0,16 1,17 0,22 21,85 13,36 20,54 18,03
27.09.2015 03:27:09 0,777 1,95 6,13 7,56 23,63 11,21 19,40 18,45
27.09.2015 07:03:09 37,11 30,63 1,342 2,01 6,40 6,07 6,17 9,41 2,87 20,72 10,17 21,49 17,97
27.09.2015 10:39:09 34,966 31,484 1,039 2,22 7,38 6,92 5,49 9,90 3,05 23,06 9,95 21,47 18,05
27.09.2015 14:15:09 35,676 32,484 2,591 2,51 5,85 6,35 5,29 9,38 3,10 21,22 11,10 21,34 18,36
27.09.2015 17:51:09 35,249 30,919 3,219 2,88 5,68 5,30 7,13 11,26 2,82 21,99 10,94 21,56 18,34
27.09.2015 21:27:09 34,555 31,716 1,786 2,98 8,09 5,39 9,46 8,94 2,45 20,77 8,65 21,17 17,43
28.09.2015 01:03:09 -0,352 0,17 21,03 9,93 19,68 15,81
28.09.2015 04:39:09 33,071 32,17 1,014 2,01 8,70 6,15 5,66 8,94 3,92 26,29 7,16 20,97 16,13
28.09.2015 08:15:09 72,721 73,474 1,032 14,99 46,97 26,31 32,09 46,55 18,70 19,95 6,66 20,88 14,60
28.09.2015 11:51:09 59,015 68,938 0,479 8,70 44,24 18,18 19,54 42,37 17,51 19,36 10,36 21,60 19,31
28.09.2015 15:27:09 36,667 31,772 1,612 2,75 6,84 8,71 5,45 10,08 4,27 20,92 11,99 21,34 18,75
28.09.2015 19:03:09 34,822 29,078 1,666 2,17 7,30 6,98 7,85 8,46 2,17 22,58 8,84 21,63 18,02
28.09.2015 22:39:09 0,684 0,07 20,35 5,74 20,40 14,07
29.09.2015 02:15:09 0,766 1,37 1,56 1,20 20,44 5,44 19,32 9,02
29.09.2015 05:51:09 35,398 32,058 0,916 1,31 9,00 6,32 6,57 8,34 2,59 20,32 3,24 20,49 14,96
29.09.2015 09:27:09 74,295 72,777 4,138 15,73 45,93 31,96 37,47 52,80 17,31 19,73 5,24 21,31 13,87
29.09.2015 13:03:09 32,969 437,738 1,437 28,02 42,18 33,12 42,78 41,85 17,07 20,50 10,64 21,64 16,99
29.09.2015 16:39:09 14,452 77,876 2,986 4,52 34,33 6,07 12,07 6,60 6,04 20,80 11,24 21,30 18,60
29.09.2015 20:15:09 15,164 209,816 3,484 3,44 6,38 7,38 7,87 9,05 4,21 21,50 10,87 21,07 17,95
29.09.2015 23:51:09 143,683 3,402 0,25 20,96 13,80 20,61 18,78
30.09.2015 03:27:09 63,822 1,731 1,02 8,91 24,53 12,57 19,60 18,91
30.09.2015 07:03:09 16,945 94,615 3,603 4,11 10,79 34,67 7,47 8,65 2,59 21,64 11,43 20,96 18,04
30.09.2015 10:39:09 55,452 18,17 0,553 14,59 41,29 26,42 40,45 44,08 14,85 20,47 12,87 21,72 19,60
30.09.2015 14:15:09 58,024 3,513 15,72 54,78 26,01 34,82 42,46 16,03 19,56 12,81 21,12 19,22
30.09.2015 17:51:09 15,154 9,146 0,945 5,05 6,17 6,58 6,34 9,03 2,51 22,93 11,79 21,67 18,50
30.09.2015 21:27:09 15,724 24,038 3,204 4,46 7,12 6,78 7,27 9,36 2,31 21,41 11,38 21,70 18,20
01.10.2015 01:03:09 177,261 2,746 1,08 21,49 13,37 20,90 16,96
01.10.2015 04:39:09 11,284 132,304 1,057 5,34 6,52 6,04 5,39 8,48 2,96 26,74 10,69 19,98 17,95
01.10.2015 08:15:09 55,203 102,407 3,478 16,72 47,31 28,87 32,97 41,30 15,89 19,22 11,33 20,99 18,14
01.10.2015 11:51:09 51,91 3,82 3,198 16,65 45,52 27,89 43,04 38,50 13,47 20,10 11,79 21,76 19,58
01.10.2015 15:27:09 17,755 32,199 2,462 7,73 5,45 7,32 6,80 8,71 2,76 20,51 12,28 21,48 18,60
01.10.2015 19:03:09 16,695 32,2 0,989 6,02 7,41 7,94 7,08 7,16 1,86 22,29 11,07 21,41 18,54
01.10.2015 22:39:09 0,537 0,12 22,16 10,63 21,62 17,86
02.10.2015 02:15:09 1,059 6,49 0,20 0,69 27,36 11,38 20,05 16,46
02.10.2015 05:51:09 23,421 36,155 3,717 5,99 6,16 7,68 4,42 8,78 2,25 22,61 7,62 21,35 16,59
02.10.2015 09:27:09 44,227 75,608 0,803 29,47 47,15 25,46 34,39 37,34 16,53 20,60 9,58 21,51 16,54
02.10.2015 13:03:09 52,181 75,865 0,756 23,21 41,27 27,66 29,56 40,37 15,63 19,34 11,98 21,50 19,50
02.10.2015 16:39:09 15,592 34,606 4,22 6,62 5,65 6,49 5,72 8,83 3,30 20,91 8,95 21,21 18,53
02.10.2015 20:15:09 37,245 74,749 2,323 30,75 47,33 27,22 33,83 44,68 17,09 19,89 6,00 20,92 14,15
02.10.2015 23:51:09 -0,345 0,20 0,93 21,68 8,32 20,54 15,16
03.10.2015 03:27:09 -1,393 0,23 5,40 0,24 28,69 8,49 19,32 13,22
03.10.2015 07:03:09 22,145 33,621 1,004 6,88 7,79 7,01 9,19 8,30 1,69 20,44 4,29 20,87 14,88
03.10.2015 10:39:09 38,957 74,337 3,958 29,17 45,79 27,84 27,17 48,92 15,69 19,85 6,48 21,05 14,22
03.10.2015 14:15:09 19,32 33,191 2,958 7,54 8,72 6,32 7,00 8,40 2,65 21,51 9,03 21,67 17,17
03.10.2015 17:51:09 43,09 76,173 4,024 27,57 52,44 36,76 33,48 43,17 17,75 19,45 7,53 21,04 15,77
03.10.2015 21:27:09 18,86 33,197 2,406 6,37 8,38 4,65 7,34 8,58 3,42 20,56 7,36 21,11 16,35
04.10.2015 01:03:09 -0,165 0,67 0,69 20,76 6,64 19,49 10,48
04.10.2015 04:39:09 14,85 34,165 0,644 6,40 7,26 5,59 7,09 8,88 3,78 26,64 6,21 18,49 15,87
04.10.2015 08:15:09 23,137 33,34 4,476 6,29 6,79 6,70 9,26 9,28 3,88 21,47 7,51 21,31 16,38
04.10.2015 11:51:09 20,854 33,192 1,66 5,94 6,30 5,59 9,01 9,00 2,59 20,41 11,04 21,31 17,91
04.10.2015 15:27:09 20,565 33,897 1,05 6,57 6,03 5,78 8,62 9,77 2,14 21,80 11,26 21,42 18,01
04.10.2015 19:03:09 53,627 73,755 4,957 22,99 44,00 29,79 31,43 45,49 15,73 19,15 9,68 20,84 17,82
04.10.2015 22:39:09 -0,918 21,48 6,28 20,55 15,49
05.10.2015 02:15:09 -0,385 7,01 7,78 20,47 6,83 19,21 9,90
05.10.2015 05:51:09 15,598 33,195 1,07 5,22 8,03 6,98 7,78 8,83 3,05 20,19 0,94 20,82 11,17
05.10.2015 09:27:09 33,403 77,309 1,549 31,56 39,50 27,81 29,03 42,09 17,33 19,65 1,84 21,25 11,97
05.10.2015 13:03:09 34,401 78,163 1,918 29,46 51,92 29,94 18,43 47,91 16,65 20,14 5,22 21,20 13,87
05.10.2015 16:39:09 20,437 31,522 0,647 6,69 4,81 8,17 6,67 49,30 2,88 20,60 5,57 21,04 17,18
05.10.2015 20:15:09 17,735 32,07 1,039 6,71 6,71 5,90 6,98 9,68 4,84 20,15 2,43 20,51 13,28
05.10.2015 23:51:09 0,268 0,22 19,92 4,16 18,58 8,57
06.10.2015 03:27:09 0,547 6,17 0,18 18,96 2,99 17,02 7,53
06.10.2015 07:03:09 44,295 76,383 5,276 27,06 40,00 23,67 34,31 42,03 17,51 14,97 -1,56 20,75 10,60
06.10.2015 10:39:09 35,404 74,772 2,422 28,92 38,99 29,01 34,45 45,42 17,23 20,29 2,73 21,27 12,44
06.10.2015 14:15:09 27,136 78,034 1,377 19,63 47,55 20,89 18,12 39,53 17,00 19,35 6,08 20,92 15,32
06.10.2015 17:51:09 20,07 31,936 2,131 7,74 8,92 7,60 6,97 9,54 2,81 21,53 4,50 20,83 14,98
06.10.2015 21:27:09 13,038 32,219 1,312 6,01 6,52 7,21 7,19 8,89 5,07 20,70 0,12 20,32 9,51
07.10.2015 01:03:09 -0,532 2,98 0,24 3,05 18,00 1,22 16,19 6,25
07.10.2015 04:39:09 15,28 33,612 0,622 7,68 9,59 5,14 8,28 8,31 3,28 23,65 -2,82 17,72 7,65
07.10.2015 08:15:09 36,872 77,864 5,944 27,99 51,66 28,32 24,10 44,01 16,06 20,33 -3,01 20,42 9,11
07.10.2015 11:51:09 37,04 78,229 1,261 31,32 51,45 28,12 29,76 41,44 16,80 19,44 4,27 20,75 13,23
07.10.2015 15:27:09 14,179 32,452 0,878 6,29 7,85 4,14 6,75 12,34 3,05 22,78 5,90 20,72 13,02
07.10.2015 19:03:09 16,03 33,212 1,715 7,46 6,45 7,41 5,03 8,72 4,24 19,87 2,43 20,56 11,57
07.10.2015 22:39:09 -0,957 18,27 0,44 20,28 11,16
08.10.2015 02:15:09 -0,051 18,19 0,86 15,63 7,91
08.10.2015 05:51:09 16,425 34,762 1,314 8,03 6,83 6,49 5,64 9,31 3,12 18,51 -3,61 20,05 7,62
08.10.2015 09:27:09 35,835 79,004 0,611 32,66 43,41 28,06 30,22 44,28 17,51 19,11 -2,96 20,93 9,37
08.10.2015 13:03:09 34,711 76,762 2,963 30,29 45,69 28,30 33,80 46,84 17,42 19,58 4,34 20,90 13,24
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08.10.2015 16:39:09 20,295 33,49 0,642 6,35 6,60 7,63 7,26 9,48 2,68 21,58 3,91 20,64 14,68
08.10.2015 20:15:09 38,104 76,892 1,867 28,02 41,13 29,03 27,16 42,22 16,75 19,80 -1,06 20,41 9,84
08.10.2015 23:51:09 0,119 0,12 0,69 19,02 0,45 17,68 6,43
09.10.2015 03:27:09 0,561 5,12 7,23 3,45 17,97 -1,10 15,34 3,63
09.10.2015 07:03:09 34,997 78,452 3,227 30,35 51,67 28,00 26,08 43,67 19,05 16,45 -5,07 19,84 7,64
09.10.2015 10:39:09 34,52 76,884 1,244 31,37 52,85 28,39 36,67 44,25 15,47 19,68 -0,71 20,63 10,37
09.10.2015 14:15:09 37,525 78,623 3,927 29,52 48,26 30,15 36,81 43,26 18,32 19,19 3,96 20,39 12,90
09.10.2015 17:51:09 16,438 33,072 1,662 6,10 12,32 7,21 6,90 8,38 3,70 20,63 3,10 20,51 12,53
09.10.2015 21:27:09 33,264 79,58 5,796 30,06 47,40 23,47 30,13 48,33 17,37 19,04 -0,38 20,52 10,33
10.10.2015 01:03:09 -0,079 0,87 1,63 0,75 18,49 1,32 16,10 7,36
10.10.2015 04:39:09 13,566 34,464 0,852 6,31 7,15 7,63 7,35 9,00 2,31 23,63 -2,41 17,61 8,17
10.10.2015 08:15:09 15,747 33,073 1,193 7,79 4,85 6,02 7,81 9,14 5,21 20,25 -2,15 20,48 8,28
10.10.2015 11:51:09 23,436 34,062 0,864 6,28 6,07 8,12 7,02 8,74 2,26 21,09 0,34 20,72 12,13
10.10.2015 15:27:09 19,73 33,781 2,573 7,18 5,64 6,33 9,00 9,57 2,85 19,97 3,06 20,68 12,35
10.10.2015 19:03:09 18,578 33,774 0,864 7,32 4,99 6,84 5,84 9,24 4,90 20,62 0,53 20,44 11,28
10.10.2015 22:39:09 -0,111 0,01 20,17 -0,23 19,97 8,53
11.10.2015 02:15:09 0,277 6,70 17,95 0,65 15,16 5,53
11.10.2015 05:51:09 15,405 33,499 1,431 6,92 7,55 5,93 9,84 8,49 4,24 20,02 -1,11 20,05 8,70
11.10.2015 09:27:09 36,97 79,171 7,416 30,68 55,22 31,30 48,68 46,49 18,19 19,71 0,04 20,37 10,60
11.10.2015 13:03:09 20,867 31,644 2,288 6,74 7,37 7,54 8,19 8,83 4,49 22,18 7,55 20,93 16,27
11.10.2015 16:39:09 22,295 33,065 2,941 6,03 8,22 7,15 8,02 8,09 3,33 21,09 6,81 21,07 16,08
11.10.2015 20:15:09 21,441 34,185 0,483 6,06 8,06 6,13 8,65 10,89 3,31 21,80 3,49 21,17 14,48
11.10.2015 23:51:09 0,472 0,135 0,58 19,37 3,52 18,71 10,94
12.10.2015 03:27:09 15,645 34,32 0,516 7,71 18,59 2,85 16,27 8,62
12.10.2015 07:03:09 51,226 78,588 5,743 25,79 51,14 32,84 45,15 40,83 17,37 14,32 0,97 20,53 13,28
12.10.2015 10:39:09 37,686 79,157 3,827 30,93 52,53 29,82 30,17 41,23 15,83 20,14 3,79 21,43 13,34
12.10.2015 14:15:09 38,523 76,686 4,869 30,87 53,16 25,71 25,61 44,90 18,50 19,07 7,75 21,10 15,28
12.10.2015 17:51:09 18,29 33,621 0,784 6,00 6,45 8,45 5,75 7,75 3,44 23,17 7,33 21,63 16,49
12.10.2015 21:27:09 20,289 32,478 2,126 6,93 7,05 7,43 6,67 8,25 2,60 20,21 6,84 21,35 16,29
13.10.2015 01:03:09 0,468 0,86 0,49 0,30 0,15 20,28 9,01 18,64 13,81
13.10.2015 04:39:09 16,702 34,02 2,18 5,93 5,62 5,92 6,20 9,21 3,24 25,18 5,79 19,40 13,51
13.10.2015 08:15:09 37,812 78,86 6,286 30,70 49,64 31,70 23,30 44,03 15,86 20,28 6,74 21,23 14,67
13.10.2015 11:51:09 45,011 77,155 3,148 28,99 48,53 31,70 40,42 40,68 17,33 19,07 8,54 22,01 16,39
13.10.2015 15:27:09 15,722 33,188 1,423 8,16 7,02 5,67 7,73 9,76 3,73 22,76 9,81 21,34 16,24
13.10.2015 19:03:09 16,954 34,322 1,713 6,06 7,11 5,87 6,91 9,58 2,47 21,71 8,16 21,64 17,05
13.10.2015 22:39:09 0,747 0,73 2,20 20,31 7,57 21,38 16,34
14.10.2015 02:15:09 0,66 7,16 9,05 0,35 19,98 7,19 18,80 13,98
14.10.2015 05:51:09 18,433 33,752 0,91 7,31 7,19 5,90 8,00 8,51 1,88 20,84 2,67 20,87 11,98
14.10.2015 09:27:09 36,532 77,586 0,717 31,02 39,96 25,85 30,57 46,94 15,94 19,60 2,65 20,97 12,08
14.10.2015 13:03:09 45,426 76,725 3,237 29,16 49,37 29,59 36,96 48,15 16,40 20,23 8,75 21,89 16,70
14.10.2015 16:39:09 19,579 33,192 1,578 7,96 7,42 7,02 7,54 11,31 4,70 21,64 7,97 21,11 16,84
14.10.2015 20:15:09 16,016 33,95 1,477 8,26 7,87 6,49 7,51 8,23 2,11 22,17 5,65 21,32 14,29
14.10.2015 23:51:09 0,546 20,23 7,24 19,34 13,69
15.10.2015 03:27:09 15,291 -0,014 0,87 6,78 19,16 8,37 17,45 12,68
15.10.2015 07:03:09 53,622 77,579 5,731 23,56 49,47 27,92 39,27 44,56 17,03 17,13 6,74 20,85 17,01
15.10.2015 10:39:09 39,655 78,148 1,528 31,21 51,10 31,35 23,28 43,09 18,38 21,09 8,20 21,78 15,75
15.10.2015 14:15:09 45,347 77,31 3,074 29,39 44,09 29,48 24,99 46,12 16,42 19,97 9,66 21,57 17,36
15.10.2015 17:51:09 18,429 33,612 0,847 6,05 6,51 6,55 5,97 8,77 2,56 21,22 8,22 21,40 16,96
15.10.2015 21:27:09 40,511 76,446 0,685 30,95 48,55 28,95 36,27 46,18 16,35 20,48 8,67 21,17 15,93
16.10.2015 01:03:09 0,475 21,33 11,93 20,70 16,41
16.10.2015 04:39:09 14,7 35,13 0,998 6,24 6,68 7,11 3,68 7,75 3,59 27,33 9,21 19,79 15,74
16.10.2015 08:15:09 36,508 79,428 5,054 30,27 48,23 33,10 24,05 43,86 17,13 19,63 8,14 21,27 15,32
16.10.2015 11:51:09 46,807 78,998 2,064 30,09 48,56 29,28 37,65 45,19 15,30 19,36 10,02 21,27 17,26
16.10.2015 15:27:09 14,585 33,896 3,446 7,93 8,08 7,22 10,35 9,10 3,39 23,27 8,87 21,21 15,45
16.10.2015 19:03:09 52,773 77,726 8,235 23,81 46,71 30,33 51,11 43,40 17,33 19,18 9,01 21,02 17,60
16.10.2015 22:39:09 0,688 21,35 9,71 20,62 17,03
17.10.2015 02:15:09 1,169 6,66 6,37 21,06 11,12 19,33 16,76
17.10.2015 05:51:09 21,841 33,604 3,472 5,42 6,80 6,60 7,48 9,62 2,67 22,12 9,22 21,18 17,10
17.10.2015 09:27:09 23,703 34,176 1,601 7,45 6,50 6,56 7,48 9,47 1,68 21,06 7,74 21,23 17,21
17.10.2015 13:03:09 49,195 77,861 6,654 26,32 53,25 33,00 36,10 39,70 16,74 18,80 10,19 20,96 17,26
17.10.2015 16:39:09 51,51 33,474 2,569 7,99 6,57 6,29 6,91 8,99 3,22 22,65 8,29 21,46 17,46
17.10.2015 20:15:09 17,231 33,89 1,383 6,74 5,54 7,15 6,32 8,68 2,42 21,00 8,69 21,52 17,25
17.10.2015 23:51:09 0,737 0,47 20,83 10,61 20,22 15,96
18.10.2015 03:27:09 0,548 7,23 2,31 27,67 11,29 18,84 15,76
18.10.2015 07:03:09 20,43 32,618 0,979 6,22 6,84 6,55 8,33 8,45 3,61 23,06 7,36 21,63 16,59
18.10.2015 10:39:09 17,438 34,463 1,094 7,32 4,81 6,35 6,76 8,60 2,15 22,48 8,39 21,44 16,98
18.10.2015 14:15:09 53,036 77,863 3,188 23,21 40,37 31,33 28,37 40,99 17,75 18,68 9,87 21,15 18,13
18.10.2015 17:51:09 19,262 34,743 1,547 6,31 6,09 7,94 7,76 7,23 4,67 20,45 8,45 21,42 16,97
18.10.2015 21:27:09 18,582 34,975 2,286 6,76 6,30 7,57 6,62 7,44 3,42 22,66 6,46 21,62 16,61
19.10.2015 01:03:09 -0,322 0,00 20,46 6,03 18,65 12,61
19.10.2015 04:39:09 14,848 33,601 1,784 6,13 5,93 5,44 6,70 7,49 2,60 25,56 5,16 18,32 13,48
19.10.2015 08:15:09 37,186 79,713 6,063 33,38 50,04 27,59 26,66 40,88 17,61 20,14 5,74 21,00 14,08
19.10.2015 11:51:09 38,25 80,429 7,065 32,50 49,14 32,52 27,01 41,32 16,51 20,52 7,48 20,93 14,89
19.10.2015 15:27:09 18,433 34,314 2,507 7,51 6,14 5,44 7,37 9,24 3,13 23,84 8,49 21,76 17,18
19.10.2015 19:03:09 19,479 34,754 2,896 8,14 9,18 6,29 6,80 7,97 2,28 21,61 7,40 21,85 16,50
19.10.2015 22:39:09 19,856 34,743 1,767 7,39 4,64 6,96 7,31 7,52 20,48 9,26 21,38 16,43
20.10.2015 02:15:09 0,828 0,49 21,57 10,35 20,23 16,23
20.10.2015 05:51:09 19,991 35,875 1,936 6,91 6,34 7,80 6,44 7,44 3,56 21,31 6,52 21,25 14,83
20.10.2015 09:27:09 35,1 77,16 6,064 31,77 40,84 34,35 22,68 41,05 16,17 19,51 7,60 20,85 14,91
20.10.2015 13:03:09 48,87 79,577 8,296 26,57 42,09 29,40 30,98 45,09 17,44 19,12 8,34 20,68 17,08
20.10.2015 16:39:09 18,147 34,609 3,638 6,28 6,93 6,66 9,75 8,17 3,59 23,00 7,65 21,50 17,09
20.10.2015 20:15:09 18,518 33,188 1,26 8,44 5,61 5,67 6,63 10,04 3,31 21,67 7,74 21,46 16,73
20.10.2015 23:51:09 -0,726 2,05 22,38 9,50 21,65 12,74
21.10.2015 03:27:09 -0,766 0,77 21,06 9,02 20,79 10,57
21.10.2015 07:03:09 22,288 33,477 1,699 7,96 5,41 31,19 8,11 10,92 15,89 19,55 5,86 20,64 15,28
21.10.2015 10:39:09 32,835 79,288 0,844 30,36 48,23 30,70 30,20 42,40 16,19 20,37 6,31 21,08 14,39
21.10.2015 14:15:09 37,419 80,708 7,485 33,19 53,58 31,05 20,67 40,57 16,82 20,25 6,48 20,72 14,37
21.10.2015 17:51:09 37,964 79,437 6,683 27,83 38,22 30,13 31,19 39,90 16,68 20,00 6,25 20,23 14,51
21.10.2015 21:27:09 18,581 33,197 2,266 7,35 5,49 8,29 7,13 8,35 2,28 20,98 6,37 20,90 15,77
22.10.2015 01:03:09 0,352 0,49 0,53 0,67 21,69 9,97 21,13 13,15
22.10.2015 04:39:09 18,224 33,036 1,582 6,64 6,40 7,52 9,05 22,01 10,40 20,50 11,83
22.10.2015 08:15:09 44,077 78,256 5,32 26,63 44,46 33,61 37,12 47,31 16,25 19,54 7,92 20,34 15,57
22.10.2015 11:51:09 42,048 79,717 5,445 29,45 46,43 30,53 34,38 44,68 15,06 19,54 9,17 20,30 16,14
22.10.2015 15:27:09 19,433 31,908 0,688 6,73 6,38 6,32 7,22 10,41 2,88 22,53 9,89 20,97 17,28
22.10.2015 19:03:09 19,43 32,764 1,764 7,88 6,31 5,84 6,20 8,48 2,88 23,28 9,46 21,08 17,39
22.10.2015 22:39:09 18,295 34,262 0,693 6,44 6,54 5,98 5,95 8,66 2,56 22,24 10,78 20,99 14,95
23.10.2015 02:15:09 18,999 -0,836 22,06 11,93 21,60 13,09
23.10.2015 05:51:09 21,14 33,841 1,375 7,05 4,41 5,00 7,22 9,36 2,14 21,05 9,84 20,98 17,07
23.10.2015 09:27:09 41,793 78,448 4,158 29,01 43,76 22,85 40,38 39,28 17,87 20,13 10,32 20,91 16,64
Keskiarvo 24,6 49,6 1,7 5,7 16,9 11,8 12,0 16,6 6,6 21,0 8,7 20,8 16,4
Otoskoko 1412,0 1264,0 1794,0 1569,0 1520,0 1457,0 1588,0 1550,0 1528,0 1794,0 1794,0 1794,0 1794,0
Keskihajonta 10,0 46,6 1,7 7,0 18,3 10,5 11,3 15,6 6,2 2,1 6,7 2,2 4,0
T-jakauman kriittinen arvo 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Keskiarvon keskivirhe 0,27 1,31 0,04 0,18 0,47 0,28 0,28 0,40 0,16 0,05 0,16 0,05 0,10
Keskiarvon virhemarginaali 0,52 2,57 0,08 0,34 0,92 0,54 0,55 0,78 0,31 0,10 0,31 0,10 0,19
KOULU LIITE 117/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
1 31 37 1415 1386 2,05
2 31 37 1733 1371 1,27
3 16 15 796 635 1,22
4 17 16 725 567 2,79
5 0,49
6 -0,27
7 16 15 623 594 0,16
8 37 1612 1432 2,63
9 32 36 1577 1369 2,24
10 32 38 1666 1375 3,26
11 15 17 571 622 1,95 1,95
12
13 1,30
14 31 37 1529 1372 2,75
15 29 37 1397 1392 1,91
16 17 16 677 645 0,48
17 16 16 804 602 0,94
18 17 894 750 0,48
19 1,15
20 18 14 860 578 0,39
21 29 37 1407 1415 0,77
22 39 1669 1353 0,71
23 16 16 810 720 0,88
24 15 16 803 641 0,53
25
26 0,58
27 17 14 829 694 0,94
28 16 14 817 629 0,78
29 15 14 762 694 -0,12
30 15 17 810 671 -1,64
31 16 16 867 634 0,52
32 -0,86
33 15 0,67
34 16 14 860 731 -0,05
35 20 14 792 609 -0,85
36 20 15 829 580 0,23
37 38 38 1794 1453 -0,65
38 17 17 780 0,21
39 16
40 15 14 795 720 -0,65 -0,65
41 29 39 1545 1382 0,59
42 38 1590 1411 -0,95
43 16 16 735 593 3,10
44 16 18 733 687 0,54
45 -0,28
46
47 15 14 775 580 -1,06
48 38 1657 1446 -0,08
49 1635 1459 -2,18
50 16 17 849 651 -2,24
51 16 16 777 660 -1,06
52
53 15 15 733 580 -0,82
54 40 1743 1448 0,19
55 30 39 1866 1390 0,37
56 16 728 607 -0,65
57 14 761 586 -1,50
58 17 733 664 0,72
59 16 763 103 -1,89
60 16 756 585 1,52
61 1735 1458 0,56
62 29 1367 1354 1,31
63 16 818 580 0,92
64 32 1611 1415 0,00 9,11
65
66 1,10
67 18 810 685 -0,88
68 30 1491 1356 1,26
69 31 1651 1382 -0,95
70 16 737 610
71 16 851 595 1,66
72
73 15 741 628 0,31
74 17 826 634 3,70
75 18 818 590 2,60
76 18 733 643 1,51
77 14 671 746 1,10
78 18 700 712 0,72
79 -3,35
80 15 727 679 -1,42
81 16 699 694 0,69
82 15 813 579 0,75
83 15 810 589 1,13
84 17 842 662 0,41
85 -1,11
86 -1,47
87 17 855 678 -0,13
88 30 40 1568 1418 0,45
89 33 1565 1376 1,43
90 14 867 709 1,22
91 17 816 627 2,69
92 4,21
93 15 688 660 3,09
94 33 1584 1380 5,66
95 32 1468 1331 4,07
96 17 846 624 3,26
97 17 714 654 -1,88
98 17 842 6,41
99 2,06
100 18 811 634 1,74
101 32 1567 1352 3,00
102 33 1651 1357 2,83
103 17 837 618 3,92
104 33 1558 1398 7,65
105
106 0,52
107 18 819 726 3,05
108 34 1716 1339 4,35
109 32 1646 1437 4,02
110 17 762 622 1,17
111 17 744 768 0,25
112
113 16 1,81
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
KOULU LIITE 118/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
114 32 1545 1387 2,64
115 32 1670 1350 1,15
116 18 816 594 0,38
117 1576 1428 5,18
118 17 729 626 0,37
119 748 265 0,69
120 16 778 714 0,88
121 15 811 629 0,25
122 17 835 656 -0,37
123 1675 1385 3,52
124 14 831 631 0,67
125
126
127 16 913 607 1,09
128 15 819 677 0,59
129 16 840 665 1,10
130 15 708 636 0,99
131 17 832 562 0,96
132 1,06
133 16 0,68
134 29 1652 1364 0,83
135 1656 1488 3,25
136 16 625 1,60
137 15 794 640 2,58
138 18 771 569 2,12
139
140 17 948 660 1,80
141 1636 1424 3,27
142 31 1666 1429 3,55
143 17 899 621 2,19
144 18 856 633 3,09
145
146
147 17 839 582 0,20
148 32 1603 1317 1,87
149 31 1591 1473 0,83
150 1550 1425 6,67
151 15 1553 1330 4,29
152
153 16 675 681 0,41
154 31 1664 1348 3,33
155 32 1587 1352 2,44
156 18 678 622 0,84
157 18 833 650 1,98
158 16 806 0,78
159
160 18 780 638 2,77
161 32 1542 1446 -0,07
162 32 1557 1305 1,52
163 18 755 592 1,57
164 33 1551 1422 4,52
165
166
167 17 717 760 0,68
168 17 794 644 5,39
169 17 794 576 2,06
170 34 1621 1369 4,99
171 17 763 642 1,19
172
173 17 715 560 0,37
174 17 697 577 1,75
175 19 690 631 0,62
176 17 801 568 1,07
177 17 807 661 1,24
178 17 862 705 1,43
179
180 16 717 695 1,44
181 32 1327 1382 2,29
182 32 1600 1371 0,89
183 16 761 635 2,14
184 17 876 621 1,35
185 183 295 0,73
186 0,63
187 18 757 730 1,59
188 32 1677 1405 2,21
189 32 1394 1395 1,40
190 17 779 577 1,34
191 18 741 677 1,19
192
193 16 787 678 1,34
194 33 1661 1288 0,73
195 32 1564 1380 1,53
196 17 715 551 1,81
197 33 1548 1357 3,74
198 17 834 713 0,79
199 828 87 0,54
200 18 845 710 1,31
201 32 1532 1364 1,90
202 32 1744 1427 0,91
203 18 835 660 0,62
204 1321 1435 4,71
205
206 0,71
207 17 786 700 0,61
208 1670 1386 2,01
209 32 1475 1371 2,83
210 18 774 686 2,23
211 18 720 715 2,77
212 169 193 1,83
213 15 723 627 1,54
214 17 683 608 0,96
215 18 740 649 2,26
216 17 689 744 2,27
217 18 704 643 1,48
218
219 0,48
220 17 798 656 1,87
221 17 773 604 1,75
222 18 781 687 3,40
223 17 782 704 2,04
224 17 695 597 3,74
225
226
KOULU LIITE 119/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
227 17 774 699 2,27
228 32 1977 1342 2,56
229 32 1662 1449 5,28
230 18 779 740 2,22
231 18 812 632 1,01
232
233 17 648 620 0,92
234 33 1244 1411 2,89
235 32 1777 1363 2,89
236 20 760 633 1,15
237 17 887 606 1,47
238
239 242 0,70
240 17 612 644 0,63
241 32 1656 1475 2,43
242 31 1537 1411 3,07
243 18 690 700 1,70
244 17 749 693 2,66
245
246 0,59
247 17 716 607 0,84
248 32 1698 1383 3,40
249 1626 1313 3,74
250 18 934 629 1,41
251 17 720 723 0,62
252
253 16 692 669 1,01
254 32 1472 1374 4,64
255 32 1675 1389 1,74
256 17 897 710 1,18
257 17 875 615 0,73
258
259
260 17 791 551 0,86
261 18 757 618 2,66
262 17 779 883 5,63
263 16 848 648 2,66
264 16 779 598 4,12
265
266
267 17 807 580 1,47
268 18 740 731 2,27
269 19 860 597 2,96
270 18 868 602 1,78
271 19 837 647 0,96
272
273 17 746 603 1,03
274 32 1885 1414 1,46
275 32 1800 1402 2,32
276 17 915 639 -0,23
277 32 818 5,32
278
279
280 17 754 634 1,19
281 32 1432 1380 0,84
282 32 1607 1325 2,55
283 18 849 675 1,01
284 18 884 735 0,78
285 166 167 0,39
286 876 509 0,48
287 17 857 711 0,67
288 1573 1452 0,90
289 31 1662 1429 -2,24
290 32 1539 1397 4,30
291 1539 1390 1,74
292
293 16 829 700 0,82
294 30 1467 1409
295 1409 1432
296 18 839 648 6,79
297 18 829 677 2,82
298
299 0,26
300 18 839 612 2,66
301 32 1615 1468 1,46
302 32 1553 1388 2,10
303 17 884 678 3,17
304 17 771 756 2,84
305
306
307 17 827 633 -1,82
308 18 803 635 3,81
309 19 841 645 2,68
310 18 760 622 0,79
311 16 754 693 0,78
312
313
314 16 837 689 1,77
315 32 1785 1378 0,00 4,71
316 17 642 615 0,64
317 32 1742 1410 5,56
318 0,62
319 0,67
320 18 878 628 1,54
321 32 1577 1346 0,97
322 32 1612 1399 1,87
323 18 890 630 1,94
324 16 668 697 1,81
325
326
327 18 900 667 -0,64
328 32 1476 1380 1,25
329 33 1556 827 3,01 3,01
330 17 702 698 3,05
331 17 751 687 0,73
332
333
334 31 1661 1448 1,00
335 32 1776 1436 0,90
336 18 882 666 0,69
337 16 729 683 1,17
338
339
KOULU LIITE 120/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
340 18 834 662 1,25 1,25
341 33 1508 1352 2,05
342 33 1837 1415 2,16
343 17 851 646 1,02
344 32 1554 1356 8,29
345
346
347 16 798 668 1,92
348 32 1394 1417 0,06
349 32 1716 1354 3,05
350 33 1783 1386 2,19
351 15 816 617 0,64
352
353
354 19 748 558 0,90
355 1537 1454 2,12
356 16 767 599 1,61
357 16 838 636 0,69
358
359 14
360 15 790 658 1,19
361 15 796 625 2,33
362 1712 1354 3,83
363 17 726 681 2,78
364 17 807 585 2,98
365
366
367 17 887 583 1,12
368 32 1867 1405 1,24
369 33 1656 1358 3,86
370 35 1688 1423 5,00
371 18 797 575 0,61
372
373 784 327 -0,43
374 34 1672 1419 1,30
375 33 1795 1381 -3,95
376 18 871 578 -0,31
377 17 802 575 1,15
378
379 15
380 15 841 635 0,68
381 33 1663 1445 0,45
382 31 1570 1418 -1,57
383 18 739 655 2,24
384 1795 1384 5,45
385
386
387 16 1284 913 0,54 0,54
388 33 1754 1353 1,56
389 32 1678 1369 1,47
390 16 739 661 1,18
391 16 707 727 2,04
392
393 14
394 32 1521 1383 1,90
395 33 1599 1355 2,02
396 18 747 680 2,10
397 16 804 598 -0,24
398
399
400 17 812 675 1,20
401 18 882 655 1,16
402 18 837 681 0,96
403 33 1766 1428 6,69
404 33 1776 1380 4,42
405 194 0,32
406 17 749 690 1,12
407 18 730 616 1,36
408 18 824 630 0,68
409 19 740 639 1,08
410 19 703 613 1,82
411
412
413 17
414 32 1734 1376 1,08
415 33 1302 1361 1,43
416 17 728 679 4,58
417 18 808 691 0,74
418
419
420 18 837 660 -0,40
421 33 1873 1299 1,20
422 17 1669 1312 0,85
423 16 828 586 0,62
424 17 693 576 0,46
425 140 0,15
426 16 650 628 1,13
427 34 1594 1323 1,02
428 33 1495 1363 3,30
429 800 665 3,01
430 16 882 609 1,68
431 2
432
433 16
434 33 1773 1400 0,27
435 34 1611 1405 0,74
436 18 662 627 0,98
437 34 1577 1435 6,30
438
439
440 16 787 638 1,16
441 32 1672 1386 2,10
442 16 1608 1388 3,41
443 33 1273 900 0,92 0,92
444 18 715 772 0,80
445
446 16
447 18 882 700 0,62
448 32 1545 1371 2,51
449 17 811 607 2,34
450 17 795 647 1,95
451
452
KOULU LIITE 121/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
453 17
454 17 852 598 1,59
455 18 640 663 2,91
456 18 794 630 2,53
457 18 867 714 1,83
458
459
460 17 850 612 2,73
461 33 1695 1437 4,49
462 33 1505 1383 4,00
463 18 693 604 2,73 2,73
464 18 851 589 1,87 1,87
465
466 16 939 586 1,08
467 33 1614 1383 0,91
468 34 1818 1385 1,65
469 18 915 636 1,22
470 17 691 570 2,34
471
472
473 17 842 650 3,26
474 33 1746 1365 1,32
475 33 1587 1362 -1,58
476 17 827 649 -0,32
477 34 1730 1347 7,79
478 505 0,47
479
480 19 853 605 2,17
481 33 1500 1354 2,28
482 33 1663 1411 2,79
483 18 821 554 1,26
484 18 789 659 0,98
485
486 18 643 621 2,09
487 33 1384 1390 1,36
488 32 1659 1372 0,91
489 16 775 696 2,73
490 33 1616 1376 3,58
491
492
493 18 702 632 0,70
494 18 858 658 2,51
495 18 800 604 3,25
496 34 1309 1388 3,88
497 31 1495 1391 1,37
498
499 17
500 17 748 660 1,43
501 36 1552 1431 6,61
502 20 2,03
503 18 677 590 0,85
504 17 785 575 1,36
505
506 17 743 551 1,11
507 36 1425 1347 1,72
508 34 1504 1336 0,00 1,95
509 16 758 687 2,19
510 17 734 563 1,96
511
512
513 18 762 569 1,45
514 33 1638 1397 1,99
515 34 1509 1382 0,03
516 18 685 607 0,71
517 17 781 608 0,77
518
519
520 17 703 648 0,81
521 33 1442 1324 1,14
522 34 1678 1308 2,11
523 34 1469 1376 5,00
524 34 1833 1395 3,69
525
526 11 584 516 0,55
527 33 1529 1403 0,74
528 33 1751 1348 1,39
529 17 987 590 0,69
530 18 720 688 2,06
531
532
533 18 712 623 1,45
534 34 1702 1405 0,57
535 36 1389 1369 0,76
536 17 861 614 1,27
537 17 786 582 0,92
538
539
540 18 765 631 0,35
541 19 753 605 1,16
542 18 793 718 0,71
543 19 761 589 3,23
544 19 955 611 1,28
545
546
547 18 798 671 1,21
548 745 593 1,91
549 18 793 636 -2,97
550 18 653 624 -1,74
551 3
552
553 18 814 677 1,68
554 19 778 674 -2,64
555 37 1877 1348 2,61
556 17 749 661 3,72
557 18 722 694 2,52
558
559
560 18 795 720 2,35
561 36 1536 1374 1,83
562 38 1536 1362 2,09
563 19 695 695 3,45
564 20 733 570 0,97
565
KOULU LIITE 122/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
566 19 772 710 0,96
567 36 1639 1394 1,49
568 37 1785 1388 2,93
569 19 735 613 2,41
570 1797 1407 5,99
571 18 758 597 1,61
572
573 19 664 627 0,83
574 35 1835 1413 0,86
575 37 1692 1351 1,38
576 19 808 604 2,36
577 19 701 576 1,33
578
579
580 19 782 623 1,75
581 36 1669 1362 0,64
582 37 1669 1380 -0,54
583 19 924 615 0,71
584 19 701 646 2,17
585
586 17 719 642 0,68
587 19 811 714 1,64
588 36 1607 1416 7,10
589 18 809 643 2,92
590 19 807 594 0,58
591 17 828 252 0,90
592
593 18 785 670 1,54
594 39 1809 1277 7,21
595 19 767 687 3,82
596 20 781 604 1,45
597 18 740 676 -0,82
598
599
600 18 745 634 0,92
601 37 1428 1347 0,70
602 36 1868 1358 3,25
603 37 1377 1394 6,49
604 18 782 587 0,69
605 0,00
606 19 705 654 -0,19
607 36 1444 1389 1,02
608 37 2002 1379 2,06
609 782 647 0,24
610 19 735 594 0,77
611 18 794 666 0,14
612
613 19 779 632 1,28
614 37 1510 1417 0,13
615 36 1650 1413 0,97
616 869 617 0,65
617 40 1671 1352 3,25
618
619
620 19 901 633 -0,45
621 34 1688 1338 0,97
622 38 1551 1447 1,38
623 39 1728 1370 6,38
624 19 880 627 3,16
625
626 19 879 576 0,68
627 19 801 663 1,27
628 19 773 627 5,27
629 20 724 611 2,46
630 1655 1455 0,89
631 814 690 2,97
632
633 19 753 675 2,05
634 19 790 604 0,95
635 38 1746 1369 2,65
636 19 742 621 1,24
637 18 770 584 0,83
638
639
640 19 771 617 -0,49
641 840 625 0,34
642 693 691 -0,33
643 19 813 582 1,22
644 745 593 0,30
645 472 -0,56
646 19 822 -0,30
647 38 1792 1383 0,63
648 40 1606 1348 0,84
649 19 893 678 0,31
650 19 787 630 2,65
651 19 806 642 0,86
652
653 19 735 645 1,34
654 38 1468 1397 1,15
655 1632 1404 2,47
656 671 628 1,62
657 18 794 617 1,02
658
659
660 19 772 744 1,23
661 1572 1358 1,13
662 1651 1314 5,10
663 764 633 6,25
664 42 1752 1299 1,96
665
666 690 348 3,35
667 42 1625 1291 5,30
668 43 1499 1362 0,76
669 20 795 573 3,79
670 699 607 2,25
671 795 619 1,78
672 19 0,00
673 19 784 563 0,93
674 43 1611 1298 0,75
675 40 1839 1365 0,69
676 19 831 640 2,80
677 41 1768 1380 7,61
678
KOULU LIITE 123/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
679
680 19 849 676 3,86
681 36 1564 1401 4,19
682 19 845 622 1,75
683 770 591 2,27
684 20 685 578 3,28
685
686 693 561 2,61
687 19 725 616 3,34
688 749 653 3,57
689 19 743 579 0,96
690 20 840 577 2,21
691
692
693 20 676 610 2,50
694 40 1570 1366 2,47
695 1486 1324 2,48
696 20 784 657 2,66
697 845 558 0,69
698
699
700 18 1146 819 1,08 1,08
701 1459 1425 4,19
702 42 1694 1334 4,31
703 753 651 3,46
704 719 638 3,73
705
706 745 605 1,15
707 40 1404 1300 2,59
708 37 1517 1370 1,32
709 716 611 0,15
710 20 793 647 1,80
711
712
713 19 719 612 2,10
714 39 1640 1390 3,39
715 37 1575 1336 2,65
716 18 728 621 3,23
717 37 1666 1405 6,62
718 470 1,18
719 453 0,07
720 815 579 0,22
721 38 1775 1350 2,04
722 38 1570 1336 0,48
723 723 652 2,02
724 38 1382 1359 4,74
725
726 19 733 629 0,73
727 19 807 607 0,54
728 19 786 633 2,01
729 873 665 2,42
730 19 738 636 1,06
731
732
733 765 576 0,50
734 21 841 595 1,06
735 795 534 0,99
736 19 794 616 2,09
737 791 620 1,91
738
739
740 18 752 557 -2,01
741 37 1639 1358 3,10
742 39 1331 1152 0,71
743 745 559 1,12
744 800 585 2,48
745
746 18 779 600 1,65
747 38 1839 1312 1,12
748 40 1293 1324 1,85
749 18 793 563 0,73
750 18 784 642 2,28
751
752
753 19 754 650 1,23
754 36 1823 1373 2,24
755 38 1586 1390 3,22
756 19 800 596 2,66
757 785 574 1,36
758
759
760 767 692 1,14
761 42 1800 1378 0,86
762 1851 1303 1,71
763 20 839 609 1,02
764 18 826 586 1,02
765 0,00
766 20 662 698 1,71
767 42 1538 1329 3,58
768 42 1630 1328 0,77
769 20 833 589 1,19
770 767 559 2,89
771
772
773 766 698 2,56
774 815 625 3,18
775 760 591 6,10
776 19 701 609 4,86
777 800 636 4,02
778
779
780 20 802 581 0,68
781 21 671 552 4,59
782 19 721 580 3,11
783 19 695 569 3,41
784 20 781 575 3,29
785
786 18 685 656 2,34
787 1930 1370 1,01
788 39 1603 1320 1,29
789 749 608 1,58 1,58
790 40 1546 1389 1,30
791
KOULU LIITE 124/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
792
793 858 558 0,68
794 40 1560 1421 2,54
795 40 1487 1319 0,57
796 775 681 0,82
797 832 617 2,51
798
799
800 19 764 643 0,81
801 42 1884 1414 2,23
802 1548 1327 1,20
803 19 777 584 1,43
804 21 769 594 1,88
805
806 19 660 612 1,56
807 1803 1300 2,38
808 40 1626 1322 3,56
809 767 639 2,09
810 19 796 582 2,10
811 20
812
813 19 738 574 3,52
814 22 700 589 2,06
815 22 664 628 2,40
816 806 588 1,56
817 19 790 594 2,21
818
819
820 19 762 586 1,71
821 22 759 566 1,96
822 727 610 4,51
823 782 551 2,91
824 21 700 654 2,91
825
826 756 588 3,54
827 19 620 627 1,41
828 21 800 581 4,24
829 22 799 604 1,78
830 671 625 3,53
831
832
833 727 610 2,57
834 38 1746 1420 2,95
835 44 1685 1333 4,21
836 19 686 638 3,30 3,30
837 18 712 577 2,80 2,80
838
839 18
840 21 803 612 3,70
841 1738 1361 5,51
842 42 1415 1362 0,81
843 19 771 614 0,24
844 19 809 697 -0,05
845
846 19 706 564 0,59
847 43 1721 1299 0,90
848 41 1396 1309 1,01
849 19 746 565 1,64
850 18 727 616 4,14
851 17
852
853 19 766 695 1,89
854 1709 1399 3,34
855 43 1588 1307 1,87
856 724 581 4,05
857 19 695 690 3,24
858
859
860 19 733 638 2,34
861 1583 1362 2,56
862 42 1215 1360 5,74
863 19 734 629 4,16
864 18 834 546 1,54
865 195 0,62
866 17 683 594 1,60
867 21 859 635 2,33
868 19 770 614 2,50
869 21 745 611 0,97
870 764 541 0,97
871 21
872
873 662 578 0,44
874 772 594 4,20
875 785 644 3,30
876 723 565 2,33
877 757 642 1,48
878
879
880 20 731 629 1,20
881 39 1310 1306 3,23
882 1643 1332 3,80
883 19 692 566 2,44
884 766 655 2,73
885
886 19 634 581 0,86
887 41 1565 1345 4,37
888 44 1842 1336 8,11
889 687 695 5,39
890 19 733 637 1,77
891
892
893 846 564 3,25
894 1588 1317 6,35
895 39 1911 1391 7,60
896 701 610 3,25
897 19 787 557 0,74
898
899
900 21 754 583 1,36
901 42 1589 1387 6,39
902 41 1692 1330 7,56
903 732 542 1,84
904 19 689 614 3,02
KOULU LIITE 125/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
905
906 18 729 1,26
907 40 1696 1413 4,53
908 1647 1345 4,59
909 20 736 620 3,13
910 20 631 574 2,13
911 19
912
913 717 665 0,88
914 19 626 580 2,34
915 20 765 619 2,80
916 761 562 3,20
917 20 726 599 2,97
918
919
920 781 601 3,92
921 22 806 622 2,74
922 21 828 675 2,34
923 721 608 0,65
924 759 574 1,65
925
926 18 770 598 1,04
927 42 1887 1406 3,75
928 1667 1320 2,47
929 19 836 604 0,39
930 780 586 0,40
931 19
932
933 732 632 1,89
934 19 754 632 1,83
935 20 628 601 0,85
936 20 737 617 1,04
937 20 741 681 0,57
938
939
940 777 683 1,18
941 870 584 0,75
942 19 822 622 1,31
943 20 731 587 0,87
944 665 494 1,83
945
946 659 597 0,82
947 18 762 578 2,12
948 22 847 583 1,15
949 22 725 576 1,27
950 21 713 613 1,28
951
952
953 22 860 655 0,89
954 810 626 1,61
955 20 727 598 1,61
956 22 811 637 -0,49
957 874 558 0,72
958
959
960 21 849 556 1,16
961 22 767 581 3,93
962 755 595 0,77
963 22 597 571 1,12
964 794 558 0,89
965
966 787 539 2,86
967 20 785 662 0,92
968 849 589 0,71
969 22 703 659 0,83
970 22 757 547 1,97
971
972
973 21 829 555 1,00
974 20 672 592 2,04
975 20 629 637 0,93
976 734 572 0,75
977 22 722 544 3,65
978
979
980 22 747 637 0,73
981 22 806 524 1,00
982 22 808 635 0,78
983 22 787 637 2,32
984 756 596 2,37
985
986 14 594 572 1,22
987 21 778 586 3,43
988 23 768 595 0,78
989 22 808 594 0,78
990 23 786 612 2,59
991 23
992 497 152 1,04
993 745 654 0,84
994 22 790 560 0,61
995 733 667 3,84
996 21 877 585 1,51
997 21 796 634 1,21
998
999
1000 837 571 0,81
1001 21 802 579 2,13
1002 23 777 605 1,78
1003 22 756 665 4,56
1004 22 743 616 0,88
1005
1006 409 354 0,92
1007 19 784 637 0,87
1008 23 839 611 0,70
1009 21 663 597 0,88
1010 22 809 565 1,54
1011
1012
1013 22 751 510 1,29
1014 22 795 684 1,01
1015 22 742 615 2,82
1016 22 747 565 3,05
1017 22 812 585 0,72
KOULU LIITE 126/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1018
1019
1020 20 753 598 1,68
1021 21 845 566 2,41
1022 22 858 609 2,83
1023 23 739 602 1,11
1024 22 787 569 0,88
1025
1026 684 526 2,47
1027 834 577 1,14
1028 21 808 591 1,96
1029 22 716 577 3,27
1030 22 633 595 2,53
1031 22 827 574 1,73
1032 715 93 0,92
1033 22 819 578 1,28
1034 731 564 1,10
1035 618 607 2,42
1036 23 917 667 1,91
1037 775 567 3,04
1038
1039
1040 22 687 589 2,30
1041 22 756 598 3,00
1042 23 713 555 2,05
1043 22 754 643 3,27
1044 22 704 585 1,29
1045
1046
1047 650 591 2,44
1048 22 828 549 1,25
1049 773 648 2,71
1050 23 717 552 2,73
1051 22 683 559 2,18
1052
1053 22 816 584 1,15
1054 21 919 647 2,60
1055 22 757 558 1,22
1056 22 658 586 2,77
1057 22 785 636 2,03
1058
1059
1060 21 726 638 0,86
1061 22 707 600 1,16
1062 794 597 1,84
1063 734 538 1,45
1064 22 843 609 1,38
1065 231 297 0,83
1066 759 0,14
1067 722 609 1,16
1068 22 761 565 0,84
1069 22 829 582 3,29
1070 25 663 602 2,14
1071 837 0,88
1072 727 159 0,92
1073 776 558 1,05
1074 22 811 580 1,51
1075 711 570 3,10
1076 22 771 591 1,68
1077 780 561 1,20
1078
1079 21
1080 678 598 1,52
1081 602 618 1,68
1082 768 607 1,45
1083 22 713 550 1,92
1084 23 777 596 1,69
1085
1086
1087 22 759 659 2,25
1088 22 719 582 2,94
1089 22 692 544 2,14
1090 21 797 645 1,21
1091 22 704 640 0,49
1092 725 625 0,93
1093 22 802 594 2,53
1094 22 732 605 1,05
1095 22 750 572 2,55
1096 22 674 479 2,77
1097 21 787 619 2,16
1098
1099
1100 753 580 1,50
1101 22 689 633 -0,99
1102 23 713 573 0,71
1103 21 788 554 3,18
1104 21 682 633 3,03
1105 0,53
1106
1107 23 755 582 0,70
1108 22 652 649 2,02
1109 788 574 4,41
1110 21 699 572 1,52
1111 726 490 0,77
1112
1113 757 572 0,55
1114 23 668 589 3,21
1115 719 654 0,82
1116 22 778 589 1,62
1117 21 851 586 0,99
1118
1119
1120 734 566 2,12
1121 828 593 1,31
1122 21 817 595 1,13
1123 734 594 1,21
1124 22 880 625 2,82
1125
1126
1127 877 645 2,01
1128 22 673 613 0,64
1129 23 782 651 3,57
1130 22 860 601 1,11
KOULU LIITE 127/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1131 23 779 593 1,73
1132
1133 23 678 762 2,70
1134 22 743 633 1,39
1135 22 714 570 2,08
1136 22 826 556 0,77
1137 23 820 455 0,72
1138
1139
1140 23 773 655 0,83
1141 22 792 563 0,16
1142 23 857 584 0,79
1143 22 712 611 1,34
1144 21 845 507 1,41
1145
1146
1147 22 748 599 1,87
1148 22 798 636 0,92
1149 20 748 583 1,24
1150 22 691 451 1,24
1151 22 728 502 0,96
1152
1153 23 710 638 0,73
1154 22 678 536 1,18
1155 751 574 0,96
1156 22 796 652 0,96
1157 22 786 601 1,12
1158
1159
1160 23 664 562 -2,97
1161 23 759 582 1,42
1162 23 815 574 0,68
1163 22 685 528 1,81
1164 610 589 0,73
1165
1166 23
1167 21 811 504 0,73
1168 21 751 615 3,49
1169 23 777 570 1,18
1170 22 585 606 3,68
1171 813 590 1,06
1172
1173 21 638 560 0,84
1174 827 477 3,68
1175 21 711 531 3,63
1176 22 806 472 1,25
1177 22 728 549 2,88
1178
1179
1180 22 867 487 1,28
1181 23 736 527 0,93
1182 22 650 555 1,53
1183 22 747 668 3,97
1184 22 817 653 2,15
1185
1186
1187 23 732 625 1,62
1188 22 682 495 1,18
1189 723 515 0,33
1190 23 757 651 3,17
1191 22 653 548 1,38
1192
1193 741 601 0,79
1194 22 729 554 1,57
1195 23 723 528 1,81
1196 22 765 537 3,85
1197 24 702 631 2,94
1198
1199
1200 21 724 544 0,88
1201 22 693 538 0,90
1202 22 686 511 2,16
1203 23 742 490 0,79
1204 20 705 659 1,52
1205
1206 783 618 1,38
1207 22 589 650 0,65
1208 22 622 567 2,37
1209 22 654 561 4,29
1210 23 744 535 1,89
1211
1212 650 462 0,82
1213 22 803 539 1,25
1214 23 604 487 2,66
1215 21 709 573 4,60
1216 22 734 620 1,36
1217 22 740 512 3,91
1218
1219 18
1220 21 615 614 2,55
1221 23 728 586 1,18
1222 22 791 551 4,54
1223 23 751 460 3,82
1224 763 527 4,37
1225
1226 19 582 517 2,98
1227 22 750 504 2,32
1228 20 709 630 3,45
1229 23 718 603 2,78
1230 23 705 604 0,74
1231
1232
1233 22 767 544 2,83
1234 22 693 596 2,70
1235 22 758 535 3,22
1236 23 754 569 3,53
1237 22 774 569 3,07
1238
1239
1240 24 631 459 2,92
1241 21 646 642 1,06
1242 21 797 521 4,01
1243 21 798 553 1,51
KOULU LIITE 128/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1244 22 850 519 1,20
1245
1246 21 637 618 1,56
1247 21 794 545 1,68
1248 23 766 516 2,37
1249 21 697 610 2,83
1250 22 693 486 3,73
1251
1252
1253 22 694 573 2,86
1254 23 667 510 2,26
1255 22 691 605 1,22
1256 22 774 503 3,24
1257 22 697 516 3,00
1258
1259
1260 22 641 570 1,91
1261 23 755 595 2,66
1262 23 769 629 4,02
1263 22 732 488 3,17
1264 21 587 538 2,93
1265
1266 20 714 567 2,48
1267 22 730 548 4,19
1268 23 868 503 2,50
1269 23 765 533 4,21
1270 23 758 576 4,10
1271
1272
1273 21 763 593 3,30
1274 22 642 578 3,46
1275 21 677 550 3,74
1276 625 644 4,19
1277 22 654 506 3,49
1278
1279
1280 22 826 507 2,09
1281 22 813 628 4,25
1282 23 818 606 0,40
1283 22 738 643 4,19
1284 23 703 573 4,59
1285 0,00
1286 21 602 563 2,70
1287 23 800 601 4,42
1288 22 732 587 4,02
1289 23 689 635 4,31
1290 21 739 622 2,44
1291
1292
1293 20 681 562 3,62
1294 23 756 514 3,19
1295 23 753 596 3,08
1296 22 809 502 3,69
1297 23 609 553 4,87
1298
1299 675 1,56
1300 23 594 568 2,02
1301 778 514 4,19
1302 24 766 482 3,63
1303 22 723 651 3,28
1304 22 825 519 2,72
1305
1306 22 671 538 2,30
1307 22 766 653 1,32
1308 23 853 518 0,64
1309 22 705 619 5,60
1310 22 703 557 1,38
1311
1312
1313 22 625 662 1,77
1314 49 1428 1314 0,96
1315 40 1354 1312 0,74
1316 23 709 574 4,31 4,31
1317 22 686 562 5,16 5,16
1318 0,86
1319 2,86
1320 46 1763 1335 0,71
1321 46 1648 1324 0,83
1322 39 1561 1290 0,78
1323 21 759 618 4,98
1324 22 796 632 0,84
1325
1326 24 784 651 0,82
1327 46 1573 1369 1,84
1328 47 1609 1286 0,77
1329 754 657 2,95
1330 22 749 632 2,72
1331 22 720 641 1,13
1332 357 288 -0,71
1333 23 690 478 1,62
1334 22 722 600 2,54
1335 23 752 588 2,66
1336 22 656 598 3,27
1337 26 762 638 1,24
1338
1339
1340 22 688 679 1,45
1341 24 869 568 0,72
1342 23 756 535 2,24
1343 22 751 506 2,38
1344 23 799 603 2,66
1345
1346 732 540 0,83
1347 45 1775 1286 1,79
1348 1250 1297 0,41
1349 780 826 2,97
1350 22 716 565 4,43
1351
1352
1353 22 783 526 3,01
1354 48 1557 1274 1,02
1355 48 1671 1340 1,05
1356 22 661 574 2,92
KOULU LIITE 129/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1357 23 672 625 2,73
1358
1359
1360 21 882 553 0,77
1361 48 1844 1329 0,70
1362 49 1559 1372 0,88
1363 22 718 560 1,61
1364 22 715 495 2,59
1365
1366 23 876 544 2,03
1367 47 1783 1384 0,90
1368 49 1665 1332 0,54
1369 23 760 682 4,34
1370 23 790 515 4,57
1371
1372
1373 23 753 547 3,63
1374 48 1632 1302 1,41
1375 49 1571 1259 1,48
1376 24 674 582 3,82
1377 23 620 579 3,47
1378
1379
1380 23 733 630 -1,04
1381 22 737 627 1,06
1382 22 707 601 4,84
1383 24 660 578 3,99
1384 22 712 530 1,60
1385
1386 22 733 556 3,05
1387 22 677 637 3,25
1388 22 817 598 0,47
1389 23 710 600 3,71
1390 24 793 670 3,37
1391
1392
1393 22 790 530 1,47
1394 37 1253 1362 0,84
1395 39 1303 1329 0,94
1396 782 574 0,87
1397 23 621 624 1,66
1398
1399
1400 23 761 558 1,63
1401 48 1661 1322 0,68
1402 49 1580 1288 0,77
1403 23 757 526 1,38
1404 21 712 501 0,91
1405 0,13
1406 20 694 644 1,28
1407 45 1542 1325 0,71
1408 47 1753 1297 0,91
1409 23 705 641 2,12
1410 23 641 650 2,63
1411 0,64
1412 1,15
1413 23 746 532 2,79
1414 49 1732 1268 0,87
1415 39 1388 1272 1,38
1416 22 809 554 3,69
1417 23 672 559 1,65
1418 1,10
1419 0,83
1420 24 784 720 0,97
1421 48 1540 1345 3,39
1422 48 1839 1306 8,95
1423 23 653 625 4,59
1424 23 797 588 2,43
1425
1426 21 733 630 2,46
1427 22 788 518 3,73
1428 22 695 520 3,79
1429 23 734 496 3,96
1430 21 741 546 2,16
1431
1432
1433 23
1434 23 671 525 3,75
1435 23 692 478 3,12
1436 24 742 530 3,29
1437 22 795 662 3,23
1438
1439
1440 23 778 494 2,70
1441 48 1863 1349 2,04
1442 39 1413 1299 1,36
1443 21 746 588 0,73
1444 23 708 504 1,69
1445
1446 23 769 612 0,94
1447 50 1579 1317 0,77
1448 48 1649 1294 0,72
1449 23 735 566 2,14
1450 22 844 503 2,76
1451
1452
1453 21 764 634 0,71
1454 45 1700 1296 1,82
1455 47 1514 1319 1,84
1456 22 720 607 2,74
1457 741 568 2,96
1458
1459
1460 786 565 1,46 1,46
1461 50 1762 1393 1,65
1462 46 1635 1319 9,32
1463 795 681 3,88
1464 23 711 573 1,15
1465
1466 19 724 548 2,20
1467 47 1637 1304 1,55
1468 48 1670 1279 0,70
1469 23 816 596 2,87
KOULU LIITE 130/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1470 25 687 479 1,36
1471
1472
1473 24 727 605 1,46
1474 22 740 595 2,24
1475 48 1509 1252 4,69
1476 22 669 609 0,95
1477 22 700 611 0,94
1478
1479
1480 22 745 485 1,86
1481 23 735 659 1,16
1482 23 773 511 0,89
1483 23 756 532 1,41
1484 23 719 510 0,89
1485
1486 23 754 558 0,83
1487 47 1806 1308 1,67
1488 48 1652 1374 1,08
1489 23 708 515 2,29
1490 21 805 623 2,87
1491
1492
1493 22 730 568 0,95
1494 46 1577 1366 -1,07
1495 48 1738 1329 0,75
1496 22 730 474 3,03
1497 22 780 561 0,76
1498
1499
1500 22 718 666 0,72 0,72
1501 46 1884 1370 0,71
1502 48 1710 1286 5,47
1503 49 1468 1294 6,56
1504 22 802 519 2,81
1505
1506 20 657 620 1,79
1507 46 1762 1319 8,80
1508 38 1306 1344 1,57
1509 23 660 506 1,22
1510 2 730 551 2,36
1511
1512
1513 24 773 531 1,67
1514 49 1730 1345 2,07
1515 49 1717 1283 0,89
1516 21 780 598 2,03
1517 21 700 524 1,41
1518
1519
1520 22 543 577 1,84
1521 48 1460 1276 8,15
1522 24 760 591 2,56
1523 49 1475 1373 7,71
1524 23 722 597 1,52
1525
1526 22 702 552 1,07
1527 23 776 541 0,88
1528 23 729 537 3,57
1529 21 816 646 1,64
1530 22 823 680 5,03
1531
1532
1533 21 799 627 2,60
1534 50 1631 1366 0,70
1535 50 1791 1331 0,73
1536 22 759 482 3,52
1537 23 696 543 1,57
1538
1539
1540 22 739 558 2,47
1541 49 1578 1396 1,68
1542 49 1666 1320 0,84
1543 23 720 570 3,73
1544 21 748 575 1,91
1545
1546 23 709 580 2,57
1547 49 1791 1322 0,82
1548 1598 1306 0,66
1549 24 573 586 1,39
1550 21 769 550 0,89
1551
1552
1553 49 738 562 0,93
1554 49 1311 1339 0,88
1555 48 1529 1342 0,89
1556 22 666 503 3,39
1557 663 544 3,67
1558
1559
1560 23 716 609 9,80
1561 51 1663 1345 1,30
1562 1708 1288 6,41
1563 1652 1338 7,77
1564 24 635 599 2,32
1565
1566 22 697 580 4,12
1567 22 610 506 3,69
1568 23 674 594 3,45
1569 23 731 602 3,96
1570 39 1255 1304 3,84
1571 0,84
1572 1,44
1573 24 656 591 1,93
1574 49 1577 1321 8,55
1575 23 788 605 4,25
1576 23 758 616 3,57
1577 766 603 -1,61
1578
1579
1580 23 759 532 6,05
1581 37 1347 1335 0,83
1582 39 1291 1397 1,23
KOULU LIITE 131/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1583 22 642 576 2,43
1584 22 711 591 2,51
1585
1586 23 708 454 1,62
1587 50 1708 1340 0,96
1588 50 1487 1334 1,55
1589 24 677 573 0,77
1590 23 748 570 2,03
1591
1592
1593 23 675 591 2,31
1594 48 1221 1303 0,88
1595 1523 1357 1,38
1596 24 728 556 1,28
1597 50 1633 1291 8,65
1598
1599 684 413 2,99
1600 24 685 595 1,24
1601 1845 1361 1,22
1602 50 1551 1262 4,86
1603 23 712 574 1,40
1604 22 773 539 1,51
1605
1606 22 802 558 1,62
1607 50 1604 1288 0,71
1608 50 1543 1346 0,72
1609 36 869 590 1,29
1610 37 1342 721 2,25 2,25
1611 1810 1315 7,75
1612
1613 37 611 669 3,62
1614 36 695 518 4,64
1615 36 716 569 3,96
1616 36 615 652 -0,52
1617 37 725 481 3,61
1618
1619
1620 37 725 570 1,34
1621 35 688 586 1,04
1622 36 677 587 2,59
1623 35 770 576 3,22
1624 35 879 532 1,79
1625
1626 34 690 644 1,01
1627 1644 1417 1,03
1628 1290 1366 0,48
1629 37 697 673 1,61 1,61
1630 35 812 505 1,67 1,67
1631
1632
1633 35 748 541 0,92 0,92
1634 1780 1388 4,14
1635 1891 1350 1,44
1636 14 990 754 2,99
1637 15 816 663 3,48
1638
1639
1640 17 876 543 3,60
1641 1828 1283 0,55
1642 1707 1318 3,51
1643 734 538 0,95
1644 16 784 523 3,20
1645
1646 11 675 572 1,06
1647 55 1671 1312 3,48
1648 52 1885 1217 3,20
1649 18 764 557 2,46
1650 17 779 466 0,99
1651
1652
1653 23 629 514 3,72
1654 76 1693 1319 0,80
1655 76 1587 1298 0,76
1656 16 35 703 599 4,22
1657 75 1687 1361 2,32
1658
1659
1660 22 34 876 458 1,00
1661 74 1527 1325 3,96
1662 19 33 768 545 2,96
1663 76 1700 1376 4,02
1664 19 33 778 605 2,41
1665
1666 15 34 763 636 0,64
1667 23 33 876 642 4,48
1668 33 861 545 1,66
1669 34 843 510 1,05
1670 74 1637 1319 4,96
1671
1672
1673 16 33 811 581 1,07
1674 77 1574 1359 1,55
1675 78 1284 1354 1,92
1676 32 762 722 0,65
1677 18 33 766 707 1,04
1678
1679
1680 76 1704 1367 5,28
1681 75 1703 1366 2,42
1682 78 1254 1343 1,38
1683 32 773 567 2,13
1684 13 32 783 716 1,31
1685
1686 15 34 821 597 0,62
1687 78 1445 1326 5,94
1688 78 1593 1342 1,26
1689 14 32 742 602 0,88
1690 16 33 669 664 1,72
1691
1692
1693 16 35 701 589 1,31
1694 79 1604 1374 0,61
1695 77 1689 1378 2,96
KOULU LIITE 132/32
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1696 33 788 556 0,64 0,00
1697 77 1530 1343 1,87
1698
1699
1700 78 1507 1423 3,23
1701 77 1754 1306 1,24
1702 79 1761 1396 3,93
1703 16 34 769 625 1,66
1704 80 1590 1381 5,80
1705
1706 14 34 789 524 0,85
1707 16 34 808 726 1,19
1708 23 35 778 515 0,86
1709 20 34 866 570 2,57
1710 19 34 711 708 0,86
1711
1712
1713 15 33 899 662 1,43
1714 79 1402 7,42
1715 32 830 680 2,29
1716 22 34 822 596 2,94
1717 21 34 846 612 0,48
1718
1719 16 34
1720 79 1359 5,74
1721 79 1604 1308 3,83
1722 77 1481 1404 4,87
1723 18 34 710 602 0,78
1724 32 758 540 2,13
1725
1726 17 34 720 599 2,18
1727 79 1430 1317 6,29
1728 77 1842 1353 3,15
1729 16 33 800 635 1,42
1730 17 34 762 538 1,71
1731 0,75
1732 0,66
1733 18 34 816 479 0,91
1734 78 1607 1330 0,72
1735 77 1760 1346 3,24
1736 20 33 798 707 1,58
1737 16 34 793 498 1,48
1738
1739 15
1740 78 1816 1359 5,73
1741 78 1427 1395 1,53
1742 77 1474 1341 3,07
1743 18 34 716 540 0,85
1744 76 1744 1339 0,69
1745 0,48
1746 15 35 573 614 1,00
1747 79 1457 1358 5,05
1748 79 1777 1301 2,06
1749 15 34 922 607 3,45
1750 78 1363 8,24
1751
1752
1753 22 34 792 555 3,47
1754 24 34 793 464 1,60
1755 78 1755 1335 6,65
1756 52 33 763 593 2,57
1757 17 34 737 528 1,38
1758
1759
1760 33 831 618 0,98
1761 17 34 755 503 1,09
1762 78 1568 1369 3,19
1763 19 35 815 679 1,55
1764 19 35 754 598 2,29
1765
1766 15 34 743 538 1,78
1767 80 1511 1365 6,06
1768 1531 1333 7,07
1769 18 34 780 588 2,51
1770 19 35 758 511 2,90
1771 20 35 788 1,77
1772
1773 20 36 747 608 1,94
1774 77 1421 1320 6,06
1775 80 1625 1374 8,30
1776 18 35 894 615 3,64
1777 19 33 746 607 1,26
1778
1779
1780 22 33 1192 902 1,70 1,70
1781 79 1607 1323 0,84
1782 1354 1341 7,49
1783 79 1629 1334 6,68
1784 19 33 786 514 2,27
1785
1786 18 33
1787 78 1776 1341 5,32
1788 80 1707 1294 5,45
1789 19 32 778 578 0,69
1790 19 33 722 564 1,76
1791 18 34 710 541 0,69
1792 19 0,00
1793 21 34 772 508 1,38
1794 78 1817 1370 0,00 4,16
Keskiarvo 37,4 67,3 20,1 28,4 1615,3 1359,4 755,5 596,4 1,8 2,5
Otoskoko 275,0 61,0 872,0 87,0 370,0 377,0 994,0 989,0 1037,0 406,0
Keskihajonta 7,0 17,5 4,2 8,3 147,4 48,5 80,9 78,5 1,3 2,2
T-jakauman kriittinen arvo 1,97 2,00 1,96 1,99 1,97 1,97 1,96 1,96 1,96 1,97
Keskiarvon keskivirhe 0,42 2,24 0,14 0,89 7,66 2,50 2,57 2,50 0,04 0,11
Keskiarvon virhemarginaali 0,83 4,49 0,28 1,78 15,07 4,92 5,04 4,90 0,08 0,22
PÄIVÄKOTI LIITE 21/10
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD2CH6 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Tuloilma #3 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
13.10.2015 15:35:28 43,335 20,719 -5,117 5,117 46,424 34,051 99,642 20,735 92,818 133,46 156,655 20,574 9,24 21,581 14,058
13.10.2015 19:54:40 15,048 12,059 -5,174 5,174 9,375 13,317 28,306 38,561 16,372 60,107 89,604 21,175 8,04 21,024 12,874
14.10.2015 00:13:52 14,962 12,389 -3,114 3,114 8,137 18,16 27,944 6,05 15,136 70,008 56,817 19,852 3,395 20,772 9,385
14.10.2015 04:33:04 42,062 12,462 -1,114 1,114 10,418 16,777 25,845 7,111 17,683 85,256 59,29 19,928 -0,991 20,349 5,6
14.10.2015 08:52:16 43,063 22,091 -2,141 2,141 46,824 31,025 93,906 0,021 93,766 181,1 152,458 20,964 -0,893 20,887 5,503
14.10.2015 13:11:28 43,256 21,576 -0,135 0,135 49,681 45,857 98,501 24,717 91,537 213,931 128,918 20,495 8,185 21,421 13,035
14.10.2015 17:30:40 43,202 22,183 -2,135 2,135 42,893 40,624 99,65 33,815 88,083 185,95 143,287 19,962 6,568 20,902 11,607
14.10.2015 21:49:52 15,276 12,376 -1,113 1,113 7,132 18,209 28,038 4,85 17,096 76,94 61,084 19,901 4,434 20,716 10,076
15.10.2015 02:09:04 15,02 12,234 -3,185 3,185 9,841 15,918 27,918 6,281 15,444 66,883 68,761 19,643 4,801 20,432 10,394
15.10.2015 06:28:16 42,113 22,72 -0,135 0,135 46,712 33,19 99,644 14,475 96,674 189,264 144,681 20,818 5,928 21,068 10,973
15.10.2015 10:47:28 42,457 22,488 -7,113 7,113 44,214 40,913 92,198 14,034 87,964 182,859 169,713 20,585 7,875 21,314 12,934
15.10.2015 15:06:40 43,252 22,322 -2,135 2,135 46,119 34,802 96,448 10,478 86,073 205,12 140,556 20,227 8,978 21,302 13,801
15.10.2015 19:25:52 44,555 22,004 -13,026 13,026 42,232 37,739 28,534 25,473 92,989 177,285 144,53 19,922 8,279 20,873 12,978
15.10.2015 23:45:04 15,588 12,861 -1,11 1,11 8,17 19,074 26,915 5,486 15,42 74,368 61,58 19,983 8,72 20,639 13,358
16.10.2015 04:04:16 15,303 12,943 -4,132 4,132 7,995 14,721 25,264 5,196 17,549 80,666 63,06 20,039 8,497 20,577 13,175
16.10.2015 08:23:28 44,367 21,077 -2,135 2,135 48,214 35,291 99,642 37,858 85,401 184,449 161,679 20,676 8,1 21,047 13,189
16.10.2015 12:42:40 43,879 22,799 -1,103 1,103 48,94 34,001 99,638 17,322 95,364 176,363 139,368 20,612 9,483 21,53 13,971
16.10.2015 17:01:52 44,795 22,002 -2,129 2,129 44,947 42,072 94,731 33,835 89,646 177,072 130,449 20,098 8,315 21,105 13,074
16.10.2015 21:21:04 16,079 13,285 -3,107 3,107 9,865 16,538 28,425 7,227 15,963 84,269 85,335 20 8,336 20,671 12,991
17.10.2015 01:40:16 16,644 13,089 -4,143 4,143 10,904 14,316 28,83 4,134 17,011 68,137 61,258 19,963 7,806 20,534 12,551
17.10.2015 05:59:28 43,25 20,998 -1,17 1,17 47,752 38,991 97,144 36,36 97,877 193,991 171,275 20,163 8,48 20,594 13,039
17.10.2015 10:18:40 43,363 21,969 -1,098 1,098 43,243 42,652 95,457 16,785 91,623 156,562 161,222 20,814 9,527 20,722 13,657
17.10.2015 14:37:52 42,994 21,596 -2,132 2,132 38,237 32,011 97,715 27,249 88,516 146,991 166,197 20,149 9,017 20,856 13,595
17.10.2015 18:57:04 43,254 21,146 -2,131 2,131 43,126 39,31 99,646 25,385 90,57 115,138 167,434 20,511 8,295 20,696 13,052
17.10.2015 23:16:16 15,161 12,452 -2,138 2,138 8,016 16,908 24,207 3,966 16,593 77,064 65,391 20,062 8,135 20,601 12,808
18.10.2015 03:35:28 15,275 12,546 -3,043 3,043 7,834 16,309 27,747 8,397 17,308 73,227 57,46 19,338 7,606 20,495 12,844
18.10.2015 07:54:40 41,632 23,373 -2,136 2,136 50,864 45,387 98,74 18,665 93,007 200,905 164,954 20,723 7,421 20,589 11,962
18.10.2015 12:13:52 42,341 21,916 -2,136 2,136 42,083 42,353 99,648 15,02 84,301 168,642 117,857 20,82 8,847 20,638 13,379
18.10.2015 16:33:04 42,882 22,111 -0,132 0,132 42,739 42,748 93,279 8,664 94,881 227,059 168,859 20,516 8,815 20,678 13,423
18.10.2015 20:52:16 15,216 12,145 0,827 -0,827 8,74 17,792 26,093 25,946 16,049 71,566 61,223 20,816 6,457 20,573 11,423
19.10.2015 01:11:28 15,447 13,69 -4,143 4,143 7,766 19,578 29,714 3,473 16,768 76,307 72,898 20,853 1,995 20,305 8,161
19.10.2015 05:30:40 41,862 22,292 -0,166 0,166 39,718 40,484 97,353 6,054 86,038 181,325 167,818 20,752 4,59 20,64 9,716
19.10.2015 09:49:52 42,058 20,887 0,651 -0,651 42,718 40,13 99,597 14,138 89,825 182,307 148,297 20,804 5,92 21,33 11,087
19.10.2015 14:09:04 43,702 22,381 -4,131 4,131 46,052 44,834 99,643 3,601 91,879 159,93 162,343 20,608 8,116 21,416 13,407
19.10.2015 18:28:16 43,483 21,709 -3,077 3,077 46,979 41,728 98,345 19,836 95,711 175,055 138,553 20,083 6,92 20,838 12,07
19.10.2015 22:47:28 15,133 13,174 -4,136 4,136 9,667 14,374 25,345 10,474 15,191 71,931 56,991 21,029 6,804 20,621 11,774
20.10.2015 03:06:40 15,39 12,663 -4,141 4,141 8,939 14,49 27,274 5,446 15,838 69,41 65,212 20,452 6,776 20,467 11,741
20.10.2015 07:25:52 42,001 22,746 -3,112 3,112 44,373 39,545 98,178 4,622 90,969 155,743 179,165 20,67 6,492 20,459 11,379
20.10.2015 11:45:04 42,694 22,488 -14,08 14,08 42,741 43,012 98,185 20,121 89,782 171,293 142,699 20,811 7,95 21,025 12,837
20.10.2015 16:04:16 43,196 22,149 -3,104 3,104 45,967 37,086 99,645 30,19 95,175 191,526 193,303 20,495 7,298 21,015 12,054
20.10.2015 20:23:28 15,046 12,659 -12,67 12,67 8,394 17,11 27,315 29,866 15,734 68,033 86,421 21,089 7,297 20,571 12,182
21.10.2015 00:42:40 15,362 13,032 -14,13 14,13 7,766 18,198 27,533 4,567 15,933 75,586 59,454 19,775 6,513 20,345 11,537
21.10.2015 05:01:52 41,092 22,4 -5,125 5,125 42,287 46,131 99,661 3,96 95,125 197,199 170,36 20,174 5,278 20,32 10,387
21.10.2015 09:21:04 41,259 22,747 -29,424 29,424 41,987 41,107 97,946 12,598 91,632 187,992 175,407 20,784 5,942 20,659 10,796
21.10.2015 13:40:16 41,806 23,518 -2,136 2,136 44,24 41,448 98,147 15,261 96,43 164,898 140,62 20,623 6,187 20,903 11,2
21.10.2015 17:59:28 42,485 23,877 -3,11 3,11 49,196 45,807 98,087 20,168 98,92 165,474 140,088 20,57 5,974 20,647 10,968
21.10.2015 22:18:40 14,855 12,918 -3,171 3,171 9,09 19,055 20,385 3,074 15,736 80,983 66,562 21,041 6,275 20,377 11,461
22.10.2015 02:37:52 14,874 13,834 -6,162 6,162 9,464 15,545 27,734 3,05 13,875 81,104 61,516 21,617 7 20,215 12,048
22.10.2015 06:57:04 42,286 23,005 -2,14 2,14 42,32 37,225 99,649 16,185 86,079 189,301 144,549 20,656 7,384 20,512 12,122
22.10.2015 11:16:16 42,341 23,548 -26,12 26,12 47,872 45,917 96,653 25,306 92,396 198,082 144,036 20,721 8,923 20,832 13,423
22.10.2015 15:35:28 41,803 21,46 -5,113 5,113 42,11 38,286 98,715 42,082 90,564 190,663 150,409 20,677 9,399 20,967 13,866
22.10.2015 19:54:40 14,561 13,204 -5,113 5,113 9,511 17,22 26,502 21,664 15,045 73,351 65,986 22,343 8,918 20,635 13,477
23.10.2015 00:13:52 15,074 13,575 -0,343 0,343 9,779 14,427 24,425 6,586 15,564 68,358 63,688 20,021 9,27 20,465 13,659
23.10.2015 04:33:04 41,968 13,52 -0,136 0,136 8,08 16,043 25,831 3,733 81,305 74,803 66,781 19,507 9,539 20,628 13,86
23.10.2015 08:52:16 41,569 21,317 -0,14 0,14 40,753 43,729 95,708 9,323 89,958 184,14 159,1 20,793 9,849 21,007 14,314
23.10.2015 13:11:28 41,909 23,13 -4,133 4,133 43,864 39,593 97,134 19,734 88,672 176,354 173,806 20,447 8,913 21,155 13,484
23.10.2015 17:30:40 40,952 21,655 -1,104 1,104 48,306 41,33 99,648 20,39 88,931 188,283 166,44 20,048 6,843 20,889 12,072
23.10.2015 21:49:52 14,877 12,975 -3,974 3,974 7,167 14,973 26,093 5,828 16,784 72,515 68,153 20,932 5,33 20,633 10,378
24.10.2015 02:09:04 14,82 13,261 -1,113 1,113 9,842 15,966 29,545 3,714 16,423 70,653 76,172 19,502 1,78 20,403 8,25
24.10.2015 06:28:16 39,982 22,404 -1,116 1,116 43,809 36,414 99,662 16,441 91,283 183,819 172,953 20,413 0,034 20,247 6,364
24.10.2015 10:47:28 40,553 22,638 -2,141 2,141 49,691 41,528 85,539 3,168 94,506 165,535 185,863 20,273 -0,026 20,191 6,439
24.10.2015 15:06:40 40,978 23,913 -1,116 1,116 41,494 43,859 97,018 22,49 94,709 158,092 142,145 20,575 1,63 20,235 7,96
24.10.2015 19:25:52 40,977 22,949 -2,137 2,137 44,828 34,534 27,11 27,79 87,008 163,269 138,684 23,625 3,482 20,263 9,446
24.10.2015 23:45:04 16,161 13,171 -5,015 5,015 9,576 17,656 26,271 4,167 14,997 74,015 53,406 21,669 4,691 20,2 10,259
25.10.2015 04:04:16 14,99 13,175 -5,124 5,124 8,083 15,218 28,373 11,315 17,022 72,76 57,532 19,823 6,249 20,163 11,281
25.10.2015 08:23:28 40,546 22,695 -2,145 2,145 50,989 41,525 94,351 29,51 87,597 171,347 158,028 20,844 7,72 20,272 12,476
25.10.2015 12:42:40 41,75 21,119 -2,138 2,138 43,119 34,483 99,646 32,25 95,01 192,483 157,076 20,927 7,907 20,323 12,573
25.10.2015 17:01:52 41,001 23,064 -1,589 1,589 43,52 45,416 90,435 23,783 84,096 208,143 162,6 20,988 8,166 20,479 12,815
25.10.2015 21:21:04 14,961 13,718 -1,107 1,107 8,513 15,857 28,856 3,139 17,762 63,483 71,472 21,084 7,038 20,548 12,27
26.10.2015 01:40:16 14,62 12,947 -2,195 2,195 7,253 14,226 25,292 3,681 17,167 73,17 53,049 21,195 5,071 20,463 10,484
26.10.2015 05:59:28 40,804 23,148 -2,141 2,141 49,071 37,642 99,674 2,74 95,891 207,287 150,309 19,054 2,412 20,457 8,308
26.10.2015 10:18:40 40,036 24,514 -4,24 4,24 42,886 37,522 98,145 38,622 92,213 184,106 179,256 20,706 2,772 20,816 8,457
26.10.2015 14:37:52 40,946 23,525 0,843 -0,843 42,848 40,03 99,653 26,762 99,586 156,476 161,146 20,286 4,589 21,219 10,06
26.10.2015 18:57:04 40,751 24,918 -1,109 1,109 48,765 35,444 98,259 29,727 92,58 190,037 166,804 20,436 -0,658 20,536 5,986
26.10.2015 23:16:16 14,394 13,062 -4,109 4,109 6,379 17,313 31,399 2,91 15,108 74,346 64,16 19,669 2,991 20,174 8,676
27.10.2015 03:35:28 14,906 14,174 -4,142 4,142 8,257 17,018 32,009 4,656 15,28 80,13 62,602 20,752 1,983 20,129 8,137
27.10.2015 07:54:40 41,436 23,122 -2,14 2,14 43,936 41,202 99,471 21,669 85,13 195,783 159,704 20,824 -0,472 20,458 6,131
27.10.2015 12:13:52 41,582 24,317 0,836 -0,836 46,374 43,9 97,923 26,911 88,774 154,031 181,618 20,467 0,523 20,568 7,031
27.10.2015 16:33:04 41,86 24,575 -2,121 2,121 37,451 35,207 90,699 32,613 91,819 209,251 129,159 20,233 0,789 20,8 6,779
27.10.2015 20:52:16 14,872 13,297 -3,116 3,116 8,399 15,58 26,519 16,748 17,881 94,142 28,935 23,425 -0,846 20,038 6,127
28.10.2015 01:11:28 14,595 13,7 -2,146 2,146 6,935 16,554 24,049 6,054 16,773 73,65 66,472 20,833 -2,62 19,706 4,361
28.10.2015 05:30:40 14,394 24,776 -3,122 3,122 7,249 17,379 30,519 3,654 86,756 70,947 62,74 20,906 1,619 19,673 7,264
28.10.2015 09:49:52 43,097 24,063 -2,816 2,816 45,028 39,633 92,368 19,229 88,904 204,017 177,56 20,586 2,926 20,564 8,631
28.10.2015 14:09:04 42,232 23,293 -2,138 2,138 41,335 35,327 99,66 27,671 95,397 159,555 136,985 20,448 2,904 20,67 8,597
28.10.2015 18:28:16 41,119 23,264 -2,134 2,134 49,425 41,23 99,66 19,483 92,925 170,017 161,671 20,404 0,047 20,404 6,152
28.10.2015 22:47:28 14,709 13,541 -2,145 2,145 9,153 17,875 26,266 2,961 16,131 90,459 65,794 19,294 -2,893 19,871 5,018
29.10.2015 03:06:40 14,566 14,502 -4,154 4,154 8,462 18,066 26,554 5,88 17,431 71,165 60,68 21,494 -4,17 19,656 3,681
29.10.2015 07:25:52 40,243 23,663 -1,12 1,12 41,063 30,82 99,672 26,016 94,227 167,373 170,69 20,871 -4,886 20,283 2,599
29.10.2015 11:45:04 40,527 25,666 -0,143 0,143 49,768 36,87 92,094 20,392 85,988 205,12 152,947 21,279 -0,993 20,24 5,34
29.10.2015 16:04:16 41,036 24,024 -1,116 1,116 45,968 42,667 97,274 34,631 87,354 185,819 181,432 20,422 0,045 20,767 6,565
29.10.2015 20:23:28 40,414 24,433 -2,127 2,127 44,224 49,266 93,699 29,518 99,293 212,478 167,452 24,009 -3,796 19,972 4,36
30.10.2015 00:42:40 15,019 15,029 -3,127 3,127 10,395 16,888 32,43 7,568 17,04 78,375 77,898 20,455 -6,806 19,629 1,553
30.10.2015 05:01:52 14,625 14,92 -2,155 2,155 9,14 16,103 33,323 3,997 17,691 80,044 57,198 22,344 -7,317 19,38 1,146
30.10.2015 09:21:04 41,11 25,151 -1,124 1,124 45,944 33,096 95,705 7,637 88,119 190,939 181,314 20,913 -6,174 20,313 1,504
30.10.2015 13:40:16 42,271 26,036 -0,147 0,147 53,03 41,306 99,666 15,114 86,157 203,406 164,042 20,394 0,765 20,765 6,933
30.10.2015 17:59:28 43,942 25,014 -0,141 0,141 48,458 43,995 88,938 36,237 88,916 180,899 169,724 20,201 3,129 20,35 8,779
30.10.2015 22:18:40 15,306 14,747 -2,147 2,147 5,838 17,773 31,827 6,282 15,064 87,966 75,588 20,342 -0,335 20,09 6,704
31.10.2015 02:37:52 14,992 15,38 -6,134 6,134 9,123 18,252 33,529 7,911 17,915 68,528 76,756 20,691 0,962 19,915 7,309
31.10.2015 06:57:04 41,881 25,379 -3,125 3,125 45,619 44,93 95,957 28,756 88,443 210,081 127,008 20,772 1,732 20,13 7,818
31.10.2015 11:16:16 42,004 24,929 -6,148 6,148 50,532 38,263 98,349 24,747 95,787 189,232 168,507 20,881 3,541 20,298 9,434
31.10.2015 15:35:28 43,854 25,517 -2,101 2,101 49,978 32,72 93,568 16,94 97,324 178,594 170,525 20,815 5,58 20,456 10,663
31.10.2015 19:54:40 42,798 24,575 -3,112 3,112 42,114 39,453 94,232 23,978 95,149 146,389 89,627 23,268 5,562 20,49 10,88
01.11.2015 00:13:52 15,673 14,517 -14,112 14,112 8,431 16,545 28,43 3,565 16,995 63,006 66,424 21,506 6,496 20,207 11,186
01.11.2015 04:33:04 15,704 13,899 -10,156 10,156 9,828 17,801 30,69 3,477 14,191 77,17 58,45 19,858 7,225 20,19 12,092
01.11.2015 08:52:16 43,173 25,493 -3,116 3,116 42,884 33,639 98,864 26,295 91,318 157,598 166,001 20,16 7,196 20,246 11,956
01.11.2015 13:11:28 43,196 24,605 -1,112 1,112 39,68 34,784 99,648 9,688 85,739 159,401 156,346 20,487 7,987 20,587 12,805
01.11.2015 17:30:40 42,436 26,92 -3,114 3,114 42,92 42,92 99,646 10,254 86,322 176,221 148,152 20,464 7,917 20,473 12,618
01.11.2015 21:49:52 15,901 14,23 -6,088 6,088 8,77 19,046 24,691 5,85 16,245 70,216 70,788 19,808 7,337 20,236 12,145
02.11.2015 02:09:04 15,619 14,945 -3,121 3,121 9,777 14,915 30,025 6,252 15,289 70,856 64,216 21,297 7,245 20,135 11,929
02.11.2015 06:28:16 42,195 25,286 -9,126 9,126 44,27 35,79 98,286 19,555 88,014 178,809 134,774 20,62 7,713 20,217 12,558
02.11.2015 10:47:28 42,424 24,631 -1,108 1,108 51,122 41,07 95,387 44,959 89,414 178,701 165,573 20,664 8,412 21,217 13,095
02.11.2015 15:06:40 44,16 24,378 -1,11 1,11 44,211 40,995 98,535 20,7 90,196 168,074 142,146 20,78 8,772 21,315 13,459
02.11.2015 19:25:52 42,805 24,974 -3,111 3,111 38,883 42,811 89,68 20,947 85,987 157,329 176,268 20,243 8,154 20,692 12,715
02.11.2015 23:45:04 15,246 14,805 -4,946 4,946 9,522 16,244 24,83 6,739 15,312 66,923 48,857 19,842 7,554 20,392 12,292
03.11.2015 04:04:16 16,018 14,233 -5,114 5,114 10,242 14,095 28,401 3,765 14,961 72,86 51,252 20,025 7,256 20,273 11,994
03.11.2015 08:23:28 42,263 24,929 -2,138 2,138 38,946 42,72 99,649 21,884 87,709 177,914 161,808 20,497 6,234 20,947 11,405
03.11.2015 12:42:40 43,012 25,66 -3,383 3,383 52,569 42,903 99,646 26,859 90,592 168,982 111,528 20,598 7,465 21,232 12,343
03.11.2015 17:01:52 43,192 24,104 -1,105 1,105 39,083 42,065 92,954 24,729 89,256 185,878 152,728 20,11 6,791 20,972 11,752
03.11.2015 21:21:04 15,217 14,317 -2,727 2,727 7,879 13,435 27,798 5,852 15,362 79,844 65,145 21,237 7,222 20,717 12,126
04.11.2015 01:40:16 15,014 15,204 -3,112 3,112 8,888 18,447 26,232 4,443 15,62 72,795 58,865 21,069 7,968 20,539 12,657
04.11.2015 05:59:28 43,138 25,861 -1,111 1,111 44,877 35,378 96,266 3,844 89,439 180,459 170,481 19,455 7,542 20,623 12,154
04.11.2015 10:18:40 42,427 24,688 -0,134 0,134 48,07 46,611 99,644 22,663 84,412 180,511 158,608 20,293 6,984 21,09 12,502
04.11.2015 14:37:52 44,108 25,832 -0,128 0,128 38,336 41,501 98,692 15,997 86,27 141,767 171,241 20,012 6,229 21,568 11,44
04.11.2015 18:57:04 42,828 25,378 -3,108 3,108 44,477 45,263 95,925 21,036 92,337 218,514 192,313 20,2 5,804 20,918 10,754
04.11.2015 23:16:16 15,247 14,518 -1,11 1,11 8,655 18,965 33,37 3,191 17,082 61,691 75,586 21,005 2,946 20,473 8,738
05.11.2015 03:35:28 14,423 15,547 -3,118 3,118 8,528 18,259 28,024 3,411 15,924 81,103 68,995 19,226 -1,227 20,074 6,072
05.11.2015 07:54:40 39,64 26,378 -1,115 1,115 38,767 45,403 99,664 26,845 95,564 184,532 162,046 21,069 -3,539 20,531 3,697
05.11.2015 12:13:52 41,894 26,2 1,865 -1,865 44,401 40,349 98,807 5,572 94,336 135,506 166,243 20,668 0,165 21,195 6,941
05.11.2015 16:33:04 43,001 26,314 -0,135 0,135 42,756 43,533 96,463 44,225 90,431 141,659 179,814 19,963 2,725 21,183 8,512
05.11.2015 20:52:16 41,2 27,279 -0,139 0,139 51,624 35,024 29,031 4,201 93,387 177,378 74,667 23,475 -1,831 20,25 5,706
06.11.2015 01:11:28 15,108 15,893 -3,131 3,131 7,769 17,919 26,27 4,138 16,216 73,643 59,738 20,445 -2,925 19,782 4,391
06.11.2015 05:30:40 15,194 25,894 -3,126 3,126 9,126 16,16 30,633 5,939 15,856 83,115 70,143 21,341 0,014 19,805 6,329
06.11.2015 09:49:52 42,12 26,252 -1,118 1,118 48,377 40,951 95,673 1,403 93,833 168,659 160,721 20,836 0,184 20,902 6,457
06.11.2015 14:09:04 42,399 25,434 -0,06 0,06 43,301 36,137 98,666 23,808 93,103 175,507 170,357 20,713 0,842 21,303 7,189
06.11.2015 18:28:16 42,117 27,405 -1,111 1,111 42,751 34,97 97,354 20,697 93,09 177,724 164,878 20,302 0,994 20,657 7,335
06.11.2015 22:47:28 14,65 16,204 -1,114 1,114 9,134 18,285 22,511 9,681 14,538 72,735 70,707 20,808 2,441 20,297 8,858
07.11.2015 03:06:40 15,276 14,719 -3,115 3,115 8,804 17,882 28,362 2,699 14,46 61,352 70,412 21,879 5,21 20,365 10,577
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MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD2CH6 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Tuloilma #3 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
07.11.2015 07:25:52 42,694 26,658 -0,139 0,139 37,838 44,312 97,075 32,992 89,374 203,013 154,71 20,329 5,433 20,461 10,503
07.11.2015 11:45:04 42,711 25,231 -1,121 1,121 47,865 46,381 90,156 33,867 91,747 172,296 161,911 20,451 5,992 20,551 11,017
07.11.2015 16:04:16 43,204 25,405 -0,137 0,137 49,165 38,295 99,652 11,876 88,198 179,693 156,722 20,743 7,026 20,605 11,956
07.11.2015 20:23:28 43,112 27,43 -2,136 2,136 47,901 44,265 94,909 34,177 88,423 144,972 207,135 22,983 7,664 20,571 12,345
08.11.2015 00:42:40 15,331 15,441 -2,138 2,138 9,936 15,204 24,748 2,879 16,828 77,458 64,969 19,914 7,026 20,518 11,841
08.11.2015 05:01:52 42,284 15,005 -3,688 3,688 8,228 14,292 22,882 4,704 15,879 69,772 72,721 19,843 6,015 20,361 10,919
08.11.2015 09:21:04 41,934 26,091 -0,236 0,236 38,171 44,669 97,086 35,676 92,549 135,762 176,152 20,11 5,482 20,41 10,512
08.11.2015 13:40:16 41,06 25,66 -0,138 0,138 47,324 42,71 99,655 28,493 90,89 187,176 149,241 20,174 5,204 20,47 10,319
08.11.2015 17:59:28 41,374 25,977 -0,136 0,136 41,859 43,277 97,42 32,635 91,655 180,675 144,863 20,176 3,764 20,388 9,114
08.11.2015 22:18:40 14,62 14,918 -2,142 2,142 7,478 16,517 25,605 6,36 16,655 73,367 57,204 20,584 3,198 20,284 9,023
09.11.2015 02:37:52 14,991 16,034 -0,189 0,189 9,445 15,784 22,935 4,902 16,171 67,634 63,652 20,262 2,799 20,223 8,748
09.11.2015 06:57:04 40,835 25,635 -0,14 0,14 44,092 33,599 99,662 0,842 84,119 200,162 158,777 20,757 2,161 20,304 7,921
09.11.2015 11:16:16 40,577 26,721 0,836 -0,836 45,039 42,035 97,457 35,568 92,204 174,048 188,759 20,931 1,813 21,05 7,999
09.11.2015 15:35:28 41,518 26,976 0,832 -0,832 42,027 41,059 99,643 20,735 91,236 181,156 148,864 20,68 3,282 20,888 9,018
09.11.2015 19:54:40 41,339 27,405 -2,144 2,144 42,968 37,579 99,065 38,561 89,404 167,379 154,2 20,275 3,364 20,433 8,817
10.11.2015 00:13:52 14,98 15,263 -1,119 1,119 7,583 15,991 23,694 6,05 14,962 75,804 65,934 21,96 3,642 20,06 9,391
10.11.2015 04:33:04 15,218 15,88 -2,978 2,978 6,441 18,475 26,552 7,111 16,461 73,365 63,039 20,366 3,949 20,039 9,498
10.11.2015 08:52:16 40,781 25,976 -1,113 1,113 44,481 35,544 86,487 0,021 90,492 175,095 152,143 20,779 4,348 20,783 9,678
10.11.2015 13:11:28 42,486 26,776 0,841 -0,841 42,461 34,747 92,105 24,717 82,221 150,799 166,419 20,474 4,832 20,979 10,102
10.11.2015 17:30:40 41,202 24,833 0,367 -0,367 53,787 39,488 99,652 33,815 96,464 188,104 165,23 20,155 3,785 20,858 9,234
10.11.2015 21:49:52 15,073 15,376 -0,75 0,75 8,498 16,455 23,865 4,85 15,91 68,124 75,457 21,08 3,084 20,447 9,051
11.11.2015 02:09:04 15,305 16,09 -2,099 2,099 12,918 16,105 26,884 6,281 14,757 76,524 67,149 20,716 1,771 20,308 7,98
11.11.2015 06:28:16 40,177 27,063 -1,115 1,115 44,028 42,131 90,856 14,475 84,869 161,097 171,653 20,69 0,87 20,472 6,959
11.11.2015 10:47:28 41,377 27,606 -1,114 1,114 42,206 41,087 96,493 14,034 93,924 131,011 174,426 20,624 1,714 21,029 7,295
11.11.2015 15:06:40 41,374 27,377 -0,138 0,138 44,205 38,26 96,972 10,478 88,199 181,056 174,385 20,688 1,877 21,291 7,826
11.11.2015 19:25:52 40,72 26,491 -1,112 1,112 40,464 41,597 99,655 25,473 94,5 191,647 175,312 20,07 1,653 20,751 8,09
11.11.2015 23:45:04 14,164 15,834 -0,141 0,141 7,67 17,252 27,814 5,486 16,599 75,061 60,625 20,454 1,519 20,463 8,015
12.11.2015 04:04:16 14,203 15,677 -2,144 2,144 8,488 15,012 23,497 5,196 15,331 73,251 66,231 21,605 0,863 20,271 7,294
12.11.2015 08:23:28 40,123 26,997 -1,101 1,101 47,144 35,214 96,349 37,858 98,608 177,88 184,933 20,727 -0,007 20,769 6,305
12.11.2015 12:42:40 39,922 28,662 -0,135 0,135 44,22 42,347 99,653 17,322 96,815 193,72 144,109 20,637 -0,401 20,874 6,069
12.11.2015 17:01:52 40,463 28,343 -0,135 0,135 45,315 44,003 96,361 33,835 92,887 166,687 112,915 20,383 -0,955 20,749 5,66
12.11.2015 21:21:04 14,193 16,952 -1,115 1,115 7,281 14,606 29,594 7,227 18,828 69,216 64,091 19,195 -1,203 20,377 5,898
13.11.2015 01:40:16 14,65 16,605 -2,147 2,147 7,54 18,345 29,062 4,134 16,914 73,619 58,324 19,656 -1,073 20,14 5,908
13.11.2015 05:59:28 40,952 27,647 -2,15 2,15 43,857 43,035 99,683 36,36 86,698 164,341 153,762 18,778 -1,009 20,098 5,367
13.11.2015 10:18:40 41,69 28,034 -3,12 3,12 46,301 31,898 99,659 16,785 96,411 162,282 162,349 20,611 -0,224 21,127 6,478
13.11.2015 14:37:52 41,375 27,091 -1,11 1,11 46,733 43,42 94,271 27,249 95,046 166,643 152,711 20,466 0,878 21,21 7,108
13.11.2015 18:57:04 40,75 27,748 -1,115 1,115 39,099 42,753 99,654 25,385 93,134 179,731 155,659 20,44 0,561 20,579 6,722
13.11.2015 23:16:16 14,678 16,234 -0,144 0,144 9,497 17,143 25,366 3,966 21,692 66,726 65,222 19,36 0,835 20,042 7,481
14.11.2015 03:35:28 14,621 16,233 -2,139 2,139 7,97 15,952 27,077 8,397 16,509 68,847 66,489 21,26 2,87 19,897 8,416
14.11.2015 07:54:40 41,123 27,687 -2,594 2,594 41,48 38,071 94,619 18,665 86,478 173,7 166,948 20,598 2,539 20,185 8,338
14.11.2015 12:13:52 41,289 28,686 -0,139 0,139 40,71 37,813 99,654 15,02 90,533 158,9 147,042 20,896 4,5 20,3 9,689
14.11.2015 16:33:04 41,639 27,434 -4,144 4,144 44,102 37,421 99,138 8,664 90,016 182,301 145,81 20,732 5,27 20,427 10,228
14.11.2015 20:52:16 14,592 16,233 -0,144 0,144 39,9 32,139 99,651 25,946 86,666 124,633 59,308 23,772 4,354 20,261 9,711
15.11.2015 01:11:28 14,992 16,162 -2,169 2,169 11,916 17,858 28,062 3,473 16,085 71,951 76,879 19,579 3,59 20,211 9,137
15.11.2015 05:30:40 41,689 16,947 -2,148 2,148 8,69 15,499 28,52 6,054 16,796 63,167 63,104 20,696 2,624 20,154 8,221
15.11.2015 09:49:52 39,723 29,091 -1,116 1,116 42,165 36,374 99,659 14,138 87,379 142,756 136,07 20,517 1,041 20,232 7,047
15.11.2015 14:09:04 41,319 29,206 -2,143 2,143 44,399 42,997 93,614 3,601 92,272 187,186 178,673 20,386 0,572 20,249 6,663
15.11.2015 18:28:16 40,03 28,608 -0,142 0,142 42,208 39,609 99,662 19,836 90,783 131,961 146,886 20,532 0,386 20,218 6,512
15.11.2015 22:47:28 14,223 16,577 -3,121 3,121 9,032 18,258 24,926 10,474 15,978 87,834 53,689 20,177 0,055 19,989 6,732
16.11.2015 03:06:40 14,393 16,348 -2,151 2,151 8,547 15,016 25,583 5,446 14,025 76,952 69,541 19,272 -0,042 19,937 6,663
16.11.2015 07:25:52 40,068 27,502 -0,146 0,146 41,429 42,835 94,081 4,622 87,843 162,005 176,725 20,92 -0,151 20,303 6,028
16.11.2015 11:45:04 40,028 30,036 -1,114 1,114 39,358 39,493 99,461 20,121 92,755 153,872 137,08 18,546 0,138 21,079 6,617
16.11.2015 16:04:16 41,717 27,812 -0,138 0,138 42,995 40,956 93,562 30,19 93,146 179,219 146,795 20,046 0,634 20,736 6,887
16.11.2015 20:23:28 41,663 29,379 -2,143 2,143 42,009 39,654 29,161 29,866 94,192 183,416 184,436 20,128 0,731 20,463 7,455
17.11.2015 00:42:40 14,821 16,834 -4,153 4,153 7,164 17,231 26,564 4,567 16,371 75,751 70,938 20,958 0,95 20,063 7,23
17.11.2015 05:01:52 14,592 16,773 -2,151 2,151 8,662 17,913 23,002 3,96 14,967 72,519 69,634 20,688 0,606 19,939 7,045
17.11.2015 09:21:04 40,095 29,378 -2,144 2,144 43,33 42,002 93,583 12,598 88,116 129,141 124,252 20,753 1,283 20,295 7,273
17.11.2015 13:40:16 40,548 29,062 0,88 -0,88 48,005 41,202 99,656 15,261 89,092 220,434 138,962 20,535 0,725 20,742 6,969
17.11.2015 17:59:28 41,225 28,863 -0,167 0,167 49,038 40,152 99,656 20,168 84,854 184,859 149,012 20,313 0,314 20,582 6,584
17.11.2015 22:18:40 14,424 16,638 -0,267 0,267 9,147 14,302 27,775 3,074 17,179 80,248 73,682 19,464 0,578 20,057 7,115
18.11.2015 02:37:52 14,592 16,35 -2,147 2,147 9,496 17,801 26,803 3,05 15,109 75,675 76,47 22,03 1,27 19,945 7,562
18.11.2015 06:57:04 40,294 28,605 -0,14 0,14 41,751 41,976 97,267 16,185 89,496 169,878 188,645 20,908 1,392 20,455 7,426
18.11.2015 11:16:16 41,32 27,855 2,843 -2,843 42,614 41,484 99,656 25,306 87,574 164,424 145,858 20,42 3,196 20,661 8,618
18.11.2015 15:35:28 41,06 28,401 1,056 -1,056 42,407 40,515 94,601 42,082 89,008 230,481 155,722 20,27 1,795 21,177 7,755
18.11.2015 19:54:40 40,777 28,551 -1,112 1,112 40,9 41,249 99,658 21,664 89,807 174,149 170,641 20,19 1,196 20,432 7,17
19.11.2015 00:13:52 14,821 16,948 -2,144 2,144 7,278 15,777 26,007 6,586 14,023 66,883 57,787 21,963 0,714 20,13 7,285
19.11.2015 04:33:04 13,964 17,089 -3,117 3,117 7,999 17,058 24,326 3,733 16,512 72,721 69,648 20,459 0,436 19,951 7,003
19.11.2015 08:52:16 41,429 28,03 -0,842 0,842 42,148 36,793 99,662 9,323 97,906 158,177 163,298 20,747 -0,058 20,692 6,264
19.11.2015 13:11:28 40,381 29,605 -2,143 2,143 41,651 35,533 99,082 19,734 96,279 154,983 144,817 20,506 0,129 20,844 6,445
19.11.2015 17:30:40 39,806 29,937 -0,136 0,136 42,78 33,02 98,35 20,39 83,67 191,918 131,274 20,301 -0,345 20,762 5,997
19.11.2015 21:49:52 14,705 17,407 -3,084 3,084 7,899 18,43 27,889 5,828 16,047 70,656 57,797 21,986 -0,387 20,103 6,49
20.11.2015 02:09:04 14,507 17,091 -3,123 3,123 7,741 15,098 30,225 3,714 14,05 70,185 68,784 20,898 -0,619 19,969 6,237
20.11.2015 06:28:16 40 29,212 -1,12 1,12 39,525 36,28 95,768 16,441 91,105 169,903 172,447 20,828 -0,76 20,111 5,63
20.11.2015 10:47:28 40,703 29,35 -1,114 1,114 42,905 41,613 97,789 3,168 87,969 223,756 178,048 20,853 -1,335 20,843 5,322
20.11.2015 15:06:40 39,78 30,443 -1,115 1,115 49,026 36,735 95,474 22,49 84,839 145,631 145,232 20,777 -1,213 20,885 5,48
20.11.2015 19:25:52 40,923 29,065 0,836 -0,836 47,794 43,944 99,663 27,79 86,61 180,599 154,99 20,263 -1,692 20,291 4,981
20.11.2015 23:45:04 13,989 17,066 -4,153 4,153 9,4 17,514 28,163 4,167 14,713 60,49 63,446 21,103 -2,216 19,897 5,062
21.11.2015 04:04:16 14,366 16,92 -1,119 1,119 9,163 19,761 27,801 11,315 15,713 70,09 63,661 21,442 -2,301 19,742 4,948
21.11.2015 08:23:28 39,526 31,609 -2,147 2,147 47,642 41,841 98,93 29,51 89,497 212,354 186,517 21,003 -2,299 20,013 4,344
21.11.2015 12:42:40 40,909 29,692 -0,193 0,193 47,117 34,09 94,734 32,25 84,695 154,025 176,288 20,617 -1,959 20,015 4,37
21.11.2015 17:01:52 39,952 29,808 -0,146 0,146 44,861 38,115 99,667 23,783 91,473 156,491 149,661 20,446 -2,048 20,011 4,408
21.11.2015 21:21:04 14,764 17,834 -3,124 3,124 6,876 17,543 27,459 3,139 15,367 68,716 43,3 20,392 -3,062 19,768 4,439
22.11.2015 01:40:16 14,738 18,151 -9,138 9,138 8,692 15,44 24,699 3,681 15,961 65,794 63,572 20,161 -3,029 19,511 4,275
22.11.2015 05:59:28 40,011 31,181 -1,125 1,125 42,847 37,023 26,097 2,74 86,037 167,025 73,771 22,24 -4,836 19,406 2,343
22.11.2015 10:18:40 40,758 31,238 -0,15 0,15 44,434 36,142 99,67 38,622 92,882 195,016 184,093 20,721 -5,617 19,804 1,856
22.11.2015 14:37:52 39,444 30,323 -0,149 0,149 37,035 45,293 99,674 26,762 85,077 173,988 176,828 20,253 -6,482 19,7 0,989
22.11.2015 18:57:04 39,476 31,069 -1,564 1,564 39,24 38,826 97,567 29,727 91,03 222,268 119,083 20,446 -7,983 19,638 -0,226
22.11.2015 23:16:16 14,168 18,264 -3,134 3,134 7,367 15,274 28,234 2,91 15,515 68,805 74,842 21,365 -5,305 19,329 2,482
23.11.2015 03:35:28 15,052 18,058 -3,132 3,132 8,953 18,679 33,547 4,656 14,457 65,155 74,096 21,385 -4,37 19,324 3,442
23.11.2015 07:54:40 39,45 31,669 -1,129 1,129 37,472 35,618 69,108 21,669 92,857 194,838 181,035 21,094 -4,555 20,199 2,596
23.11.2015 12:13:52 39,352 32,011 -1,182 1,182 40,816 41,534 99,669 26,911 92,507 186,663 140,213 21,025 -5,041 20,435 2,466
23.11.2015 16:33:04 39,698 31,264 -1,119 1,119 42,257 36,447 96,761 32,613 88,975 166,071 162,55 20,652 -1,962 20,391 4,724
23.11.2015 20:52:16 41,184 31,121 -4,154 4,154 56,157 40,752 27,122 16,748 89,305 184,802 157,497 24,312 -1,843 19,989 5,535
24.11.2015 01:11:28 14,792 17,607 -3,128 3,128 8,864 20,393 26,056 6,054 15,024 68,281 50,459 21,164 -1,404 19,853 5,64
24.11.2015 05:30:40 41,208 19,619 -5,137 5,137 9,209 17,046 29,83 3,654 16,113 68,62 55,765 21,235 -1,474 19,878 4,98
24.11.2015 09:49:52 40,066 30,78 -4,173 4,173 42,212 43,997 99,659 19,229 88,886 179,814 154,989 20,442 -0,864 20,611 5,018
24.11.2015 14:09:04 40,916 31,408 -0,146 0,146 43,015 41,14 99,661 27,671 89,118 162,174 198,269 20,672 -0,216 20,81 6,165
24.11.2015 18:28:16 41,65 31,898 -2,148 2,148 44,8 39,271 93,191 19,483 87,785 196,211 147,213 20,287 -1,142 20,301 5,491
24.11.2015 22:47:28 14,421 19,013 -3,11 3,11 7,808 16,806 27,519 2,961 15,998 77,676 61,518 19,835 -0,516 20,056 6,231
25.11.2015 03:06:40 14,85 18,636 -14,119 14,119 9,151 15,815 25,499 5,88 15,122 72,275 51,385 20,951 1,486 19,954 7,465
25.11.2015 07:25:52 40,522 32,296 -9,135 9,135 37,582 40,275 99,658 26,016 88,178 154,788 138,138 20,842 1,423 20,221 7,401
25.11.2015 11:45:04 40,712 32,384 -0,144 0,144 47,39 40,477 99,11 20,392 92,749 191,453 126,541 20,386 3,333 21,035 8,631
25.11.2015 16:04:16 40,925 31,605 -0,142 0,142 46,609 44,591 94,467 34,631 82,266 197,936 139,015 20,274 2,534 20,974 8,337
25.11.2015 20:23:28 41,204 32,661 -7,135 7,135 40,397 44,102 27,445 29,518 92,021 180,289 165,016 23,588 2,553 20,712 8,859
26.11.2015 00:42:40 15,02 19,491 -7,13 7,13 9,121 16,372 27,301 7,568 15,552 71,866 57,054 19,534 3,289 20,413 9,116
26.11.2015 05:01:52 42,174 18,263 -3,124 3,124 9,71 17,474 25,876 3,997 15,307 69,649 58,494 20,286 2,89 20,296 8,645
26.11.2015 09:21:04 40,947 32,892 -6,265 6,265 40,415 39,75 90,897 7,637 86,301 170,355 110,421 20,82 3,178 20,953 8,726
26.11.2015 13:40:16 41,26 34,761 -3,117 3,117 39,746 38,63 96,335 15,114 92,262 169,11 160,148 20,493 3,609 21,168 8,973
26.11.2015 17:59:28 41,92 32,023 -2,228 2,228 46,017 35,312 97,7 36,237 88,612 166,348 146,585 20,238 3,46 20,697 8,983
26.11.2015 22:18:40 14,779 18,581 -10,194 10,194 8,119 13,217 26,096 6,282 13,373 64,851 66,546 21,312 2,886 20,219 8,879
27.11.2015 02:37:52 14,99 20,095 -10,179 10,179 8,54 14,84 25,938 7,911 14,259 75,778 62,944 21,091 3,049 19,98 8,843
27.11.2015 06:57:04 41,919 32,661 -4,16 4,16 45,418 36,669 99,106 28,756 90,182 142,178 174,558 20,76 4,593 20,386 9,621
27.11.2015 11:16:16 42,202 32,093 4,834 -4,834 56,758 39,946 98,638 24,747 82,336 146,676 157,907 20,845 4,562 20,902 9,745
27.11.2015 15:35:28 41,231 32,005 -3,116 3,116 50,901 33,525 96,861 16,94 96,204 195,29 158,82 20,599 4,802 21,05 10,18
27.11.2015 19:54:40 42,059 31,521 -0,141 0,141 45,893 41,018 87,551 23,978 92,132 156,485 142,68 23,276 5,172 20,499 10,034
28.11.2015 00:13:52 15,342 19,72 -9,411 9,411 9,205 15,601 26,374 3,565 13,838 73,622 48,358 19,725 6,339 20,388 10,985
28.11.2015 04:33:04 14,989 18,063 -11,13 11,13 7,447 15,14 29,799 3,477 15,503 66,128 66,478 19,714 6,319 20,369 11,416
28.11.2015 08:52:16 41,859 31,492 -4,149 4,149 45,955 43,895 96,546 26,295 91,113 152,386 202,951 20,345 5,711 20,461 10,652
28.11.2015 13:11:28 42,256 33,093 -11,131 11,131 44,936 43,037 98,253 9,688 89,969 203,419 165,093 20,36 5,871 20,476 10,777
28.11.2015 17:30:40 41,091 33,05 -8,151 8,151 42,567 36,947 98,054 10,254 83,978 192,112 156,8 20,399 6,086 20,409 10,989
28.11.2015 21:49:52 14,965 19,234 -11,124 11,124 8,198 17,139 24,281 5,85 15,678 77,65 62,592 21,487 5,222 20,34 10,723
29.11.2015 02:09:04 14,878 18,52 -4,153 4,153 7,449 17,759 24,151 6,252 15,394 65,784 71,451 20,45 4,054 20,222 9,462
29.11.2015 06:28:16 41,606 31,877 -2,153 2,153 50,225 40,357 98,668 19,555 87,437 142,485 180,408 20,235 3,35 20,219 8,656
29.11.2015 10:47:28 41,544 32,382 -4,653 4,653 39,415 31,364 99,656 44,959 88,176 187,328 129,663 20,174 2,389 20,198 8,096
29.11.2015 15:06:40 41,178 32,635 -2,146 2,146 46,654 37,039 87,756 20,7 82,847 185,978 154,923 20,216 1,408 20,237 7,289
29.11.2015 19:25:52 40,446 31,895 -2,148 2,148 43,766 31,999 93,667 20,947 87,5 170,943 139,068 20,51 0,365 20,191 6,493
29.11.2015 23:45:04 14,479 20,17 1,857 -1,857 6,61 17,198 26,783 6,739 16,828 76,459 56,842 19,882 0,948 19,796 7,486
30.11.2015 04:04:16 14,532 19,694 -0,168 0,168 8,285 18,053 24,369 3,765 14,282 74,369 57,728 20,547 1,118 19,67 7,489
30.11.2015 08:23:28 41,148 32,98 -1,122 1,122 39,898 42,421 99,063 21,884 84,494 157,842 137,509 20,881 1,536 20,598 7,404
30.11.2015 12:42:40 41,72 33,036 -2,137 2,137 49,001 35,211 96,082 26,859 87,985 146,033 191,1 21,271 4,851 20,669 9,729
30.11.2015 17:01:52 41,431 32,122 -0,14 0,14 46,922 35,128 99,654 24,729 88,864 174,045 132,084 20,515 1,34 20,885 7,398
30.11.2015 21:21:04 14,293 19,12 -1,113 1,113 8,673 16,26 27,624 5,852 17,021 68,717 45,108 19,315 1,035 20,113 7,494
01.12.2015 01:40:16 15,078 20,092 -2,126 2,126 7,365 16,391 28,493 4,443 15,912 71,555 71,125 21,558 0,97 19,947 7,275
01.12.2015 05:59:28 41,279 34,329 -1,119 1,119 8,49 16,062 99,5 3,844 15,71 74,878 64,187 21,298 0,6 20,027 6,594
01.12.2015 10:18:40 41,09 32,067 -0,141 0,141 43,675 31,087 91,82 22,663 94,009 147,082 165,913 20,77 0,239 21,04 6,457
01.12.2015 14:37:52 40,322 33,406 -0,201 0,201 40,617 37,558 99,644 15,997 91,066 194,078 134,573 20,309 -0,198 20,888 6,134
01.12.2015 18:57:04 40,495 32,973 -1,06 1,06 37,933 36,829 94,339 21,036 82,802 164,573 118,364 20,108 -0,334 20,421 5,85
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.12.2015 23:16:16 14,566 19,805 -4,142 4,142 7,824 18,46 24,07 3,191 14,407 65,801 77,676 20,283 -0,452 20,183 6,262
02.12.2015 03:35:28 14,279 20,521 -4,153 4,153 7,336 16,569 28,605 3,411 15,653 67,226 68,636 21,634 -1,781 20,056 5,446
02.12.2015 07:54:40 40,872 33,404 -2,149 2,149 46,935 40,429 99,663 26,845 88,475 162,711 120,507 20,807 -3,05 20,516 3,829
02.12.2015 12:13:52 40,634 35,669 -1,095 1,095 44,291 40,37 96,137 5,572 87,13 187,889 140,491 20,592 -1,247 20,841 5,391
02.12.2015 16:33:04 40,712 34,551 -1,115 1,115 39,472 36,064 92,776 44,225 85,863 156,685 176,079 20,269 -5,17 20,509 2,066
02.12.2015 20:52:16 14,31 20,062 -0,144 0,144 43,68 41,558 33,884 4,201 81,707 170,712 163,995 24,481 -2,624 20,101 4,763
03.12.2015 01:11:28 15,906 19,864 -2,153 2,153 7,568 16,946 31,145 4,138 14,769 68,947 50,289 21,23 -1,218 19,896 5,745
03.12.2015 05:30:40 14,878 20,095 -3,126 3,126 8,374 16,368 27,982 5,939 15,34 71,583 55,968 20,56 0,236 19,84 6,408
03.12.2015 09:49:52 40,379 35,665 -1,116 1,116 41,515 37,803 96,876 1,403 91,996 142,048 137,362 20,711 0,977 20,459 7,007
03.12.2015 14:09:04 41,061 35,156 -0,141 0,141 37,857 34,033 99,656 23,808 86,652 164,992 151,295 20,216 0,644 21,158 6,88
03.12.2015 18:28:16 41,453 36,135 -0,14 0,14 46,369 38,409 90,296 20,697 92,249 167,54 156,878 20,355 0,946 20,649 7,308
03.12.2015 22:47:28 14,847 20,55 -3,122 3,122 7,91 14,808 29,058 9,681 14,994 68,149 62,374 21,941 1,692 20,278 7,997
04.12.2015 03:06:40 15,005 19,975 -15,157 15,157 8,56 16,604 26,799 2,699 14,421 66,93 57,964 19,498 2,225 20,202 8,263
04.12.2015 07:25:52 42,089 34,153 -5,127 5,127 42,76 36,073 97,747 32,992 91,034 129,504 150,064 20,751 2,03 20,486 7,757
04.12.2015 11:45:04 41,636 37,409 -0,159 0,159 40,818 39,063 95,696 33,867 92,578 207,439 133,517 20,596 -0,199 20,72 6,228
04.12.2015 16:04:16 40,891 36,124 -0,143 0,143 38,836 37,701 99,658 11,876 89,182 195,216 133,001 20,245 -1,255 20,587 5,224
04.12.2015 20:23:28 40,894 36,523 -1,116 1,116 45,631 45,541 98,842 34,177 92,667 152,321 131,873 20,474 -0,942 20,42 5,441
05.12.2015 00:42:40 14,793 21,092 -0,143 0,143 9,122 18,824 23,926 2,879 14,3 69,651 70,048 20,442 -0,901 20,133 5,954
05.12.2015 05:01:52 14,365 20,723 -1,117 1,117 9,785 16,399 26,493 4,704 15,816 74,479 46,739 19,262 -0,905 20,093 5,955
05.12.2015 09:21:04 39,84 35,724 -2,143 2,143 49,613 35,384 98,346 35,676 92,411 143,749 146,675 20,736 -1,085 20,368 5,233
05.12.2015 13:40:16 41,262 36,666 -0,14 0,14 41,867 43,798 98,543 28,493 84,32 157,591 138,416 20,255 -0,398 20,261 5,887
05.12.2015 17:59:28 40,948 35,225 0,834 -0,834 42,35 35,419 99,653 32,635 84,113 189,91 159,104 20,508 0,956 20,244 7,063
05.12.2015 22:18:40 15,162 21,062 -0,14 0,14 7,104 14,564 23,699 6,36 14,162 68,294 63,648 20,302 2,741 20,087 8,526
06.12.2015 02:37:52 15,018 21,236 -2,146 2,146 7,021 16,202 29,342 4,856 15,248 65,973 56,609 20,196 2,621 20,052 8,64
06.12.2015 06:57:04 14,535 21,263 -4,149 4,149 8,084 16,107 25,232 3,912 13,731 65,508 60,983 19,688 2,414 19,953 8,275
06.12.2015 11:16:16 14,278 20,664 -4,598 4,598 8,804 14,095 26,661 9,598 14,331 53,61 56,008 20,437 3,039 19,887 8,729
06.12.2015 15:35:28 14,933 21,438 -2,146 2,146 9,899 13,949 23,378 6,764 15,104 63,069 48,279 19,478 2,818 19,915 8,898
06.12.2015 19:54:40 14,99 20,468 -2,151 2,151 7,103 15,807 23,366 4,414 16,588 71,654 58,103 19,928 2,418 19,88 8,324
07.12.2015 00:13:52 14,306 20,922 -4,148 4,148 7,533 13,756 25,433 4,579 13,873 63,92 68,012 20,388 1,729 19,853 7,875
07.12.2015 04:33:04 15,107 20,565 -0,145 0,145 7,652 15,069 25,517 6,8 13,379 67,852 58,341 20,274 1,297 19,872 6,692
07.12.2015 08:52:16 40,767 35,58 -1,114 1,114 45,803 42,79 99,08 25,985 84,685 180,635 155,858 20,716 -0,261 20,508 5,89
07.12.2015 13:11:28 41,633 37,809 -4,193 4,193 37,657 39,715 96,201 30,827 84,59 155,66 120,667 20,747 -0,417 20,436 6,136
07.12.2015 17:30:40 41,32 36,141 -1,184 1,184 47,049 46,011 99,324 25,733 91,406 156,922 128,537 20,749 1,548 20,563 7,367
07.12.2015 21:49:52 15,161 20,614 0,052 -0,052 8,414 17,229 28,94 9,769 15,909 69,579 74,169 21,422 1,483 20,097 7,649
08.12.2015 02:09:04 14,962 21,464 -12,112 12,112 5,585 17,77 30,058 4,364 14,164 62,704 46,786 20,447 1,859 19,961 7,909
08.12.2015 06:28:16 41,776 36,291 0,829 -0,829 41,987 38,717 98,003 23,379 90,793 154,706 158,31 20,688 1,595 20,23 7,389
08.12.2015 10:47:28 42,487 37,088 -2,143 2,143 45,98 46,535 99,656 27,884 86,544 176,365 144,675 20,633 0,919 20,452 7,161
08.12.2015 15:06:40 41,148 36,933 -5,12 5,12 45,545 36,074 97,482 29,246 97,504 155,827 174,133 19,945 -0,826 21,142 5,797
08.12.2015 19:25:52 41,808 38,6 -2,133 2,133 48,152 43,486 99,662 17,126 94,589 173,03 129,593 20,34 -2,646 20,514 4,457
08.12.2015 23:45:04 15,648 22,236 -2,151 2,151 8,893 17,1 27,834 2,562 15,35 71,832 59,435 20,977 -0,219 20,198 6,533
09.12.2015 04:04:16 15,335 22,922 -3,125 3,125 7,049 14,084 27,465 9,252 15,195 68,071 67,225 20,247 1,025 20,011 7,371
09.12.2015 08:23:28 41,661 37,205 -0,143 0,143 44,048 34,675 99,656 11,679 90,347 177,261 148,453 20,678 2,095 20,661 7,856
09.12.2015 12:42:40 43,311 37,463 -0,14 0,14 35,605 36,501 90,55 11,031 89,428 205,757 155,136 20,714 2,473 21,102 8,419
09.12.2015 17:01:52 43,209 36,773 -0,138 0,138 42,479 39,239 99,505 19,793 89,164 149,128 124,892 20,325 3,417 20,974 8,713
09.12.2015 21:21:04 15,133 21,92 -3,119 3,119 7,45 14,629 25,657 4,785 16,448 65,399 54,213 19,608 2,855 20,592 8,702
10.12.2015 01:40:16 15,105 21,806 -3,119 3,119 8,341 17,17 26,745 4,794 15,821 64,273 56,82 20,952 2,946 20,36 8,729
10.12.2015 05:59:28 42,285 21,724 -6,157 6,157 8,311 16,488 99,674 5,932 16,48 59,061 65,831 21,105 2,445 20,188 8,082
10.12.2015 10:18:40 41,089 38,867 -7,063 7,063 42,481 33,517 95,093 39,678 91,572 147,621 160,189 20,646 2,084 21,225 7,936
10.12.2015 14:37:52 40,784 37,495 -0,142 0,142 36,586 34,277 84,474 21,979 92,671 214,099 166,089 20,331 0,749 21,292 6,926
10.12.2015 18:57:04 41,041 38,572 -0,139 0,139 45,772 39,818 96,029 29,78 87,496 148,594 150,96 20,373 1,286 20,799 7,232
10.12.2015 23:16:16 15,019 21,892 -1,118 1,118 8,072 12,178 29,828 5,032 15,452 70,152 68,022 19,719 0,87 20,379 7,278
11.12.2015 03:35:28 15,476 22,051 -1,12 1,12 7,83 16,8 27,719 7,338 15,471 72,729 53,969 20,393 0,468 20,217 7,003
11.12.2015 07:54:40 40,009 37,211 -0,145 0,145 43,217 24,67 99,664 13,615 92,929 199,4 119,203 20,37 -1,504 20,655 4,995
11.12.2015 12:13:52 41,065 38,097 -2,144 2,144 38,171 42,56 99,66 18,859 87,238 198,927 158,963 20,478 -2,491 20,415 4,232
11.12.2015 16:33:04 40,236 38,153 -0,142 0,142 46,277 34,531 91,578 24,404 88,303 163,282 172,559 20,527 -1,866 20,857 4,606
11.12.2015 20:52:16 14,788 22,321 -5,124 5,124 41,311 36,62 26,175 11,342 86,98 160,636 166,886 24,376 -1,038 20,277 6,046
12.12.2015 01:11:28 14,85 23,238 -2,15 2,15 7,202 16,521 20,213 5,854 16,914 68,031 65,82 19,971 0,252 20,095 6,815
12.12.2015 05:30:40 40,776 22,323 -4,154 4,154 9,757 18,096 27,18 4,481 15,228 65,13 60,212 20,936 0,251 20,047 6,819
12.12.2015 09:49:52 41,233 38,695 -0,146 0,146 39,872 35,931 94,977 21,839 92,127 186,06 159,508 20,831 0,557 20,439 6,566
12.12.2015 14:09:04 41,175 38,265 -0,143 0,143 45,706 34,807 99,459 35,4 94,435 177,591 138,779 20,711 0,646 20,479 6,618
12.12.2015 18:28:16 41,318 39,753 -0,142 0,142 40,669 38,736 99,657 34,423 87,4 163,835 139,321 20,796 0,583 20,542 6,817
12.12.2015 22:47:28 14,707 22,752 -2,173 2,173 8,287 15,433 27,63 0,02 14,595 65,35 54,546 21,953 0,488 20,252 7,093
13.12.2015 03:06:40 14,279 23,123 -2,151 2,151 9,959 16,827 25,468 9,543 16,368 70,319 66,867 19,979 -3,152 20,07 4,116
13.12.2015 07:25:52 40,499 40,327 -2,103 2,103 32,693 33,379 99,673 20,822 92,025 180,211 154,427 20,482 -8,051 20,093 -0,457
13.12.2015 11:45:04 38,761 39,614 -1,125 1,125 42,024 34,242 98,969 20,591 93,593 191,378 173,4 20,709 -10,32 20,005 -1,997
13.12.2015 16:04:16 39,735 40,181 -0,149 0,149 47,237 35,216 98,664 19,698 81,903 145,905 138,291 21,139 -12,045 19,767 -3,563
13.12.2015 20:23:28 14,54 23,953 -2,163 2,163 9,786 19,102 27,383 3,111 17,435 78,779 68,509 19,081 -12,873 19,223 -3,154
14.12.2015 00:42:40 14,797 24,013 -1,587 1,587 8,842 16,526 29,495 9,061 17,293 70,313 71,642 19,375 -9,963 19,068 -0,808
14.12.2015 05:01:52 14,151 24,041 -1,136 1,136 8,35 16,845 27,471 8,346 16,186 78,189 62,088 21,539 -8,312 19,217 0,117
14.12.2015 09:21:04 40,701 40,221 -3,129 3,129 42,261 34,843 99,681 19,832 90,337 158,345 171,033 20,686 -7,347 20,225 0,425
14.12.2015 13:40:16 40,064 41,723 -1,121 1,121 36,043 38,326 98,313 28,034 92,51 163,104 131,747 20,833 -7,085 19,973 0,484
14.12.2015 17:59:28 39,846 39,412 -0,152 0,152 38,699 47,662 97,148 36,603 91,944 158,275 161,267 20,338 -9,975 19,95 -1,713
14.12.2015 22:18:40 14,57 24,635 -2,766 2,766 9,705 14,456 27,226 3,649 16,949 72,245 58,972 20,08 -13,857 19,156 -3,755
15.12.2015 02:37:52 14,342 23,5 -3,117 3,117 9,417 14,682 31,261 10,948 17,041 67,53 60,847 20,9 -10,082 18,971 -0,538
15.12.2015 06:57:04 40,248 42,513 -0,16 0,16 53,221 38,061 99,085 24,382 95,582 172,704 162,779 21,211 -6,726 19,74 0,588
15.12.2015 11:16:16 40,812 40,384 -0,152 0,152 48,178 34,919 82,873 16,529 89,246 131,166 161,757 20,432 -3,564 20,184 3,742
15.12.2015 15:35:28 41,397 42,641 -0,147 0,147 44,323 41,761 93,728 1,173 95,987 173,517 182,934 20,566 -5,887 20,744 1,89
15.12.2015 19:54:40 42,552 40,726 -1,125 1,125 44,67 42,307 99,656 30,982 87,787 189,622 145,252 20,233 -4,509 20,165 3,226
16.12.2015 00:13:52 14,964 24,754 -4,161 4,161 9,645 18,183 25,401 4,998 15,776 69,167 65,346 21,056 -8,751 19,772 0,033
16.12.2015 04:33:04 14,596 25,297 -3,136 3,136 9,79 17,329 31,89 6,624 16,319 77,82 74,886 21,296 -7,422 19,589 0,916
16.12.2015 08:52:16 40,072 40,903 -1,126 1,126 45,258 39,508 99,671 38,967 86,497 145,456 116,814 20,954 -6,631 20,092 1,123
16.12.2015 13:11:28 41,011 42,069 -2,146 2,146 44,798 35,912 92,284 25,162 92,932 143,889 158,837 20,337 -7,972 20,179 -0,295
16.12.2015 17:30:40 40,355 44,699 -0,148 0,148 43,172 31,744 99,671 32,606 96,914 128,158 147,535 20,207 -11,01 20,388 -2,612
16.12.2015 21:49:52 14,482 25,162 -0,155 0,155 8,639 15,679 28,593 6,195 15,546 70,24 57,763 20,179 -14,87 19,627 -4,02
17.12.2015 02:09:04 14,687 24,754 -1,186 1,186 9,301 15,549 27,3 3,51 18,267 74,472 66,034 19,405 -16,504 19,364 -5,659
17.12.2015 06:28:16 14,586 25,365 -3,143 3,143 6,644 16,008 28,539 4,941 17,209 71,05 50,801 21,779 -12,208 19,111 -2,414
17.12.2015 10:47:28 40,239 42,503 -0,154 0,154 41,182 39,413 95,695 15,763 94,757 195,925 154,145 20,397 -9,964 19,368 -1,778
17.12.2015 15:06:40 41,61 43,985 -0,965 0,965 40,7 45,247 99,673 21,626 93,432 186,795 148,611 21,065 -8,105 20,233 0,21
17.12.2015 19:25:52 41,555 44,356 -0,153 0,153 46,832 34,443 96,086 13,781 91,885 210,613 159,193 20,754 -6,758 20,049 0,761
17.12.2015 23:45:04 14,907 24,781 -1,13 1,13 8,303 15,594 29,015 2,596 16,546 64,435 57,756 19,955 -6,341 19,671 1,836
18.12.2015 04:04:16 14,794 25,746 -1,177 1,177 9,317 13,426 28,262 3,69 15,087 71,709 70,565 21,2 -5,71 19,642 2,466
18.12.2015 08:23:28 41,184 43,556 -0,149 0,149 43,292 32,806 99,673 21,912 94,199 113,914 157,209 20,956 -4,351 20,381 2,761
18.12.2015 12:42:40 41,35 42,838 -0,146 0,146 38,509 41,797 95,787 7,485 94,936 222,969 170,651 20,645 -2,692 20,675 4,503
18.12.2015 17:01:52 42,744 43,982 -1,118 1,118 36,398 37,802 95,672 26,178 87,841 165,172 143,462 20,651 0,103 20,767 6,175
18.12.2015 21:21:04 15,135 24,922 -2,147 2,147 8,773 15,299 26,604 6,003 15,43 65,637 51,409 19,138 0,21 20,462 6,822
19.12.2015 01:40:16 14,793 25,409 -3,126 3,126 9,597 19,146 27,8 7,451 15,423 64,406 73,297 21,994 0,363 20,309 6,842
19.12.2015 05:59:28 43,402 43,586 -1,124 1,124 7,943 16,713 99,682 2,679 13,522 66,643 59,536 18,618 0,303 20,259 6,443
19.12.2015 10:18:40 42,091 43,637 -3,123 3,123 42,828 37,253 93,285 36,199 85,521 135,079 143,71 20,759 0,468 20,647 6,533
19.12.2015 14:37:52 41,863 44,121 -0,146 0,146 42,253 37,75 99,659 26,233 87,523 177,287 124,257 20,583 -0,089 20,712 6,2
19.12.2015 18:57:04 41,263 43,097 -1,062 1,062 44,185 31,813 95,07 24,525 89,381 146,154 149,803 20,496 0,02 20,737 6,174
19.12.2015 23:16:16 14,308 25,481 -3,125 3,125 8,685 15,005 28,173 6,482 16,34 80,133 46,086 19,64 -0,697 20,412 5,991
20.12.2015 03:35:28 14,735 25,325 -7,131 7,131 9,095 17,547 20,825 9,025 14,968 61,936 58,675 19,281 0,586 20,385 6,791
20.12.2015 07:54:40 41,065 42,249 -1,338 1,338 43,682 39,81 96,273 27,148 85,802 184,528 137,353 20,592 0,914 20,581 6,688
20.12.2015 12:13:52 41,035 42,81 -0,158 0,158 43,703 36,092 98,866 34,507 91,997 187,287 160,801 20,791 1,67 20,726 7,478
20.12.2015 16:33:04 41,774 43,352 -8,198 8,198 41,909 42,677 97,463 20,856 88,364 136,125 125,475 20,559 2,317 20,691 8,033
20.12.2015 20:52:16 43,685 43,669 -3,121 3,121 42,54 40,463 93,068 12,998 89,362 168,666 122,331 24,165 3,214 20,519 9,012
21.12.2015 01:11:28 16,245 25,778 -2,151 2,151 8,717 15,448 26,033 6,737 15,138 63,49 62,334 19,734 3,422 20,441 8,927
21.12.2015 05:30:40 15,732 43,465 -0,147 0,147 8,401 16,543 28,181 3,678 14,911 63,845 49,299 21,935 2,153 20,401 8,554
21.12.2015 09:49:52 41,563 42,471 -1,118 1,118 38,114 36,13 96,865 22,679 85,174 156,742 158,771 20,632 1,559 21,033 7,826
21.12.2015 14:09:04 41,459 44,213 -0,14 0,14 44,232 34,932 99,65 35,973 87,71 144,788 179,536 20,748 2,608 21,28 8,105
21.12.2015 18:28:16 41,687 45,178 -3,119 3,119 45,392 40,775 95,627 16,33 87,567 160,555 143,224 20,198 2,105 20,764 7,613
21.12.2015 22:47:28 14,79 26,625 -5,126 5,126 7,423 17,6 22,212 4,93 14,732 61,062 53,503 19,943 2,442 20,536 8,388
22.12.2015 03:06:40 14,592 25,141 -7,138 7,138 8,776 16,569 23,213 6,538 16,344 66,068 60,743 20,603 2,739 20,357 8,566
22.12.2015 07:25:52 41,608 42,011 -3,123 3,123 44,645 38,457 95,353 22,158 86,005 139,892 151,158 20,386 2,807 20,514 8,261
22.12.2015 11:45:04 41,835 43,266 -2,148 2,148 38,805 35,074 93,512 8,517 88,892 175,435 131,924 20,191 1,788 20,904 7,689
22.12.2015 16:04:16 41,492 44,607 -0,146 0,146 41,69 39,524 99,66 27,035 88,256 161,109 136,301 20,168 0,364 20,763 6,475
22.12.2015 20:23:28 41,15 43,796 -0,653 0,653 44,139 38,228 97,606 28,421 95,498 193,482 176,544 24,166 -1,208 20,508 5,753
23.12.2015 00:42:40 14,226 25,696 -3,124 3,124 12,064 13,817 28,303 8,116 16,083 72,798 66,719 20,847 -1,87 20,378 5,448
23.12.2015 05:01:52 14,622 25,381 -2,575 2,575 8,245 15,325 27,381 6,412 13,548 65,033 75,823 20,536 -2,02 20,143 5,113
23.12.2015 09:21:04 39,826 43,973 0,831 -0,831 38,584 44,137 94,132 28,098 89,61 195,472 159,033 20,28 -3,17 20,642 3,609
23.12.2015 13:40:16 40,668 45,84 -0,143 0,143 38,277 37,988 91,82 42,945 88,214 126,696 158,406 20,426 -3,69 20,594 3,29
23.12.2015 17:59:28 39,756 44,839 -0,164 0,164 45,442 49,454 96,04 20,637 79,115 176,771 151,465 20,542 -3,014 20,516 3,654
23.12.2015 22:18:40 14,85 26,668 -0,156 0,156 8,818 19,505 26,35 5,194 15,572 61,773 62,962 21,614 -2,774 20,185 4,433
24.12.2015 02:37:52 15,65 26,355 -2,154 2,154 12,671 15,473 29,755 6,539 13,825 63,269 59,678 21,213 -2,51 20,102 4,65
24.12.2015 06:57:04 41,61 43,841 -0,151 0,151 44,657 34,68 99,668 15,315 82,905 193,652 153,806 20,994 -1,533 20,419 4,93
24.12.2015 11:16:16 41,04 45,958 -4,157 4,157 46,445 39,822 97,064 24,758 86,111 107,945 145,949 20,942 0,442 20,628 6,544
24.12.2015 15:35:28 42,192 44,495 -2,15 2,15 45,33 33,825 98,349 23,921 93,148 185,439 158,071 20,59 -0,255 20,661 5,73
24.12.2015 19:54:40 40,863 44,811 -0,145 0,145 47,337 43,11 99,145 18,722 84,932 173,79 150,167 20,561 -0,277 20,627 6,523
25.12.2015 00:13:52 14,677 26,352 -4,259 4,259 7,048 19,745 25,696 5,682 15,165 64,352 65,08 21,075 1,215 20,367 7,177
25.12.2015 04:33:04 14,906 25,609 -4,156 4,156 7,77 14,48 24,423 6,478 14,703 53,895 52,005 20,963 2,941 20,305 8,919
25.12.2015 08:52:16 42,034 44,359 -1,649 1,649 39,813 39,977 94,292 18,619 93,554 119,472 133,832 20,344 3,098 20,489 8,558
25.12.2015 13:11:28 41,26 44,288 -1,119 1,119 42,36 38,816 99,656 32,161 93,229 193,309 136,454 20,626 3,808 20,566 9,088
25.12.2015 17:30:40 40,83 43,523 -0,142 0,142 45,865 36,783 99,653 20,243 90,23 165,849 149,715 20,619 3,086 20,648 8,788
25.12.2015 21:49:52 14,221 25,264 -11,066 11,066 8,227 15,236 27,893 4,088 15,677 66,849 43,245 21,65 2,611 20,42 8,455
26.12.2015 02:09:04 14,592 26,551 -6,158 6,158 8,141 14,966 23,93 8,31 15,624 91,126 61,4 19,613 2,32 20,289 8,21
26.12.2015 06:28:16 41,201 45,328 -2,151 2,151 42,799 34,339 98,179 33,655 81,125 160,365 164,328 20,185 1,361 20,442 6,858
26.12.2015 10:47:28 42,353 44,443 -1,117 1,117 43,019 34,77 95,743 24,787 90,854 171,87 147,172 20,096 -1,556 20,272 4,643
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MITTAUSDATA
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Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
26.12.2015 15:06:40 41,491 46,751 -2,149 2,149 46,564 34,428 93,536 17,718 90,873 177,675 127,205 20,199 -3,321 20,169 3,399
26.12.2015 19:25:52 42,775 45,416 -2,356 2,356 44,84 30,25 97,471 20,953 89,358 182,22 167,036 20,376 -2,914 20,142 3,444
26.12.2015 23:45:04 14,395 26,697 -0,147 0,147 8,357 14,795 25,4 4,97 16,285 68,434 63,229 20,426 -4,454 19,774 3,133
27.12.2015 04:04:16 14,853 26,84 -0,156 0,156 7,657 14,476 25,956 5,368 16,744 65,44 69,255 20,865 -5,187 19,623 2,459
27.12.2015 08:23:28 42,062 46,258 -1,166 1,166 43,463 40,077 94,798 33,206 88,663 136,743 178,592 20,496 -5,899 19,971 0,909
27.12.2015 12:42:40 39,817 46,101 -0,153 0,153 43,382 35,207 96,491 42,559 87,522 205,842 143,511 20,704 -9,26 19,994 -1,293
27.12.2015 17:01:52 40,794 47,187 -3,131 3,131 48,366 45,438 88,64 28,059 94,084 203,021 168,544 20,665 -9,212 19,991 -1,235
27.12.2015 21:21:04 14,852 26,995 -2,168 2,168 9,875 16,989 25,791 6,567 17,656 70,226 58,05 25,906 -6,079 19,882 1,66
28.12.2015 01:40:16 14,197 27,325 -3,133 3,133 8,728 16,785 31,776 5,035 17,347 63,074 69,144 19,815 -6,332 19,701 1,644
28.12.2015 05:59:28 14,548 26,612 -3,138 3,138 8,897 16,647 32,575 5,255 17,411 68,67 82,567 22,272 -8,807 19,655 -1,233
19.02.2016 17:01:52 43,538 49,257 -1,105 1,105 48,943 39,625 99,628 32,059 92,624 167,519 174,924 19,568 0,085 22,015 6,663
19.02.2016 21:21:04 15,61 28,461 -5,116 5,116 6,988 15,486 22,85 9,973 15,101 64,604 61,712 19,471 0,175 21,483 6,919
20.02.2016 01:40:16 15,218 28,922 -16,103 16,103 7,363 15,176 27,614 14,094 13,102 64,197 51,06 19,574 0,047 21,237 6,777
20.02.2016 05:59:28 42,658 48,668 -3,059 3,059 41,262 42,606 99,666 39,761 91,936 172,758 143,925 17,636 -0,8 21,165 5,855
20.02.2016 10:18:40 42,603 48,751 -3,114 3,114 45,608 34,791 80,823 41,47 85,022 204,069 152,428 20,637 -0,418 21,313 5,895
20.02.2016 14:37:52 42,66 49,609 -0,924 0,924 46,351 38,334 99,042 27,05 92,263 153,136 152,799 20,531 -0,528 21,292 5,836
20.02.2016 18:57:04 42,115 49,351 -0,141 0,141 43,816 46,107 99,651 32,203 88,252 151,785 158,104 20,507 -0,081 21,245 6,254
20.02.2016 23:16:16 15,076 28,181 -0,15 0,15 9,468 12,849 22,789 12,944 15,879 65,058 61,242 20,472 -0,425 20,843 6,464
21.02.2016 03:35:28 15,077 28,525 -0,145 0,145 7,58 18,228 23,506 11,994 13,875 63,483 61,655 20,521 -0,908 20,679 6,261
21.02.2016 07:54:40 41,986 48,478 1,861 -1,861 48,138 35,46 92,767 34,108 90,232 172,092 140,339 20,79 -0,844 20,926 5,488
21.02.2016 12:13:52 41,385 50,354 -0,141 0,141 42,984 37,776 99,648 41,41 89,027 152,018 129,13 20,619 -0,433 20,937 5,85
21.02.2016 16:33:04 42,118 48,588 -0,143 0,143 46,815 41,168 96,251 41,43 87,163 208,431 157,599 20,669 -0,165 20,992 6,147
21.02.2016 20:52:16 14,366 51,696 2,837 -2,837 37,749 38,688 99,648 39,409 86,593 182,887 43,726 24,984 -0,019 20,968 6,605
22.02.2016 01:11:28 15,077 29,286 0,83 -0,83 6,841 13,497 24,333 14,002 13,847 58,623 61,754 19,943 -1,258 20,477 5,849
22.02.2016 05:30:40 42,489 50,531 -3,123 3,123 8,728 16,864 26,775 12,458 14,427 62,412 60,027 20,483 -2,825 20,619 3,971
22.02.2016 09:49:52 42,412 51,661 0,832 -0,832 35,797 37,139 99,647 30,76 85,121 176,27 129,961 20,759 -2,94 20,702 3,834
22.02.2016 14:09:04 42,518 50,563 1,863 -1,863 48,576 41,492 99,647 38,469 86,067 169,79 148,823 20,549 -3,102 21,245 3,778
22.02.2016 18:28:16 42,405 50,468 -0,138 0,138 38,427 30,23 99,651 28,851 92,405 134,849 152,32 19,956 -4,465 20,617 2,533
22.02.2016 22:47:28 15,035 29,126 -1,12 1,12 9,815 15,995 26,235 10,303 15,059 61,632 67,854 22,051 -5,042 20,034 2,657
23.02.2016 03:06:40 15,309 29,498 -2,15 2,15 8,343 13,951 27,258 10,801 14,536 73,919 66,042 19,76 -5,791 20,13 2,325
23.02.2016 07:25:52 41,584 50,845 -2,133 2,133 50,246 42,173 99,258 48,696 83,9 203,039 138,497 20,791 -10,447 20,59 -2,117
23.02.2016 11:45:04 41,071 51,723 -2,148 2,148 38,79 31,699 94,834 47,298 84,248 177,532 169,527 20,797 -7,385 20,443 0,17
23.02.2016 16:04:16 41,211 51,787 -2,145 2,145 43,711 42,179 99,658 27,767 91,757 200,5 141,328 20,506 -6,091 20,573 0,822
23.02.2016 20:23:28 41,158 53,347 -2,153 2,153 39,306 37,044 98,51 32,892 88,171 190,21 138,458 20,294 -7,852 20,202 0,864
24.02.2016 00:42:40 14,71 29,927 -1,125 1,125 7,489 15,016 27,105 9,118 16,801 68,106 58,187 20,225 -5,706 19,776 2,317
24.02.2016 05:01:52 15,052 29,39 -2,168 2,168 9,154 13,847 27,557 10,861 17,173 63,221 76,856 20,513 -4,977 20,095 1,883
24.02.2016 09:21:04 42,436 53,958 -0,144 0,144 42,196 40,494 99,662 25,785 91,901 172,679 169,591 21,001 -4,75 20,654 2,093
24.02.2016 13:40:16 42,692 52,211 -0,144 0,144 36,106 39,088 84,58 40,822 92,724 153,439 141,321 20,549 -2,784 21,071 3,89
24.02.2016 17:59:28 42,178 53,172 -2,148 2,148 44,194 35,994 99,658 43,762 90,345 189,159 118,609 20,332 -3,247 20,619 3,44
24.02.2016 22:18:40 14,88 29,783 -2,152 2,152 8,973 15,754 29,806 10,229 15,923 72,937 51,561 19,818 -4,741 20,1 3,413
25.02.2016 02:37:52 15,022 30,316 -1,123 1,123 7,683 16,232 25,809 9,428 15,337 64,864 62,743 20,571 -4,481 19,887 3,263
25.02.2016 06:57:04 41,868 52,104 -3,129 3,129 41,962 33,962 95,559 31,811 87,264 174,596 143,93 19,984 -4,166 20,209 2,636
25.02.2016 11:16:16 41,127 54,475 -1,122 1,122 43,793 39,591 99,66 42,187 89,831 210,08 175,157 20,734 -5,987 20,672 1,405
25.02.2016 15:35:28 42,32 53,958 -6,159 6,159 39,736 36,458 99,657 18,412 89,546 194,249 148,953 20,355 -6,141 20,225 1,199
25.02.2016 19:54:40 40,699 53,988 -2,126 2,126 44,106 34,403 99,663 40,852 89,157 156,991 190,47 20,025 -7,586 20,484 -0,242
26.02.2016 00:13:52 15,284 32,186 -1,128 1,128 8,552 17,81 26,951 11,52 16,543 63,636 56,555 20,16 -10,398 20,219 -1,568
26.02.2016 04:33:04 14,564 31,531 -0,154 0,154 7,837 16,502 26,335 10,595 17,491 68,049 54,921 19,122 -13,835 20,016 -3,546
26.02.2016 08:52:16 14,914 30,816 -2,163 2,163 7,976 18,932 23,79 10,881 17,246 67,097 59,831 21,801 -14,355 19,494 -4,113
26.02.2016 13:11:28 41,931 53,509 -1,133 1,133 43,14 44,473 99,685 25,391 91,571 193,558 173,983 20,452 -9,185 19,9 -1,592
26.02.2016 17:30:40 40,872 54,335 -0,884 0,884 43,56 40,651 91,456 32,938 91,308 161,986 159,08 20,539 -7,714 20,35 -0,186
26.02.2016 21:49:52 14,882 31,79 -0,152 0,152 6,935 14,99 26,806 15,377 16,254 65,499 54,461 19,203 -8,644 20,047 0,005
27.02.2016 02:09:04 14,199 31,673 -1,134 1,134 10,021 15,361 25,27 11,201 14,686 70,88 64,452 21,23 -8,128 20,109 0,422
27.02.2016 06:28:16 41,757 53,968 -0,155 0,155 47,528 37,488 97,478 33,44 91,594 159,535 127,714 20,623 -7,184 20,445 -0,013
27.02.2016 10:47:28 41,357 54,39 -2,156 2,156 39,036 38,868 99,67 37,45 93,134 176,392 130,484 20,456 -7,948 20,561 -0,361
27.02.2016 15:06:40 42,244 55,077 -1,125 1,125 43,948 37,941 99,667 35,983 88,01 207,425 155,744 20,653 -7,6 20,546 -0,098
27.02.2016 19:25:52 41,184 54,876 -1,116 1,116 47,753 37,774 9,195 36,253 85,807 156,311 140,828 20,686 -11,466 20,586 -3,017
27.02.2016 23:45:04 14,452 32,472 -1,955 1,955 8,81 16,759 31,518 11,516 16,064 66,653 69,052 19,958 -9,665 20,288 -0,687
28.02.2016 04:04:16 14,539 32,644 -3,138 3,138 7,399 18,043 26,069 13,062 16,6 78,389 55,086 22,154 -9,626 20,196 -0,653
28.02.2016 08:23:28 42,302 54,706 -1,129 1,129 49,107 34,609 99,676 35,605 93,848 183,192 163,829 20,154 -9,597 20,516 -1,661
28.02.2016 12:42:40 41,3 57,647 -0,15 0,15 40,119 34,097 99,671 34,171 88,728 168,581 123,671 20,841 -7,814 20,812 -0,197
28.02.2016 17:01:52 41,948 55,705 -0,148 0,148 41,724 45,697 96,635 36,443 87,065 152,487 189,364 20,165 -13,132 20,6 -4,229
28.02.2016 21:21:04 15,224 33,465 -2,161 2,161 7,687 17,809 30,09 12,773 14,37 66,738 54,706 21,112 -14,544 20,323 -4,215
29.02.2016 01:40:16 14,969 33,902 -2,159 2,159 7,71 19,358 28,839 13,437 16,232 66,74 65,301 20,445 -16,762 20,14 -5,705
29.02.2016 05:59:28 14,684 33,661 -2,23 2,23 7,63 17,794 25,054 13,228 15,697 73,665 67,591 20,955 -13,354 20,196 -3,061
29.02.2016 10:18:40 42,644 57,144 -0,163 0,163 39,289 46,39 98,724 30,353 96,124 162,63 153,597 16,283 -11,345 20,155 -1,947
29.02.2016 14:37:52 42,299 57,136 -0,157 0,157 45,485 41,139 99,617 45,22 91,018 191,127 144,349 20,844 -6,689 20,977 0,809
29.02.2016 18:57:04 42,906 56,706 -0,153 0,153 44,596 39,3 99,168 43,78 97,772 180,06 151,911 20,237 -8,111 20,568 -0,517
29.02.2016 23:16:16 14,769 33,93 -2,159 2,159 8,038 15,105 26,775 11,43 17,319 59,713 71,283 19,705 -7,856 20,17 0,71
01.03.2016 03:35:28 14,456 32,868 -5,143 5,143 8,322 16 33,763 14,212 14,484 70,57 71,856 21 -4,807 20,062 3,076
01.03.2016 07:54:40 43,237 56,791 -6,166 6,166 47,89 42,699 94,323 43,167 97,257 157,059 156,518 20,811 -2,961 20,704 3,835
01.03.2016 12:13:52 42,836 55,416 -3,106 3,106 41,352 36,962 99,661 17,949 91,778 157,779 182,842 20,759 -1,996 20,75 4,831
01.03.2016 16:33:04 44,517 57,17 -1,12 1,12 39,763 36,151 92,927 40,809 92,432 186,802 136,056 20,642 -0,653 21,091 5,746
01.03.2016 20:52:16 15,818 33,211 -3,127 3,127 8,086 12,851 28,056 10,318 15,734 70,834 56,415 19,444 -1,85 20,733 5,227
02.03.2016 01:11:28 15,308 32,814 -1,191 1,191 8,346 14,558 31,014 11,603 15,679 67,607 55,513 19,253 -3,219 20,768 4,128
02.03.2016 05:30:40 15,222 32,471 -1,14 1,14 8,292 17,524 29,966 10,798 16,232 67,579 59,762 19,352 -4,23 20,71 3,705
02.03.2016 09:49:52 43,148 56,736 -1,021 1,021 44,141 43,125 93,214 23,78 89,764 169,095 167,097 19,788 -4,101 21,178 2,928
02.03.2016 14:09:04 44,545 58,163 2,835 -2,835 44,198 39,965 94,445 46,068 92,276 153,111 160,386 20,061 -2,805 21,716 4,052
02.03.2016 18:28:16 43,294 57,919 -0,143 0,143 45,21 30,062 92,685 43,766 89,151 168,401 148,46 20,252 -5,736 20,904 1,537
02.03.2016 22:47:28 15,393 33,328 -2,157 2,157 8,346 17,661 30,314 12,835 13,256 65,489 55,122 19,56 -7,508 20,326 1,096
03.03.2016 03:06:40 15,281 33,982 -3,13 3,13 8,925 13,621 25,013 7,575 18,376 71,314 54,451 20,705 -7,703 20,429 0,811
03.03.2016 07:25:52 42,241 57,603 -0,15 0,15 40,95 38,638 98,573 29,785 94,196 125,782 129,761 20,663 -10,25 21,037 -2,158
03.03.2016 11:45:04 42,915 57,391 1,861 -1,861 52,394 43,411 99,024 41,795 90,154 174,505 165,605 20,317 -6,198 20,949 0,698
03.03.2016 16:04:16 44,094 58,673 0,827 -0,827 44,484 42,43 93,922 32,458 91,613 168,209 163,445 20,783 -4,024 21,109 2,827
03.03.2016 20:23:28 15,339 58,305 -1,121 1,121 46,491 37,681 30,346 34,678 91,408 172,428 154,398 22,928 -7,491 20,872 1,252
04.03.2016 00:42:40 15,307 34,558 -2,156 2,156 8,578 13,675 24,554 14,264 16,197 73,083 66,521 19,388 -5,126 20,766 2,744
04.03.2016 05:01:52 14,822 34,19 -0,158 0,158 8,975 14,873 30,171 12,121 18,088 75,176 73,891 19,93 -6,622 20,668 0,777
04.03.2016 09:21:04 41,906 59,255 -1,121 1,121 45,641 34,944 96,922 40,421 94,791 134,507 184,249 20,466 -5,803 21,364 1,529
04.03.2016 13:40:16 43,351 60,124 1,858 -1,858 49,125 40,875 98,944 28,769 88,975 181,407 153,777 20,551 -4,318 21,48 2,827
04.03.2016 17:59:28 42,262 60,787 -0,147 0,147 40,695 35,88 99,655 44,301 93,216 150,103 122,36 20,629 -3,666 21,252 3,189
04.03.2016 22:18:40 15,449 34,727 -2,151 2,151 8,139 14,412 26,356 11,27 13,392 71,087 56,073 21,488 -3,286 20,972 4,028
05.03.2016 02:37:52 15,763 35,01 -0,151 0,151 8,489 16,084 24,466 11,374 14,594 74,874 69,9 20,84 -2,857 20,912 4,41
05.03.2016 06:57:04 42,237 59,105 0,813 -0,813 45,198 40,916 98,322 35,244 88,178 171,57 174,749 20,38 -3,154 21,166 3,666
05.03.2016 11:16:16 42,807 61,988 -1,12 1,12 43,737 36,563 98,945 33,927 85,456 134,711 155,021 20,557 -2,559 21,297 4,435
05.03.2016 15:35:28 43,66 59,103 -2,146 2,146 41,342 44,249 98,767 44,653 99,041 211,025 149,235 20,725 -1,389 21,387 5,045
05.03.2016 19:54:40 43,289 61,07 -2,147 2,147 44,081 36,482 97,595 28,277 88,886 147,222 132,435 22,811 -1,889 21,26 4,521
06.03.2016 00:13:52 15,506 34,413 -2,148 2,148 8,531 18,685 21,783 11,544 14,839 64,131 61,19 20,625 -2,541 21,178 4,848
06.03.2016 04:33:04 15,107 34,986 -0,149 0,149 9,814 14,013 25,866 9,057 15,412 66,631 58,839 20,647 -2,915 21,108 4,412
06.03.2016 08:52:16 43,434 60,498 -1,052 1,052 47,064 36,906 99,661 28,79 90,485 188,85 148,792 20,572 -3,031 21,355 3,739
06.03.2016 13:11:28 43,518 60,672 -1,119 1,119 41,98 36,318 96,618 23,473 94,771 198,494 149,301 20,611 -0,039 21,605 6,497
06.03.2016 17:30:40 43,402 59,784 -0,136 0,136 45,206 31,652 99,028 33,717 92,201 128,428 153,355 20,642 1,26 21,494 7,277
06.03.2016 21:49:52 15,389 33,723 -1,119 1,119 9,729 13,229 24,398 12,466 14,758 68,472 63,506 19,423 0,312 21,239 6,855
07.03.2016 02:09:04 15,162 34,383 -0,229 0,229 8,318 13,938 27,373 8,808 16,939 65,714 58,759 20,567 -0,519 21,09 6,248
07.03.2016 06:28:16 16,104 35,127 -0,146 0,146 8,806 15,551 27,253 11,714 16,281 66,851 56,824 21,589 -1,231 20,987 5,654
07.03.2016 10:47:28 15,754 35,183 -0,145 0,145 6,933 11,618 26,168 12,518 15,678 70,362 55,727 21,391 -0,672 21,413 6,233
07.03.2016 15:06:40 43,472 61,943 0,833 -0,833 38,35 19,264 26,272 11,083 86,041 61,604 143,413 19,59 0,018 21,412 6,121
07.03.2016 19:25:52 14,79 35,384 -2,152 2,152 8,344 15,548 28,76 13,287 16,05 70,791 72,276 20,142 0,112 20,996 6,717
07.03.2016 23:45:04 15,305 35,269 -1,12 1,12 9,037 15,098 24,921 10,211 13,992 61,913 48,717 21,499 -0,002 21,001 6,691
08.03.2016 04:04:16 15,562 35,615 -3,126 3,126 9,216 12,985 22,769 12,316 16,483 73,504 65,423 21,41 0,781 21,032 7,214
08.03.2016 08:23:28 43,229 35,671 -4,147 4,147 9,323 18,23 28,204 10,226 16,253 72,459 66,788 19,505 1,102 21,368 7,545
08.03.2016 12:42:40 43,568 34,981 -3,123 3,123 8,749 16,547 24,884 33,324 91,064 69,039 56,688 19,553 2,755 21,637 8,671
08.03.2016 17:01:52 15,734 35,323 -1,118 1,118 8,576 13,861 27,415 12,4 15,65 55,752 63,698 20,949 2,54 21,172 8,664
08.03.2016 21:21:04 15,191 34,645 -0,144 0,144 8,89 13,954 26,778 13,514 14,422 53,9 71,766 20,408 1,342 21,055 7,664
09.03.2016 01:40:16 15,419 35,353 -2,15 2,15 9,207 15,367 26,17 6,267 14,421 61,125 65,221 20,444 0,913 21,079 7,117
09.03.2016 05:59:28 15,618 35,356 -2,126 2,126 6,471 17,257 23,646 10,324 16,16 65,529 50,336 20,696 -0,098 21,197 6,472
09.03.2016 10:18:40 15,647 35,663 -1,123 1,123 8,95 13,714 27,533 8,596 14,646 62,18 64,798 19,399 0,697 21,27 6,937
09.03.2016 14:37:52 44,028 62,132 -2,027 2,027 46,266 32,885 98,078 37,636 85,717 188,355 160,969 18,581 1,98 21,402 7,865
09.03.2016 18:57:04 15,161 35,412 -0,23 0,23 6,846 15,663 28,203 11,086 13,963 69,398 56,961 19,545 0,2 20,967 6,874
09.03.2016 23:16:16 15,248 35,755 -2,151 2,151 8,545 13,931 25,435 10,102 14,278 68,637 68,068 20,533 0,038 20,839 6,588
10.03.2016 03:35:28 15,848 35,357 -0,147 0,147 9,897 13,415 31,998 10,02 16,624 67,709 49,019 19,466 0,338 20,759 6,917
10.03.2016 07:54:40 15,533 36,164 -6,16 6,16 7,289 15,352 23,362 8,311 15,606 72,943 66,213 19,526 0,469 21,231 6,937
10.03.2016 12:13:52 43,322 49,745 -3,126 3,126 28,416 19,504 23,091 26,164 95,487 82,168 57,388 20,175 0,418 21,525 7,226
10.03.2016 16:33:04 15,561 36,591 -10,161 10,161 9,426 14,903 29,141 12,549 15,249 64,414 51,149 21,304 1,612 21,343 7,172
10.03.2016 20:52:16 15,619 35,757 -3,128 3,128 7,292 16,189 21,238 10,952 14,493 69,287 58,036 19,886 -0,315 20,9 6,375
11.03.2016 01:11:28 15,136 36,26 -4,153 4,153 6,866 15,842 29,299 12,485 13,79 71,219 63,07 20,855 -0,831 20,735 5,975
11.03.2016 05:30:40 15,419 35,587 -3,13 3,13 9,527 15,123 26,144 9,268 15,078 69,028 67,498 20,666 -0,887 20,836 5,94
11.03.2016 09:49:52 15,273 35,816 -10,167 10,167 9,1 13,64 29,857 13,201 14,789 64,709 60,108 21,462 -0,531 21,224 6,24
11.03.2016 14:09:04 44,257 36,527 -6,513 6,513 8,253 14,848 32,3 11,249 15,711 64,062 39,327 21,326 0,149 21,227 6,807
11.03.2016 18:28:16 15,745 36,871 -4,158 4,158 7,478 14,653 26,603 6,199 15,278 62,415 57,182 19,448 0,411 21,2 6,965
11.03.2016 22:47:28 15,22 35,602 -4,155 4,155 7,219 14,413 25,268 10,795 15,679 61,7 72,639 20,748 -1,136 21,095 5,52
12.03.2016 03:06:40 14,963 37,47 -3,128 3,128 8,834 16,124 24,647 11,774 15,655 71,293 53,703 19,774 -3,971 21,121 3,989
12.03.2016 07:25:52 15,527 36,327 -1,126 1,126 7,452 15,609 29,326 12,26 16,853 61,281 54,862 21,811 -2,953 21,071 4,16
12.03.2016 11:45:04 14,964 36,184 -2,155 2,155 8,114 13,261 29,067 11,255 17,28 71,296 63,668 19,304 -1,033 21,104 5,85
12.03.2016 16:04:16 15,45 36,512 -2,169 2,169 9,497 15,866 22,072 12,231 16,269 68,002 57,493 19,946 -0,859 21,066 5,905
12.03.2016 20:23:28 15,39 36,557 -4,159 4,159 8,432 16,463 27,29 12,147 15,877 59,771 76,815 21,389 -1,163 21,049 5,714
13.03.2016 00:42:40 15,334 36,588 -8,165 8,165 10,046 14,9 29,747 13,487 16,966 70,789 60,668 19,376 -1,22 21,015 5,661
13.03.2016 05:01:52 43,356 61,534 -2,158 2,158 8,863 14,614 31,227 9,913 17,195 58,409 56,487 20,583 -1,344 21,033 5,533
13.03.2016 09:21:04 42,49 63,876 -4,156 4,156 53,447 37,415 96,971 46,017 97,609 182,784 152,75 20,528 -1,702 21,264 4,871
PÄIVÄKOTI LIITE 25/10
MITTAUSDATA
Päivä Aika MOD1CH4 MOD1CH3 MOD2CH5 MOD2CH5 MOD2CH1 MOD2CH4 MOD1CH1 MOD2CH2 MOD2CH6 MOD1CH2 MOD2CH3 MOD1CH5 MOD1CH8 MOD1CH6 MOD1CH7
PP.KK:VVVV H:M:S Suodatin, tulo Suodatin, poisto Vaipan yli Vaipan yli Raitisilma Jäteilma Tuloilma #1 Tuloilma #2 Tuloilma #3 Poistoilma #1 Poistoilma #2 Tuloilma Raitisilma Poistoilma Jäteilma
Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Lämpötilat Lämpötila Lämpötila Lämpötila
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C]
13.03.2016 13:40:16 43,969 62,69 -9,045 9,045 39,683 38,69 99,652 35,217 91,203 203,521 156,91 20,727 -1,292 21,346 5,225
13.03.2016 17:59:28 42,892 62,334 -9,855 9,855 47,138 44,227 95,555 30,143 93,378 172,049 186,304 20,7 -0,747 21,348 5,661
13.03.2016 22:18:40 15,135 35,984 -6,728 6,728 9,408 16,834 23,725 12 15,623 74,743 62,042 20,253 -1,37 21,225 6,082
14.03.2016 02:37:52 15,049 37,387 -1,122 1,122 9,407 14,584 27,744 10,288 14,654 65,285 65,72 21,017 -1,272 21,141 5,649
14.03.2016 06:57:04 42,524 65,191 0,829 -0,829 43,396 41,41 98,721 43,755 92,298 177,794 137,578 20,524 -6,483 21,375 1,023
14.03.2016 11:16:16 43,032 64,963 -1,12 1,12 41,631 37,759 97,347 48,058 90,074 173,74 147,833 20,376 -2,938 21,784 4,078
14.03.2016 15:35:28 43,399 63,964 -0,141 0,141 40,04 37,072 99,652 27,716 90,828 173,136 124,642 20,411 -0,894 21,404 5,672
14.03.2016 19:54:40 42,945 63,93 -3,121 3,121 47,423 36,504 19,181 40,617 91,514 154,965 150,18 23,096 -1,752 21,195 4,929
15.03.2016 00:13:52 15,076 37,698 -3,898 3,898 7,869 15,633 30,006 11,669 14,25 63,109 69,48 19,984 -1,236 21,112 6,013
15.03.2016 04:33:04 44,185 36,727 -2,15 2,15 7,254 14,301 29,482 10,497 15,341 59,982 50,693 20,717 0,093 21,178 6,666
15.03.2016 08:52:16 42,687 65,558 -0,141 0,141 51,197 39,152 99,648 40,68 94,832 185,38 134,676 20,254 0,046 21,368 6,292
15.03.2016 13:11:28 44,111 63,326 -0,141 0,141 45,47 38,368 99,646 40,36 87,957 152,136 132,86 20,286 3,483 21,846 8,471
15.03.2016 17:30:40 43,141 64,857 -2,144 2,144 38,768 34,27 99,644 42,766 88,019 174,075 141,396 19,976 2,864 21,628 8,398
15.03.2016 21:49:52 16,071 37,182 -3,115 3,115 8,806 14,549 30,083 9,568 16,968 64,229 64,356 21,476 4,086 21,16 9,741
16.03.2016 02:09:04 15,503 36,465 -0,923 0,923 8,057 12,093 29,825 13,04 15,056 68,902 68,087 19,593 3,218 21,002 8,928
16.03.2016 06:28:16 43,03 63,931 -0,943 0,943 44,712 45,503 99,649 48,473 88,948 164,837 166,445 20,432 2,076 21,294 7,832
16.03.2016 10:47:28 44,138 64,28 2,839 -2,839 45,198 31,867 99,646 28,737 93,855 164,831 130,367 20,603 3,435 21,721 9,063
16.03.2016 15:06:40 44,507 64,21 -2,14 2,14 49,262 34,748 93,504 37,214 90,397 144,337 144,655 19,965 4,312 22,001 9,692
16.03.2016 19:25:52 43,071 65,297 -3,117 3,117 38,807 33,182 99,637 35,384 88,524 158,314 116,498 20,012 3,168 21,591 8,251
16.03.2016 23:45:04 15,873 38,006 -1,112 1,112 8,815 14,906 29,364 10,033 14,502 59,041 63,075 21,174 1,784 21,533 7,976
17.03.2016 04:04:16 15,873 37,696 -0,139 0,139 7,679 14,034 27,602 11,397 14,645 64,688 56,668 21,252 2,261 21,434 8,35
17.03.2016 08:23:28 43,825 65,696 -0,131 0,131 48,256 37,181 87,251 50,748 93,24 153,008 147,076 20,224 0,542 21,742 7,051
17.03.2016 12:42:40 45,628 65,467 -3,118 3,118 45,114 39,026 99,643 45,508 94,136 179,687 127,215 20,002 0,912 21,637 7,001
17.03.2016 17:01:52 45,082 65,612 -2,139 2,139 53,235 34,586 99,643 37,142 87,472 158,058 174,613 20,04 -0,28 21,209 5,605
17.03.2016 21:21:04 15,448 38,438 -4,142 4,142 9,065 16,184 21,218 9,303 15,963 72,022 59,31 21,042 -3,177 20,975 4,07
18.03.2016 01:40:16 14,566 39,327 -2,272 2,272 9,067 17,037 29,261 11,115 16,481 72,007 47,87 21,151 -6,931 20,719 1,074
18.03.2016 05:59:28 42,711 69,254 -0,15 0,15 49,068 40,235 93,083 30,827 87,225 213,63 136,522 19,57 -8,002 20,588 -0,383
18.03.2016 10:18:40 43,094 69,107 -1,114 1,114 50,329 37,768 99,662 24,337 92,511 172,321 122,35 20,792 -4,531 20,578 2,394
18.03.2016 14:37:52 44,321 66,844 -0,167 0,167 41,599 35,338 99,659 41,033 85,537 139,154 143,18 20,571 -2,412 20,947 4,206
18.03.2016 18:57:04 43,889 66,433 -2,144 2,144 40,225 39,094 99,658 47,512 93,546 155,448 159,92 19,998 -3,996 20,879 2,86
18.03.2016 23:16:16 15,677 39,759 -1,508 1,508 9,182 14,815 30,926 11,218 16,452 65,071 46,663 21,012 -8,851 20,549 -0,469
19.03.2016 03:35:28 14,627 39,508 -1,127 1,127 7,235 15,4 26,753 10,486 15,659 69,66 56,573 19,169 -11,846 20,273 -2,651
19.03.2016 07:54:40 13,915 39,565 -1,13 1,13 7,608 15,882 26,538 10,463 17,175 71,384 52,57 21,788 -12,262 20,131 -2,742
19.03.2016 12:13:52 44,288 67,365 -0,149 0,149 42,548 44,466 95,4 36,339 89,238 157,235 154,164 20,945 -5,645 21,025 1,654
19.03.2016 16:33:04 44,401 67,703 -1,12 1,12 48,034 40,265 99,661 41,977 86,692 180,556 130,589 20,688 -2,787 21,176 3,841
19.03.2016 20:52:16 14,91 38,809 -3,121 3,121 8,575 13,729 30,193 6,736 16,589 69,853 53,838 23,249 -7,335 20,721 1,589
20.03.2016 01:11:28 14,569 39,76 -2,151 2,151 7,829 13,929 27,663 12,213 17,18 63,275 67,276 20,921 -9,716 20,325 -0,953
20.03.2016 05:30:40 14,312 40,775 -3,134 3,134 10,051 13,082 24,128 10,634 14,941 59,207 50,639 23,687 -12,226 20,132 -2,768
20.03.2016 09:49:52 43,184 68,682 -2,16 2,16 44,827 42,16 99,674 48,235 90,687 169,476 158,408 20,648 -9,203 20,714 -1,579
20.03.2016 14:09:04 42,639 69,507 -3,129 3,129 44,433 43,583 99,667 32,187 91,61 193,209 129,659 20,521 -5,024 21,06 1,843
20.03.2016 18:28:16 43,092 67,217 -1,122 1,122 39,683 38,344 98,458 47,908 88,052 168,424 119,86 20,136 -5,838 20,933 1,324
20.03.2016 22:47:28 14,825 39,235 -1,122 1,122 8,751 17,356 25,583 12,116 16,373 72,094 43,518 21,23 -11,278 20,466 -1,651
21.03.2016 03:06:40 15,251 39,445 -1,126 1,126 8,656 14,856 33,8 12,605 14,397 65,776 51,569 19,558 -13,947 20,221 -3,955
21.03.2016 07:25:52 15,306 40,382 -2,16 2,16 6,708 13,363 24,986 11,491 17,432 79,911 65,81 20,091 -15,016 19,178 -5,314
21.03.2016 11:45:04 42,213 68,452 -1,124 1,124 41,512 34,939 97,933 46,701 91,675 161,794 158,725 20,403 -8,537 20,696 -0,831
21.03.2016 16:04:16 43,465 69,336 -0,15 0,15 44,211 38,004 99,667 47,049 87,514 169,929 133,673 20,767 -4,104 21,085 2,887
21.03.2016 20:23:28 43,182 70,097 -1,121 1,121 46,77 38,853 99,66 34,547 91,522 170,229 143,195 23,503 -8,434 20,839 -0,751
22.03.2016 00:42:40 14,654 41,277 -1,126 1,126 7,879 15,274 26,493 11,737 16,284 66,581 56,484 19,893 -13,053 20,303 -3,351
22.03.2016 05:01:52 14,77 41,935 -1,127 1,127 6,804 15,9 28,79 7,429 15,832 70,596 63,459 19,546 -15,629 20 -5,448
22.03.2016 09:21:04 42,699 40,537 -8,176 8,176 8,929 38,302 29,326 0,022 15,347 64,037 57,412 17,508 -10,907 19,477 -1,664
22.03.2016 13:40:16 45,234 70,309 -3,128 3,128 46,687 44,528 99,669 32,317 86,579 176,069 151,733 20,617 -3,548 20,538 2,868
22.03.2016 17:59:28 43,971 71,223 -1,121 1,121 39,616 39,374 99,661 39,37 90,46 134,396 132,309 20,093 -4,041 20,774 2,797
22.03.2016 22:18:40 14,625 40,645 -1,123 1,123 9,758 13,82 30,119 12,399 16,029 62,229 60,448 21,891 -8,675 20,402 0,022
23.03.2016 02:37:52 15,166 41,106 -2,155 2,155 8,974 13,304 28,054 12,09 16,687 64,721 59,184 19,069 -6,718 20,327 1,261
23.03.2016 06:57:04 43,012 71,067 0,827 -0,827 42,569 36,065 99,041 35,332 83,619 196,697 148,057 20,789 -7,481 20,726 -0,034
23.03.2016 11:16:16 43,233 72,417 -3,122 3,122 38,898 30,068 97,068 27,59 89,832 184,687 145,212 20,618 -2,969 21,101 3,681
23.03.2016 15:35:28 43,081 71,771 -1,114 1,114 46,161 33,504 99,648 44,593 89,48 157,734 147,457 20,753 -2,65 21,296 3,976
23.03.2016 19:54:40 42,605 72,219 -0,925 0,925 48,464 39,297 99,651 28,469 84,044 155,15 112,307 23,345 -3,858 21,16 2,889
24.03.2016 00:13:52 15,05 42,132 -1,431 1,431 8,071 14,369 27,239 9,733 15,466 71,363 55,201 20,604 -4,895 20,923 2,675
24.03.2016 04:33:04 15,45 42,074 -3,129 3,129 6,935 16,298 28,544 9,4 14,223 60,565 55,453 20,441 -6,486 20,777 1,057
24.03.2016 08:52:16 42,296 72,679 -7,133 7,133 36,669 35,058 99,661 45,057 86,318 153,815 169,105 20,391 -4,862 20,861 2,142
24.03.2016 13:11:28 42,864 73,175 -2,158 2,158 41,753 33,713 99,66 45,437 85,718 140,748 133,08 20,147 -1,546 21,146 4,911
24.03.2016 17:30:40 42,549 74,446 -1,123 1,123 48,398 39,757 96,881 42,635 91,659 162,812 140,281 20,169 -2,008 21,013 4,378
24.03.2016 21:49:52 15,508 41,359 -4,154 4,154 7,567 15,376 22,419 8,008 15,588 58,692 53,432 19,795 -0,758 20,659 5,8
25.03.2016 02:09:04 15,249 42,188 -2,151 2,151 8,748 13,558 26,805 8,37 16,31 63,42 56,902 20,829 -1,083 20,74 5,58
25.03.2016 06:28:16 15,193 42,243 -0,151 0,151 8,518 14,099 25,466 12,107 13,679 58,908 63,211 20,621 -0,871 20,79 5,734
25.03.2016 10:47:28 15,163 40,986 -3,127 3,127 7,856 15,21 27,718 10,344 15,822 60,261 56,076 20,829 0,801 20,809 7,15
25.03.2016 15:06:40 15,361 42,535 -4,154 4,154 7,137 17,431 22,213 12,656 14,171 58,336 59,649 20,754 1,344 20,883 7,366
25.03.2016 19:25:52 15,876 41,786 -4,095 4,095 7,595 17,145 26,603 10,614 16,111 55,804 60,387 20,921 0,81 20,926 6,977
25.03.2016 23:45:04 15,877 41,387 -1,123 1,123 9,818 14,327 24,98 11,22 15,45 68,574 51,152 19,961 0,394 20,978 6,977
26.03.2016 04:04:16 15,846 41,929 -9,148 9,148 9,524 14,676 24,335 11,02 14,592 70,002 54,122 19,448 0,316 20,934 6,655
26.03.2016 08:23:28 15,619 41,558 -3,996 3,996 9,132 13,496 27,512 9,169 15,626 68,862 56,335 19,54 1,199 20,915 7,413
26.03.2016 12:42:40 15,705 42,387 -9,134 9,134 8,804 10,441 27,752 8,256 15,497 61,274 57,789 20,669 1,441 20,952 7,562
26.03.2016 17:01:52 16,93 41,472 -5,131 5,131 8,752 17,417 28,056 11,513 15,877 61,129 52,126 19,892 1,81 20,967 7,729
26.03.2016 21:21:04 15,762 41,42 -3,125 3,125 5,78 12,873 26,399 8,885 13,734 65,919 49,505 21,088 1,834 20,945 7,589
27.03.2016 01:40:16 15,305 40,9 -0,146 0,146 8,43 13,117 27,717 12,108 15,822 66,343 51,132 19,454 2,35 20,909 8,077
27.03.2016 05:59:28 15,675 42,207 -5,131 5,131 7,983 12,898 23,949 14,488 14,075 62,552 51,645 20,48 2,748 20,941 8,407
27.03.2016 10:18:40 16,161 42,015 -10,164 10,164 8,718 15,005 25,521 11,256 15,951 66,086 51,854 19,579 3,962 20,948 9,316
27.03.2016 14:37:52 15,791 41,17 -1,432 1,432 7,593 13,721 20,497 9,626 15,645 62,204 60,808 20,878 5,507 21,021 10,634
27.03.2016 18:57:04 15,997 41,756 -7,132 7,132 6,228 14,717 26,946 7,196 14,014 66,128 56,684 20,496 6,222 20,969 9,981
27.03.2016 23:16:16 16,303 41,467 -10,163 10,163 8,489 14,839 27,823 12,096 15,533 68,287 48,216 19,818 4,509 20,877 9,747
28.03.2016 03:35:28 16,377 42,068 -7,132 7,132 9,61 13,032 30,392 10,284 14,328 63,27 57,249 20,717 3,29 20,888 8,981
28.03.2016 07:54:40 15,103 41,469 -8,296 8,296 7,598 13,88 23,463 10,512 15,217 55,55 42,955 20,889 3,165 20,901 8,763
28.03.2016 12:13:52 16,444 42,598 -6,064 6,064 7,593 12,445 26,741 12,256 14,701 69,86 61,013 21,507 4,512 20,93 10,121
28.03.2016 16:33:04 16,272 42,011 -5,126 5,126 8,479 14,967 24,24 12,023 14,852 70,421 58,927 19,981 7,119 21,254 11,86
28.03.2016 20:52:16 15,847 41,497 -4,149 4,149 9,033 14,776 26,339 9,541 15,504 64,694 56,631 20,999 3,767 21,083 9,32
29.03.2016 01:11:28 15,387 42,528 -1,118 1,118 5,95 14,096 24,489 10,043 18,994 64,35 53,532 19,419 0,979 21,035 7,568
29.03.2016 05:30:40 43,009 75,873 -1,116 1,116 40,449 37,285 99,649 40,957 95,493 101,809 141,124 20,311 0,823 21,369 6,843
29.03.2016 09:49:52 43,97 74,817 0,532 -0,532 49,058 34,583 99,097 43,71 85,442 154,803 127,018 20,604 3,919 21,621 9,594
Keskiarvo 30,5 33,6 -2,4 2,4 28,2 28,6 64,8 18,3 57,4 126,1 111,7 20,6 -0,2 20,6 6,2
Otoskoko 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0 637,0
Keskihajonta 13,3 14,6 3,0 3,0 17,9 11,8 35,1 12,8 37,1 54,0 48,0 0,9 5,2 0,5 4,0
T-jakauman kriittinen arvo 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Keskiarvon keskivirhe 0,53 0,58 0,12 0,12 0,71 0,47 1,39 0,51 1,47 2,14 1,90 0,04 0,20 0,02 0,16
Keskiarvon virhemarginaali 1,03 1,13 0,24 0,24 1,39 0,92 2,73 0,99 2,88 4,20 3,73 0,07 0,40 0,04 0,31
PÄIVÄKOTI LIITE 26/10
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
66 43 21 2115 1415 -5,12
67 12 952 990
68 15 12 895 968 -3,11
69 42 12 1020 1044 -1,11
70 43 22 2163 1565 -2,14
71 43 22 2192 1619 -0,14
72 43 22 2044 1565 -2,14
73 15 12 836 1011 -1,11
74 15 12 982 981 -3,19
75 42 23 2137 1574 -0,14
76 42 22 2071 1594 -7,11
77 43 22 2112 1613 -2,14
78 45 22 2021 1541 -13,03
79 16 13 889 1000 -1,11
80 15 13 879 1033 -4,13
81 44 21 2159 1586 -2,14
82 44 23 2171 1527 -1,10
83 45 22 2085 1514 -2,13
84 16 13 977 1099 -3,11
85 17 13 1029 970 -4,14
86 43 21 2149 1632 -1,17
87 43 22 2041 1502 -1,10
88 43 22 1919 1478 -2,13
89 43 21 2042 1367 -2,13
90 15 12 880 1022 -2,14
91 15 13 872 985 -3,04
92 42 23 2222 1642 -2,14
93 42 22 2017 1469 -2,14
94 43 22 2033 1720 -0,13
95 15 12 923 986 0,83
96 15 14 878 1036 -4,14
97 42 22 1974 1589 -0,17
98 42 21 2043 1559 0,65
99 44 22 2110 1512 -4,13
100 43 22 2139 1524 -3,08
101 15 13 970 977 -4,14
102 15 13 933 985 -4,14
103 42 23 2079 1526 -3,11
104 43 22 2036 1517 -14,08
105 43 22 2112 1653 -3,10
106 15 13 902 1026 -12,67
107 15 13 870 1001 -14,13
108 41 22 2033 1639 -5,13
109 41 23 2026 1620 -29,42
110 42 24 2076 1496 -2,14
111 42 24 2193 1497 -3,11
112 15 13 941 1043 -3,17
113 15 14 958 1031 -6,16
114 42 23 2026 1577 -2,14
115 42 24 2151 1602 -26,12
116 42 21 2014 1590 -5,11
117 15 13 959 1006 -5,11
118 15 14 971 977 -0,34
119 0 14 882 1015 -0,14
120 42 21 1981 1582 -0,14
121 42 23 2059 1580 -4,13
122 41 22 2169 1608 -1,10
123 15 13 837 1007 -3,97
124 15 13 988 1017 -1,11
125 40 22 2088 1604 -1,12
126 41 23 2228 1567 -2,14
127 41 24 2028 1477 -1,12
128 41 23 2101 1488 -2,14
129 16 13 969 978 -5,02
130 15 13 887 983 -5,12
131 41 23 2224 1544 -2,15
132 42 21 2045 1606 -2,14
133 41 23 2051 1659 -1,59
134 15 14 909 971 -1,11
135 15 13 842 973 -2,20
136 41 23 2202 1638 -2,14
137 40 25 2058 1614 -4,24
138 41 24 2050 1499 0,84
139 41 25 2207 1613 -1,11
140 14 13 794 1006 -4,11
141 15 14 905 1029 -4,14
142 41 23 2095 1619 -2,14
143 42 24 2148 1524 0,84
144 42 25 1931 1609 -2,12
145 15 13 916 993 -3,12
146 15 14 835 1010 -2,15
147 25 848
148 43 24 2109 1669 -2,82
149 42 23 2021 1473 -2,14
150 41 23 2218 1545 -2,13
151 15 14 960 1084 -2,15
152 15 15 926 985 -4,15
153 40 24 2040 1550 -1,12
154 41 26 2230 1636 -0,14
155 41 24 2139 1622 -1,12
156 40 24 2113 1681 -2,13
157 15 15 1030 1058 -3,13
158 15 15 968 1017 -2,16
159 41 25 2166 1637 -1,12
160 42 26 2297 1648 -0,15
161 44 25 2184 1590 -0,14
162 15 15 764 1094 -2,15
163 15 15 953 1009 -6,13
164 42 25 2127 1607 -3,13
165 42 25 2230 1613 -6,15
166 44 26 2210 1585 -2,10
167 43 25 2029 1344 -3,11
168 16 15 906 956 -14,11
169 16 14 977 1006 -10,16
170 43 25 2040 1512 -3,12
171 43 25 1962 1504 -1,11
172 42 27 2041 1543 -3,11
173 16 14 922 1002 -6,09
174 16 15 974 990 -3,12
175 42 25 2073 1530 -9,13
176 42 25 2223 1575 -1,11
177 44 24 2068 1506 -1,11
178 43 25 1939 1527 -3,11
179 15 15 961 931 -4,95
180 16 14 997 967 -5,11
181 42 25 1947 1570 -2,14
182 43 26 2259 1457 -3,38
183 43 24 1951 1580 -1,11
184 15 14 874 1034 -2,73
185 15 15 929 986 -3,11
186 43 26 2087 1590 -1,11
187 42 25 2164 1570 -0,13
188 44 26 1932 1465 -0,13
189 43 25 2085 1731 -3,11
190 15 15 925 971 -1,11
191 14 16 925 1049 -3,12
192 40 26 1979 1590 -1,12
193 42 26 2102 1436 1,87
194 43 26 2055 1477 -0,14
195 41 27 2275 1411 -0,14
196 15 16 884 994 -3,13
197 15 26 953 1062 -3,13
198 42 26 2194 1540 -1,12
199 42 25 2076 1572 -0,06
200 42 27 2063 1574 -1,11
201 15 16 950 1014 -1,11
202 15 15 928 957 -3,12
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
PÄIVÄKOTI LIITE 27/10
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
203 43 27 1923 1632 -0,14
204 43 25 2163 1553 -1,12
205 43 25 2184 1567 -0,14
206 43 27 2156 1529 -2,14
207 15 15 982 1023 -2,14
208 42 15 895 1005 -3,69
209 42 26 1931 1454 -0,24
210 41 26 2151 1578 -0,14
211 41 26 2030 1552 -0,14
212 15 15 858 985 -2,14
213 15 16 966 973 -0,19
214 41 26 2087 1631 -0,14
215 41 27 2113 1594 0,84
216 42 27 2034 1559 0,83
217 41 27 2057 1526 -2,14
218 15 15 864 1018 -1,12
219 15 16 796 999 -2,98
220 41 26 2089 1546 -1,11
221 42 27 2041 1491 0,84
222 41 25 2301 1605 0,37
223 15 15 915 1003 -0,75
224 15 16 1132 1024 -2,10
225 40 27 2093 1532 -1,12
226 41 28 2046 1433 -1,11
227 41 27 2094 1595 -0,14
228 41 26 2003 1631 -1,11
229 14 16 872 1001 -0,14
230 14 16 919 1006 -2,14
231 40 27 2170 1603 -1,10
232 40 29 2102 1589 -0,14
233 40 28 2127 1454 -0,14
234 14 17 854 982 -1,12
235 15 17 869 989 -2,15
236 41 28 2097 1515 -2,15
237 42 28 2151 1519 -3,12
238 41 27 2157 1518 -1,11
239 41 28 1973 1566 -1,12
240 15 16 972 972 -0,14
241 15 16 887 987 -2,14
242 41 28 2024 1564 -2,59
243 41 29 1998 1487 -0,14
244 42 27 2076 1558 -4,14
245 15 16 1978 1200 -0,14
246 15 16 1083 1024 -2,17
247 42 17 927 949 -2,15
248 40 29 2045 1416 -1,12
249 41 29 2102 1622 -2,14
250 40 29 2050 1397 -0,14
251 14 17 948 1043 -3,12
252 14 16 924 1033 -2,15
253 40 28 2034 1542 -0,15
254 40 30 1979 1453 -1,11
255 42 28 2069 1550 -0,14
256 42 29 2045 1619 -2,14
257 15 17 844 1029 -4,15
258 15 17 928 1012 -2,15
259 40 29 2073 1349 -2,14
260 41 29 2186 1656 0,88
261 41 29 2209 1571 -0,17
262 14 17 954 1056 -0,27
263 15 16 970 1043 -2,15
264 40 29 2035 1584 -0,14
265 41 28 2048 1503 2,84
266 41 28 2051 1707 1,06
267 41 29 2014 1571 -1,11
268 15 17 851 955 -2,14
269 14 17 892 1013 -3,12
270 41 28 2052 1510 -0,84
271 40 30 2036 1471 -2,14
272 40 30 2067 1563 -0,14
273 15 17 888 973 -3,08
274 15 17 879 999 -3,12
275 40 29 1987 1561 -1,12
276 41 29 2074 1725 -1,11
277 40 30 2217 1441 -1,12
278 41 29 2189 1567 0,84
279 14 17 973 938 -4,15
280 14 17 960 987 -1,12
281 40 32 2190 1706 -2,15
282 41 30 2173 1516 -0,19
283 40 30 2125 1484 -0,15
284 15 18 833 926 -3,12
285 15 18 937 965 -9,14
286 40 31 2084 1379 -1,13
287 41 31 2126 1656 -0,15
288 39 30 1945 1583 -0,15
289 39 31 2006 1630 -1,56
290 14 18 866 1006 -3,13
291 15 18 953 987 -3,13
292 39 32 1949 1648 -1,13
293 39 32 2038 1562 -1,18
294 40 31 2058 1534 -1,12
295 41 31 2373 1586 -4,15
296 15 18 943 944 -3,13
297 41 20 961 960 -5,14
298 40 31 2053 1565 -4,17
299 41 31 2073 1573 -0,15
300 42 32 2119 1601 -2,15
301 14 19 883 1016 -3,11
302 15 19 953 966 -14,12
303 41 32 1930 1460 -9,14
304 41 32 2160 1551 -0,14
305 41 32 2146 1593 -0,14
306 41 33 1998 1582 -7,14
307 15 19 948 977 -7,13
308 42 18 979 970 -3,12
309 41 33 1995 1461 -6,27
310 41 35 1978 1537 -3,12
311 42 32 2128 1510 -2,23
312 15 19 896 966 -10,19
313 15 20 917 1012 -10,18
314 42 33 2111 1474 -4,16
315 42 32 2359 1464 4,83
316 41 32 2234 1614 -3,12
317 42 32 2118 1473 -0,14
318 15 20 947 962 -9,41
319 15 18 852 972 -11,13
320 42 31 2119 1548 -4,15
321 42 33 2096 1649 -11,13
322 41 33 2036 1604 -8,15
323 15 19 895 1018 -11,12
324 15 19 855 982 -4,15
325 42 32 2224 1484 -2,15
326 42 32 1973 1547 -4,65
327 41 33 2151 1583 -2,15
328 40 32 2087 1513 -2,15
329 14 20 811 1000 1,86
330 15 20 906 992 -0,17
331 41 33 1989 1469 -1,12
332 42 33 2192 1511 -2,14
333 41 32 2157 1511 -0,14
334 14 19 927 930 -1,11
335 15 20 856 1011 -2,13
336 919 1009
337 41 32 2085 1475 -0,14
338 40 33 2014 1575 -0,20
339 40 33 1947 1457 -1,06
PÄIVÄKOTI LIITE 28/10
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
340 15 20 884 996 -4,14
341 14 21 858 983 -4,15
342 41 33 2177 1455 -2,15
343 41 36 2107 1566 -1,10
344 41 35 2004 1524 -1,12
345 14 20 2096 1551 -0,14
346 16 20 871 947 -2,15
347 15 20 913 975 -3,13
348 40 36 2033 1416 -1,12
349 41 35 1941 1511 -0,14
350 41 36 2148 1530 -0,14
351 15 21 886 972 -3,12
352 15 20 920 955 -15,16
353 42 34 2055 1393 -5,13
354 42 37 2019 1611 -0,16
355 41 36 1973 1575 -0,14
356 41 37 2135 1441 -1,12
357 15 21 955 998 -0,14
358 14 21 989 962 -1,12
359 40 36 2230 1437 -2,14
360 41 37 2045 1469 -0,14
361 41 35 2053 1601 0,83
362 15 21 838 976 -0,14
363 15 21 833 947 -2,15
364 15 21 894 958 -4,15
365 14 21 931 882 -4,60
366 15 21 989 912 -2,15
367 15 20 838 980 -2,15
368 14 21 864 966 -4,15
369 15 21 871 963 -0,15
370 41 36 2139 1569 -1,11
371 42 38 1939 1433 -4,19
372 41 36 2160 1451 -1,18
373 15 21 913 1007 0,05
374 15 21 744 906 -12,11
375 42 36 2040 1491 0,83
376 42 37 2139 1538 -2,14
377 41 37 2133 1516 -5,12
378 42 39 2201 1503 -2,13
379 16 22 942 983 -2,15
380 15 23 836 984 -3,13
381 42 37 2086 1547 -0,14
382 43 37 1876 1638 -0,14
383 43 37 2045 1419 -0,14
384 15 22 858 938 -3,12
385 15 22 908 939 -3,12
386 22 906 935
387 41 39 2049 1468 -7,06
388 41 37 1908 1678 -0,14
389 41 39 2130 1460 -0,14
390 15 22 896 996 -1,12
391 15 22 883 973 -1,12
392 40 37 2081 1564 -0,15
393 41 38 1960 1627 -2,14
394 40 38 2154 1540 -0,14
395 15 22 2035 1523 -5,12
396 15 23 847 980 -2,15
397 41 22 985 952 -4,15
398 41 39 1992 1591 -0,15
399 41 38 2133 1532 -0,14
400 41 40 2012 1491 -0,14
401 15 23 908 939 -2,17
402 14 23 1003 994 -2,15
403 40 40 1834 1565 -2,10
404 39 40 2087 1627 -1,13
405 40 40 2222 1433 -0,15
406 15 24 1011 1039 -2,16
407 15 24 956 1006 -1,59
408 14 24 927 1021 -1,14
409 41 40 2082 1522 -3,13
410 40 42 1922 1478 -1,12
411 40 39 1999 1510 -0,15
412 15 25 1009 985 -2,77
413 14 24 988 969 -3,12
414 40 43 2331 1558 -0,16
415 41 40 2206 1417 -0,15
416 41 43 2124 1587 -0,15
417 43 41 2128 1579 -1,13
418 15 25 996 986 -4,16
419 15 25 1002 1049 -3,14
420 40 41 2150 1393 -1,13
421 41 42 2143 1456 -2,15
422 40 45 2120 1384 -0,15
423 14 25 954 973 -0,16
424 15 25 994 1013 -1,19
425 15 25 833 958 -3,14
426 40 43 2063 1614 -0,15
427 42 44 2047 1576 -0,97
428 42 44 2187 1661 -0,15
429 15 25 921 944 -1,13
430 15 26 974 1011 -1,18
431 41 44 2095 1347 -0,15
432 41 43 1968 1712 -0,15
433 43 44 1903 1502 -1,12
434 15 25 934 932 -2,15
435 15 25 977 979 -3,13
436 44 889 958
437 42 44 2065 1402 -3,12
438 42 44 2054 1507 -0,15
439 41 43 2097 1450 -1,06
440 14 25 931 986 -3,13
441 15 25 951 932 -7,13
442 41 42 2085 1551 -1,34
443 41 43 2082 1596 -0,16
444 42 43 2035 1376 -8,20
445 44 44 2046 1477 -3,12
446 16 26 926 949 -2,15
447 16 43 911 917 -0,15
448 42 42 1944 1496 -1,12
449 41 44 2090 1488 -0,14
450 42 45 2118 1487 -3,12
451 15 27 856 914 -5,13
452 15 25 931 958 -7,14
453 42 42 2100 1431 -3,12
454 42 43 1962 1515 -2,15
455 41 45 2037 1477 -0,15
456 41 44 2104 1638 -0,65
457 14 26 1100 1005 -3,12
458 15 25 911 988 -2,58
459 40 44 1974 1617 0,83
460 41 46 1966 1396 -0,14
461 40 45 2142 1550 -0,16
462 15 27 942 942 -0,16
463 16 26 1129 941 -2,15
464 42 44 2116 1604 -0,15
465 41 46 2150 1306 -4,16
466 42 44 2128 1587 -2,15
467 41 45 2174 1539 -0,15
468 15 26 836 960 -4,26
469 15 26 876 872 -4,16
470 42 44 1980 1330 -1,65
471 41 44 2042 1575 -1,12
472 41 44 2125 1514 -0,14
473 14 25 902 915 -11,07
474 15 27 897 1075 -6,16
475 41 45 2060 1519 -2,15
476 42 44 2077 1528 -1,12
PÄIVÄKOTI LIITE 29/10
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
477 41 47 2169 1513 -2,15
478 43 45 2124 1590 -2,36
479 14 27 920 978 -0,15
480 15 27 883 977 -0,16
481 42 46 2103 1464 -1,17
482 40 46 2117 1626 -0,15
483 41 47 2235 1656 -3,13
484 15 27 1004 973 -2,17
485 14 27 944 965 -3,13
486 15 27 957 1022 -3,14
783 44 49 2207 1552 -1,11
784 16 28 834 952 -5,12
785 15 29 856 922 -16,10
786 43 49 2030 1523 -3,06
787 43 49 2134 1629 -3,11
788 43 50 2152 1475 -0,92
789 42 49 2092 1479 -0,14
790 15 28 972 954 -0,15
791 15 29 870 947 -0,15
792 42 48 2193 1518 1,86
793 41 50 2072 1436 -0,14
794 42 49 2162 1652 -0,14
795 14 52 1942 1350 2,84
796 15 29 828 922 0,83
797 42 51 937 938 -3,12
798 42 52 1898 1514 0,83
799 43 51 2215 1522 1,86
800 42 50 1974 1415 -0,14
801 15 29 999 953 -1,12
802 15 29 921 1009 -2,15
803 42 51 2283 1607 -2,13
804 41 52 1994 1580 -2,15
805 41 52 2113 1604 -2,15
806 41 53 2007 1570 -2,15
807 15 30 873 963 -1,13
808 15 29 963 981 -2,17
809 42 54 2068 1565 -0,14
810 43 52 1906 1458 -0,14
811 42 53 2113 1533 -2,15
812 15 30 954 968 -2,15
813 15 30 883 959 -1,12
814 42 52 2062 1532 -3,13
815 41 54 2111 1683 -1,12
816 42 54 2015 1598 -6,16
817 41 54 2126 1546 -2,13
818 15 32 942 935 -1,13
819 15 32 907 953 -0,15
820 15 31 916 963 -2,16
821 42 54 2111 1637 -1,13
822 41 54 2113 1516 -0,88
823 15 32 845 939 -0,15
824 14 32 1016 991 -1,13
825 42 54 2207 1458 -0,16
826 41 54 2001 1515 -2,16
827 42 55 2123 1647 -1,13
828 41 55 2230 1469 -1,12
829 14 32 954 981 -1,96
830 15 33 874 1003 -3,14
831 42 55 2252 1589 -1,13
832 41 58 2028 1479 -0,15
833 42 56 2092 1530 -0,15
834 15 33 900 946 -2,16
835 15 34 905 973 -2,16
836 15 34 895 1011 -2,23
837 43 57 2022 1510 -0,16
838 42 57 2155 1582 -0,16
839 43 57 2142 1561 -0,15
840 15 34 908 951 -2,16
841 14 33 918 1006 -5,14
842 43 57 2195 1496 -6,17
843 43 55 2036 1538 -3,11
844 45 57 1993 1553 -1,12
845 16 33 900 971 -3,13
846 15 33 918 953 -1,19
847 15 32 917 963 -1,14
848 43 57 2115 1548 -1,02
849 45 58 2109 1487 2,84
850 43 58 2145 1520 -0,14
851 15 33 925 941 -2,16
852 15 34 957 968 -3,13
853 42 58 2061 1344 -0,15
854 43 57 2313 1565 1,86
855 44 59 2124 1540 0,83
856 15 58 2183 1542 -1,12
857 15 35 934 1006 -2,16
858 15 34 957 1033 -0,16
859 42 59 2155 1459 -1,12
860 43 60 2232 1565 1,86
861 42 61 2027 1415 -0,15
862 15 35 907 971 -2,15
863 16 35 924 1022 -0,15
864 42 59 2137 1567 0,81
865 43 62 2098 1417 -1,12
866 44 59 2036 1644 -2,15
867 43 61 2102 1423 -2,15
868 16 34 927 948 -2,15
869 15 35 994 955 -0,15
870 43 60 2180 1580 -1,05
871 44 61 2048 1608 -1,12
872 43 60 2117 1392 -0,14
873 15 34 984 975 -1,12
874 15 34 912 950 -0,23
875 16 35 940 952 -0,15
876 16 35 832 965 -0,15
877 43 62 1954 1095 0,83
878 15 35 911 1008 -2,15
879 15 35 950 904 -1,12
880 16 36 958 1004 -3,13
881 43 36 961 1002 -4,15
882 35 930 961
883 16 35 920 910 -1,12
884 15 35 939 919 -0,14
885 15 35 957 942 -2,15
886 16 35 804 927 -2,13
887 16 36 944 947 -1,12
888 44 62 2142 1597 -2,03
889 15 35 825 965 -0,23
890 15 36 922 988 -2,15
891 16 35 992 936 -0,15
892 16 36 852 1003 -6,16
893 43 50 1682 1024 -3,13
894 16 37 967 924 -10,16
895 16 36 853 967 -3,13
896 15 36 828 989 -4,15
897 15 36 975 989 -3,13
898 15 36 953 948 -10,17
899 44 37 906 888 -6,51
900 16 37 863 929 -4,16
901 15 36 851 962 -4,16
902 15 37 945 964 -3,13
903 16 36 866 917 -1,13
904 15 36 902 989 -2,16
905 15 37 974 958 -2,17
906 15 37 919 962 -4,16
907 15 37 1004 979 -8,17
908 43 62 943 907 -2,16
909 42 64 2315 1568 -4,16
PÄIVÄKOTI LIITE 210/10
KÄSITELTY MITTAUSDATA
Mittaus Paine-ero Paine-ero Paine-ero Paine-ero Tuloilma Poistoilma Tuloilma Poistoilma Paine-ero Paine-ero
kerta Tulosuodatin Poistosuodatin Tulosuodatin Poistosuodatin kok.määrä kok.määrä kok.määrä kok.määrä Vaipan yli Vaipan yli
1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus 1/1 nopeus 1/1 nopeus ½ nopeus ½ nopeus ½-nopeus 1/1-nopeus
[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa][dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
910 44 63 1995 1634 -9,05
911 43 62 2170 1585 -9,86
912 15 36 971 1001 -6,73
913 15 37 971 965 -1,12
914 43 65 2105 1529 0,83
915 43 65 2047 1533 -1,12
916 43 64 2000 1493 -0,14
917 43 64 2180 1477 -3,12
918 15 38 888 962 -3,90
919 44 37 850 900 -2,15
920 43 66 2257 1546 -0,14
921 44 63 2116 1440 -0,14
922 43 65 1957 1523 -2,14
923 16 37 929 956 -3,12
924 16 36 891 988 -0,92
925 43 64 2102 1534 -0,94
926 44 64 2109 1477 2,84
927 45 64 2198 1431 -2,14
928 43 65 1954 1432 -3,12
929 16 38 935 926 -1,11
930 16 38 871 939 -0,14
931 44 66 2191 1466 -0,13
932 46 65 2119 1517 -3,12
933 45 66 2306 1524 -2,14
934 15 38 957 984 -4,14
935 15 39 962 953 -2,27
936 43 69 2247 1633 -0,15
937 43 69 2259 1489 -1,11
938 44 67 2046 1416 -0,17
939 44 66 2016 1496 -2,14
940 16 40 972 916 -1,51
941 15 40 868 965 -1,13
942 14 40 892 963 -1,13
943 44 67 2081 1491 -0,15
944 44 68 2198 1525 -1,12
945 15 39 938 959 -3,12
946 15 40 899 960 -2,15
947 14 41 1025 897 -3,13
948 43 69 2152 1539 -2,16
949 43 70 2126 1561 -3,13
950 43 67 2009 1472 -1,12
951 15 39 954 941 -1,12
952 15 39 953 933 -1,13
953 15 40 842 1038 -2,16
954 42 68 2067 1515 -1,12
955 43 69 2117 1498 -0,15
956 43 70 2194 1517 -1,12
957 15 41 909 950 -1,13
958 15 42 848 987 -1,13
959 43 41 962 941 -8,18
960 45 70 2171 1549 -3,13
961 44 71 2004 1381 -1,12
962 15 41 1002 938 -1,12
963 15 41 957 948 -2,16
964 43 71 2089 1604 0,83
965 43 72 1978 1562 -3,12
966 43 72 2155 1482 -1,11
967 43 72 2212 1414 -0,93
968 15 42 905 970 -1,43
969 15 42 842 917 -3,13
970 42 73 1928 1505 -7,13
971 43 73 2046 1402 -2,16
972 43 74 2207 1487 -1,12
973 16 41 869 902 -4,15
974 15 42 936 935 -2,15
975 15 42 922 927 -0,15
976 15 41 884 917 -3,13
977 15 43 841 916 -4,15
978 16 42 869 904 -4,10
979 16 41 988 946 -1,12
980 16 42 974 961 -9,15
981 16 42 952 961 -4,00
982 16 42 934 926 -9,13
983 17 41 932 911 -5,13
984 16 41 757 928 -3,13
985 15 41 913 935 -0,15
986 16 42 888 917 -5,13
987 16 42 926 935 -10,16
988 16 41 861 937 -1,43
989 16 42 779 948 -7,13
990 16 41 912 936 -10,16
991 16 42 973 935 -7,13
992 15 41 865 856 -8,30
993 16 43 863 977 -6,06
994 16 42 907 973 -5,13
995 16 41 943 939 -4,15
996 15 43 770 930 -1,12
997 43 76 2006 1272 -1,12
998 44 75 2198 1439 0,53
Keskiarvo 41,5 39,2 16,2 26,5 2090,2 1533,3 917,6 973,8 -3,2 -1,7
Otoskoko 354,0 354,0 277,0 282,0 354,0 352,0 283,0 284,0 277,0 354,0
Keskihajonta 3,4 15,1 5,7 10,2 92,9 79,3 57,9 39,6 3,0 2,9
T-jakauman kriittinen arvo 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Keskiarvon keskivirhe 0,18 0,80 0,34 0,61 4,94 4,23 3,44 2,35 0,18 0,16
Keskiarvon virhemarginaali 0,36 1,58 0,67 1,20 9,71 8,31 6,78 4,62 0,35 0,31
